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Vrouwentijdschriften en hun lezeressen 
over het katholieke huwelijksleven
I
Het grote katholieke gezin is een nog altijd levend stereotiep beeld. Over deze 
roomse families in het verzuilde Nederland doen en deden veel verhalen de ronde, 
bijvoorbeeld verhalen over wat de kerk zoal deed om de gezinnen van hun gelovi­
gen zo groot te krijgen: pastoors gingen op huisbezoek om bij echtparen ‘de me­
ter op te nemen’ . Dat wil zeggen dat ze aandrongen op het krijgen van veel kinde­
ren en commentaar gaven als de volgende geboorte, in hun ogen, te lang op zich 
liet wachten. Daarnaast zijn er ervaringen van echtparen die ‘het schuifje’ kregen in 
de biechtstoel als ze bekenden aan geboortebeperking te doen.1 Sommige verhalen 
beschreven de onwetendheid van jonggehuwden over seksualiteit en geboortere­
geling. Het grote gezin en moederschap werden in bepaalde verzuilde media ver­
heerlijkt: foto’s in vrouwentijdschriften uit de eerste helft van de twintigste eeuw 
toonden gezinnen met soms wel vijftien of zestien kinderen. Hoe meer hoe liever 
was vaak de boodschap die aan, maar ook door, katholieken werd gepredikt.
Dit alles leek radicaal te veranderen in de tweede helft van de twintigste eeuw. 
Het grote katholieke gezin verdween. Er had onder katholieken een gedragsveran­
dering plaatsgevonden en de gemiddelde gezinsgrootte van katholieken week vanaf 
de jaren zeventig niet meer af van het landelijke gemiddelde.
Voor wie golden de verhalen en beelden over grote katholieke gezinnen en het 
plotselinge verdwijnen ervan? Hebben alle katholieken deze omslag ervaren en be­
leefd? De vragen naar het hoe, wanneer en waarom van het veranderen van de op­
vattingen en het gedrag van verschillende katholieken over geboorteregeling, ge­
zinsgrootte en de seksuele moraal zijn vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw 
steeds vaker onderwerp van onderzoek en discussie. Dit boek vormt een bijdrage 
aan het wetenschappelijke debat over de geschiedenis van het katholieke huwelijks­
leven door te onderzoeken hoe in vrouwentijdschriften over moederschap, gezins­
grootte, geboorteregeling en de seksuele moraal werd geschreven en of, en zo ja 
hoe, deze tijdschriften van invloed waren op hun katholieke lezeressen.
i D it betekent dat ze na de biecht geen absolutie kregen.
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Invalshoek, periodisering en vraagstelling
Dit onderzoek concentreert zich op het Nederland van de jaren vijftig tot en met 
midden jaren zeventig van de twintigste eeuw. Over deze periode en het karak­
ter ervan is door historici intensief gedebatteerd.2 De jaren vijftig zijn in de litera­
tuur enerzijds afgeschilderd als conservatief, gezapig, braaf en als een periode van 
zuinigheid en soberheid. De verzuilde samenleving zoals die voor de Tweede We­
reldoorlog bestond, werd weer opgebouwd en uitgebreid. Daarnaast is er ook een 
stroom van onderzoekers die aantoonden dat juist in de jaren vijftig al veel ‘on­
derhuids’ aan het veranderen was en dat de dynamiek van de jaren vijftig de basis 
vormde voor de veranderingen die in de jaren zestig en begin jaren zeventig plaats- 
vonden.3 Onder deze veranderingen vielen onder andere het proces van ontzuiling, 
een algehele confrontatie met moderniteit, individualisme, emancipatie en een ver­
anderde seksuele moraal. Het debat concentreert zich op de vraag of er een breuk 
plaatsvond in de jaren zestig of dat er eerder sprake was van continuïteit ten op­
zichte van de jaren vijftig of zelfs daarvoor.
Callum Brown en in zijn voetsporen ook Peter van Rooden benadrukten het 
plotselinge ‘sterven’ van het christendom in de jaren zestig en onderschreven de 
idee van een breuk.4 Door verschillende auteurs zoals Hans Righart, James Ken­
nedy, Paul Luykx, Marjet Derks en ook Theo Engelen is echter aangetoond dat de 
‘revolutie’ van de jaren zestig haar wortels al in de jaren vijftig en soms zelfs daar­
voor had, en dat de jaren zestig minder revolutionair zijn dan regelmatig wordt 
aangenomen.5 Wat de auteurs wel vaststelden, is dat in de tweede helft van de twin­
tigste eeuw gedrag en opvattingen wijzigden. Vanuit de historische demografie is 
door Theo Engelen bijvoorbeeld al aangetoond dat de daling van de vruchtbaar­
heid inzette lang voor de revolutionaire jaren zestig. Voor de geschiedenis van het 
katholicisme is door onder anderen Paul Luykx en Marjet Derks overtuigend aan­
getoond dat de verzuiling minder succesvol en allesomvattend was dan gedacht en
2 Zie voor een overzicht van verschillende visies op de jaren vijftig en zestig: J .C .H . Blom, ‘ “ De Jaren V ijftig” 
en “ De Jaren Zestig” ?’ , Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 1 12  (1997) afl.4, 
5I 7- 528.
3 Zie voor beide visies o.a.: Kees Schuyt, Ed Taverne, 1950: Welvaart in zwart wit (Den Haag 2000), reactie hier­
op van M aaike Meijer, ‘Gepland en geordend, maar niet doorleefd: Nederland rond i950 ’, Tijdschrift voor Sociale 
Geschiedenis 29 (2003) afl. 1, 69-79 en Paul Luykx, Pim Slot (ed.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in 
de lange jaren vijftig  (Hilversum i997).
4 Callum  Brown, The death o f  Christian Britain (London/N ew  Y o rk  2001), Peter van Rooden, ‘Oral history en 
het vreemde sterven van het Nederlandse Christendom ’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis 
der Nederlanden  i i9  (2004) 4, 524-55i.
5 Hans Righart, De eindeloze jaren zestig. Geschiedenis van een generatieconflict (Amsterdam/Antwerpen 
1995), James Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig (derde druk; Amsterdam 1999), 
Paul Luykx, Andere katholieken. Opstellen over Nederlandse katholieken in de twintigste eeuw (Nijmegen 2000), 
M arjet Derks, Heilig moeten. Radicaal katholiek en retro-modern in de jaren twintig en dertig (Hilversum 2007), 
Luykx, Slot, Een stille revolutie?, Th.L .M , Engelen, Fertiliteit, arbeid, mentaliteit. De vruchtbaarheidsdaling in 
Nederlands-Limburg, 1850-1970 (Nijmegen 1987), Jan Roes, In  de kerk geboren. H et Nederlands katholicisme in 
anderhalve eeuw van herleving naar overleving (Nijmegen i994).
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dat ook de jaren zestig minder revolutionair waren dan vaak is aangenomen. Ge­
durende de hele twintigste eeuw waren er telkens ‘andere katholieken’ : mannen en 
vrouwen, jongens en meisjes die buiten de geijkte paden traden en hun eigen weg 
gingen. Paul Luykx benadrukte dat juist op het terrein van seksualiteit en geboorte­
regeling katholieken regelmatig afweken van de leer.6
Ik onderzoek deze continuïteitsthese vanuit een specifieke invalshoek, namelijk 
de manier waarop opvattingen over moederschap, gezinsgrootte, geboorterege­
ling en de seksuele moraal zich ontwikkelden vanaf 1950 tot en met 1975 in vrou- 
wentijdschriften en onder hun katholieke lezeressen. Ik ben me ervan bewust dat 
vrouwentijdschriften een schakel zijn in een complex van factoren die vrouwen be- 
invloedden in het denken en het nemen van beslissingen over gezinsgrootte en ge­
boorteregeling. Desalniettemin denk ik dat vrouwentijdschriften en hun lezeressen 
een zinvolle invalshoek zijn om het vraagstuk over de veranderde opvattingen van 
katholieken te benaderen. Vrouwen zijn in het debat over de jaren vijftig en zestig 
tot nu toe een ten onrechte onderbelicht gebleven groep. Dit geldt eveneens voor 
de media voor en door hen.7 De jaren 1950 tot en met 1975 vormen een periode 
waarin de oplagen en het bereik van vrouwentijdschriften explosief stegen en een 
groot deel van de Nederlandse vrouwen en mannen Libelle en/of Margriet las. Be­
gin jaren vijftig hadden Margriet en Libelle oplagen van enige honderdduizenden, 
begin jaren zeventig verschenen van Margriet rond de 700 duizend en van Libelle 
rond de 550 duizend exemplaren per week.8 Hiermee waren vrouwentijdschriften 
de meest gelezen media. De bladen werden gelezen door een dwarsdoorsnede van 
de Nederlandse bevolking. Ook katholieke vrouwen lazen in de jaren vijftig dus 
niet-katholieke media als Libelle en Margriet!
Aan massamedia is een grote rol toegedicht in het verloop van de jaren zestig en 
zeventig. Media zouden de dragers zijn in het verspreiden van nieuwe opvattingen 
en gedrag. Hans Righart stelde bijvoorbeeld dat media hun eigen seksuele revolutie 
creëerden en dat de jaren zestig voor een deel een door de media gecreëerde mythe 
zijn.9 Toch is naar de inhoud van tijdschriften als Beatrijs, Libelle en Margriet nooit 
systematisch onderzoek gedaan als het gaat om hun invloed op lezers en hun rol in 
het verspreiden van nieuwe opvattingen en gedrag. Zijn deze vrouwentijdschriften 
inderdaad een motor geweest in het veranderen van denkbeelden en gedrag van ka­
tholieke vrouwen?i0
6 Luykx, Andere katholieken, 2 1-25 . Zie ook: Hanneke W esthoff, Natuurlijk geboortenregelen in de twintigste 
eeuw. De ontwikkeling van de periodieke onthouding door de Nederlandse arts J.N .J. Smulders in de jaren der­
tig (Baarn i986).
7 Zie ook: Meijer, ‘Gepland en geordend’ .
8 Op basis van: Joan Hemels, Renée Vegt, Het geïllustreerde tijdschrift in Nederland. Bron van kennis en ver­
maak, lust voor het oog. Bibliografie Deel I I  (Amsterdam i997).
9 Hans Righart, ‘Archeologie en zinsbegoocheling. De media en de jaren zestig’ , Sociologische gids. Maandblad 
voor sociologie en sociaal onderzoek 47 (2000) afl. 6, 475-486.
10 Deze opvatting over tijdschriften als motor stoelt op: Remieg Aerts, ‘H et tijdschrift als culturele factor en 
als bron’, Groniek 30 (1996) afl. 135 , 170-183 en Lotte Jensen, ‘B ij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt'  
Vrouwentijdschriften en journalistes in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw (Hilversum 2001).
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Deze studie heeft drie ambities:
-  In de eerste plaats wordt onderzocht welke ontwikkeling er zit in de manier 
waarop de vrouwentijdschriften Beatrijs, Libelle, Margriet en het tijdschrift 
van het Katholiek Vrouwengilde Doorkijk in de periode 1950-1975 schreven 
over moederschap, gezinsgrootte, geboorteregeling en de seksuele moraal.
-  In de tweede plaats wordt door middel van interviews geanalyseerd hoe katho­
lieke lezeressen over deze vrouwentijdschriften en hun inhoud dachten. Wat 
betekenden de bladen voor hen en werden ze door de tijdschriften beïnvloed in 
hun opvattingen en gedrag en zo ja, hoe werkte dit dan?
-  In de derde plaats wordt onderzocht hoe diezelfde vrouwen omgingen met 
moederschap, gezinsgrootte en geboorteregeling en de katholieke moraal hier­
omtrent. Welke factoren waren van belang in de levens van vrouwen als het 
ging om beslissingen over gezinsgrootte en geboorteregeling? Welke rol speel­
den vrouwentijdschriften hierin?
Libelle en Margriet zijn gekozen omdat deze twee bladen de grootste vrouwenbla­
den in Nederland waren en gelezen werden door het merendeel van de Nederland­
se vrouwen, ook katholieke vrouwen. Libelle en Margriet waren ‘neutraal’ van ka­
rakter en gericht op lezers van alle gezindten. De uitgeverijen van de tijdschriften 
waren echter katholiek van oorsprong en tot begin jaren zestig waren de werkne­
mers vrijwel uitsluitend van katholieke herkomst.ii Beatrijs is in de analyse meege­
nomen omdat dit het enige commerciële vrouwenblad was dat zich expliciet richtte 
op katholieke vrouwen. De keuze voor Doorkijk naast Margriet, Libelle en Beatrijs 
biedt de mogelijkheid om de inhoud van de drie commerciële tijdschriften te ver­
gelijken met een niet-commercieel blad uit de katholieke vrouwenbeweging. Er is 
juist gekozen voor Doorkijk, het blad van het Katholiek Vrouwengilde ( k v g ) ,  om­
dat dit blad zich niet richtte op een specifieke groep katholieke vrouwen zoals ar­
beidersvrouwen of boerinnen. Dit deden de commerciële vrouwentijdschriften na­
melijk ook niet. In de praktijk waren vooral vrouwen uit de midden- en hogere 
sociale klassen lid van het k v g . Het k v g  was bovendien onafhankelijk en gericht 
op de verbetering en ontwikkeling van de positie van de katholieke vrouw in de sa­
menleving. Ik ben me ervan bewust dat de lezeressen van Doorkijk behoorden tot 
een specifieke groep katholieke vrouwen. Naar deze groep vrouwen en hun opvat­
tingen over geboorteregeling en gezinsgrootte is nog geen onderzoek gedaan. Be­
halve de ontwikkeling in de tijdschriften staan ook de ervaringen en het gedrag van 
de lezeressen centraal. Kwalitatieve interviews met lezeressen vormen dan ook de 
basis van het tweede deel van mijn onderzoek.
1 1  Gert-Jan Johannes, Michiel Cohen de Lara, ‘Van Haarlem naar Manhattan. Veertig jaar V N U  1965-2005. 
Een uitgeverij in de lage landen wordt internationaal informatie- en mediaconcern (Amsterdam 2005) 57, 64-65.
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Wetenschappelijke kaders
Dit onderzoek raakt meerdere onderzoeksdisciplines. In deze inleiding worden de 
meest relevante onderzoeksstromen gepresenteerd: de historische demografie, stu­
dies naar verzuiling en ontzuiling en de rol van gender daarbinnen, tijdschriften­
studies, oral history en het gebruik van interviews als wetenschappelijke methode.
Historisch-demografische invalshoek
Het proces van de vruchtbaarheidsdaling in de periode 1940-1970 is uitvoerig be­
schreven op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.12 Deze daling past binnen 
de voor West-Europa karakteristieke demografische transitie. Deze transitie, die 
plaatsvond in de negentiende en twintigste eeuw, werd gekenmerkt door de over­
gang van hoge naar lagere sterftecijfers, een daling van geboortecijfers, de stijging van 
het percentage gehuwden en een daling van de huwelijksleeftijd. Het geboortecijfer 
van katholieken daalde vanaf het einde van de negentiende eeuw evenals de totale 
vruchtbaarheid in Nederland. Het verloop van de demografische transitie ging in 
Nederland gepaard met grote regionale verschillen. Katholieken in Noord-Brabant 
en Limburg vertoonden een afwijkend gedrag ten opzichte van andere Nederlan­
ders. De demografische transitie zette hier later in en voltrok zich langzamer. Uit­
eindelijk maakte het katholieke huwelijksvruchtbaarheidscijfer in de jaren zestig een 
spectaculaire ontwikkeling door en in 1970 stond het als een van de laagste te boek.
Over de verklaringen voor het specifieke Nederlandse patroon is door weten­
schappers uitvoerig gedebatteerd. Evert Hofstee en Frederik van Heek begonnen 
in de jaren vijftig en zestig de discussie over de oorzaken van de late en trage da­
ling van de vruchtbaarheid onder katholieken. Theo Engelen zette in Van 2 naar 
16 miljoen mensen uiteen hoe dit debat verliep.13 De late en trage daling van de N e­
derlandse fertiliteit werd door Hofstee voor het eerst ter discussie gesteld. Hij sig­
naleerde binnen Nederland grote regionale verschillen en vond een verklaring hier­
voor in een door hem gedefinieerd ‘modern cultuurpatroon’. Religie was volgens 
hem alleen dé verklaringsbron voor verschillen tussen Nederland en de omringen­
de landen. Deze conclusie leidde in het verzuilde Nederland tot felle discussie. Van 
Heek zocht de oorzaak voor de Nederlandse afwijkende vruchtbaarheidsdaling 
juist wel bij religieuze verschillen. Volgens hem was de aard van het Nederlandse 
katholicisme de reden van de trage en late daling van de vruchtbaarheid. De discus­
sie verzandde, maar werd in de jaren tachtig hervat door andere wetenschappers.14
12 Voor een overzicht: Th.L .M . Engelen, J .H .A . Hillebrand, ‘ De daling van de vruchtbaarheid in de negentiende 
en twintigste eeuw. Een historiografisch overzicht met bijzondere aandacht voor Nederland’, Bijdragen en Mede­
delingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 105 (1990) afl. 3, 354-367.
13 Theo Engelen, Van 2 naar 16 miljoen mensen. Demografie van Nederland, 1800-nu (Am ersfoort 2009) 72­
76.
14 O nno Boonstra, A d van der W oude, ‘Demographic transition in the Netherlands: a statistical analysis o f re­
gional differences in the level and development o f the birth rate and o f fertility, 1850-1890’, A.A.G. Bijdragen 24
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Bron: op basis van Engelen, Van 2 naar 16  miljoen mensen. 58, 66.
Door toepassing van nieuwe en andere analysemethoden werd geconcludeerd dat 
Van Heek en Hofstee beiden voor een deel gelijk hadden. Religie was bepalend in 
het verklaren van verschillen tussen vruchtbaarheidsniveaus in verschillende pro­
vincies. Als het gaat om de ontwikkeling van de vruchtbaarheid over een langere 
periode bleek dat juist economische factoren van belang waren voor de daling in 
een specifieke regio. Hiermee is echter nog geen verklaring gegeven voor verschil­
len in ontwikkeling en niveau van de Nederlandse huwelijksvruchtbaarheid. En­
gelen maakte in een verklaring van de daling van de vruchtbaarheid gebruik van de 
analyse van Wilson en Lesthaeghe uit i986.i5 Zij stellen dat voordat een bevolking 
overging tot geboortebeperking er in de eerste plaats een economische noodzaak 
moest zijn voor het beperken van het kindertal. Daarnaast moest geboorteregeling 
ook nog eens moreel acceptabel zijn voordat deze werd toegepast.
In al deze studies en onderzoeken -  die kwantitatief van aard zijn -  blijft het ech­
ter de vraag hoe de invloed van religie op fertiliteit tot stand kwam en hoe verklarin­
gen voor individueel gedrag gevonden kunnen worden. Engelen pleitte voor meer 
onderzoek naar daling van de vruchtbaarheid onder verschillende sociale groepen, 
omdat het nog steeds niet duidelijk is hoe bepaalde ontwikkelingen precies in hun 
werk gingen en hoe ze ingrepen in het persoonlijke leven.i6
(Wageningen 1984), Frans van Poppel, ‘ Late fertility decline in the Netherlands. The influence of religious deno­
mination, socio-economic group and region’, European Journal o f  Population I (1985) 347-373, Theo Engelen, 
Hans Hillebrand, ‘ Fertility and nuptiality in the Netherlands, 1850-1960’, Population Studies 40 (1986) 487-503.
1 5 Engelen, Van 2 naar 16 miljoen mensen, 74-75.
16  Ibidem, 92.
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Mijn onderzoek sluit tevens aan op het in 2005 verschenen proefschrift van 
Marloes Schoonheim. Zij onderzocht in Mixing ovaries and rosaries de invloed van 
religie op de vruchtbaarheid in Nederland.17 Schoonheim probeerde in haar boek te 
achterhalen wat het mechanisme was achter de invloed van religie op vruchtbaar­
heid. Ze gaf in haar boek een cluster van verklaringen. In de eerste plaats de ver­
zuiling, die ervoor zorgde dat er een landelijk netwerk aan organisaties bestond, 
waardoor kerkelijke regels efficiënt konden worden overgebracht. Door de trage 
industrialisatie bleven daarnaast op lokaal niveau sociaal-economische stimulansen 
voor de introductie van geboortebeperking uit. Op individueel niveau hadden ka­
tholieke geestelijken grote invloed op de naleving van gedragsregels over seksuali­
teit en geboorteregeling.18 Hoewel dit onderzoek hierbij aansluit, gaat het juist niet 
over de vraag welke mechanismen schuilgaan achter de invloed van de katholieke 
kerk op de vruchtbaarheid, maar over de manier waarop ideeën (zowel kerkelijke 
als wereldlijke) over geboorteregeling en seksualiteit doorwerkten in media en in 
de leefwereld van vrouwen.
Vanuit de historische demografie is tot op dit moment weinig kwalitatief on­
derzoek gedaan naar de daling van de vruchtbaarheid. Juist kwalitatief onderzoek 
naar ervaringen op het individuele niveau zoals deze studie beoogt, kan nieuwe in­
zichten geven in de motieven van individuen om al dan niet aan geboorteregeling 
te doen.
Het meten van een effect van massamedia op de vruchtbaarheidsontwikkeling is 
lastig. Het is immers vrijwel onmogelijk om een causaal verband tussen beide aan 
te tonen. Een artikel van Robert Hornik en Emile McAnany uit 2001 dient als ka­
der voor de manier waarop ik naar de invloed van massamedia op vruchtbaarheid 
kijk.19 Over de rol van massamedia in de fertiliteitstransitie die zich aan het vol­
trekken is in een aantal Derde Wereldlanden, stellen zij: ‘We speculate that, if the 
spread of mass media has effects on fertility, it reflects a complex social process 
rather than a medium effect or a discrete learning process: multiple channels, pro­
viding reinforcing messages, over time, producing interpersonal discussion and a 
slow change in values, and working at a level of social aggregation higher than the 
individual.’20 Dit neem ik als uitgangspunt mee in mijn analyse van de vrouwen- 
tijdschriften en interviews. Hornink en McAnany beargumenteerden dat het tonen 
van bijvoorbeeld kleine families op televisie, het idee kon cultiveren dat het accep­
tabel was (of normaal) om de gezinsgrootte te beperken. De inhoud van massame­
dia kan een beeld verspreiden over hoe het is om modern te zijn en dat modern zijn
17  Marloes Schoonheim, Mixing ovaries and rosaries. Catholic religion and reproduction in the Netherlands, 
1870-1970 (Amsterdam 2005).
18 Schoonheim, Mixing ovaries and rosaries, zie ook: idem, ‘H et kleine roomse gezin. Geboortebeperking on­
der Nederlandse katholieken, 1950-1970 ’, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 3 (2006) afl. 2, 2-28.
19 Robert H ornik, Em ile M cAnany, ‘Theories and evidence: mass media effects and fertility change’, Commu­
nication Theory 1 1  (Novem ber 2001) afl. 4, 454-471.
20 Ibidem, 454.
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goed is. Deze effecten van de verspreiding van waarden via massamedia kunnen ef­
fect hebben op beslissingen over gezinsgrootte, ongeacht of er een expliciete ver­
wijzing is naar het belang van geboorteregeling.21 Hoewel een dergelijk effect dus 
moeilijk is aan te tonen, zal ik door zowel inhoud- als receptieonderzoek van vrou- 
wentijdschriften hier toch proberen een uitspraak over te doen. Dit operationali­
seer ik door -  zoals gezegd -  in de tijdschriften na te gaan hoe er geschreven werd 
over moederschap, gezinsgrootte, geboorteregeling en de seksuele moraal, en door
-  en dat is een nieuwe inbreng -  de toepassing van oral history de concrete ervarin­
gen van lezeressen hiermee te onderzoeken.
Verzuiling en ontzuiling
Een onderzoek naar media, geboorteregeling en opvattingen van katholieke leze­
ressen in de tweede helft van de twintigste eeuw kan niet losstaan van het debat 
rond verzuiling en ontzuiling. Ideeën over verzuiling zijn volgens sommige histo­
rici essentieel voor het verklaren van de sterke daling van de vruchtbaarheid in de 
jaren zestig en zeventig van Nederlandse katholieken. Door verschillende auteurs, 
vooral historici en sociologen, is over de verzuiling in de negentiende en twintigste 
eeuw intensief gedebatteerd.22 Zonder verder te diep op dit debat in te gaan, geef ik 
hieronder aan welke visies voor dit onderzoek van belang zijn.
Onder verzuiling versta ik het streven katholieken zodanig in hun opvattingen, 
normen en waarden te beïnvloeden dat zij zich in alle opzichten van hun katholieke 
identiteit bewust zijn.23 Dat deze identiteit geen homogeniteit van ideeën en gedrag 
impliceerde, blijkt uit diverse studies. Ik ga er vanuit, in navolging van Paul Luykx 
in zijn bundel Andere katholieken, dat de katholieke groepsvorming vanaf het be­
gin van de twintigste eeuw omstreden is geweest. Er waren steeds ‘andere katho- 
lieken’.24 De katholieke zuil was zeker geen monolithisch blok. Er werd wel dege­
lijk weerstand geboden tegen het verzuilingsstreven, met name als kerkelijke regels 
en katholieke organisatiedwang ingingen tegen individuele belangen.25 Juist op het 
persoonlijke terrein van seksualiteit, relatievorming en geboorteregeling conflic­
teerde de leer nogal eens met het individuele belang. Marjet Derks toonde eveneens 
aan dat de katholieke verzuiling helemaal niet eenduidig was en dat de discontinu-
2 1 Andere auteurs toonden ook een verband tussen massamedia en vruchtbaarheid aan. Bijvoorbeeld: W esthoff 
en Bankrole, Potter, Assuncao, Cavenaghi, Caetano.
22 Luykx, Andere katholieken, Derks, Heilig moeten, S. Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat. As­
pecten van de ontwikkeling van de moderne staat in Nederland (Nijmegen 1983), J.M .G . Thurlings, De wanke­
le zuil. Nederlandse katholieken tussen assimilatie en pluralisme (tweede druk: Deventer i 978), T . Akkermans, S. 
Stuurman (ed.), De zondige rivièra van het katholicisme. Een lokale studie over feminisme en ontzuiling 1950-1975 
(Amsterdam 1985), J .A . Righart, De katholieke zuil in Europa. Een vergelijkend onderzoek naar het ontstaan van 
verzuiling onder katholieken in Oostenrijk, Zwitserland, België en Nederland (Meppel/Amsterdam 1986), Van 
Rooden, ‘H et vreemde sterven van het Nederlandse christendom’, Roes, In de kerk geboren.
23 Definitie op basis van: Luykx, Andere katholieken, i0.
24 Ibidem , 7.
25 Ibidem, i2.
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iteit en confrontatie met de moderniteit in de jaren zestig ook minder abrupt was 
dan wordt aangenomen. Dat wat is geïnterpreteerd als kenmerkend voor de jaren 
zestig -  zoals de verleiding van de moderniteit en individualisme -  tekende zich 
volgens Derks al in het interbellum af.26
Het valt dus te verwachten dat onder katholieke vrouwen -  ook als het gaat om 
het toepassen van geboorteregeling -  grote verschillen bestonden.
Ervaringen van individuele vrouwen met moederschap, geboorteregeling en sek­
sualiteit zijn beperkt onderzocht.27 Achtergrond voor de interviews in dit boek is 
Marga Kerklaans werk met de veelzeggende titel ‘Zodoende was de vrouw maar 
een mens om kinderen te krijgen’. In dit journalistieke boek wordt een bloemle­
zing gegeven uit driehonderd brieven die vrouwen (geboren tussen ongeveer i9 i5  
en 1935) schreven in reactie op een oproep van de k r o . Dit boek is vooral invloed­
rijk en beeldbepalend, omdat het tot nu toe een van de weinige weergaven is van 
egodocumenten van katholieke vrouwen. Uit de brieven komt een treurig beeld 
naar voren van onwetende en door de kerk en hun mannen onderdrukte vrouwen. 
Kerklaan benadrukte dat dit beeld niet overeenkwam met de ervaringen van de 
meerderheid van de katholieke vrouwen in de twintigste eeuw. Zij schreef in haar 
inleiding over de briefschrijfsters die zij aan het woord liet, dat het vooral om prin­
cipiële katholieken ging. De katholieken die wat minder zwaar op de hand waren, 
zijn in het boek ver in de minderheid.28 Van de zoals zij het noemt ‘zware’ katholie­
ken schreef een minderheid dat hun grote gezin te danken was aan de invloed van 
de kerk. Toch is dit verhaal, over katholieken die tot in de slaapkamer door de pas­
toor werden gestuurd en gecontroleerd, dominant in de bundel van Kerklaan en 
in de beeldvorming over katholieken en geboorteregeling in de twintigste eeuw. 
Vrouwen waren vooral slachtoffers van de geboortepolitiek van de katholieke kerk 
en werden afgeschilderd als onmondig en onwetend.
Er bestaat tot op de dag van vandaag een negatief beeld over vrouwen en katho­
licisme, waarin vrouwen de slachtoffers zijn.29 Een vergelijkbaar onderzoek is dat 
van Bots en Noordman uit begin jaren tachtig.30 Zij interviewden twintig katholie­
ke vrouwen over hun ervaringen met moederschap en seksualiteit. De studie is op­
gezet vanuit een feministische invalshoek. Bots en Noordman gingen er vanuit dat 
vrouwen onderdrukt werden door de kerk en door hun echtgenoten. Ook Schoon-
26 Mar jet Derks, Heilig moeten, 397.
27 M . Bots en M. Noordm an, Moederschap als balsem: ervaringen van katholieke vrouwen met huwelijk, sexu- 
aliteit en moederschap in de eerste helft van deze eeuw (Amsterdam 1981), Van Rooden, ‘H et vreemde sterven van 
het Nederlandse christendom’, B. Lentz, ‘Vrouwen uit Roerm ond en omgeving over werk, seksualiteit en geboor­
tebeperking na 1945’, (ongepubliceerde doctoraalscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen 1986).
28 M arga Kerklaan, “Zodoende was de vrouw maar een mens om kinderen te krijgen”, 300 brieven over het 
roomse huwelijksleven (Baarn 1987) 8.
29 H oew el dit beeld zeker ook is bij gesteld, onder andere in: Derks, Heilig moeten, Derks, Huisman, ‘Edelmoe­
dig fier en vrij’, Derks, Halkes, Van H eyst, ‘Roomse dochters’ .
30 Bots, N oordm an, Moederschap als balsem.
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heim nam in 2005 de brieven van Kerklaan als uitgangspunt.31 De publicatie van 
Kerklaan en ook die van Bots, Noordman en Schoonheim passen in mijn ogen bin­
nen de door Marjet Derks beschreven ééndimensionale, homogene en geïdealiseer­
de voorstellingen die bestaan met betrekking tot het katholieke verleden. De au­
teurs sluiten aan bij de wijze waarop sommige katholieken van de tweede en derde 
generatie afstand wilden nemen van een verzuild verleden. Kerklaan bevestigde de 
geïdealiseerde voorstellingen van katholicisme door te wijzen op ‘verkuddelijking’ 
en antimodernisme als de wezenlijke (en in haar ogen afkeurenswaardige) kenmer­
ken van de katholieke gemeenschap. Het resultaat is een dominant beeld van de ka­
tholieke zuil als een massief en ongedifferentieerd blok waarop de moderniteit pas 
ver na de Tweede Wereldoorlog enige greep kreeg, alsdus Derks.32
Dit beeld over katholieke vrouwen en hun ervaringen met moederschap wil ik 
door middel van eigen kwalitatieve interviews met katholieke vrouwen toetsen. 
In Nederland zijn recent geen interviewstudies meer verschenen over katholieke 
vrouwen en hun omgang met geboorteregeling. Er is door de Canadese onderzoe­
kers Diane Gervais en Danielle Gauvreau begin 2000 een onderzoek verricht naar 
de invloed van de katholieke kerk op de huwelijksvruchtbaarheid in Quebec in de 
periode 1940-1970.33 Zij interviewden priesters, artsen en echtparen over de rol die 
religie speelde in hun opvattingen over seksualiteit en geboorteregeling. Uit de in­
terviews blijkt dat de meeste echtparen in deze periode op bepaalde momenten aan 
een vorm van geboorteregeling deden. De regels van de kerk werden als drukkend 
ervaren, maar zorgden er niet voor dat er niet aan geboorteregeling werd gedaan. 
Hoe een specifieke groep Nederlandse katholieke vrouwen dit heeft ervaren, zal in 
deze publicatie onderzocht worden.
Vrouwentijdschriften
In het onderzoek naar vrouwentijdschriften hebben stereotiepe beeldvorming en 
eendimensionale voorstellingen van onderzoeksobjecten lange tijd een dominante 
rol gespeeld.34 Binnen het onderzoek is een dominant discours waar te nemen dat 
er vanuit gaat dat vrouwentijdschriften niet ‘deugen’ .35 Dit discours, ontstaan in de 
jaren zeventig van de twintigste eeuw, is tot op de dag van vandaag van invloed op 
het beeld van vrouwentijdschriften. Feministische onderzoekers zijn er lange tijd 
van uitgegaan dat vrouwenbladen vrouwen gevangen hielden in een keurslijf. De 
vrouwenbladen waren voor de geïsoleerde huisvrouw als een vriendin die haar ver­
3 1 Schoonheim, Mixing ovaries and rosaries.
32 Derks, Heilig moeten, 397-398.
33 Diane Gervais, Danielle Gauvreau, ‘W omen, priest and physicians : fam ily limitation in Quebec, 1940-1970 ’, 
Journal o f  Interdisciplinary History 34 (2003) 293-314  en idem, ‘Les chemins détournés vers une fécondité con­
trôlée: le cas du Quebec, 1930-19 70 ’, Annales de démographie historique (2003) 2, 89-109.
34 In dit onderzoek maak ik uitsluitend -  om verwarring te voorkom en en zo neutraal mogelijk te formuleren -  
gebruik van de term vrouwentijdschrift of vrouwenblad, in plaats van het meer gekleurde ‘damesblad’ .
35 Iris Wassenaars, Vrouwenbladen: spiegels van een mannenmaatschappij ( Amsterdam 1975).
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telde hoe ze zich diende te gedragen, ze hielden haar op de hoogte en ze boden ver­
maak. Vrouwenbladen werden in dit geval opgevat als socialisatie-instrumenten, 
die vrouwen van hun werkelijke belangen afhielden. Mannen zaten niet in een ver­
gelijkbare geïsoleerde sociale positie en waren dus minder vatbaar voor de bladen.36 
Deze verklaring, die ervan uitging dat vrouwen weerloos waren in hun mediage­
bruik, is inmiddels vanuit verschillende kanten weerlegd.
De onderzoekers die zich met vrouwenbladen hebben beziggehouden, stellen 
vast dat systematisch onderzoek naar de inhoud en werking van vrouwentijdschrif- 
ten ontbreekt. Groot opgezet onderzoek naar Nederlandse geïllustreerde vrou- 
wentijdschriften in de twintigste eeuw is nog niet op gang gekomen. In de histo­
rische wetenschap zijn bovendien -  in tegenstelling tot de sociale wetenschappen
-  geen eenduidige methoden of theorieën voor tijdschriftenonderzoek beschikbaar. 
Sophie Levie pleitte voor meer onderzoek naar vrouwentijdschriften. De cultuur­
geschiedenis is volgens haar gebaat bij een systematisch onderzoek naar vroegere 
tijdschriften.37 Onderzoek naar tijdschriften concentreert zich tot op dit moment 
vooral op de ontwikkeling van bepaalde tijdschriften, uitgeverijen, netwerken rond 
redacties of op de analyse van berichtgeving over specifieke gebeurtenissen. Hierbij 
komen commerciële vrouwentijdschriften en ook lezeressen als onderzoeksobjec­
ten er bekaaid vanaf.
Om dit onderzoek te positioneren binnen de historiografie volgt hieronder een 
beknopte bespreking van enkele invloedrijke onderzoeken. Als representant van de 
feministisch georiënteerde visie op vrouwenbladen, zoals die in de jaren zeventig 
in Nederland opkwam, kan Iris Wassenaar gezien worden. Wassenaar gaf in Vrou­
wenbladen: spiegels van een mannenmaatschappij, haar visie op vrouwentijdschrif- 
ten. Wassenaar concludeerde: ‘de onderdrukking van de vrouw door de wetten van 
de man en door de wetten van het kapitaal, verschaft de vrouwenbladen een reden 
van bestaan’.38 Ze was van mening dat de tijdschriften spiegels waren van hun tijd 
en dat ze een gevaarlijke invloed op vrouwen hadden. Vrouwenbladen waren in­
strumenten in handen van het patriarchaat en het kapitalisme en hadden er dus be­
lang bij vrouwen te indoctrineren als moeders en huisvrouwen.
In diezelfde periode, in 1978, verscheen het boek ‘Margriet weet raad’: gevoel, 
gedrag, moraal in Nederland 1938-1978  van Christien Brinkgreve en Michel Kor- 
zec. Dit onderzoek had een andere invalshoek en ook een ander uitgangspunt. In 
opdracht van Margriet werd door beide sociologen een inhoudsanalyse van de ad- 
viesrubriek ‘Margriet weet raad’ in de periode 1938-1978 verricht. Deze rubriek gaf 
volgens de auteurs inzicht in veranderingen in de samenleving. Democratisering, 
secularisering, welvaartstijging, daling van het kindertal en emancipatie zijn pro­
cessen die terug te vinden zijn in de rubriek. Het boek was eind jaren zeventig een
36 Ibidem.
37 S. Levie, ‘Van, voor en door. O ver, met en tegen. Vrouwen en hun tijdschriften in de negentiende en twintig­
ste eeuw’, Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 5 (1998) 157-172 .
38 Wassenaar, Vrouwenbladen, 84.
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kaskraker, vooral omdat uit de inhoud bleek dat binnen relatief korte tijd opvattin­
gen en gedrag op het gebied van seksualiteit, zeden en omgangsvormen ingrijpend 
waren gewijzigd. Ook in dit werk werden vrouwentijdschriften opgevat als spie­
gels van hun tijd. De inhoud van de probleemrubriek werd als een afspiegeling op­
gevat van de problemen die op dat moment onder de bevolking zouden leven.
In de jaren negentig verscheen het proefschrift van Joke Hermes over lezeressen 
van vrouwenbladen.39 Dit proefschrift, geschreven vanuit een antropologische on­
derzoeksmethode, ging in op de vraag welke betekenis lezers van vrouwenbladen 
gaven aan hun leesgedrag. In tegenstelling tot de gangbare (wetenschappelijke) op­
vattingen dat tijdschriften van invloed (positief dan wel negatief) waren, conclu­
deerde Hermes dat lezers eigenlijk helemaal niet zoveel betekenis gaven aan het le­
zen van vrouwentijdschriften. Hermes hield interviews met tachtig lezeressen en 
lezers. Tot dan toe waren tekstanalyses de gebruikelijke wetenschappelijke onder­
zoeksmethode. Commercieel onderzoek maakte wel gebruik van interviews, maar 
alleen met gestandaardiseerde vragenlijsten. Hermes concludeerde dat veel lezers 
het lezen van vrouwenbladen niet bijzonder belangrijk of veelbetekenend vonden. 
De betekenis die lezeressen aan de bladen gaven, was vooral dat tijdschriften prak­
tische kennis en inzicht gaven in emotionele problemen. Hermes wierp met haar 
proefschrift een ander licht op vrouwentijdschriften en hun lezeressen. Niet de in­
houd van de bladen stond centraal maar juist het alledaagse gebruik van populaire 
media.
Het enige proefschrift over Nederlandse vrouwentijdschriften vanuit letterkun­
dig en historisch onderzoeksperspectief is dat van Lotte Jensen uit 2001. Zij schreef 
een dissertatie over vrouwentijdschriften en vrouwelijke journalistes in de acht­
tiende en negentiende eeuw. Hierbij ging ze in op het ontstaan van de bladen, de 
diversiteit, inhoud en de redactrices. Jensen zag tijdschriften als actieve krachten 
waarvan een emancipatoire werking uit kon gaan. Zo stimuleerden vrouwentijd- 
schriften vrouwelijk schrijverschap en doorbraken de bladen in sommige gevallen 
de huiselijkheidsideologie.40 Jensen beschouwde tijdschriften, in navolging van Re- 
mieg Aerts, niet alleen als spiegels van hun tijd maar ook als motor achter bepaalde 
ontwikkelingen.41 Dit idee, dat tijdschriften niet alleen weergeven wat in de samen­
leving speelt, maar dat ze ook zelf ontwikkelingen en veranderingen in gang kun­
nen zetten, neem ook ik als uitgangspunt voor mijn onderzoek.
Behalve de besproken proefschriften is een aantal doctoraalscripties en artikelen 
geschreven over Nederlandse vrouwentijdschriften, zowel vanuit letterkundig als 
vanuit historisch en sociaal-wetenschappelijk perspectief.42 Hierbij lag het accent
39 Joke Hermes, Easilyput down: Women’s magazines, reader repertoires and everyday life (Amsterdam 1993).
40 Jensen, ‘B ij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt ’
4 1 Aerts, ‘H et tijdschrift als culturele factor en als bron’ .
42 Inge Bleijenbergh, Jan Ennik. Vrouwbeeld in verandering: de veranderende beeldvorming in Libelle, Mar­
griet en Viva tussen 1950 en 1980 (Ongepubliceerde doctoraalscriptie Zw olle 1992), M . K nook, Handen uit de 
mouwen, vrouwen van Nederland: de Margriet 1938-1943: een vrouwentijdschrift in oorlogstijd (Ongepubliceer­
de doctoraalscriptie Amsterdam 1993), D .A .S. Kuipers, Beatrijs en de wederopbouw: een ‘damesblad’ in de slag
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eveneens telkens op de inhoud van de tijdschriften, zelden op de redactie en vrijwel 
nooit op de lezeressen of de invloed van vrouwenbladen. Een uitzondering hierop 
vormt een onderzoek door J. Crombach en K. Vermunt.43 Dit onderzoek ging uit 
van de vraagstelling of negatieve berichtgeving in Margriet over de anticonceptiepil 
heeft geleid tot een stijging van de vruchtbaarheid doordat lezeressen stopten met 
het gebruik van deze anticonceptiva. Volgens de onderzoekers was er een verband 
tussen negatieve berichtgeving over de pil en het minder gebruiken van dit medi­
cijn. Het werd hen echter niet duidelijk hoe dit verband liep: beïnvloedde Margriet 
lezeressen of juist andersom?
Brits en Amerikaans onderzoek naar vrouwentijdschriften is eerder en grootschali­
ger op gang gekomen dan in Nederland, maar ook hier lag de nadruk op de inhoud 
van tijdschriften en niet op de receptie van de bladen. Cynthia White’s Women’s 
magazines, 1693-1968 uit 1970 kan worden gezien als het begin van het Britse on­
derzoek naar vrouwentijdschriften. Dit overzichtswerk vanuit sociologisch per­
spectief ging over het ontstaan van vrouwenbladen, de industrie en de inhoud van 
de tijdschriften. Vanaf die tijd verschenen regelmatig werken met daarin de ge­
schiedenis van bepaalde tijdschriften, uitgevers en redacteuren. Toch moest Marga­
ret Beetham, die zich specialiseerde in onderzoek naar negentiende-eeuwse vrou- 
wentijdschriften, in 1996 concluderen dat er nog veel werk verzet kon worden.44 
Vooral methodologisch en theoretisch onderzoek naar tijdschriften als populai­
re teksten was onderontwikkeld. Alleen in cultural en media studies en in relatie 
tot twintigste-eeuwse teksten is hiernaar onderzoek gedaan.45 Beetham stelde in 
haar introductie dat het vrouwentijdschrift functioneert binnen het raakvlak van 
drie verschillende krachten: geld (commercie/economie), publiek discours (cultu­
rele economie van collectieve betekenisgeving en het construeren van een identi­
teit voor de individuele lezers als ‘ge-gendered’ en seksueel wezen) en individueel 
verlangen.46 Beetham beschouwde vrouwentijdschriften als teksten en maakte ge­
bruik van casestudies. Ze selecteerde teksten of gedeelten daarvan die volgens haar 
opmerkelijk of juist representatief waren voor een bepaald tijdschrift of bepaalde 
thematiek.
In 1991 verscheen Women’s worlds. Ideology, femininity and the woman’s maga­
zine van de tijdschriftenonderzoekers Ros Ballaster, Margaret Beetham, Elizabeth 
Frazer en Sandra Hebron over Britse vrouwentijdschriften. Dit boek bood een
met nieuwe ideeën (Ongepubliceerde doctoraalscriptie Amsterdam 1995), D. Wellen, Voor hem o f met hem?: de 
positie van de vrouw als echtgenote in Libelle (1956-1986) (Ongepubliceerde doctoraalscriptie Nijmegen 1989).
43 J. Crombach, K. Vermunt, Massamedia en de pil. Een verkenning van de invloed van vrouwenbladen op de 
toepassing van orale anticonceptie in Nederland  (Tilburg i982).
44 Margaret Beetham, A magazine o f her own? Domesticy and desire in the women's magazine, 1800-1914  
(London 1996), Margaret Beetham, K ay  Boardman (ed.), Victorian women's magazines. An anthology (Manches­
ter 200i).
45 Beetham, A magazine o f her own?, viii.
46 Ibidem, 2.
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overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van vrouwentijdschriften en ging te­
vens in op twintigste-eeuwse tijdschriften en, heel summier, op lezers. De auteurs 
hadden het boek van een theoretische inleiding over tekstanalyses voorzien en be­
sloten met een hoofdstuk over contemporaine lezers die bovendien werden geïn­
terviewd over vrouwentijdschriften. De nadruk lag in de interviews op de menin­
gen (oordelen) van lezeressen over vrouwentijdschriften en niet op vragen naar het 
waarom en hoe de bladen werden gelezen en wat ze voor lezeressen betekenden.
Janice Winship schreef een boek over het lezen van vrouwentijdschriften in 
Groot-Brittannië, vanuit een antropologisch perspectief.47 Winship nam bovendien 
haar eigen leesgedrag als uitgangspunt. Ze was zowel feminist als lezeres van vrou- 
wentijdschriften en de spanning die dit met zich meebracht, fascineerde haar. Ze 
onderzocht de ‘traditionele’ vrouwenbladen, glossy's en feministische bladen. Haar 
eigen ervaringen en gesprekken met lezers vormden de basis voor de analyses van 
de inhoud. Ze zag lezeressen niet als weerloze slachtoffers van de tijdschriften die 
ze lazen. Winship ging vooral in op de relatie tussen feminisme en vrouwentijd- 
schriften.
Naar meisjesbladen en hun inhoud is eveneens onderzoek gedaan. Angela 
McRobbie onderzocht romantiek in meisjesbladen en Penny Tinkler populaire 
tijdschriften voor Engelse meisjes in de periode 1920-1950.48 McRobbie volgde een 
historische aanpak waarbij de ontwikkeling van meisjes in hun adolescentie cen­
traal stond. Ze onderzocht niet de invloed van meisjesbladen op lezeressen, maar 
het tijdschrift zelf. Welke boodschappen over vrouwelijkheid werden gegeven? 
Ook Tinkler was van mening dat tijdschriften meisjes niet manipuleerden of een 
slechte invloed op lezeressen hadden. Zij concludeerde, in aansluiting op Ballaster 
en anderen, dat lezeressen in staat waren kritisch naar teksten te kijken en niet zo­
maar klakkeloos boodschappen overnamen. McRobbie stelde eveneens dat het on­
duidelijk was wat lezeressen met de boodschappen van tijdschriften deden, maar 
dat de invloed van meisjesbladen zeker niet onderschat moest worden. Jammer is 
dat Ballaster, McRobbie en Tinkler deze gedachte -  over de invloed van vrouwen- 
tijdschriften -  als een gegeven aannamen, en geen of nauwelijks onderzoek deden 
naar de betekenis die lezeressen aan vrouwentijdschriften gaven.
Een onderzoek naar de Amerikaanse vrouwenpers is het boek van Ellen Mc­
Cracken Decoding women’s magazines.49 McCracken analyseerde zowel traditio­
nele als feministische bladen. Ze liet lezers aan het woord over wat hen aantrok in 
vrouwenbladen. McCracken stelde dat de verbinding tussen verlangen en consu­
mentisme het succes achter vrouwentijdschriften verklaarde. Nancy Walker gaf in 
Shaping our mothers’ world een beeld van Amerikaanse vrouwentijdschriften in de
47 J. W inship, Inside women’s magazines (London 1987).
48 Angela M cRobbie, ‘Jackie Magazine: romantic individualism and the teenage girl’ , in: idem, Feminism and 
Youth Culture (Tweede druk 2000) 6 7 - 117 , Penny Tinkler, Constructing girlhood. Popular magazines for girls 
growing up in England, 1920-1950  (London 1995).
49 Ellen M acCracken, Decoding women’s magazines. From “Mademoiselle” to “M S.” (Basingstoke 1993).
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jaren veertig en vijftig van de twintigste eeuw.50 Ze stelde vast dat vooral in de pe­
riode tussen 1950 en 1960 de massamedia een andere betekenis kregen en hun reik­
wijdte toenam. Er ontstond een massacultuur die qua schaal en deelname ongekend 
was.
Jutta Röser schreef een proefschrift over de inhoud van Duitse vrouwentijd- 
schriften in de jaren zeventig en tachtig, zoals Brigitte, Cosmopolitan, Elle en Ti- 
na.51 Mirjam Künzler schreef in 2003 een proefschrift dat qua thematiek aansluit 
bij dit onderzoek. Künzler onderzocht de seksuele moraal in drie katholieke vrou­
wen- en familiebladen in Zwitserland in de periode 1945-1990.52 De inhoud van de 
tijdschriften stond in haar onderzoek centraal, op de receptie van de inhoud ging ze 
echter niet in.
Zoals uit het voorgaande is gebleken, is tijdschriftenonderzoek een interdiscipli­
naire aangelegenheid. Wetenschappers die zich bezighielden met (vrouwen)tijd- 
schriften deden dit vanuit verschillende invalshoeken: sociologisch, letterkundig, 
historisch en vanuit cultural studies en massacommunicatie perspectief. Ook van­
uit commerciële hoek is onderzoek naar vrouwenbladen gedaan. In theoretische en 
methodologische uitgangspunten tussen verschillende studies zit dan ook weinig 
coherentie. Wel kan geconcludeerd worden dat in onderzoek naar vrouwentijd- 
schriften het accent lag op de inhoud van de bladen en zelden op de vragen wat le­
zers deden met de inhoud en wat de tijdschriften voor hen betekenden. Terwijl die 
vragen in mijn ogen juist van wezenlijk belang zijn als je uitspraken wilt doen over 
reikwijdte, invloed en betekenis van tijdschriften.
In dit onderzoek naar Beatrijs, Libelle, Margriet en Doorkijk benader ik de tijd­
schriften niet alleen vanuit de inhoud, maar juist ook vanuit het perspectief van 
de lezeressen. Het gaat enerzijds om de vraag wat er in de bladen werd geschre­
ven over de specifieke thema’s moederschap, gezinsgrootte, geboorteregeling en 
de seksuele moraal. Hiervoor dienen historisch-letterkundige benaderingen als uit­
gangpunt. De vrouwentijdschriften in dit onderzoek zijn opgevat als teksten. Voor 
de analyse is gebruik gemaakt van casestudies.53 Er zijn telkens teksten of gedeel­
tes daarvan geselecteerd die in mijn ogen opmerkelijk of juist representatief waren 
voor een bepaald tijdschrift en/of periode.54 Voor het indelen van de perioden is op 
soortgelijke manier te werk gegaan als Künzler in haar onderzoek naar de ontwik­
keling van de seksuele moraal in Zwitserse katholieke vrouwenbladen.
Anderzijds staat de receptie van de tijdschriften en hun inhoud centraal. Inmid­
dels is onder tijdschriftenonderzoekers de idee dominant dat tijdschriften niet al­
50 N ancy A . W alker, Shapingour mothers’ world. American women's magazines (Jackson 2000), zie ook: N an ­
cy A . W alker (ed.) Women's magazines 1940-1960. Gender roles and thepopularpress (Boston 1998).
5 1  Jutta Röser, Frauenzeitschriften und weiblicher Lebenszusammenhang (Opladen 1992).
52 M irjam Künzler, Sexualmoralin katholischenFrauen- undFamilienzeitschriften,i945-i990 (Freiburg 2003).
53 Voor een vergelijkbare benadering zie bijvoorbeeld: Beetham, A magazine o f her own? en Künzler, Sexual­
moral in katholischen Frauen- und Familienzeitschriften.
54 Voor selectiecriteria zie appendix A.
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leen een spiegel zijn van hun tijd maar dat ze zelf ook invloed uitoefenden.55 De 
mate van deze invloed en de vorm die de invloed had, blijft echter in veel onderzoek 
onduidelijk. Ik ga wel op zoek naar de invloed van vrouwenbladen. Dit gebeurt on­
der andere door interviews met lezeressen. Hoe lazen vrouwen de bladen en welke 
betekenis gaven zij aan de inhoud en tijdschriften? Het werk van Joke Hermes over 
betekenisgeving door lezeressen van vrouwenbladen en de repertoires waar zij zich 
van heeft bediend, dienen als kader. Hierbij is het van belang vooraf te benadruk­
ken dat de invloed van vrouwenbladen op vrouwen -  wat betreft de thematiek in 
dit onderzoek -  niet kwantitatief te bepalen is; ik onderzoek wat mensen in de re­
ceptie benoemen als effecten van vrouwentijdschriften op hen. Doel is om op basis 
van de inhoud van de tijdschriften en de ervaringen van lezeressen, een uitspraak te 
kunnen doen over de vraag of vrouwentijdschriften een ‘motor’ waren in het ver­
anderen van opvattingen over moederschap, gezinsgrootte, geboorteregeling en de 
seksuele moraal in de jaren 1950-1975.
Oralhistory en interviewen als wetenschappelijke methode
Historici die het recente verleden analyseren, kunnen er bijna niet om heen: inter­
viewen. Toch is het gebruik van interviews geen onomstreden onderzoeksmetho­
de. Discussies over subjectiviteit, betrouwbaarheid en objectiviteit zijn en worden 
regelmatig gevoerd. Uiteraard gelden deze kanttekeningen voor alle historische 
bronnen en zijn interviews hierin geen uitzondering. Een specifiek probleem aan 
het interview is dat mensen hun leven herinneren en begrijpen vanuit het heden. 
Hun beeld van vroeger wordt mede bepaald door de manier waarop ze nu in het 
leven staan. Door iemand niet alleen over een specifieke historische gebeurtenis te 
interviewen, maar deze ervaring te plaatsen in een heel levensverhaal, kan de inter­
viewer zicht op deze vertekening krijgen. Bovendien wordt het interview gemaakt 
door de interviewer en de geïnterviewde samen, en heeft de interviewer een rol in 
de totstandkoming van het materiaal. De interviewer moet zich rekenschap geven 
van deze wisselwerkingen.
Lange tijd was het interview een vanzelfsprekend onderdeel van historisch on­
derzoek. Pas toen historici zich gingen professionaliseren in de loop van de negen­
tiende eeuw, ging men zich beperken tot schriftelijke bronnen, omdat deze meer 
‘wetenschappelijk’ zouden zijn. N a de Tweede Wereldoorlog kwam het interview 
weer terug in de geschiedwetenschap, maar dan vooral als aanvulling op schrifte­
lijke bronnen. Kwantitatieve methoden wonnen aan terrein en narratieve geschied­
schrijving werd met wantrouwen benaderd.56
Echter, in de loop van de tweede helft van de twintigste eeuw ontwikkelde mon­
delinge geschiedenis zich als reactie op de vernieuwing van de sociale geschied­
55 Aerts, ‘H et tijdschrift als culturele factor en als bron’, Jensen, ‘B ij uitsluiting voor de vrouwelijk sekse ge­
schikt’
5 6 Selma Leydesdorff, De mensen en de woorden (Amsterdam 2004) 43-45.
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schrijving aan het einde van de jaren zestig. Binnen de sociologie was het aanvanke­
lijk vooral Pierre Bourdieu die gebruik maakte van kwalitatieve interviews.57 Door 
middel van het interview konden mensen gehoord worden die geen deel uitmaak­
ten van de geschreven bronnen. Hiermee kwam een nieuwe ‘sociale geschiedenis’ 
op, die zich bezighield met de geschiedenis van minder machtige personen en groe- 
pen.58 Binnen bepaalde disciplines zoals sociale geschiedenis en vrouwenstudies 
werden interviews gebruikt om perspectieven boven water te krijgen die nooit eer­
der waren onderzocht. Wetenschappers creëerden documenten die voorheen niet 
bestonden: de ervaringen van moeders, homoseksuelen en arbeiders wierpen een 
nieuw licht op de al bestaande geschiedschrijving.59 Het ging er onderzoekers al 
snel niet alleen om mensen zelf aan het woord te laten, maar ook om te begrijpen 
waarom iets op een bepaalde manier verteld of herinnerd werd.
Nederland loopt op het gebied van de mondelinge geschiedenis niet voorop. In 
de Angelsaksische landen, maar ook bijvoorbeeld in Italië was de wantrouwende 
houding van historici ten opzichte van interviews veel minder aanwezig. De manie­
ren waarop historici zich met mondelinge geschiedenis bezighielden, verschilden 
sterk. In de VS lag lange tijd vooral de nadruk op het archiveren van interviewma- 
teriaal. Vooral in Groot-Brittannië is oral history (mondelinge geschiedenis) uit­
gegroeid tot een volledige discipline met bijbehorende handboeken, organisaties, 
websites en congressen.60 In dat land is de levensgeschiedenisbenadering (een in­
terview waarin wordt gevraagd naar de volledige levensgeschiedenis van iemand) 
dominant. Paul Thompson, één van de grondleggers van oral history, heeft in zijn 
boek The voice o f the past een overzicht van de discipline gegeven.61 Hij definieerde 
oral history als volgt: ‘tape-recorded historical information drawn from the speak­
ers’s personal knowledge; the use or interpretation of this as an academic subject’ .62 
Hij ging in zijn boek uitvoerig in op de historiografie, maar ook op de werking van 
het geheugen en het interviewproces. Doordat van zijn boek drie versies zijn ver­
schenen (eind jaren zeventig, eind jaren tachtig en begin eenentwintigste eeuw) is 
goed te zien welke ontwikkeling het vakgebied heeft doorgemaakt. Lag aanvanke­
lijk de nadruk op het aan het woord laten van vergeten en onderbelicht gebleven 
groepen en personen om hun geschiedenis te schrijven, vanaf de jaren tachtig en ne­
gentig is steeds meer aandacht gekomen voor de betekenis van herinnering en sub­
jectiviteit. Niet het achterhalen hoe iets precies heeft plaatsgevonden staat centraal, 
maar juist aandacht voor de herinnering op zich. Interviews leveren niet alleen ver­
halen op, maar ook een dimensie van herinneren en bijvoorbeeld onbewuste ver­
57 Zoals beschreven door Leydesdorff in: De mensen en de woorden, 45-47.
58 Ibidem, 45-46.
59 Selma Leydesdorff, Wij hebben als mens geleefd. Het Joodse proletariaat van Amsterdam, 1900-1940 (A m ­
sterdam 1987) 37.
60 Leydesdorff, De mensen en de woorden 68-70, http://omega.dickinson.edu/organizations/oha/, http:// 
w w w .ohs.org.uk/.
61 P. Thompson, The voice o f the past: oral history (derde druk: O xford 2000)
62 Thompson, The voice o f the past, ‘ Preface to the Third Edition ’, z.p.
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langens.63 Verhalen staan niet vast, maar ontwikkelen zich en kunnen weer veran­
deren.
In Nederland heeft onder meer Selma Leydesdorff oral history op de kaart gezet. 
In haar proefschrift over het joodse proletariaat in Amsterdam maakte zij gebruik 
van levensverhalen.64 In De mensen en de woorden uit 2004 zette zij haar inmiddels 
ruime ervaringen met oral history uiteen. Tot op heden is er een aantal historische 
onderzoeken gepubliceerd die interviews gebruikten als bron.65
Wat alle oral history-projecten met elkaar gemeen hebben, is dat de interviews 
zijn afgenomen vanuit een historische vraagstelling. Alle geïnterviewden is ge­
vraagd naar de manier waarop zij in het verleden iets ervaren hebben en hoe zij zich 
dat nu herinneren. Dit werkt zowel verhelderend als vertekenend. De onderzoeker 
wordt duidelijk hoe bepaalde toen geldende vanzelfsprekendheden functioneer­
den, maar aan de andere kant kan de afstand tot het verleden er ook toe leiden dat 
bepaalde individuele herinneringen in een taboesfeer terecht zijn gekomen omdat 
ze bijvoorbeeld niet overeen komen met het beeld dat in de collectieve herinnering 
is ontstaan.66 Herinneringen zijn niet neutraal en naast een persoonlijke herinne­
ring zijn er over veel (ingrijpende) gebeurtenissen ook collectieve herinneringen. 
Dit laatste kan leiden tot conflicten of vertekeningen in het geheugen van de geïn­
terviewde. Bovendien is een interview zelden authentiek. Het eigen verhaal van ie­
mand is altijd geïntegreerd in verhalen die anderen verteld hebben.67 Vanuit de psy­
chologie en gerontologie is onderzoek gedaan naar de werking van het geheugen en 
de herinnering. Hieruit blijkt in ieder geval dat reminiscentie zinvol is. Bij oudere 
mensen komen namelijk herinneringen uit de jeugd en vroege volwassenheid naar 
voren.68
Ik heb gekozen voor interviews met een halfgestructureerde vragenlijst.69 Dat wil 
zeggen dat er in ieder interview enkele open vragen werden gesteld, waarna de ant­
woorden van de geïnterviewden vervolgens de loop van het gesprek bepaalden. Het 
doel van de interviews was de wereld van de geïnterviewde begrijpen vanuit haar 
‘point of view’. Als interviewer probeerde ik boven de tafel te krijgen welke dimen­
sies, thema’s, representaties en bewoordingen vrouwen gebruikten om hun gevoe­
lens, gedachten, kennis en ervaringen te verwoorden.
Om de geïnterviewden mee terug te nemen naar het verleden heb ik ze tijdschrif­
ten en artikelen, die ze toen ook lazen, laten lezen en bekijken. Daarnaast maakte ik
63 Leydesdorff, De mensen en de woorden, 54.
64 Leydesdorff, Wij hebben als mens geleefd.
65 Zie bijvoorbeeld: B. Henkes, Heimat in Holland. Duitse dienstmeisjes 1920-1950 (Amsterdam 1995), Anna 
Aalten, Zakenvrouwen. Over de grenzen van vrouwelijkheid in Nederland sinds 1945 (Amsterdam 1990), Sop­
hie Bouwens, Over de streep. Grensarbeid vanuit Zuid-Limburg naar Duitsland, 1958-2001 (Hilversum 2008).
66 Henkes, Heimat in Holland, 19.
67 Leydesdorff, De mensen en de woorden, 59.
68 Tamara K . Hareven, Kathleen J . Adams, Ageing and Life Course Transitions: An Interdisciplinary Perspec­
tive (London 1982), D ouwe Draaisma, ‘De zin van reminiscenties’ , Tijdschrift Gerontologie Geriatrie (2004) 35, 
13 9 - 14 2.
69 Voor de vragen- en topiclijst en gegevens van de geïnterviewden zie appendix B.
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gebruik van een tijdbalk om te reconstrueren welke thema’s op welke momenten in 
de levens van de verschillende vrouwen speelden, dit om verschillende gebeurtenis­
sen en ervaringen met elkaar in verband te kunnen brengen.
Bij kwalitatieve interviews is representativiteit -  in dit geval ten opzichte van ‘de 
katholieke vrouwen’ of ‘de lezeressen’ van de respectievelijke bladen -  niet aan de 
orde. In 2005 heb ik via Doorkijk en de katholieke vrouwenorganisatie Zij-Actief 
oproepen verspreid. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van de sneeuwbalmetho- 
de: uit het ene interview vloeide het andere voort.70 Tot slot heb ik gekozen voor 
de ‘via-via methode’, ik heb vrienden en kennissen gevraagd of zij iemand kenden 
die binnen de doelgroep viel en deze potentiële deelnemers heb ik vervolgens be- 
naderd.71 Er zijn vijfentwintig vrouwen geïnterviewd, in de tweede helft van 2005 
en de eerste helft van 2006. De criteria die ik stelde waren dat de vrouwen in de pe­
riode of een deel van de periode 1950-1975 een gezin met kind(eren) hadden, één 
of meerdere van de vier vrouwentijdschriften lazen en zichzelf als katholiek be­
schouwden in die tijd. Binnen de groep heb ik gezorgd voor variatie in leeftijd, ge­
zinssamenstelling, woonplaats en achtergrond van de geïnterviewden.72 Het me­
rendeel van de vrouwen was afkomstig uit de katholieke provincies Limburg en 
Brabant. De verdeling over stad en platteland was redelijk evenredig. Van de vijf­
entwintig geïnterviewden werkten elf vrouwen op een bepaald moment tijdens hun 
huwelijk buitenshuis. Daarnaast waren elf vrouwen actief geweest in een katho­
lieke vrouwenorganisatie, in de meeste gevallen het progressieve Katholiek Vrou­
wengilde. De groep geïnterviewden bestond zoals eerder gezegd voornamelijk uit 
vrouwen uit de middenklasse en de hogere sociale klassen, die bovendien voor een 
deel actief waren geweest binnen de katholieke vrouwenbeweging. Van deze groep 
kan verwacht worden dat ze op een andere manier omgingen met, en een aandeel 
hebben gehad in, het veranderen van ideeën over moederschap, gezinsgrootte, ge­
boorteregeling en de seksuele moraal dan de vrouwen die Kerklaan aan het woord 
liet.
Kenmerkend voor kwalitatief onderzoek is dat dataverzameling, analyse en re­
flectie elkaar afwisselen. Vanuit de sociale wetenschappen zijn theorieën en analy- 
seprogramma’s ontwikkeld waarmee interviewtranscripten op een systematische 
manier met elkaar vergeleken kunnen worden.73 Doel was te werk te gaan op een 
systematische manier die exploratief-beschrijvend van aard is. Het gaat in mijn on­
derzoek om het reconstrueren en benoemen van betekenissen, opvattingen en han­
delingspatronen. Het sluit daarmee aan bij kwalitatief onderzoek zoals dat in de so­
70 Tw aalf geïnterviewden zijn op deze manier benaderd.
71 Dertien geïnterviewden zijn op deze manier benaderd.
72 Zie appendix B.
73 E . Hijm ans, F. Wester, ‘De kwalitatieve interviewstudie’, in: F. Wester, K . Renckstorf, P. Scheepers (red.), 
Onderzoekstypen in de Communicatiewetenschap (Alphen a/d Rijn 2006) 507-531. Z ie ook de manier waarop de 
gefundeerde theoriebenadering is uitgelegd en gebruikt in M argot van der G oot, Television viewing in the lives of 
older adults (Nijmegen 2009) 50-52.
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ciale wetenschappen gedaan wordt.74 Bij kwalitatieve interviewstudies wordt veel­
al gebruik gemaakt van de gefundeerde theoriebenadering, die als doel heeft de in­
zichten van de onderzoeker te ontwikkelen tot een inhoudelijke theorie. Zoals ge­
zegd ligt het accent in dit onderzoek bij het exploratieve en beschrijvende aspect. 
De benaderingswijze van de gefundeerde theoriebenadering, waarbij transcripten 
in eenheden worden verdeeld en gecodeerd, waarna ze op een meer abstracte ma­
nier met elkaar en op zichzelf geanalyseerd kunnen worden, is voor mijn onder­
zoek heel bruikbaar geweest.75
Dit boek bestaat, inclusief het inleidende hoofdstuk, uit acht hoofdstukken. In 
hoofdstuk twee ‘Katholieken en geboorteregeling’ wordt de achtergrond geschetst 
voor de interpretatie van de inhoud van de tijdschriften en de verhalen van de geïn­
terviewden. De problematische relatie tussen Nederlandse katholieken en geboor­
teregeling zoals die uit literatuur en bronnenmateriaal naar voren komt, wordt uit­
eengezet. In hoofdstuk drie ‘Vrouwentijdschriften’ bied ik de achtergrond voor de 
analyses in de hoofdstukken vier en vijf. Er wordt beknopt ingegaan op de geschie­
denis van vrouwentijdschriften en de ontwikkeling van de vier tijdschriften Libelle, 
Margriet, Beatrijs en Doorkijk.
Het empirische deel van dit proefschrift bestaat uit vier hoofdstukken. Hoofd­
stuk vier gaat over de manier waarop in Beatrijs, Libelle en Margriet werd geschre­
ven over moederschap, gezinsgrootte, geboorteregeling en de seksuele moraal in 
de periode 1950-1975. Hoofdstuk vijf gaat in op het tijdschrift van het Katho­
liek Vrouwengilde Doorkijk en hoe daarin over deze thema’s werd geschreven. In 
hoofdstuk zes komen de lezeressen van vrouwentijdschriften aan het woord. In dit 
hoofdstuk wordt op basis van interviews onderzocht hoe lezeressen over vrouwen- 
tijdschriften dachten, wat ze voor hen betekenden, hoe ze de bladen lazen en welke 
invloed de tijdschriften op hen hadden. In hoofdstuk zeven wordt vervolgens on­
derzocht hoe diezelfde vrouwen omgingen met en dachten over moederschap, ge­
zinsgrootte en geboorteregeling. In hoofdstuk acht ten slotte worden de verschil­
lende invalshoeken met elkaar in verband gebracht en wordt gereflecteerd op de 
wetenschappelijke implicaties van de resultaten.
74 Joke Hermes, Easily put down, M artine van Selm, ‘Zingeven, ouder worden en mediagebruik. Een kwalitatief 
onderzoek naar de betekenis van vrouwenbladen voor oudere lezeressen’ , Massacommunicatie 23 (1995) 1, 2-18 .
75 Wester, Renckstorf, Scheepers, Onderzoekstypen in de communicatiewetenschap, 507-511.
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De relatie tussen katholieken en geboorteregeling in de twintigste eeuw was dik­
wijls moeizaam en zeker niet eenduidig. Zoals in het vorige hoofdstuk al kort uit­
eengezet was de spanning en discrepantie tussen de katholieke leer en het leven op 
het terrein van seksualiteit in de periode 1950-1975 voortdurend aanwezig. In het 
hierna volgende wordt de achtergrond geboden voor de tijdschriftanalyses en in­
terviews verderop in dit boek. Dit is gedaan door enerzijds in kaart te brengen wat 
standpunten van verschillende katholieken waren over gezinsgrootte en geboor­
teregeling en anderzijds door uiteen te zetten welke studies er in de periode 1950­
1975 al gedaan zijn naar opvattingen van ‘gewone’ katholieken over geboorterege­
ling.
Allereerst wordt ter introductie het officiële standpunt van de katholieke kerk 
over geboorteregeling beknopt weergegeven. Vervolgens wordt ingegaan op op­
vattingen van katholieke priesters, artsen, psychologen, psychiaters en andere des­
kundigen. Deze groepen hebben zich namelijk actief bemoeid met de kwestie en 
ook deelgenomen aan een publiek debat. Daarna is er kort aandacht voor de plaats 
van katholieke vrouwenorganisaties. Zij namen immers ook een positie in in het 
debat over seksualiteit en geboorteregeling in de jaren zestig en zeventig en zijn 
voor dit onderzoek van belang. Eén van die organisaties, het Katholiek Vrouwen­
gilde (k v g ), komt in hoofdstuk vijf uitvoerig aan bod. Tot slot wordt uiteengezet 
welke studies er in de periode 1950-1975 al gedaan zijn naar opvattingen van ka­
tholieken over geboorteregeling en de manier waarop deze onderzoeken de achter­
grond kunnen bieden voor de analyses in dit boek.
De katholieke kerk en geboorteregeling
De houding van de katholieke kerk ten opzichte van seksualiteit, lust en geboor­
teregeling is zeker niet altijd eenduidig geweest. De katholieke moraaltheologie en 
zedenleer heeft hierover steeds een standpunt ingenomen. Maar waarom verbiedt 
de rooms-katholieke kerk voorbehoedsmiddelen eigenlijk?
De afkeer van voorbehoedsmiddelen is oorspronkelijk tweeledig. In de rooms- 
katholieke traditie werd de seksuele begeerte allereerst beschouwd als een gevaar 
en een belemmering voor de toenadering tot God. Deze officiële seksuele moraal,
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ontwikkeld vanuit de ‘ lustangst’, bestaat naast de eenheid die de Heilige Stoel1 han­
teert tussen ‘huwelijksdaad’ en voortplanting. Vanwege de ‘natuurlijke’ gericht­
heid van de seksualiteit op voortplanting is volgens de Heilige Stoel het gebruik van 
voorbehoedsmiddelen niet toegestaan. In 1930 vaardigde Paus Pius xi de encycliek 
Casti Connubii (over het Christelijk Huwelijk) uit, die beschouwd kan worden als 
een aanklacht tegen echtscheiding en geboortebeperking. Anticonceptiemiddelen 
werden als tegennatuurlijk, schandelijk en onzedelijk veroordeeld en golden dus 
als zondig. Onthouding was de enige acceptabele manier om geen kinderen te krij­
gen. Biechtvaders en priesters moesten erop toezien dat hun gelovigen zich hieraan 
hielden.2 Dat in deze controle vanuit priesters niet altijd een lijn werd getrokken is 
uit onderzoek gebleken. Sommige priesters zagen streng toe op het huwelijksleven 
van hun parochianen, anderen beschouwden geboorteregeling als een privé-zaak.3
Vanuit officiële kerkelijke zijde bleef het vanaf de jaren dertig lang stil. Periodie­
ke onthouding werd ondertussen door katholieke artsen voorgeschreven, hoewel 
paus Pius xii er pas openlijk zijn goedkeuring aan had gegeven in de jaren vijftig. 
Het boek van de Brabantse arts J. Smulders Periodieke onthouding in het huwelijk 
was een groot succes in de jaren dertig. Tussen 1930 en 1934 verschenen zeven edi­
ties met een totale oplage van 26.100 exemplaren.4 N a het op de markt komen van 
de anticonceptiepil in 1962 waren veel geestelijken en katholieke leken verdeeld 
over het al dan niet geoorloofd zijn van het gebruik van dit middel.
De pil kwam in navolging van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duits­
land in de jaren zestig in Nederland op de markt. Dit medisch anticonceptiemiddel 
was oorspronkelijk ontwikkeld en op de markt gebracht als middel ter regulering 
van de cyclus. Tijdelijke onvruchtbaarheid was slechts een bijwerking van het me­
dicijn. Het farmaceutisch bedrijf Organon, dat de pil in Nederland produceerde, 
was gelegen in het katholieke Oss en wilde zich niet expliciet profileren als produ­
cent van voorbehoedsmiddelen. De productie van de pil was met geheimzinnig­
heid omgeven en veel medewerkers wisten niet waar de pil precies voor diende.5 
Hoeveel vrouwen in de jaren zestig de pil slikten, is niet gedocumenteerd. Geschat
1 De Heilige Stoel duidt de paus aan samen met de Romeinse curie. De Heilige Stoel kan worden beschouwd 
als het centrale bestuursorgaan van de rooms-katholieke kerk.
2 Grietje Dresen, Is dit mijn lichaam? Visioenen van het volmaakte lichaam in katholieke moraal en mystiek 
(Nijmegen 1998) 22-39 en W esthoff, Natuurlijk geboortenregelen.
3 Angelo Somers, Frans van Poppel, ‘H et vergaan der huwelijkskuisheid. De invloed van priesters op de ge­
boorteregeling onder katholieken in Nederland in de periode 19 35-19 70 ’, Mens & Maatschappij 78 (2003) nr. 4 
300-330, Angelo Somers, Frans van Poppel, ‘Priesters en het veranderend kindertal van de Brabantse katholieken, 
1940-1970. Een onderzoek naar de beleving van de priesterlijke rol’ , Noordbrabants Historisch Jaarboek  22-23 
(2005-2006) 124-149 , Nelette Verbruggen, “ De Paus kan me nog meer vertellen; ik moet ze grootbrengen ”. Ka­
tholieken over de invloed van priesters op hun kindertal (ongepubliceerde masterscriptie economische en soci­
ale geschiedenis Radboud Universiteit N ijm egen 2007). Zie ook: Derks, Halkes, Van H eyst, ‘Roomse dochters'
4 W esthoff, Natuurlijk geboortenregelen, 105-106.
5 E va Rensman, De p il in Nederland. Een mentaliteitsgeschiedenis (Amsterdam 2006). Siem Hofstee bereidt 
op dit moment aan de Radboud Universiteit Nijmegen als buitenpromovendus een proefschrift voor over katho­
lieke artsen en de pil.
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wordt dat in 1966 ongeveer driehonderdduizend vrouwen aan de pil waren.6 In
1969 had negentien procent van de katholieke vrouwen de pil wel eens geslikt.7 
In het begin kon men, behalve op recept van de huisarts, de pil kopen bij de bu­
reaus van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming (n v s h ). In 1969 
verdween het wettelijke verbod op de verkoop van anticonceptiemiddelen.
De houding van de Heilige Stoel ten opzichte van de pil zat echter veel katholie­
ke echtparen en zielzorgers dwars. Mochten ze zonder bezwaar de pil slikken, of 
leefden ze in staat van zonde? Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) 
werd gelijkwaardigheid van alle bisschoppen bepleit, inclusief die van Rome. Hier­
door werd een zekere autonomie van de bisschoppen in hun eigen bisdom moge­
lijk gemaakt. In het progressieve Nederland werd dit beginsel door de bisschoppen 
omarmd. Op 21 maart 1963 hield de Nederlandse bisschop Bekkers op eigen initi­
atief een televisietoespraak waarmee hij geschiedenis zou schrijven. Hij verklaarde 
dat geboorteregeling binnen het huwelijk allereerst en vooral een gewetenszaak van 
de gehuwden zelf was en dat priesters hierin terughoudend moesten zijn. Hiermee 
was Bekkers de eerste hoge geestelijke, ook internationaal, die in het openbaar stel­
de dat geboorteregeling tot de eigen verantwoordelijkheid van echtparen hoorde 
waarin niemand treden mocht.8 De officiële reactie uit Rome op de pil kwam pas 
in 1968. In de encycliek, Humanae Vitae, die werd uitgegeven naar aanleiding van 
het Tweede Vaticaans Concilie op 25 juli 1968, werd voor het eerst in de katholieke 
traditie gezegd dat de lichamelijke liefde, binnen het huwelijk ‘ in kuise intimiteit’ 
beleefd, ‘het menselijke en het goddelijke in zich verenigt’. Hiermee verdween het 
eerste bezwaar, de ‘ lustangst’, in principe, maar er kwam bij dat de lichamelijke lief­
de wel op voortplanting gericht moest blijven. Het kunstmatig ingrijpen in de ‘na­
tuurlijke gang van zaken’ werd afgekeurd:
Derhalve moeten wij, op grond van deze fundamentele beginselen van de menselijke en 
christelijke opvatting omtrent het huwelijk, opnieuw verklaren, dat de rechtstreekse on­
derbreking van het reeds begonnen voortplantingsproces en vooral de rechtstreeks gewilde 
en veroorzaakte abortus, ook als deze om therapeutische redenen geschiedt, volstrekt on­
aanvaardbaar zijn als geoorloofde methoden van geboortenregeling.9
De paus waarschuwde voor de ernstige gevolgen van het toepassen van kunstma­
tige geboorteregeling:
Laten zij op de eerste plaats eens nagaan, welk een brede en gemakkelijke weg op die manier 
zou komen open te liggen voor de huwelijksontrouw en voor een algemeen zedenverval.
6 Rensman, De p il in Nederland, 12.
7 Seksualiteit in Nederland. Wat wij denken, wat w ij doen. Resultaten van het eerste nationale onderzoek naar 
opvattingen en gedrag van jeugd en volwassenen, uitgevoerd in opdracht van Margriet (Speciale uitgave van het 
weekblad Margriet, De Geïllustreerde Pers N V , Amsterdam).
8 Jan Bank, Theo Potma, ‘De macht van televisie. Bisschop Bekkers’ optreden in Brandpunt’, Jaarboek van het 
Katholiek Documentatie Centrum 14 (1984) 55-87.
9 Humanae Vitae. Encycliek van paus Paulus VI. Over de geboortenregeling (Hilversum 1968).
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(...)
O ok is het te vrezen, dat de man, die eenmaal gewend is geraakt aan anticonceptionele 
praktijken, tenslotte de eerbied voor de vrouw zal verliezen en, zonder zich verder te be­
kommeren om haar fysiek en psychisch evenwicht, haar eenvoudig zal gaan zien als een 
middel tot egoïstische bevrediging en niet meer als zijn levensgezellin, die hij achting en 
liefde verschuldigd is.10
Tot slot merkte hij op:
Het in praktijk brengen van de leer van de kerk over de geboortenregeling, die de verkon­
diging is van de wet van God, zal aan velen ongetwijfeld moeilijk, zo niet onmogelijk voor­
komen. Inderdaad, zoals alle hoge en zegenrijke waarden vraagt ook deze wet van de kant 
van individu, gezin en maatschappij ernstige toeleg en grote inspanning. Men moet zelfs 
zeggen, dat de onderhouding ervan niet mogelijk is zonder de hulp van Gods genade, die 
de goede wil van de mens steunt en sterkt. Maar wie goed over de dingen nadenkt, zal deze 
inspanning alleen maar kunnen zien als iets, dat de mens veredelt en dat een weldaad bete­
kent voor de mensengemeenschap.11
Veel katholieken waren teleurgesteld door deze houding van de paus. Hij verbood 
nu immers ook de anticonceptiepil. Het verbod op de pil zorgde er niet voor dat 
katholieken stopten met slikken: integendeel. In de loop van de jaren zestig gingen 
de ontwikkelingen razendsnel. Het kindertal van katholieken daalde snel, zodat er 
geen verschil meer was met het geboorteniveau van andere Nederlanders. Jan Roes 
schreef hierover: ‘Heel het morele complex van huwelijk, gezin en seksualiteit werd 
in de morele crisis van het katholieke geweten meegezogen, mede omdat het zich 
vermengde met onder meer de actuele problematiek van het streven naar individu­
ele zelfbeschikking, van abortus en de tweede feministische golf, en van de beheer­
sing van de wereldwijde bevolkingsgroei.’12
Het standpunt van de Heilige Stoel was dus duidelijk, maar vele katholieken 
hielden zich hier niet aan en zagen -  mede onder invloed van het standpunt van bis­
schop Bekkers -  de beslissing om aan geboorteregeling te doen als een privé-zaak. 
In hoeverre hebben priesters, katholieke artsen, psychologen en psychiaters zich 
actief bemoeid met de ‘huwelijksbeleving’ van gelovigen? En welke ontwikkeling 
zat hierin?
Katholieke deskundigen over geboorteregeling
Tot aan het begin van de twintigste eeuw was pastorale terughoudendheid ten op­
zichte van inmenging met de huwelijkspraktijken gangbaar. Toen, in reactie op het
10  Ibidem , 20.
11 Ibidem, 23.
12  Jan Roes, ‘O ver het “ gemaakte” geweten. Historische bedenkingen bij het katholieke recept tegen anticon­
ceptie’, in: J. van Vugt (red.), De actualiteit van het geweten (Nijmegen 2003) 218.
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nieuw-malthusianisme, ging de katholieke kerk een duidelijker en actiever stand­
punt over geboorteregeling innemen.13 Het gezin werd verheerlijkt en steeds meer 
werd het grote gezin als een geschenk van de Voorzienigheid gezien. Nederland 
bevond zich wat dit betreft in een bijzondere positie. Priesters, en een nieuwe elite 
in het Nederlands katholicisme, katholieke artsen, trokken samen ten strijde tegen 
de kinderbeperking.14 En met succes: de huwelijksvruchtbaarheid van Nederlandse 
katholieken bleef in de eerste helft van de twintigste eeuw -  ondanks de ingezette 
daling -  hoger liggen dan die van de rest van de bevolking. Leidende Nederlandse 
katholieken waren op het gebied van seksualiteit roomser dan de paus. De druk van 
de strenge seksuele moraal was voor veel katholieke gezinnen groot en zij zochten, 
dikwijls tevergeefs, hulp bij hun artsen of priesters. In de jaren dertig ontwikkelde 
een Nederlandse katholieke arts, Smulders, een redelijk betrouwbare methode van 
periodieke onthouding die door veel katholieken werd toegepast.15 Ook hier kwam 
binnen de katholieke gemeenschap veel discussie over. Priesters waren verdeeld 
over de periodieke onthouding, katholieke artsen waren aanvankelijk in meerder­
heid tegen.16
Dymphie van Berkel onderzocht, in de tijdschriften het R K  Artsenblad, H uwe­
lijk en Huisgezin en Geestelijke Volksgezondheid, hoe de opvattingen over moe­
derschap van deskundigen zich tussen 1945 en 1970 hebben ontwikkeld en of daar­
in een verschuiving naar meer psychologiserende benaderingen aanwijsbaar is. Zij 
stelde dat in de jaren vijftig een aantal turbulente veranderingen plaatsvond en dat 
deze periode zeker niet gekenmerkt werd door stabiliteit en conformisme. Veran­
deringen in de jaren zestig zijn daardoor minder onverwacht en onverklaarbaar. 
Een duidelijk voorbeeld hiervan is de beruchte omslag op het terrein van de ge­
boorteregeling, de plotselinge acceptatie van de pil. Uit haar analyse van het R K  
Artsenblad blijkt echter dat al vóór de invoering van de pil zich eind jaren vijftig 
een omwenteling in het denken van de katholieke arts heeft afgespeeld.17 Van Ber­
kel stelde dat het in de jaren vijftig voor de katholieke kerk steeds moeilijker werd 
haar gelovigen onder controle te houden, hoewel de kerk zich institutioneel hand­
haafde en zelfs groeide. Veel gelovigen vonden het moeilijk zich te houden aan de 
katholieke moraalleer. De traditionele denkbeelden over opvoeding waren voor 
sommigen benauwend en de katholieke huwelijksmoraal mensonwaardig.18 Dit 
veranderingsproces viel ook waar te nemen binnen de katholieke psychologie en 
psychiatrie. Hanneke Westhoff toonde in haar boek Geestelijke bevrijders aan, dat 
binnen de katholieke beweging voor geestelijke volksgezondheid zich de afgelopen 
vijftig jaar grote veranderingen hebben voltrokken en dat vanaf de jaren vijftig kri­
13  Luykx, Andere katholieken, 2 1.
14 W esthoff, Natuurlijk geboortenregelen in de twintigste eeuw, 24-59.
15  Ibidem.
16 Dym phie van Berkel, Moederschap tussen zielzorg en psychohygiëne. Katholieke deskundigen over voort­
planting en opvoeding 1945-1970  (Assen 1990) 60-64.
1 7  Ibidem, 122 .
18 Ibidem, 124 .
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tisch gekeken werd naar de ook negatieve rol van geloof in het zielenleven van ka- 
tholieken.19
Een leidende figuur als het ging om vernieuwende ideeën binnen de geestelijke ge­
zondheidszorg was de onder een groot publiek bekende psychiater Kees Trimbos. 
Trimbos werd bij veel katholieken populair, omdat hij in de jaren zestig op de k r o  
-radio ‘praatjes’ hield over gezin en huwelijk. Ook publiceerde hij in massamedia 
zoals het vrouwenblad Beatrijs over geboorteregeling. Dokter Trimbos was voor 
veel katholieken een begrip: hij was modern en gematigd in zijn opvattingen, ook 
als het ging om anticonceptie.20
Deze modernere houding ten opzichte van geboorteregeling onder deskundigen 
en gelovigen blijkt ook uit verschillende sociaalwetenschappelijke onderzoeken en 
surveys die in de periode 1950-1975 werden gehouden. In 1967 hield de arts P.G. 
Bekkering een enquête in het kader van zijn promotieonderzoek onder huisartsen 
en onder patiënten over de anticonceptiepil.21 Doel van zijn onderzoek was inzicht 
te krijgen in de mate waarin de pil werd voorgeschreven, de redenen om de pil voor 
te schrijven en de waardering van het medicijn zowel door patiënt als huisarts. Het 
aantal katholieke huisartsen en katholieke praktijken was oververtegenwoordigd. 
Bijna alle huisartsen schreven in 1967 de pil als anticonceptivum voor. Periodieke 
onthouding werd door het merendeel van de huisartsen nooit (meer) geadviseerd.22
Angelo Somers en Frans van Poppel deden begin 2000, door middel van interviews, 
onderzoek naar visies op geboorteregeling van priesters die in de periode 1935­
1970 in het bisdom Breda werkten. Zij concludeerden op basis van 22 interviews 
dat emeriti priesters nu een ander beeld schetsen van hun invloed op geboorterege­
ling dan in de literatuur en overlevering vaak naar voren komt. De emeriti -  pries­
ters in de periode 1935-1970 -  zagen de priesterlijke gedragscontrole over gelovi­
gen namelijk vooral als iets van een eerdere generatie priesters. Slechts één emeritus 
bevestigde de verhalen over de druk die bij huisbezoeken op echtparen werd uitge­
oefend, een verwijt dat de zielzorgers dikwijls werd gemaakt. De vraag is natuur­
lijk of emeriti hun rol achteraf niet bagatelliseren. Ze noemden hun betrokkenheid 
bij de gezinsplanning van gelovigen klein. Het bleef vaak tot de biecht beperkt. Er 
zijn echter wel verschillen tussen de ervaringen van oudere en jongere priesters. De 
oudere priesters, geboren vóór 1924, spraken vaker over persoonlijk gewetenscon­
flict rond geboorteregeling, de jongere deden dit niet. Somers en Van Poppel con­
cludeerden dat de grote omslag in religiositeit pas plaatsvond nadat vanuit de kerk
19 Hanneke W esthoff, Geestelijke bevrijders. Nederlandse katholieken en hun beweging voor geestelijke volks­
gezondheid in de twintigste eeuw  (Nijmegen 1996).
20 Ibidem, 650-651 en Luykx, Andere katholieken, 34.
2 1  P .G . Bekkering, De patiënt, de 1'pil5 en de huisarts. Een oriënterend onderzoek naar de anticonceptie, in het 
bijzonder de orale anticonceptie, in de huisartsenpraktijk door middel van twee schriftelijke enquêtes (Nijmegen/ 
Utrecht 1969).
22 Ibidem , 13 2 - 13 3 .
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zelf een drang naar verandering op gang was gekomen. Veel emeriti noemden de 
invloed van de dwingende huwelijksmoraal op de latere ontkerkelijking groot. De 
houding van priesters ten opzichte van geboorteregeling verschilde echter per bis­
dom en per persoon. Er was geen sprake van een eenduidigheid.23
Dit werd eveneens bevestigd door een onderzoek uit 1969 door J.M. Hutjes. Hij 
hield een schriftelijke enquête onder priesters over de moraliteit van de kunstma­
tige geboorteregeling, getiteld: De zielzorger en Humanae Vitae.24 Dit onderzoek 
past binnen een proces van sociale ‘verwetenschappelijking’ zoals dat vanaf de jaren 
vijftig plaatsvond in katholieke kring. Uitgerust met claims van objectiviteit en me­
thoden die stoelden op kwantificeren, probeerden sociaalwetenschappers empiri­
sche kennis van en verklaringen te leveren voor maatschappelijke problemen. Deze 
sociale ‘verwetenschappelijking’ kreeg een geheel eigen dynamiek en speelde een 
rol in veranderingsprocessen in de jaren zestig en zeventig.25
Het onderzoek van Hutjes was opgezet als een inventarisatie van de onder pries­
ters heersende opvattingen ten aanzien van geboorteregeling. Het uitgangspunt van 
het onderzoek was de idee dat de priester in het centrum stond van het conflict tus­
sen de kerkelijke moraal inzake geboorteregeling enerzijds, en de bij de katholie­
ken levende normen anderzijds.26 In de vragenlijst werd aandacht besteed aan het 
eigen standpunt van de priester en tevens aan zijn perceptie van het standpunt van 
de paus, de bisschoppen en de leken. De medewerkers aan de enquête zijn niet re­
presentatief voor de totale bevolking aan zielzorgers. De deelnemers stelden zich 
bijvoorbeeld wat betreft hun religieuskerkelijke oriëntatie en hun houding ten op­
zichte van het ambtscelibaat progressiever op dan de gemiddelde zielzorger, zoals 
blijkt uit vergelijking met een andere enquête onder priesters. De opvattingen van 
de ondervraagde zielzorgers bleken in meerdere opzichten af te wijken van de of­
ficiële richtlijnen. Slechts weinigen waren het volledig eens met de algemene ver­
oordeling in Humanae Vitae van de zogenaamde kunstmatige middelen zoals de 
pil en het condoom (dertien procent van de ondervraagde achtte al deze methoden 
moreel bezwaarlijk). De pil ondervond de minste weerstand en de coïtus interrup­
tus de meeste.27 Ondanks algemene bezwaren kon het gebruik van anticonceptie in 
de privésfeer van het gezin gerechtvaardigd worden of tenminste verontschuldigd.
Voorheen vormde de begeleiding in seksuele en huwelijksproblemen een belang­
rijk facet van de zielzorgelijke taak. Ten tijde van de enquête achtten de meeste ziel­
zorgers hun taak in de advisering slechts van beperkte betekenis. De uiteindelijke
23 Somers, Van Poppel, ‘H et vergaan der huwelijkskuisheid’, 300-330, Somers, Van Poppel, ‘Priesters en het 
veranderend kindertal van de Brabantse katholieken’, Verbruggen, “ D e Paus kan me nog meer vertellen; ik moet 
ze grootbrengen
24 J.M . Hutj es, De zielzorger en Humanae Vitae. Een schriftelijke enquête onder de zielzorgers rond de morali­
teit van de kunstmatige geboorteregeling. Tekst. (Nijmegen februari 1971).
25 M arjet Derks, Chris D ols, ‘ Sprekende cijfers. Katholieke sociaalingenieurs en de enscenering van de celi- 
baatcrisis, 19 6 3-19 7 2 ’ , Tijdschrift voor Geschiedenis (nog te verschijnen).
26 Hutjes, De zielzorger en Humanae Vitae, 2-3.
27 Ibidem, 1 12 - 1 13 .
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beslissing met betrekking tot de te gebruiken methode van geboorteregeling liet 
men volgens 84 procent van de respondenten over aan het eigen geweten van de ge­
lovigen. In het algemeen was men van mening dat het niet de taak en niet de des­
kundigheid van de zielzorgers was om een concreet advies met betrekking tot de 
te gebruiken methoden van anticonceptie te geven. Feitelijk werd men bovendien 
slechts weinig met deze problematiek geconfronteerd. Slechts zestien procent werd 
regelmatig, dat wil zeggen één tot twee keer per maand, om advies gevraagd.28
De ontwikkeling in het denken rond anticonceptie door zielzorgers kon uiter­
aard niet los worden gezien van de toenmalige herwaardering met betrekking tot 
seksualiteit, huwelijk en gezin, concludeerde Hutjes. Zo bleek dat voor priesters 
nieuwe ideeën en opvattingen golden. Van een idealisering van het grote gezin was 
bijvoorbeeld weinig sprake meer, 92 procent achtte geboorteregeling voor de mees­
te echtparen belangrijk. De traditionele, vooral op de voortplanting gerichte visie 
met betrekking tot seksualiteit was vervangen door een nieuwe, waarin het relati­
onele aspect op de voorgrond trad. 75 procent van de priesters zag de geslachtsge­
meenschap vooral als een uiting van liefde.29
Priesters, artsen, psychologen, psychiaters en andere deskundigen bemoeiden 
zich actief met de ‘huwelijksbeleving’ van gelovigen. In de periode 1950-1975 zijn 
twee processen waarneembaar. Aan de ene kant een emancipatie van binnenuit. 
Binnen de katholieke zuil bevrijdden artsen, psychologen, psychiaters en ook so­
ciale wetenschappers zich van de kerkelijk-clericale structuren en regels en voe­
ren hun eigen koers. Aan de andere kant vond een proces van secularisatie plaats 
waarbinnen de actieve rol van deskundigen werd beperkt en katholieken geleidelijk 
steeds meer vanuit eigen geweten gingen handelen.30
Vrouwenorganisaties
Onderzoek naar katholieke vrouwenorganisaties in de twintigste eeuw wijst uit dat 
katholieke vrouwen zich op heel diverse manieren organiseerden en manifesteer­
den in de Nederlandse samenleving.31
In de encycliek Casti Connubii uit 1930 is de paus over de positie van vrouwen 
zeer duidelijk. Hij realiseerde zich weliswaar dat vrouwen steeds meer burgerlijke 
en juridische rechten verwierven, maar hij benadrukte dat deze rechten zó gebruikt 
moesten worden dat de vrouwelijke taken van moeder en echtgenote niet zouden 
worden aangetast. Man en kinderen moesten het centrum van hun bestaan blijven.
28 Ibidem, 1 13 - 1 1 4 .
29 Ibidem , 1 18 - 12 0 .
30 W esthoff, Geestelijke bevrijders, 658 zie ook: Derks, D ols, ‘ Sprekende cijfers’ .
3 1  Zie onder meer: Mieke Aerts, De politiek van de katholieke vrouwenemancipatie. Van Marga Klompé tot 
JacquelineH illen  (Amsterdam 1994). Derks, Halkes, Van H eyst (red.) ‘Roomse dochters’, Marjet Derks, M arijke 
Huisman, Edelmoedig, fier en vrij. Katholieke arbeidersvrouwen en hun beweging in de twintigste eeuw (H ilver­
sum 2002), Derks, Heilig moeten, Akkermans, Stuurman, De zondige rivièra van het katholicisme.
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Activiteiten buiten het gezin werden niet direct verboden, maar moesten wel in 
overeenstemming zijn met de vrouwelijke roeping tot moederschap.32 Katholieke 
vrouwenorganisaties sloten in hun doelstellingen soms aan bij deze opvattingen, 
maar traden hier ook buiten. Marjet Derks heeft aangetoond dat bepaalde katholie­
ke vrouwen zich actief mengden in maatschappelijk debat en in het interbellum een 
radicaal-katholieke avantgardistische plaats innamen.33 José Eijt stelde dat in de 
periode na 1930 in Nederland een steeds grotere kloof is ontstaan tussen de regels 
van de kerk en het kerkelijk spreken over vrouwen aan de ene kant en de leefwerel­
den van diverse katholieke vrouwen aan de andere kant.34
Het Katholiek Vrouwengilde (k v g ) was één van de actieve vrouwenorganisa­
ties die na de Tweede Wereldoorlog werden opgericht. Tijdens de oorlog waren 
de Rooms-katholieke Vrouwenbonden (die al sinds 1913 bestonden) opgeheven, 
na de oorlog keerden ze niet meer in hun oorspronkelijke vorm terug. Het k v g  
werd opgezet als een standsorganisatie naast de Katholieke Arbeidersvrouwenbe- 
weging (k a v ) en de Boerinnenbonden. Binnen de katholieke vrouwenorganisaties 
bestonden diepgaande conflicten over de organisatie van vrouwen, waarbij stands­
verschillen bepalend waren. Deze meningsverschillen zorgden niet altijd voor een 
optimale samenwerking en verhouding tussen de diverse vrouwenorganisaties. 
Tienduizenden vrouwen waren in de jaren vijftig, zestig en zeventig lid van een ka­
tholieke vrouwenorganisatie.35 Ze sloten zich al naar gelang hun afkomst aan bij 
een van de Katholieke Boerinnenbonden, de k a v  of het k v g . Het organiseren van 
vrouwen naar stand was lange tijd gebruikelijk binnen de katholieke vrouwenbe­
weging en leefde vooral in het zuiden van Nederland in de jaren vijftig volop. Het 
k v g  wilde vrouwen werven uit de hogere stand en de middenstand.36 Daarnaast be­
stond ook het Katholiek Vrouwendispuut (k v d ), bestemd voor intellectuele vrou­
wen die een rol speelden in het openbare of politieke leven. De leden van het k v g  
waren dus absoluut andere vrouwen dan de leden van de Boerinnenbonden en de 
k a v  en dit was te merken in hun dikwijls progressieve houding ten opzichte van al­
lerlei actuele vraagstukken.
De katholieke vrouwenorganisaties waren gericht op ontwikkeling en emanci­
patie van de vrouw en stelden zich wat betreft ‘vrouwenkwesties’ in sommige ge­
vallen progressiever op dan andere katholieken. Dit bleek bijvoorbeeld tijdens de 
discussies over het recht op arbeid buitenshuis door de gehuwde vrouw en de op-
32 José Eijt, ‘ “Vrouw , waartoe zijt gij op aarde?” . De groeiende k loof tussen Nederlandse katholieke vrouwen 
en het kerkelijk leergezag in de twintigste eeuw’, in: C . Halkes, V . Poels , D. de Beijer, Boeiende beelden. Feminis­
tische en christelijke visies op de mens als vrouw en man (Nijmegen/Baarn 1992) 43.
33 Derks, Heilig moeten.
34 Eijt, ‘Vrouw , waartoe zijt gij op aarde?’, 61.
3 5 Derks, Huisman, Edelmoedig, fier en vrij, 1 16 , Marjet Derks, ‘ “ Ik heb mijn leven lang het gevoel gehad van 
een duwtje in de rug” . Jel Severijnen-Cals (1908-1989) en het Katholiek Vrouwengilde’ , in: M arjet Derks, Catha­
rine Halkes, Annelies van H eyst (red.), ‘Roomse dochters5 Katholieke vrouwen en hun beweging (Baarn 1992) 
75-100.
36 Judith Vega, ‘Vrouwelijkheid in het spoor van de zuil. Katholieke vrouwenorganisaties’ , in: Akkermans, 
Stuurman, De zondige rivièra van het katholicisme, 202.
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heffing van de handelingsonbekwaamheid van de ongehuwde vrouw in de jaren 
vijftig. In tegenstelling tot de periode voor de Tweede Wereldoorlog sloten de con­
fessionele vrouwenorganisaties zich eensgezind aan bij de protesten tegen de hand­
having van de ontslagbepaling van gehuwde ambtenaressen.37 In de loop van de ja­
ren vijftig werden steeds meer katholieke vrouwen, met name leden van het k v d  
en bestuursleden van het k v g , actief in het openbare leven. Vanuit een gevoel van 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid mengden vrouwen zich in discussies over 
moederschap, opvoeding, onderwijs en ook seksualiteit en geboorteregeling. In 
hoofdstuk vijf zal blijken hoe het k v g  dacht over deze onderwerpen in de jaren vijf­
tig, zestig en zeventig.
Over het algemeen kan in de tweede helft van de twintigste eeuw voor een deel 
van de katholieke vrouwenorganisaties eenzelfde soort van emancipatieproces 
worden gesignaleerd als voor de katholieke deskundigen. In de loop van de ja­
ren zestig en vooral na de verschijning van Humanae Vitae, waarop veel vrouwen 
hun hoop hadden gevestigd, voeren de vrouwenorganisaties steeds meer hun eigen 
koers.38 Het tempo waarin de vrouwenorganisaties emancipeerden verschilde on­
derling, sommigen liepen voorop, zoals het k v d  en het k v g , anderen stelden zich 
meer behoudend op.
Onderzoek naar geboorteregeling onder Nederlandse katholieken, 1950-1975
Eind jaren veertig van de twintigste eeuw bestond in Nederland commotie over 
het ‘geboortevraagstuk’ . Op basis van de ontwikkeling van geboorte- en sterfte­
cijfers werd gevreesd voor overbevolking. De geboortecijfers stegen en de sterfte­
cijfers namen af. Discussies hierover werden in de media en samenleving gevoerd 
en ook de wetenschappelijke belangstelling voor de problematiek was groot.39 In 
maart 1949 werd door het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse 
Volk een speciale Commissie voor het Geboorteonderzoek ingesteld. Deze com­
missie ontstond uit de behoefte inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van 
de groeiende Nederlandse bevolking en de problemen die daaromtrent gevreesd 
werden.40 Men wilde de maatschappelijke achtergronden die de omvang van het 
aantal geboorten beïnvloedden onderzoeken en daaruit ook voorspellingen voor 
de toekomst doen.41 De commissie benadrukte dat ze als belangrijk onderdeel van 
haar werk een onderzoek naar de mentaliteit ten opzichte van de gezinsvorming 
zag: ‘het voortplantingsproces wordt immers in toenemende mate beheerst door
37 Akkermans, Stuurman, De zondige rivièra van het katholicisme, 20.
38 Eijt, “Vrouw , waartoe zijt gij op aarde?” , 61.
39 Schuyt, Taverne, Welvaart in zwart-wit, 227-229.
40 Ontstaan, doel en werkprogramma van de commissie voor het geboorte-onderzoek. Instituut voor sociaal 
onderzoek van het Nederlandse volk, Commissie voor het geboorte-onderzoek Publicatie nr. 1  (Amsterdam, de­
cember 1949) 3-4.
4 1  Ibidem, 16 - 17 .
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een bewuste regeling van het kindertal. In hoeverre en waarom wordt deze regeling 
van het kindertal onder verschillende lagen der bevolking als een vanzelfsprekende 
en normale levenshouding aanvaard en in welke mate vindt zij toepassing?’42 Doel 
was onder andere door te dringen tot de kern van de psychologie van de voortplan­
ting door een survey-onderzoek te verrichten waarin aan vrouwen vragen werden 
gesteld over de gewenste gezinsgrootte, om zo de werking van sociale, economi­
sche, culturele en godsdienstige factoren op de voortplanting te ontdekken.43 Er 
werden door het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk in 
de periode 1949-1953 twee typen enquêtes gehouden. De eerste was gericht op ge­
huwde vrouwen en hun opvattingen en ideeën over geboorteregeling. Deze en­
quête werd via huisartsen verspreid onder hun patiënten. De tweede enquête werd 
verricht onder ondertrouwde vrouwen en ging over het ideale aantal kinderen dat 
vrouwen wensten en de voorgenomen fasering in de gezinsplanning.44
Over de resultaten van de enquêtes zijn toentertijd drie publicaties verschenen. 
Dit is opmerkelijk weinig volgens Onno Boonstra die recent over de gehuwde- 
vrouwenenquête publiceerde.45 Boonstra zocht een verklaring in het afnemende 
belang van het onderzoek in de loop van de jaren. De stijging van de geboortecijfers 
bleek een tijdelijke onderbreking van de algemene trend van dalende geboortecij­
fers. Bovendien was de enquête totaal niet representatief. De onderzoeken vorm­
den daarnaast aanleiding tot heftige kritiek in de pers en in de Tweede Kamer. In 
De Telegraaf schreef de columnist Pasquino: ‘ Iedere proleet die in levende lijve 
zulke vragen kwam stellen aan mijn toekomstige vrouw, zou door mij persoonlijk 
de trap afgegooid worden’ . De Tijd-Maasbode en De Volkskrant reageerden op 
soortgelijke manier. Het gevolg van de opschudding was dat subsidies voor de rest 
van het project uitbleven.46
Wat waren de resultaten van de gehuwde-vrouwenenquête? In totaal zijn de ge­
gevens van 766 vrouwen in het onderzoek meegenomen. De regeling van het kin­
dertal leek pas actueel te worden binnen het huwelijk. De algemene conclusie luid­
de dat er niet één enkel motief was, dat bij geboorteregeling een rol speelde, maar 
een grote reeks van motieven, die soms onderling waren verbonden en elkaar deels 
versterkten, maar die soms ook van geheel verschillende aard waren en elkaar kon­
den tegenwerken. Boonstra merkte hierbij op dat duidelijk was dat godsdienstige 
bezwaren er voor zorgden dat grote groepen in de Nederlandse samenleving nega-
42 Ibidem, 22.
43 O nno Boonstra, ‘Tussen droom en daad. Vrouwen over ideaal en praktijk van geboortebeperkende maatre­
gelen binnen het huwelijk. Een enquête uit het begin van de jaren ’ 50 van de twintigste eeuw’ Ex Tempore. Verle­
den Tijdschrift 24 (2005) afl.i, 33-42. Zie ook: Schoonheim, ‘H et kleine roomse gezin’, 2-28.
44 O ver de enquêtes zijn de volgende publicaties verschenen: A .E . Diels, Opvattingen van ondertrouwde vrou­
wen omtrent de grootte van haar toekomstig gezin. I  & I I  (Amsterdam 19 5 1-19 53 ), A .E . Diels, S.J. Groenman, 
‘Gesprekken met gehuwde vrouwen omtrent geboorteregeling’, in: S.J. Groenman (ed.), Sociaal-wetenschappelij- 
ke verkenningen. Uitgave bij gelegenheid van het 15-Jarig bestaan van het Instituut voor Sociaal Onderzoek van 
het Nederlandse Volk (Assen 1957) 98-109.
45 Boonstra, ‘Tussen droom  en daad’.
46 Akkermans, Stuurman, De zondige rivièra van het katholicisme, 28.
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tief stonden tegenover het nemen van geboortebeperkende maatregelen. Dit leefde 
vooral in katholieke en orthodox-protestantse kring. Uiteindelijk bleek het nemen 
van geboortebeperkende maatregelen in i950 echter de gewoonste zaak van de we­
reld te zijn geweest, die door vrouwen van alle gezindten in meerderheid werd ge- 
praktiseerd.47
Gebleken is dus dat geboorteregeling in de jaren vijftig, hoewel niet in dezelfde 
mate, onder alle religieuze gezindten werd gepraktiseerd. Waren er verschillen in 
de ideaal gewenste gezinsgrootte? Is het inderdaad zo dat katholieken andere op­
vattingen over gezinsgrootte hadden dan niet-katholieken?
Uit het onderzoek van het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederland­
se Volk naar vrouwen die op het punt stonden te huwen, bleek onder meer dat er 
een aanzienlijk verschil in opvatting bestond tussen de rooms-katholieken en gere­
formeerden enerzijds en de overige godsdienstige en niet-religieuze overtuigingen 
anderzijds.48 Katholieken en gereformeerden zagen in deze enquête een groter ge­
zin (drie of meer kinderen) veel vaker als ideaal en het verlangen naar een spoedige 
gezinsuitbreiding leefde sterker. Volgens dit onderzoek hadden katholieke vrou­
wen begin jaren vijftig dus inderdaad andere opvattingen over gezinsgrootte dan 
niet-religieuze en anders godsdienstige Nederlanders.
Uit het onderzoek bleek dat de meerderheid van de vrouwen hoopte minder kin­
deren te krijgen dan haar ouders. Dit gold ook voor katholieke vrouwen. Daarnaast 
speelde het sociale milieu waaruit de vrouw afkomstig was, een rol. Hoe hoger het 
sociale milieu en de opleiding, hoe minder kinderen de vrouw wenste.49 De motie­
ven die vrouwen gaven voor hun gewenste kindertal waren vaak door persoonlijke 
omstandigheden ingegeven en zijn niet onder één noemer te vangen. Factoren die 
meespeelden waren bijvoorbeeld: gezondheid en leeftijd, woningnood, de finan­
ciële situatie, vrees voor overbevolking, vrees voor oorlog en religieuze motieven.
In de publicatie over de enquête werd relatief veel aandacht besteed aan de per­
soonlijke opmerkingen die vrouwen op de enquêteformulieren maakten. Hieron­
der volgt een greep uit deze toevoegingen. Een 30-jarige katholieke strijkster die 
graag twee a drie kinderen wilde krijgen, schreef: ‘Het aantal kinderen moet na­
tuurlijk overgelaten worden aan Onze Lieve Heer, doch in deze moeilijke en on­
zekere tijd is veel kinderen niet wenselijk in verband met kleding, opvoeding, huis­
vesting’ .50 Een 23-jarige katholieke inpakster bevestigde dit, zij wilde eveneens twee 
a drie kinderen: ‘Het is in deze tijd onmogelijk om voor meer kinderen te kunnen 
zorgen dan twee of drie, indien wij ten minste de kinderen een goede verzorging 
willen geven. De verdiensten zijn te laag. Bovendien speelt het woningvraagstuk
47 Boonstra, ‘Tussen droom en daad’ .
48 Diels, Opvattingen van ondertrouwde vrouwen omtrent de grootte van haar toekomstig gezin. I I  (Amster­
dam i953).
49 Ibidem, 157-162 .
50 Ibidem, 97.
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ook een grote rol.’5i Bij vrouwen die een gezin met meer dan drie kinderen wens­
ten, speelde het godsvertrouwen een grote rol. Een 25-jarige stenotypiste die vier 
kinderen wilde krijgen: ‘ Indien voor het zeggen vier, maar volgens standpunt aan­
vaard ik allen, dien mogen komen, dus geen beperking of iets dergelijks. Wij zullen 
het Huwelijk beleven volgens R.K. standpunt.’52
In de katholieke gemeenten Tilburg, Nijmegen en Eindhoven had zeventien pro­
cent van de vrouwen geen gewenst aantal kinderen opgegeven. Een aantal vrouwen 
merkte hierbij op dat haar kindertal volledig in de handen van God lag. De opmer­
kingen ‘zoveel als God belieft’, ‘zoveel God ons geeft’, ‘de mens wikt, God be­
schikt’ werden hierbij regelmatig gemaakt.53
De vrees voor overbevolking verdween eind jaren vijftig, de belangstelling vanuit 
de sociale wetenschap voor het Nederlandse vruchtbaarheidsniveau bleef. Lambert 
Timmermans hield in 1960-1961 een schriftelijke enquête onder katholieke jongge­
huwden in de westelijke mijnstreek van Limburg.54 Dit was dus vóór de introduc­
tie van de pil in Nederland. Van de 1179  respondenten (allen katholiek) deed onge­
veer de helft aan periodieke onthouding, soms in combinatie met andere methoden 
ter geboortebeperking, vrijwel uitsluitend coïtus interruptus. In het huwelijk van 97 
procent van de mannelijke respondenten en in 98 procent van de vrouwelijke res­
pondenten werden nooit kunstmatige voorbehoedsmiddelen gebruikt. Hier moet 
bij vermeld worden dat de enquête is uitgevoerd onder pasgehuwde echtparen, 83 
procent was tien jaar of minder met elkaar getrouwd. Een beperking van het kin­
dertal speelde voor de meeste echtparen nog niet, wel probeerde men geboorten te 
spreiden of uit te stellen.55
De katholieke arts Bekkering heeft in de jaren zestig als onderdeel van zijn proef­
schrift een enquête gehouden onder gehuwde vrouwen van twintig tot vijftig jaar 
uit het dorp Rheden. 52 procent van de respondenten slikte de pil. De pil werd het 
meeste gebruikt door vrouwen tussen de dertig en veertig jaar en het minst door 
vrouwen boven de veertig jaar. Er was een significante stijging van het aantal pilge- 
bruiksters met het toenemen van het kindertal. De pil had in vergelijking met an­
dere toegepaste anticonceptiemethoden meer tevreden gebruiksters. De meest ge­
noemde voordelen van de pil waren: zekerheid, positieve invloed op het seksuele 
leven en eenvoud. Bijna 94 procent van alle respondenten was van mening dat zij bij 
hun huisarts terecht konden met anticonceptieproblemen.56
51 Ibidem , 99.
52 Ibidem , i i8 .
53 Ibidem , i23-i24 .
54 L .A .G .J. Timmermans, Huwelijksbeleving van katholieke jonggehuwden. Een onderzoek middels een en­
quête in de westelijke mijnstreek van Limburg. Medische reeks mens en gezin d e e lIII  (Utrecht/Nijmegen 1964).
55 Ibidem, i i4 - i i 5 .
56 B ekker in g, De patiënt, de ‘p il1 en de huisarts, 13 3 - 13 5 .
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Halverwege de jaren zestig bestonden nog steeds verschillen in de gewenste gezins­
grootte onder verschillende religieuze groeperingen. Dit blijkt ook uit de grote pu­
blieksenquêtes die in deze periode werden gehouden in opdracht van de vrouwen­
bladen Margriet en Libelle.
De bekendste zijn: Liefde en huwelijk in Nederland (1965), Godsdienst in 
Nederland (i966), Balans van het Huwelijk (i967) en Seksualiteit in Nederland 
(i969).57 Deze onderzoeken kregen, zowel in de vrouwenbladen als in andere me­
dia, veel aandacht. Daarnaast zijn aparte uitgaven met de resultaten verschenen. 
Wat bewoog de uitgevers en redacties van vrouwentijdschriften om dergelijke on­
derzoeken uit te laten voeren? Als toelichting bij het onderzoek Seksualiteit in N e­
derland schreef Margriet: ‘De Margrietredactie streeft ernaar menselijke proble­
men van deze tijd in de publiciteit te brengen, om vooral ook de vrouw van nu te 
confronteren met de spanningsvelden van ons leven.’58 Dat aan publiciteit over ge­
boorteregeling en seksualiteit in vrouwenbladen ook een behoefte bestond vanuit 
lezeressen, blijkt uit een opinieonderzoek uit begin i966 onder i342 vrouwen.59 
Uit dit onderzoek bleek dat 58 procent van de respondenten graag voorlichting 
kreeg over de pil via artikelen in de media. Vrouwenbladen, en dan met name Mar­
griet, werden genoemd als geschikte media hiervoor.60
De jaren zestig waren een turbulente periode waarin opvattingen en gedrag -  
vooral van jongeren -  razendsnel leken te veranderen. De redacties van diverse 
vrouwenbladen probeerden de maatschappelijke veranderingen door middel van 
grote publieksenquêtes te duiden. Natuurlijk hadden de vrouwenbladen ook (en 
misschien wel vooral) een commercieel motief: door de enquêtes kon de redactio­
nele inhoud van de bladen op haar lezers worden afgestemd en aan de adverteerders 
een duidelijk lezersprofiel geboden worden. In i965 verschenen de resultaten van 
Liefde en Huwelijk in Nederland. De redactie van Margriet schreef:
A l  h e e l la n g  v o lg t  d e  lie fd e  h a a r  e ig e n , o n v e r a n d e r li jk e  en  v a a k  w a t  ra a d s e la c h tig e  w e g e n , 
m a a r  n a  d e  la a ts te  o o r lo g  sc h ijn t  z ij o p e e n s  een  h e e l a n d e re  w e g  te  z i jn  in g e s la g e n . S c h a a m ­
te lo o s  en  w r e e d , o n tg o o c h e ld  en  v e r w r o n g e n  w o r d t  d e  lie fd e  o n s  g e to o n d  in  ta l v a n  b o e k e n  
en  f i lm s , s u ik e rz o e t  en  sm e lte n d  in  a l te  ro m a n tis c h e  v e rh a le n  en  lie d je s . Z ó  a n d e rs  is  d eze  
w e g  d a t w i j  o n s  s o m s  a fv ra g e n : d e  ech te  lie fd e , d e  lie fd e  v a n  m e t h o o p  v e r v u ld e  v e r lo o fd e n , 
d e  lie fd e  v a n  h e t h u w e li jk  in  a l z i jn  v o lh e id , b e sta a t  z ij n o g ?  O m  d ie  lie fd e  te z o e k e n  h e e ft  
M a r g r ie t  een  w e te n s c h a p p e l i jk  o n d e r z o e k  la te n  in s te lle n . A a n  v e le  N e d e r la n d e r s  -  jo n g  en 
o u d , r i jk  en  a rm , g e t r o u w d  en  o n g e t r o u w d  -  w e r d  een  v i jf t ig t a l  v ra g e n  v o o r g e le g d  o v e r  de 
lie fd e  en  a lle s  w a t  d a a rm e e  sa m e n h a n g t. D e z e  w e e k  b e g in t  in  M a r g r ie t  een  se r ie  o p e n h a r-
57 Pierre Dupuis, J.D . N oordh off (ed.), Sex in Nederland (Utrecht/Antwerpen 1969). Bundel naar aanlei­
ding van de door de redactie van Margriet uitgevoerde onderzoeken (Liefde en huwelijk, God in Nederland, Sex 
in Nederland). De resultaten zijn door het weekblad Margriet gepubliceerd. Om  de uitkomsten voor een breder 
publiek toegankelijk te maken is, volgens de redactie, deze bundel uitgegeven. Resultaten gebaseerd op enquêtes 
uitgevoerd door A ttw ood Statistics. Steekproef representatief voor de Nederlandse populatie van 2 1 tot 65 jaar.
58 Ibidem, 7.
59 Archief Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie (p in k ) , inv. nr. 3 18 : enquête onder vrouwen 
naar huwelijksbeleving, i966.
60 Ibidem.
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grote margriet enquête
sexualiteit in nederland
Afbeelding 1 Margriet, 4 oktober 1969, afl. 40. Themanummer over de enquête Seksualiteit 
in Nederland. Collectie Radboud Universiteit Nijmegen.
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tige artikelen, waarin u kunt lezen hoe Nederland denkt over geboortebeperking, voorlich­
ting, trouw en ontrouw, adoptie, de werkende vrouw, echtscheiding, “ gemengde” huwelij­
ken en nog veel meer, want het resultaat dat met dit onderzoek werd bereikt, was voor ons 
een grote verrassing en zal dat ongetwijfeld ook voor u zijn!61
Deze gedachte is kenmerkend voor alle vier de onderzoeken in opdracht van Mar­
griet en Libelle. Telkens werd opgemerkt dat de uitkomsten verrassend waren. Zo 
bleek uit de enquête uit 1965 dat toepassing van geboortebeperking door 44 pro­
cent van de Nederlandse katholieke vrouwen (van 13  jaar en ouder) in bepaalde 
gevallen begrijpelijk werd gevonden. Helemaal geen principiële bezwaren tegen 
geboortebeperking had 43 procent van de katholieke vrouwen. De pil vond geen 
massale aftrek onder katholieken, maar stuitte ook niet op groot verzet. Het me­
rendeel van de katholieken gebruikten echter als methode voor geboorteregeling de 
periodieke onthouding.62 In 1969 verscheen vervolgens het spraakmakende onder­
zoek: ‘Seksualiteit in Nederland. Wat wij denken, wat wij doen’ uitgevoerd in op­
dracht van Margriet. Het doel van dit onderzoek luidde:
Wat wij met deze enquête beogen, is dit: sex uit de sfeer van het alkoof halen, misverstan­
den doorbreken, de balans opmaken. Dat is nogal wat en wij zijn de eersten om te beseffen 
dat we dat doel niet halen. Maar het is een poging de muur te doorbreken die eeuwenlang is 
dichtgemetseld. En elke stap is er een.63
De enquêteresultaten waren in een aparte uitgave van het weekblad Margriet ge­
publiceerd. In 1969 bekende 19 procent van de rooms-katholieke vrouwen in de 
leeftijdsgroep 21 tot en met 49 jaar de pil wel eens te hebben gebruikt, dit tegen­
over 22 procent van alle geënquêteerde vrouwen in die leeftijdsklasse. Uit een on­
derverdeling naar leeftijd bleek bovendien dat van de vrouwen van 21 tot 34 jaar 
er bijna tweemaal zoveel de pil gebruikten als van de vrouwen tussen 35 en 49 jaar. 
Opvallend is bovendien dat vooral van de vrouwen uit de laagste welstandklasse 
slechts een laag percentage toegaf de pil wel eens gebruikt te hebben (6 procent). In 
de overige welstandsklassen gebruikten drie tot viermaal zoveel vrouwen dit voor­
behoedsmiddel. Een vergelijking van rooms-katholieke vrouwen met hervormde 
of gereformeerde vrouwen toonde bijna geen verschil. Alleen de vrouwen die op­
gaven niet tot een kerkgenootschap te behoren, waren grotere pilgebruiksters. Van 
hen geeft 33 procent aan de pil wel eens gebruikt te hebben. 67 procent van alle 
mannen en 60 procent van alle vrouwen vond in 1969 een doelbewuste beperking 
van het aantal kinderen in het gezin totaal geen bezwaar.
Eveneens in 1969 deed de eerder besproken socioloog Hutjes een onderzoek
61 Margriet. Liefde & Huwelijk in Nederland. Een serie openhartige artikelen over delicate levensproblemen. 
Weekblad nr. 4 1, 9 oktober 1965.
62 Ibidem.
63 Seksualiteit in Nederland. Wat w ij denken, wat w ij doen. Resultaten van het eerste nationale onderzoek 
naar opvattingen en gedrag van jeugd en volwassenen, uitgevoerd in opdracht van Margriet (Speciale uitgave van 
het weekblad Margriet, De Geïllustreerde Pers N V , Amsterdam) 9.
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naar katholieken en seksualiteit onder duizend Nederlandse katholieken, wiens 
huwelijk zich in de ‘vruchtbare periode’ bevond, door middel van interviews aan de 
hand van gestructureerde vragenlijsten. Hutjes constateerde regelmatig dat de rea­
liteit niet modelmatig viel te verklaren. Het was volgens hem:
beslist een simplificatie te denken, dat men in katholiek Nederland twee duidelijke kampen 
zou kunnen onderkennen: aan de ene kant de tegenstanders van de kunstmatige anticon­
ceptie, wier standpunt gepaard gaat met het vasthouden aan de traditioneel christelijke visie 
op het kind en de lichamelijkheid, en aan de andere kant de voorstanders, die zich uit deze 
traditie zouden hebben losgeweekt.64
Hieronder volgen enkele resultaten:
Tabel 1 Het oordeel van katholieken over de methoden van geboorteregeling in 1969 (in 
procenten).
Geoorloofde en/of acceptabele methoden, vindt
Mannen Vrouwen
Periodieke onthouding volgens kalendermethode 88 83
Periodieke onthouding volgens temperatuurmethode 74 75
Totale onthouding 45 34
Coïtus interruptus 59 57
Pil 7 2 75
Andere voorbehoedmiddelen 61 60
Bron: Hutjes, Katholieken overgeboortenregeling en sexualiteit, 57.
De kloof tussen de leer en het leven was blijkbaar behoorlijk groot. De door de 
paus afgewezen vormen van kunstmatige anticonceptie werden door katholieken 
dikwijls positief gewaardeerd. Dit gold vooral voor de pil, die voor ongeveer drie­
kwart van de katholieken aanvaardbaar was.65 Bovendien bleek dat de katholieken 
die in strijd met de kerkelijke leer dachten of handelden, zich hiervan meestal terde­
ge bewust waren. Dit gold in het bijzonder voor de pil en ‘andere voorbehoedmid­
delen’ : rond de 75 procent van de katholieken die deze methoden geoorloofd ach­
ten en/of gebruikten, wisten dat ze hiermee in strijd met de encycliek handelden.66
Van de idealisering van het grote gezin was ook geen sprake meer. De meerder­
heid van de mannen en vrouwen (65 procent en 60 procent) koos voor een gezin 
van twee of drie kinderen en slechts zeer weinigen opteerden voor meer dan vier 
kinderen (8 procent en 10 procent).67




4 6 Katholieken en geboorteregeling
De officiële leer vond vooral ondersteuning onder oudere echtparen. 69 Procent 
van de mannen en 6 1 procent van de vrouwen jonger dan dertig jaar legde een ‘ster­
ke’ nadruk op het belang van voorbehoedmiddelen tegen slechts 49 procent en 34 
procent van de veertigjarigen en ouder.68
Besluit
Er bestond tussen 1950 en 1975 een grote kloof tussen de moraaltheologie en ze­
denleer van de kerk en het gedrag van katholieken als het gaat om geboorteregeling. 
Vanaf de jaren dertig in de twintigste eeuw deden katholieken volop aan geboorte­
regeling, meestal periodieke onthouding. N a de introductie van de pil begin jaren 
zestig gingen ook veel katholieken over op deze vorm van anticonceptie. Ondanks 
het feit dat de Heilige Stoel het gebruik van kunstmatige anticonceptie officieel af­
wees.
Priesters, artsen, psychologen, psychiaters en andere deskundigen bemoeiden 
zich actief met de ‘huwelijksbeleving’ van gelovigen. In de periode 1950-1975 zijn 
twee processen waarneembaar. Aan de ene kant een emancipatie van binnenuit. 
Binnen de katholieke zuil bevrijdden artsen, psychologen, psychiaters en ook een 
aantal priesters zich van de kerkelijk-clericale structuren en regels, en voeren hun 
eigen koers op het terrein van geboorteregeling. Aan de andere kant vond een pro­
ces van secularisatie plaats waarbinnen de actieve rol van deskundigen steeds meer 
werd beperkt en katholieken steeds meer vanuit eigen geweten handelden. Binnen 
verschillende katholieke vrouwenorganisaties, zoals het k v g , is eenzelfde soort van 
emancipatieproces waar te nemen.
Uit diverse surveys gehouden in de periode 1950-1975 blijkt dat er wel dege­
lijk verschillen zaten tussen het gedrag en het denken van katholieken en ‘andere’ 
Nederlanders. Katholieken deden aan geboorteregeling, maar gaven in verhouding 
tot ‘andere’ Nederlanders vaker aan te kiezen voor meer ‘natuurlijke’ methoden 
(periodieke onthouding in plaats van condooms of de pil) en ze hadden in de ja­
ren vijftig en zestig regelmatig afwijkende opvattingen over gezinsgrootte en ge­
boorteregeling. Uit de onderzoeken van de Commissie voor het Geboorteonder- 
zoek in de jaren vijftig, bleek dat de ideale gewenste gezinsgrootte van katholieke 
vrouwen afweek van die van andere vrouwen. Zij wilden een groter gezin en ston­
den meer afwijzend ten opzichte van geboortebeperking dan niet-religieuze vrou­
wen. Uit de grote publieksenquêtes uit de jaren zestig in opdracht van Margriet en 
Libelle, bleek eveneens dat katholieken andere opvattingen hadden over geboorte­
regeling en gezinsgrootte. Men was, evenals de gereformeerden, terughoudender in 
het goedkeuren van het beperken van het kindertal. Dus hoewel de meeste katho­
lieken aan geboortebeperking deden, hadden ze toch andere opvattingen dan niet-
68 Ibidem , 82.
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religieuzen. Vrouwentijdschriften hadden zodoende al in de jaren vijftig te maken 
met een qua opvattingen zeer gemengd publiek.
Er is echter geen sprake van eenduidige opvattingen over geboorteregeling en 
gezinsgrootte onder katholieken in de periode 1950-1975. Katholieken dachten 
en handelden zeker anders dan niet-katholieken als het ging om geboorteregeling. 
Maar het blijft onduidelijk hoe verschillende katholieke vrouwen deze omgang 
met geboorteregeling hebben ervaren en welke omstandigheden een rol speelden 
in de beslissing om anticonceptiemiddelen te gebruiken. Op die laatste twee vragen 
wordt geprobeerd in dit boek een antwoord te geven.
3De geschiedenis van het Nederlandse vrouwentijdschrift gaat terug tot in de acht­
tiende eeuw, toen verschillende typen tijdschriften verschenen waaronder sa­
tirische tijdschriften en spectatoriale geschriften (bladen met een moralistische 
inslag).1 Vrouwen waren, vrijwel meteen, een doelgroep voor de tijdschriftenma­
kers. Aanvankelijk vooral in de spectators, maar vanaf de jaren tachtig van de acht­
tiende eeuw verschenen de eerste Nederlandstalige bladen op de markt die exclusief 
voor een vrouwelijk publiek schreven. Over deze bladen met titels als Algemeene 
Oeffenschool der Vrouwen (1784-1785), De Dames-Post (1785) en Weekblad voor 
vrouwen (1795) is weinig bekend. De bladen bestonden meestal maar kort. De term 
vrouwentijdschrift is overigens pas in de loop van de twintigste eeuw in zwang ge­
raakt. De eerste Nederlandse vrouwentijdschriften waren qua inhoud en opzet heel 
verschillend. Er bestond niet één vast redactiestramien en de diversiteit aan rubrie­
ken was groot, volgens Lotte Jensen.2 De definitieve doorbraak van het Neder­
landse vrouwentijdschrift vond plaats in de jaren veertig en vijftig van de negen­
tiende eeuw. Het aantal nam toe en de diversiteit groeide.
In 1870 brak een nieuwe periode aan: de eerste feministische vrouwentijdschrif- 
ten zagen het licht. Deze bladen verschenen tijdens de opkomst van de emanci­
patiebeweging, de zogenaamde eerste feministische golf in de periode 1870-1920. 
Kort na elkaar kwamen twee tijdschriften op de markt, Ons Streven en Onze Roe­
ping, beide op initiatief van Betsy Perk (1833-1906), die helemaal in het teken ston­
den van ‘de vrouwenkwestie’ . De negentiende-eeuwse vrouwenbladen richtten 
zich op de meer welgestelde geletterde vrouwen. Een abonnement was voorbehou­
den aan vrouwen die het geld, de tijd en de opleiding hadden om te kunnen lezen. 
Naast de feministische tijdschriften bleven de traditioneel gerichte vrouwenbladen 
verschijnen.3
Het bereik van tijdschriften, die tot op dat moment vrijwel alleen voor de eli­
te waren, vergrootte tegen het einde van de negentiende eeuw en in het begin van 
de twintigste eeuw. Druktechnieken verbeterden, papier werd goedkoper en een 
steeds groter deel van de bevolking was geletterd en kreeg toegang tot kranten en 
tijdschriften. Er ontstonden goedkope bladen voor de arbeidersklasse en voor de
1 G . J. Johannes, De barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770-1830  (Den Haag 1995) 4-6.
2 Jensen, ‘B ij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt'
3 Ibidem, 183  -232
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middenstand. Ook vrouwenbladen gingen zich richten op verschillende doelgroe­
pen. Elke vereniging, club of groepering leek in het verzuilde Nederland haar eigen 
tijdschrift te hebben. Het aantal vrouwenbladen steeg explosief en een massapers 
ontstond. Adverteerders gingen bovendien een steeds grotere rol spelen in de tijd- 
schriftenindustrie.
In de jaren dertig werd een aantal nieuwe titels op de markt gebracht die zich 
richtten op een groot publiek en die veel advertenties bevatten. Deze commerciële 
bladen verschilden van de tot op dat moment verschenen bladen door een grotere 
oplage. De uitgeverijen De Spaarnestad en de Geïllustreerde Pers gaven een aantal 
van deze nieuwe vrouwenbladen uit. Libelle verscheen voor het eerst in 1934, Mar­
griet in 1938 en Beatrijs in 1939. In de jaren vijftig en zestig namen de oplagen van 
de bladen Margriet en Libelle ongekende vormen aan. Begin jaren vijftig hadden 
Margriet en Libelle oplagen van enige honderdduizenden. Eind jaren zestig en be­
gin jaren zeventig had Margriet een oplage van rond de 700 duizend en Libelle rond 
de 550 duizend exemplaren.4
De economische groei van na de Tweede Wereldoorlog en de daarmee gepaard 
gaande welvaartsstijging zorgden ervoor dat apparaten als wasmachines, stofzui­
gers, koelkasten en televisietoestellen voor een groot publiek bereikbaar werden. 
Veel van deze nieuwe apparatuur verlichtte de huishoudelijke taken van de vrouw 
en adverteerders gebruikten vrouwenbladen om nieuwe artikelen aan te prijzen. 
Een groot deel van de inhoud van de bladen bestond uit advertenties. Deze adver­
tenties zorgden ervoor dat de tijdschriften relatief goedkoop konden verschijnen 
en zo voor een groot publiek beschikbaar waren. Daarnaast speelde de adverten- 
tiebranche een rol in de inhoud en verschijningsvorm van de tijdschriften.5 Libel­
le, Margriet en Beatrijs werden in de eerste plaats uitgegeven en geproduceerd om 
winst te maken. Deze rol van commercie in het bestaan en voortbestaan van de drie 
vrouwenbladen is een gegeven.6 Hoe echter de inhoud van de tijdschriften tot stand 
kwam in het krachtenveld tussen uitgever, redactie, adverteerders en lezers is niet 
meer te achterhalen.7 Het gaat in dit onderzoek ook niet over de vraag hoe de in­
houd van de tijdschriften tot stand kwam, maar over de vraag wat die inhoud pre­
cies was als het gaat om moederschap, geboorteregeling, gezinsgrootte en de sek­
suele moraal.
Voor vrijwel alle vrouwenbladen waren zaken die met seksualiteit te maken had­
den lange tijd omgeven met geheimzinnigheid en taboes. Halverwege de jaren zestig 
en in de jaren zeventig veranderde dit. In bladen als Margriet, Libelle en later Viva 
werden onderwerpen aangesneden die in de jaren vijftig volstrekt onbespreekbaar 
waren, zoals bewust ongehuwd moederschap, homoseksualiteit, vreemdgaan en­
4 Op basis van: Joan Hemels, Renée Vegt, Het geïllustreerde tijdschrift in Nederland. Bron van kennis en ver­
maak, lust voor het oog. Bibliografie D eel II (Amsterdam 1997).
5 Ballaster, Women’s worlds, 1 12 - 1 16 .
6 Zie ook: Beetham, A magazine o f  her ow n?, M cCracken, Decoding women’s magazines.
7 Archieven van de uitgeverijen van Libelle, Margriet en Beatrijs zijn nauwelijks bewaard gebleven.
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zovoort. Voor de confessionele pers werd overleven echter moeilijk. Veel levens­
beschouwelijke bladen verdwenen. In 1967 ging het katholieke vrouwentijdschrift 
Beatrijs op in de ‘neutrale’ Libelle. Nieuwe mode, muziekstijlen en woontrends 
wonnen steeds meer terrein in de tijdschriften.
In de jaren zeventig, ten tijde van de zogenaamde tweede feministische golf, 
verscheen het feministische maandblad Opzij voor het eerst. In de jaren tachtig 
ontstonden nieuwe bladen voor carrièrevrouwen, zoals Avanta, en bladen speci­
fiek voor bijvoorbeeld gekleurde vrouwen en lesbische vrouwen. Ook kwamen er 
steeds meer bladen op de markt voor jonge meisjes (Tina en Club).
Dit hoofdstuk biedt de achtergrond voor de analyse van de inhoud van vier vrou- 
wentijdschriften in hoofdstuk vier en vijf. Allereerst wordt ingegaan op de lezers 
van vrouwenbladen en vervolgens meer specifiek op de vier tijdschriften Libelle, 
Margriet, Beatrijs en Doorkijk. Wat is de geschiedenis van deze tijdschriften en hoe 
ontwikkelden ze zich?
De lezers van vrouwenbladen
Vrijwel gedurende de hele periode 1950-1975 was Margriet het grootste vrouwen­
blad. Libelle bezette de tweede plaats en Beatrijs en Doorkijk waren een stuk klei­
ner. De tabel hiernaast geeft oplagecijfers voor zover zij bekend zijn.
De cijfers in de tabel laten zien hoe de verhoudingen lagen tussen de bladen en 
wat de ontwikkeling in tijd was, maar zeggen uiteraard niet alles over het bereik van 
de bladen (het aantal mensen dat de tijdschriften feitelijk las). Eén van de weinige 
bronnen die iets zegt over het bereik van vrouwentijdschriften in de jaren vijftig is 
een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek ( c b s ) naar vrijetijdsbe­
steding in Nederland.8 Dit onderzoek, gehouden in de winter van 1955-1956, zette 
het lezen van damesbladen uiteen (helaas niet gespecificeerd naar tijdschrifttitels, 
maar wel naar beroep van het gezinshoofd). Uit dit onderzoek bleek dat de zoge­
naamde damesbladen door 73 procent van de bevolking (vrouwen en mannen) wer­
den gelezen. Vooral de verspreiding ervan onder de loontrekkende middenstand 
(81 procent) en onder de geschoolde arbeiders (78 procent) was groot. Vrouwen­
bladen werden in mindere mate gelezen door leidinggevenden (69 procent), landar­
beiders (64 procent) en boeren (60 procent). Het onderzoek toonde bovendien aan 
dat vrouwentijdschriften van alle bladen de meest gelezen tijdschriften waren. Op 
de tweede plaats stonden de geïllustreerde familiebladen. In ieder Nederlands gezin 
kwamen wekelijks gemiddeld twee a drie periodieken in huis.9
8 C BS, Vrije-tijdsbesteding in Nederland Winter 1955/^56. D eel4 Leesgewoonten (Zeist 1957) 68-72.
9 Ibidem, 67.
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T a b e l 2  O p la g e c i j fe r s  Margriet, Libelle, Beatrijs en  Doorkijk
J a a r M a rg r ie t L ib e l le B e a tr ijs D o o r k i jk
19 4 9 20 0 .0 0 0 5 0 0 .0 0 0
19 5 0 7 0 0 0 6 0 0 .0 0 0 *
19 5 6 6 38-239
19 6 0 3 0 0 .0 0 0 *
19 6 1 7 2 8 .0 0 0
69 8 9 .6 4 6 2 6 .5 0 0
i 9 6 5 8 2 1 .0 0 0 5 1 7 . 8 52 3 0 .0 0 0
19 6 6 8 0 1.4 2 4 5 19 .0 0 1
1 9 67 8 2 4 .0 0 0 5 4 7 .5 ° ° 6 0 .0 0 0
1 970 7 6 4 .7 8 6 575 . ° 96
1 9 7 2 3 0 .0 0 0
1974 72 6 .4 i 7 .76.54
1975 6 6 6 .0 16 50 6 . 376
1977 .852i7 6 4 6 .9 7 0
B ro n n e n : H e m e ls , V e g t ,  H et geïllustreerde tijdschrift in Nederland , 6 9 1 ,  H O I  en  Consumen­
tengids maandblad van de Nederlandse Consumentenbond. Den Haag 15  (o k to b e r  19 6 7 )  afl.
9 , 3 4 6 -3 5 8 , D oorkijk 19 5 9 - 1 9 7 5  en  A r c h ie f  K a t h o lie k  V r o u w e n g ild e . * B i j  b e n a d e rin g .
Uit een onderzoek uit 1962-1963 in opdracht van de uitgeverij De Spaarnestad 
bleek dat van de vrouwen in de leeftijd van zestien tot zestig jaar 85 procent een da­
mesblad las.10 Uit het Nationaal Onderzoek Persmedia (NOP) uit 1972 bleek dat 
de vrouwenbladen Eva, Libelle, Margriet en Prinses een gezamenlijk bereik had­
den van 76 procent van de Nederlandse vrouwen van dertien jaar en ouder, en 46 
procent van de mannen in die leeftijdsgroep.11 In 1975 was het bereik van Libelle, 
Margriet, Story en Viva gezamenlijk 79 procent van alle vrouwen van dertien jaar 
en ouder12 en 56 procent van de mannen in die leeftijdsgroep.13 In de onderstaande 
tabel wordt -  voor zover bekend -  het bereik gegeven van de tijdschriften Libelle, 
Margriet en Beatrijs.
10 N .V . Uitgeverij De Spaarnestad, De onbekende lezeres. Een psychologische benadering van de damesblad- 
lezers (Amsterdam 1963) 16.
1 1  Stichting Nationaal O nderzoek Persmedia, Nationaal Onderzoek Persmedia 1972, voorpublicatie Bereiks- 
gegevens mannen, vrouwen, gezinshoofden, huisvrouwen (1972) V P - 2.
12 Stichting Nationaal O nderzoek Persmedia, Nationaal Onderzoek Persmedia 1975. Deel I I  Vergelijkende 
analyse van leesgewoonten vrouwen (1972) II-0 15.
13 Stichting Nationaal O nderzoek Persmedia, Nationaal Onderzoek Persmedia 1975. Deel I  Vergelijkende 
analyse van leesgewoonten mannen (1972) I-015.
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Tabel 3 Bereik van Margriet, Libelle  en Libelle + Beatrijs in procenten
M a rg r ie t L ib e l le
L ib e l l e  +
B e a tr ijs
Mannen/Vrouwen m v m v m v
1961 (bevolking >15 jaar) 35 53
1963 (bevolking >15 jaar) 35 53 21 35
1972 (bevolking > 13 jaar) 45 58 21 32
1975 (bevolking > 13 jaar) 33 57 24 46
Bronnen: De Geïllustreerde Pers, Margriet Lezerskringonderzoek D eel 1-4  (Amsterdam 1961), 
De Geïllustreerde Pers, Handboekje. Uitkomsten van een onderzoek naar het lezen van een 
aantal damesbladen en fam iliebladen in Nederland  (Amsterdam 1963), Nationaal Onderzoek 
Persmedia 1972 en 1975.
Geconcludeerd kan worden dat het aantal vrouwen én mannen dat vrouwenbladen 
las en/of onder ogen kreeg vanaf het midden van de jaren vijftig tot het midden van 
de jaren zeventig hoog was. Het merendeel van de Nederlandse vrouwen kreeg we­
kelijks één of meerdere vrouwenbladen onder ogen.
Aan het lezen van vrouwenbladen werd bovendien redelijk veel tijd besteed. Dit 
blijkt uit een onderzoek naar de lezeressen van vrouwenbladen uit 1962-1963 in 
opdracht van De Spaarnestad.14 Dit onderzoek week af van de andere marktonder­
zoeken. Er werd namelijk ingegaan op het beeld dat lezeressen van zichzelf had­
den met betrekking tot de plaats die ze innamen in de maatschappij en de betekenis 
die aan het lezen van vrouwenbladen werd gegeven. Van de vrouwen in de leeftijd 
van 16 tot 60 jaar las volgens dit onderzoek 85 procent een vrouwenblad. Van deze 
lezeressen las 89 procent meer dan een uur per week uit het blad, 69 procent meer 
dan anderhalf uur en 23 procent meer dan drie uur. Lezeressen van vrouwentijd- 
schriften lazen evenveel de krant als niet-lezeressen. Bovendien bestond er een po­
sitieve samenhang tussen het lezen van boeken en het lezen van vrouwenbladen. 
De associatie die lezeressen met het eigen blad hadden, waren: beschaafd, over­
zichtelijk, bruikbaar en huishoudelijk. De rubriek die uit de bladen het meeste ge­
bruikt werd, was de rubriek mode (brei- en knippatronen). Deze rubriek nam ook 
een groot deel van de inhoud in beslag. 51 Procent van de vrouwen zei deze rubriek 
(zeer) vaak te gebruiken, daarna volgden de raadgevingen op huishoudelijk terrein 
(38 procent), de planten en dierenverzorging (37 procent), de keukentips (37 pro­
cent) en de tweede moderubriek (kijkmode) 34 procent. Bovendien vond de lezeres 
van het vrouwentijdschrift, volgens De Spaarnestad, relatief veel bevrediging in de 
huishouding, was ze tevreden, realistisch, sociaal en kon ze goed uiting geven aan 
haar gevoelens.
14 N .V . Uitgeverij De Spaarnestad, De onbekende lezeres.
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Dit soort kwalitatieve onderzoeken werd door de uitgeverijen in de jaren zeven­
tig steeds meer uitgevoerd. Bijvoorbeeld een onderzoek uit 1978 naar associaties bij 
de namen Libelle en Margriet.15 Het doel van dit onderzoek was aanknopingspun­
ten te vinden voor een reclamecampagne. Het betrof een ondervraging van 1096 
vrouwen van vijftien jaar en ouder. Op de vraag om een reactie te geven op de bla­
den gaf het merendeel van de respondenten een neutrale respons. 18  procent re­
ageerde positief op Libelle, 9 procent negatief en 69 procent neutraal. Op Mar­
griet reageerde 23 procent positief, 10 procent negatief en 63 procent neutraal. Veel 
gemaakte associaties waren: ‘gezelligheid’, ‘huiselijkheid’, ‘het blad is vertrouwd’, 
‘brengt goede ideeën’ . Maar ook: ‘er staat veel reclame in’ en ‘oppervlakkig’ .
De formule
In de inhoud en vormgeving van de twintigste-eeuwse commerciële vrouwenbla­
den zaten een aantal constanten. De bladen verschenen wekelijks, tweewekelijks of 
maandelijks. Ze richtten zich expliciet op een vrouwelijk publiek. De tijdschriften 
bevatten altijd korte verhalen en vervolgverhalen, artikelen over huishouden, kin- 
derzorg en familierelaties, recepten, mode en patronen, rubrieken over schoonheid 
en lichaamsverzorging, ingezonden brieven, artikelen over beroemde personen, 
wedstrijden, columns en advertenties.16 Op de cover van het vrouwentijdschrift 
stond meestal een vrouw en vanaf midden jaren zestig ook aankondigingen voor 
artikelen. De meeste vrouwentijdschriften combineerden praktische zaken (huis­
houdelijke tips, patronen, recepten carrièreadviezen, boek- en filmrecensies) met 
artikelen en columns over relaties, seksualiteit (vanaf midden jaren zestig), moeder­
schap, schoonheid, mode en korte fictie. Hierbinnen waren weer allerlei subgenres 
te onderscheiden; zo ontstonden naast de feministische tijdschriften en ‘traditione­
le’ vrouwenbladen op een gegeven moment ook glossy’s (luxe maandbladen).17 Bo­
venstaande karakteristieken bepaalden vanaf het begin van de twintigste eeuw tot 
op dit moment voornamelijk de inhoud van vrouwentijdschriften. De taboes ver­
anderden in de loop van de tijd, de thema’s bleven echter hetzelfde.
Onderzoek naar vrouwenbladen heeft uitgewezen dat het vrouwentijdschrift 
vanaf haar ontstaan een complex karakter heeft. Het bevat paradoxen en zendt geen 
eenduidige boodschappen uit. Zo bestaan er tot op de dag van vandaag een aantal 
spanningsvelden in het vrouwenblad, die ook te herkennen zijn in Libelle, Margriet 
en Beatrijs. Lotte Jensen, in navolging van Margaret Beetham, wees bijvoorbeeld 
op de spanning in vrouwenbladen tussen huiselijkheid versus openbaarheid. De 
journalistes die voor de vrouwenbladen schreven, hadden zelf een beroep en werk­
kring en traden dus in de openbaarheid, maar de lezeressen werd een ‘huiselijk-
15 B. Molenaar, Associaties bij de namen Libelle en Margriet (Haarlem, september 1978)
16 Ballaster, Women’s world , 1 18 .
17  Joke Hermes, Easily put down, 3.
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heidsideologie’ gepropageerd. Het gezin werd verheerlijkt. Vrouwentijdschriften 
speelden een rol in het algemene proces van privatisering, waarbij vrouwen steeds 
eenduidiger aan de huishouding en het gezinsleven werden gekoppeld. Tegelijker­
tijd zagen de lezeressen dat de auteurs (vaak vrouwen) zich hier zelf niet aan hiel­
den. Bovendien werd in de bladen vrouwelijk schrijverschap gestimuleerd en wer­
den rolmodellen gepresenteerd die wel in de openbaarheid traden.18
Ten tweede is er, hiermee samenhangend, het spanningsveld tussen rolbeves- 
tigend versus roldoorbrekend. De inhoud van de artikelen was dikwijls rol- 
bevestigend. Het moederschap en gezinsleven werden als ideaal gepresenteerd en 
waren het hoogst haalbare geluk voor de vrouw. Tegelijkertijd was in elke afleve­
ring van een vrouwentijdschrift aandacht voor bijzondere en/of beroemde vrou­
wen die buiten de geijkte paden waren getreden. Vrouwelijke acteurs, politici, 
artsen en piloten kregen veel aandacht. Deze vrouwen konden een voorbeeldfunc­
tie hebben voor de lezeressen.19
Ten derde was er het spanningsveld tussen collectiviteit en individualiteit. De le­
zeres werd in het tijdschrift voortdurend collectief aangesproken, er werd een ‘wij- 
gevoel’ gecreëerd. Daarnaast werd benadrukt hoe belangrijk het was jezelf te zijn 
en je eigen keuzes te maken. De spanningsvelden konden uiteraard variëren, per 
periode en per tijdschrift. In de negentiende eeuw was de paradox huiselijkheid 
versus openbaarheid voor vrouwen veel meer aanwezig dan in de tweede helft van 
de twintigste eeuw.
Libelle20
Op 13  april 1934 zag het eerste nummer van Libelle het levenslicht. Het was een 
neutraal vrouwentijdschrift, uitgegeven door de katholieke uitgeverij De Spaarne­
stad. Het succes van Libelle bleef niet beperkt tot Nederland; in de jaren veertig 
ontstonden een Franse, Vlaamse en Duitse editie van Libelle.21
De vormgeving en inhoud van Libelle zijn in de loop der tijd ingrijpend gewij­
zigd, maar de redactionele formule is opvallend gelijk gebleven: mode, schoonheid, 
etiquette, relaties, ontspanning, verhalen, gezondheid, huishouden, moederschap, 
gezin en opvoeding hebben vanaf het begin af aan grotendeels de inhoud van het 
blad bepaald.
De eerste Libelles waren sober van uiterlijk, in zwart-wit en hadden weinig ad-
18 Zie voor deze spanningvelden: Beetham, A Magazine o f  her Own? en Jensen, ‘Uitsluitend voor de vrouwe­
lijke sekse geschikt’, 19 -2 1 en ook: Ballaster, Women’s worlds, 172-174 .
19 Jensen, ‘Uitsluitend voor de vrouwelijke sekse geschikt' 19 -2 1.
20 Onderstaande is gebaseerd op een eerder door m ij geschreven bijdrage in: Marieke van D elft, N el van D ijk, 
Reinder Storm, Magazine! 150 jaar Nederlandse publiekstijdschriften (Zwolle/D en Haag 2006) 84-85.
2 1  De informatie uit deze paragraaf is afkomstig uit het weekblad Lïbelle en ontleend aan archiefstukken uit het 
Sanoma Information Centre doos 27 en 45, het huisarchief van Lies Deggeller, en Hemels, Vegt, Het geïllustreerde 
tijdschrift in Nederland. Deel II . Band A , 624-655.
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Afbeelding 2 Libelle , 13 april 1934, afl. 1. Collectie Spaarnestad Photo/fotograaf onbekend.
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vertenties. De inhoud ging over mode, patronen, film, gezondheid, opvoeding en 
huishouden, waarbij vooral geschreven werd voor de wat meer gegoede stand. Dit 
laatste is zichtbaar doordat bijvoorbeeld problemen rond personeel en dienstmeis­
jes besproken werden. De Tweede Wereldoorlog vormde een korte onderbreking 
in de continuïteit. Libelle bleef weliswaar verschijnen tot in 1944, maar het blad 
werd steeds beperkter en de nadruk lag op zuinigheid en armoede. N a de oorlog 
kwam Libelle echter weer fris voor de dag en hoopte ‘gelijk vanouds weer in de 
meeste gezinnen de plaats in [te] nemen van gezelligen en over van alles en nog wat 
genoeglijk vertellende huisvriend, zoomede als mentor en vraagbaak, onmisbaar 
voor de Nederlandsche huisvrouw!’22
Dat lukte. De jaren vijftig en zestig betekenden vooral groei. De omvang nam toe 
en de oplagen stegen. De inhoud was van praktische en beschouwende aard. Karak­
teristiek waren moralistische artikelen over het karakter van de vrouw en moeder­
schap. De jaren vijftig waren tevens de jaren waarin de adviesrubrieken opkwamen 
in het blad. Beroemd zijn ‘Libelle weet ’t’, ‘Lieve Lita’ voor vragen van jonge meis­
jes, en ‘Praat eens met Helga’ voor de wat oudere lezeressen.
In de loop van de jaren zestig en aan het begin van de jaren zeventig vonden in L i­
belle enkele veranderingen plaats. Het ontging de redactie van Libelle niet dat er in 
Nederland een revolutie plaatsvond in het denken over seksualiteit, gezin en de po­
sitie van vrouwen. Zo was Libelle het eerste grote vrouwenblad dat in 1968 kwam 
met een spraakmakend artikel over ‘de pil’ (die overigens al in 1962 was geïntrodu­
ceerd). Het blad worstelde met de nieuwe tijd en besloot het roer om te gooien. Er 
kwam aandacht voor actualiteit, politiek en emancipatie. Dolle Mina kreeg in 1970 
spreekruimte in het blad en stond prominent op de voorpagina. Hiermee sloeg L i­
belle echter de plank mis, getuige boze abonnees en kelderende oplages. De meeste 
lezeressen wensten in hun blad helemaal geen politiek of maatschappijkritiek. De 
redactie zag haar misstap in en keerde terug naar de oude koers. Toch kregen in de 
loop van de jaren zeventig ook emancipatie en politiek weer een plek in het blad. Op­
merkelijk feit is overigens dat de hoofdredactie tot 1987 in handen was van mannen.
Libelle en Margriet concurreerden vanaf het begin voortdurend met elkaar om 
de titel ‘de grootste’ . Libelle had aanvankelijk de meeste abonnees, in de jaren vijf­
tig haalde Margriet haar in, maar vanaf de jaren tachtig is Libelle weer de grootste. 
Vanaf 1964 werden beide bladen uitgegeven door vnu, in 2001 nam het Finse Sa- 
noma de bladen over.
In de loop van de tijd ontwikkelde Libelle zich van praktische gids tot product. 
Libelle is méér dan een weekblad. Libelle is tegenwoordig volgens de uitgever een 
gevoel en een manier van leven geworden. Je hebt de Libelle-fiets, een Libelle meu­
bel- en pannenlijn en je kunt een Libelle-weekendjeweg. Een hoogtepunt voor veel 
lezeressen is de jaarlijkse Libelle Zomerweek. Tienduizenden bezoekers reizen 
naar het Almeerderstrand om met hun blad in contact te komen.
22 Libelle, (1946) afl.i, p.2.
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1964: vnu (Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven).
2001: Sanoma Uitgevers.
Hoofdredactie:
Aanvankelijk in handen van J.A .M . Douwes en W .N. Stuifbergen. i964: D ick Hendrik- 
se, 1973: Peter Middeldorp, 1979 Rob van Vuure, 1987: Julia Martens, 1988: Els Loesberg, 
1994: Matthias Boswinkel, 1999: Franska Stuy.
Rubrieken:
Artikelen over huishouden, kinderzorg en familierelaties, recepten, mode en patronen, 
schoonheidsrubrieken, medische en gezondheidsrubrieken, korte verhalen en vervolgver­
halen, ingezonden brieven, artikelen over filmsterren, politici of leden van het koninklijk 
huis, wedstrijden, columns en advertenties.
Prijs:
1946: los nummer 25 cent, de abonnementsprijs was ƒ2,60 per kwartaal (geschatte jaarprijs 
ƒ10,40). 1955: los nummer 40 ct., de abonnementsprijs was 30 ct. per week (geschatte jaar­
prijs ƒ15,60). 1965: los nummer 55 ct., de abonnementsprijs per week was 40 ct. (geschatte 
jaarprijs ƒ20,80). 1975: los nummer ^ > 25> voor een abonnement ƒ1 per week. (geschatte 
jaarprijs ƒ52).
Vanaf de jaren vijftig kregen abonnees een cadeau als ze een abonnement afsloten. Deze 
abonneegeschenken zijn vergelijkbaar met die van de andere vrouwentijdschriften uit die 
tijd, zoals Beatrijs en Margriet, en zijn artikelen als: een theelepel, een suikerschepje, thee­
zeefje, poederdoos, lepelvaasje of een set dameszakdoekjes. Later werden dit nylonkou­
sen, een koffiekan en porseleinen mokken. De lezeressen konden bovendien romans, brei- 
boeken en handwerkboeken bestellen bij de uitgever.
Formaat en vorm:
Libelle  had aanvankelijk een formaat van 180/260 mm. Vanaf 1958 verscheen het tijdschrift 
op het grotere formaat van 214/297 mm, in 1965 had het blad een formaat van 223/290 
mm en in 1975 van 232/287mm. De eerste naoorlogse nummers omvatten 16 pagina’s, 
al snel werden dit er 24 en in 1950 telde het blad 64 pagina’ s. In 1965 minimaal 80 en 
maximaal 140 pagina’s. Vanaf 1951 werd in de covers en in het binnenwerk een steun­
kleur toegevoegd. Vanaf i958 is het blad deels in kleur en voor de helft in zwart-wit.
Advertenties:
De advertenties in het blad omvatten vooral levensmiddelen, verzorgingsproducten, 
schoonheidsproducten en elektrische apparaten.
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Niet alleen het blad is een gevestigde naam: (oud)medewerkers als Scheherazade 
(Miep Racké-Noordijk), Jan Kruis (Jan Jans en de Kinderen), Marjolein Bastin en 
Tineke Beishuizen genieten landelijke bekendheid.
Margriet23
Toen mevrouw Van Eysden-Peeren de eerste Margriet maakte, die verscheen op 30 
september 1938, had ze niet kunnen vermoeden dat dit blad ooit het grootste vrou­
wenblad van Nederland zou zijn en daarmee voor meer dan een miljoen vrouwen 
wekelijks een leidraad en bron van ontspanning. Vier jaar lang schreef Van Eysden- 
Peeren Margriet vol. Meestal onder de naam ‘Margriet’, soms onder Els van Duin 
om bij de lezeressen de indruk te wekken dat er achter Margriet een hele redactie 
schuil ging. Hoofdredacteur is zij nooit geweest. Dit was vanaf het begin tot in de 
jaren zestig Anton Weehuizen. Hij was, als hoofdredacteur bij de Geïllustreerde 
Pers, verantwoordelijk voor Margriet. Tot in de jaren zestig is Van Eysden werk­
zaam gebleven bij Margriet en van haar hand waren lange tijd ook de antwoorden 
in de beroemde lezersrubriek ‘Margriet weet raad’ .24 Lezeressen konden levensvra­
gen stellen aan Margriet en kregen in het blad advies. Deze rubriek was een van de 
grote constanten in de geschiedenis van het blad.25
De eerste ‘Margrieten’ waren sober van uiterlijk. Zwart-wit, beperkt in omvang 
maar wel al met een inhoud die nog vele jaren succesvol zou blijken: recepten, arti­
kelen over kinderverzorging en moederschap, patronen, ingezonden brieven, ver­
halen, mode, interviews, tips, wedstrijden en columns. Op de cover prijkte meestal 
een vrouwengezicht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef Margriet tot in i943 
verschijnen, nu ook met tips om het levensmiddelentekort op te vangen. In novem­
ber i945 verscheen het blad weer als vanouds.
De grote groei van Margriet vond plaats tussen i949 en i953. De omvang nam 
toe, er werd op grote schaal reclame gemaakt en er werden aantrekkelijke cadeaus 
voor nieuwe abonnees aangeboden: het sola-couvert (lepel en vork) en het Mar- 
griet-theelepeltje. Rond 1950 had het blad 500.000 abonnees.
De jaren vijftig was een periode met veel huishoudelijke rubrieken en het begin 
van de gratis knippatronen. Gezag, plichtsbesef, ingetogenheid en zedelijkheid wa­
ren karakteristiek voor deze tijd en kenmerkten ook de inhoud van Margriet. De 
jaren vijftig kenden echter ook economische groei en de daarmee samenhangende 
welvaartsstijging en materiële vooruitgang die in het tijdschrift waren terug te lezen.
23 Onderstaande is gebaseerd op een eerder door mij geschreven bijdrage in: Van Delft, Van D ijk, Storm, Ma­
gazine!, 94-95.
24 Brinkgreve, K orzec, Margriet weet raad, 26-34.
25 De informatie uit deze paragraaf is afkomstig uit het weekblad Margriet en ontleend aan archiefstukken uit 
het Sanoma Information Centre doos 6, 7,10 , 67, het huisarchief van Lies Deggeller, en Hemels, Vegt, Het geïllu­
streerde tijdschrift in Nederland. D eelII. Band B, 691-709.
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Afbeelding 4 Margriet, 30 september 1938, afl. 1. Collectie Persmuseum/fotograaf onbe­
kend.
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Vanaf midden jaren zestig kreeg Margriet geleidelijk een ander, meer journalis­
tiek karakter. De nieuwe hoofdredacteur, Joop Swart, zag in dat de maatschappelij­
ke positie van vrouwen veranderde en hij speelde hierop succesvol in. Margriet was 
het meest succesvol in 1965 toen het blad de 800.000 abonnees haalde. Deze twee­
de helft van de jaren zestig kenmerkte zich ook door de grote enquêtes die het blad 
initieerde met het doel inzicht te bieden in het privéleven van Nederlanders. De on­
derzoeken: ‘Liefde en Huwelijk in Nederland’ (1965), ‘God in Nederland’ (1966) 
en ‘Sexualiteit in Nederland’ (1969) zoals in hoofdstuk twee besproken, hielden de 
gemoederen onder de Nederlandse bevolking weken bezig. De uitslagen van ‘Sexu- 
aliteit in Nederland’ werden zelfs in een aparte uitgave gepubliceerd omdat niet alle 
resultaten geschikt werden geacht om in het tijdschrift te worden opgenomen.
Begin jaren zeventig trad de eerste vrouwelijke hoofdredacteur aan: Hanny van 
den Horst, die vanaf eind 1945 betrokken was bij het blad. Onder haar leiding on­
derging Margriet opnieuw een koerswijziging. Als hoofdredacteur zette Van den 
Horst zich in toenemende mate in voor ontwikkeling en verbetering van de posi­
tie van vrouwen. De redactie breidde haar werkzaamheden steeds meer uit. In 1972 
stelde Margriet de ‘Margriet Vertrouwenstelefoon’ in, een telefoonnummer dat le­
zeressen in geestelijke nood of met huwelijksproblemen konden bellen. Volgens 
Dolle Mina was een vooruitstrevende houding van Margriet in 1970 echter nog ver 
te zoeken. De actiegroep bezette de redactie van Margriet door met wc-rollen het 
gebouw te bestormen onder de leuze ‘er zit een luchtje aan de damesbladen’ . De ac- 
tievoersters vonden dat Margriet vrouwen te veel in de traditionele rollenpatronen 
dwong. Maar in 1978 kreeg Van den Horst de Lucas Ooms prijs voor de Neder­
landse tijdschriftenjournalistiek. Dit omdat volgens de jury Margriet het enige blad 
in Nederland was dat vrouwenemancipatie onder brede lagen van de bevolking be-
vorderde.26
De jaren tachtig en negentig waren een periode van kentering. De grenzen aan de 
groei van de bladen waren bereikt en de oplagen liepen terug.
26 De Volkskrant, 2 september 1978.
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Afbeelding 6 Dolle Mina voert actie op de redactie van Margriet op 20 februari 1970. Bij de 
microfoon adjunct-hoofdredacteur Te Marvelde, zittend adjunct-hoofdredactrice Van der 
Horst. Collectie Spaarnestad Photo/na/anefo.
Margriet is de enige van de drie tijdschriften waar vrij uitvoerige informatie be­
schikbaar is over de lezers. In 1961 werd in opdracht van de Geïllustreerde Pers een 
groot lezerskringonderzoek gehouden.27 In het onderzoek werd ingegaan op gege­
vens van lezers als leeftijd, milieu, gezinsgrootte, gezinsstructuur, burgerlijke staat, 
bedrijfsklasse van het gezinshoofd en kerkelijke gezindte. Hieronder volgen een 
aantal relevante resultaten. De resultaten zijn telkens vergeleken met een steekproef 
uit de Nederlandse bevolking.
Evenals in het onderzoek door het cbs in 1955, is ook hier onderzocht in welke 
welstandsklassen Margriet werd gelezen. In het onderzoek is alleen naar vrouwen 
gekeken van vijftien jaar en ouder. Over het algemeen zijn in alle welstandsklassen 
de Margriet-lezeressen ruim vertegenwoordigd. Er was een onderverdeling in vier 
klassen. Het blad werd gelezen door 55 procent van alle vrouwen van vijftien jaar
27 De Geïllustreerde Pers, Margriet lezerskringonderzoek Deel 1-4  (Amsterdam 1961).
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en ouder uit de middengroep (directeuren middelgrote en kleine ondernemingen, 
middenstand, hogere ambtenaren). Onder de hoogste klasse en de klasse waartoe 
de kleine middenstand en geschoolde arbeiders behoorden, werd het blad gelezen 
door 54 procent van alle vrouwen van vijftien jaar en ouder. Alleen onder de minst 
welgestelden (ongeschoolde arbeiders en werklozen) werd Margriet door minder 
dan 50 procent van de vrouwen gelezen, maar toch nog door 45 procent. De ver­
schillen tussen de welstandsklassen zijn voor lezeressen van Margriet minder groot 
dan in het onderzoek naar vrouwenbladen uit 1955 door het cbs. Circa tweederde 
van alle vrouwen van vijftien tot vijfentwintig jaar las Margriet. Meer dan de helft 
van alle Margriet lezeressen was jonger dan vijftig jaar (65 procent).
Het merendeel van de lezeressen, 66 procent, viel binnen de categorie ‘niet werk­
zaam’ (hier horen huisvrouwen bij). Van de gehuwde lezeressen was dit zelfs 92 
procent. Dit kwam overeen met de situatie in Nederland in het algemeen; hier viel 
68 procent van alle vrouwen binnen de categorie ‘niet werkzaam’ en 9 1 procent van 
de gehuwde vrouwen. Voor dit onderzoek is het bovendien interessant dat onge­
veer 60 procent van de huwende Nederlandse vrouwen (vrouwen die op het punt 
stonden te gaan trouwen) tussen vijftien en vijftig jaar Margriet las. De Margriet- 
lezers weken qua gezinsgrootte nauwelijks af van de Nederlandse bevolking als ge­
heel, hoewel Margriet-lezeressen een iets groter gezin hadden dan de gemiddelde 
Nederlanders.
Bovendien hadden de lezeressen vaker kinderen in de leeftijdsklasse vijf tot en 
met negentien jaar. De kerkelijke gezindte van de lezeressen was eveneens onder­
zocht. 30 Procent van de lezeressen hoorden tot een gezin waarvan het gezinshoofd 
katholiek was. Voor katholieken gold dat 42 procent van alle katholieke gezinnen 
door Margriet werden bereikt.
We kunnen dus concluderen dat de lezeressen van Margriet grotendeels over­
een kwamen met een dwarsdoorsnede van de Nederlandse vrouwelijke bevolking. 
Op een aantal terreinen waren er verschillen, zij het marginaal. De lezeressen wa­
ren voornamelijk afkomstig uit de middenklasse, hadden iets grotere gezinnen dan 
gemiddeld en behoorden vaker tot de Nederlands Hervormde religie. Toch blijft 
Margriet een goede bron om ook de katholieke lezeressen van vrouwenbladen te 
onderzoeken. Margriet was immers het grootste vrouwenblad en in 42 procent van 
alle katholieke gezinnen kwam Margriet. Uit hoofdstuk zes en zeven zal blijken 
dat Libelle door de door mij geïnterviewde vrouwen het meeste werd gelezen (80 





30 september 1938-23 april 1943 (aanvankelijk als bijblad van het familietijdschrift De 
week in beeld, vanaf 1942 als zelfstandige titel).
3 november 1945-heden.
Ondertitels:
W eekblad voor vrouwen en meisjes 
W eekblad voor M oeder en K ind
Oplage:
1948: 100.000, 1950: 578.000, 1961: 728.000, 1965: 821.000, 1970: 764.786, 1980: 704.943, 
1990:558.063, 1995: 521.716 , 2000: 423.000, 2005: 361.000
Uitgever:
1938-1964: De Geïllustreerde Pers.
1964: vnu (Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven).
2001: Sanoma Uitgevers.
Hoofdredactie:
Aanvankelijk was de redactie in handen van mevrouw A. van Eysden-Peeren, hoofdredac­
teur was Anton Weehuizen. Vanaf 1947 tot 1968 werd de redactie niet meer vermeld. 1969: 
Joop Swart, 1970: Hanny van den Horst, 1981: Winnie van Rossum, 1987: Renie van Wijk, 
1988: Rob van Vuure, 1991: A ty Luitze, 1999: Rob van Vuure, 2001: Anneliese Bergman.
Rubrieken:
Artikelen over huishouden, kinderzorg en familierelaties, recepten, mode en patronen, 
schoonheidsrubrieken, medische en gezondheidsrubrieken, ingezonden brieven, artikelen 
over filmsterren, politici of leden van het koninklijk huis, korte verhalen en vervolgverha­
len, wedstrijden, columns en advertenties.
Prijs:
1945: los nummer 25 ct., de abonnementsprijs was ƒ2,60 per kwartaal (geschatte jaarprijs 
ƒ10,40). 1965: los nummer 55 ct., de abonnementsprijs was 45 ct. per week (geschatte jaar­
prijs ƒ23,40). 1975: los nummer ƒ1,25, de abonnementsprijs was ƒ1 per week (geschatte 
jaarprijs ƒ52).
De abonneegeschenken zijn vergelijkbaar met die van Libelle en Beatrijs. Kenmerkend 
voor Margriet waren de verzilverde ‘bloemtheelepeltjes’ .
Formaat en vorm:
In 1945 had het blad een formaat van 234/300 mm en telde het 8 pagina’s. Het tijdschrift 
was eenvoudig uitgevoerd. Vanaf 1952 werd in het binnenwerk hier en daar kleurendruk 
toegepast. In 1955 had het tijdschrift een formaat van 229/282 mm en telde het minimaal 64 
en maximaal 96 pagina’s per nummer. In 1965 had het tijdschrift een formaat van 224/278 
mm en telde het minimaal 80 en maximaal 192 pagina’s per nummer. In 1975 had Margriet 
een formaat van 230/285 mm en telt het minimaal 88 en maximaal 144 pagina’s per nummer. 
Op de covers stonden zwart-wit foto’s en vanaf 1955 kleurenfoto’ s van jonge vrouwen, 
kinderen of vrouwen met kinderen of reproducties van schilderijen.
Advertenties:
De advertenties in het blad omvatten vooral levensmiddelen, verzorgingsproducten, 
schoonheidsproducten en elektrische apparaten.
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Beatrijs
Daar is geen vrouw, die ooit naald en draad ter hand zal nemen om zoo maar ’ns wat losse 
steken te maken. Neen, haar werk heeft een doel: er wordt een scheur gedicht, er moet een 
gat gestopt, daar moet wat nieuws vervaardigd of ... daar moet wat moois worden gebor- 
duurd.28
Z o  b e g o n  d e  r e d a c t ie  v a n  h e t  k a th o l i e k e  v r o u w e n t i j d s c h r i f t  Beatrijs h a a r  e e rs te  
n u m m e r  o p  5 j a n u a r i  1 9 3 9 . D a t  e e r s te  n u m m e r  b e v a t  e e n  r e d a c t io n e e l  m e t  d e  t i t e l  
‘E n  n u . . . .  d e n  v in g e r h o e d  a a n  d e n  v in g e r  g e s t o k e n ’. Beatrijs w a s  n o d ig  w a n t :
Zij steekt den vingerhoed aan den vinger, omdat e r __een gat gestopt moet worden. In­
derdaad, zóó mag zij het doel van haar arbeid zien. Zoo héél vaak en van zóó verschillende 
kanten gingen er den laatste tijd stemmen op om een degelijk, Katholiek, praktisch, alzijdig 
vrouwenweekblad, dat het overduidelijk werd hoe er op het Katholieke tijdschriftengebied 
nog een open plek viel te dichten. Dit werk moge aan “ B e a tr i js ” worden toevertrouwd.
(... )
Dit blad is voor de Martha’s en voor de Maria’s, voor de jonge vrouw en voor de ervaren 
moeder, voor alle rang en stand, voor iederen leeftijd, want alle vrouwen zullen er in terug­
vinden, wat alle Katholieke vrouwen vereenigd houdt: huishoudelijkheid, karaktervast­
heid en zin voor het goede. En daarmee heeft “ B e a tr i js ” den vingerhoed aan den vinger 
gestoken! Dat zij zich vele, ja tallooze vriendinnen moge v e rw e rv e n !.29
Beatrijs w a s  e e n  ty p i s c h  t r a d i t i o n e e l  v r o u w e n b la d  m e t  v e e l  a a n d a c h t  v o o r  m o d e ,  
r e c e p te n ,  r e p o r ta g e s ,  a r t ik e le n  o v e r  h u i s h o u d e n  e n  g e z in s le v e n ,  a d v e r te n t ie s  e n  r o ­
m a n t i s c h e  v e r h a le n . 30 H e t  t i j d s c h r i f t  le e k  v e e l o p  Margriet e n  Libelle. H e t  w e r d  
m i n d e r  g e le z e n ,  m a a r  w e l  d o o r  e e n  h o o f d z a k e l i jk  k a th o l i e k  p u b l i e k .  E e n  v e r s c h i l  
t u s s e n  Beatrijs e n  d e  a n d e r e  tw e e  b la d e n  z a t  in  d e  m o d e ;  d e  k le d in g  w a s  ie ts  ‘z e d i-  
g e r ’, d a t  w i l  z e g g e n  d a t  d ie p e  d e c o l le té s  o n tb r a k e n  e n  r o k k e n  n ie t  k o r t  w a r e n .  Li­
belle e n  Beatrijs, b e id e  u i tg e g e v e n  d o o r  u i tg e v e r i j  D e  S p a a r n e s ta d ,  g e b r u ik te n  d ik ­
w ij ls  d e z e l f d e  m o d e f o t o ’s e n  k n ip p a t r o n e n .  D e  d r u k k e r s  z o r g d e n  e r  d a n  v o o r  d a t  
in  Beatrijs d e  o p e n  d e c o l le té s  w e r d e n  o p g e v u ld  m e t  e e n  k ra a g je  e n  d e  r o k k e n  w e r ­
d e n  v e r le n g d .  B o v e n d ie n  w a r e n  e r  g e e n  b r u id s r e p o r t a g e s  in  d e  v a s te n t i jd .  R e l ig i ­
e u z e  f e e s t e n  k r e g e n  v e e l  a a n d a c h t .  D a a r n a a s t  s c h r e e f  e e n  p r i e s t e r ,  B .G .  H e n n in g ,  
w e k e l i jk s  e e n  c o lu m n  m e t  e e n  r e l ig ie u z e  s t r e k k in g .  V o o r m a n n e n  e n  - v r o u w e n  u i t  
d e  k a th o l i e k e  b e w e g in g  k w a m e n  e v e n e e n s  in  h e t  b la d  a a n  h e t  w o o r d .  D e  j o u r n a l i s ­
te  A n n e  B ie g e l ,  b e h o r e n d  t o t  d e  in te l le c tu e le  k a th o l i e k e  e l i te ,  s c h r e e f  v a n  d e  ja r e n  
v i j f t ig  t o t  h e t  e in d e  v a n  Beatrijs w e k e l i jk s  e e n  c o lu m n .  Beatrijs h a d  o o g  v o o r  m a a t ­
s c h a p p e l i jk e  v e r a n d e r in g e n  e n  o n tw ik k e l in g e n ,  m a a r  w i ld e  d a a rb i j  in  g e e n  g e v a l le ­
z e r e s s e n  v o o r  h e t  h o o f d  s t o t e n  d o o r  te  p r o g r e s s i e f  t e  z i jn .  K in d e r e n  k r i jg e n  w a s  e e n  
z e g e n  e n  b o v e n d ie n  d e  r o e p in g  v a n  e lk e  v r o u w .  A ls  e r  a a n d a c h t  w e r d  g e s c h o n k e n
28 Beatrijs. Katholiek damesweekblad, 1 (5 januari 1939) afl. 1, p. 2.
29 Ibidem.
30 Deze paragraaf is onder andere gebaseerd op het weekblad Beatrijs en Hemels, Vegt, Het geïllustreerde tijd­
schrift in Nederland. D eel2, Band A 365-372.
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5 januari 1939 tot 1 januari 1942.
3 mei 1946 tot 9 december 1967, daarna is het tijdschrift opgegaan in Libelle.
Ondertitels:
H et eenige katholieke damesweekblad 
Katholiek w eekblad voor de vrouw
W eekblad voor de katholieke vrouw. In  samenwerking met Libelle  
Oplage:
1963: 89.646, 1967: 60.000.
Uitgever:
1938-1964: De Geïllustreerde Pers.
1964: vnu (Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven).
Hoofdredactie:
1941: C.P.M . Lautenslager, Heemstede met als plaatsvervanger E .G .H . Bornewasser, 
Haarlem. Tot 1951 werd Lautenslager regelmatig vermeld. In 1967 werd D. Hendrikse als 
hoofdredacteur genoemd.
Rubrieken:
Artikelen over huishouden, kinderzorg en familierelaties, recepten, mode en patronen, 
schoonheidsrubrieken, medische en gezondheidsrubrieken, ingezonden brieven, artikelen 
over filmsterren, politici of leden van het koninklijke huis, korte verhalen en vervolgverha­
len, wedstrijden, columns en advertenties.
Prijs:
1950: los nummer 25 ct. per kwartaal ƒ2,60 (geschatte jaarprijs ƒ10,40). 1960: los nummer 
45 ct., abonnementsprijs 35 ct. per week (geschatte jaarprijs ƒ18,20). 1967: los nummer 65 
ct., de abonnementsprijs was 50 ct. per week (geschatte jaarprijs ƒ25).
Om nieuwe abonnees aan te trekken werden abonneegeschenken cadeau gedaan, vergelijk­
baar met die van Libelle  en Margriet. De abonnees van Beatrijs konden bovendien romans 
en andere lectuur bestellen bij De Spaarnestad.
Formaat en vorm:
In het begin verscheen het tijdschrift met een formaat van 185/265 mm, na de oorlog werd 
dit 187/275 mm en in 1967 had het blad een formaat van 228/290 mm. De omvang varieer­
de eveneens. Aanvankelijk telde het blad 32 pagina’ s, in 1939 werd het blad nog uitgebreid 
tot 48 pagina’s. Tijdens de oorlog werd de omvang weer beperkt. Vanaf 1949 heeft het blad 
weer 48 pagina’ s en vanaf 1950 telde het 64 pagina’s. In 1960 varieerde de omvang van mi­
nimaal 72 tot maximaal 140 pagina’ s per nummer in 1967 telde het tijdschrift minimaal 80 
en maximaal 184 pagina’s per nummer. Beatrijs was uitgevoerd in zwart-wit op een een­
voudige kwaliteit papier en rijk geïllustreerd met foto’s en tekeningen. De cover van het 
tijdschrift toonde meestal een vrouwenportret of een afbeelding van een religieus schilde­
rij of een kinderfoto. Vanaf 1951 werden de omslag en een deel van het binnenwerk uitge­
voerd in zwart-wit met een steunkleur. In 1955 werden de omslag en enkele pagina’ s in het 
nummer uitgevoerd in kleurendruk. In 1960 en in 1967 was Beatrijs deels in kleur en deels 
in zwart-wit uitgevoerd op een eenvoudige kwaliteit papier.
Advertenties:
De advertenties zijn vergelijkbaar met die in Libelle  en Margriet: veel levensmiddelen, ver­
zorgingsproducten, make-up en elektrische apparaten.
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aan vrouwen die voor een andere levensinvulling hadden gekozen en bijvoorbeeld 
politica, arts of actrice waren, werd in de reportages altijd de nadruk gelegd op het 
gezinsleven of de vrouwelijke en moederlijke eigenschappen van deze vrouwen. 
Over het grote gezin werd met ontzag en respect geschreven.
Hoewel in het blad regelmatig werd gesproken over een turbulente periode en 
ingrijpende wijzigingen in de maatschappij in de jaren zestig, was hier in Beatrijs 
zelf minder van te merken. Het blad nam een volgzame houding aan en onder­
werpen als de pil en methoden voor geboorteregeling bleven tot aan haar einde in
1967 taboe. Eén keer, in 1965, werd geschreven over de nieuwe mogelijkheden van 
geboorteplanning. Dit artikel ging niet over de methoden voor geboorteregeling 
maar alleen over het nut van spreiding van geboorten. Wat vooral vermeden werd, 
was het innemen van een standpunt over geboorteregeling. Als het blad er al over 
schreef, kwamen zowel voorstanders als tegenstanders aan het woord. Ditzelfde 
gold voor nieuwe opvattingen op het gebied van de zedelijkheid. De redactie wilde 
de behoudende lezeressen niet kwijtraken, maar toch ook met haar tijd meegaan. 
Zo kwamen foto’s van badmode, artikelen over tienerzwangerschappen en alterna­
tieve samenlevingsvormen toch langzaam het blad binnen.
Volgens Gert-Jan Johannes en Michiel Cohen de Lara, die de geschiedenis van 
v n u  schreven, kostte het afscheid van Beatrijs in 1967 weinig hartzeer in tegen­
stelling tot het verdwijnen van de Katholieke Illustratie en het dagblad De Tijd.31 
Beatrijs kenmerkte zich volgens hen vanaf het begin vooral door braafheid en min­
der door een eigen visie of formule. De overgang van katholiek naar neutraal blad 
ging geleidelijk. Eerst werd de naam aangepast, vanaf 1966 luidde de ondertitel 
niet langer Katholiek weekblad voor de vrouw , maar Weekblad voor de katholieke 
vrouw. Een subtiel maar duidelijk verschil. In de loop van 1967 besloot de uitgever 
om de vrouwenbladen Cri en Beatrijs in Libelle op te laten gaan. Dit zou de posi­
tie van Libelle tegenover concurrent Margriet versterken. De redactie besloot haar 
laatste nummer met ‘tot ziens volgende week in uw en onze Libelle!’32
Doorkijk maandblad van het Katholiek Vrouwengilde
Alwéér die sex! Waarom altijd die problemen in de Doorkijk? Waarom geen kookrecepten, 
geen raffiawerk, geen gezellige korte verhaaltjes zonder al die moeilijke woorden? Hebben 
wij huismoeders overdag al niet genoeg aan ons hoofd? Wij willen ’s avonds rust en wat 
plezier voor ons zelf en dat vinden we niet in de Doorkijk.33
Bovenstaande schreef een lezeres in 1973. Uit dit citaat blijkt onmiddellijk dat 
Doorkijk een ander tijdschrift was dan Libelle, Margriet en Beatrijs. Het ging de re­
dactie van Doorkijk niet om ontspanning of vermaak, maar om ontwikkeling van
3 1 Johannes, Cohen de Lara, ‘Van Haarlem naar Manhattan, 67.
32 Ibidem.
33 J. Severijnen-Cals, ‘Sex en verantwoordelijkheid’ , Doorkijk, 14 (maart 1973) afl.3, p. 8-10.
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Afbeelding 9 D oorkijk, augustus 1959, afl. 1. Collectie kdc, Radboud Universiteit 
Nijmegen/fotograaf onbekend.
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de katholieke vrouw. Doorkijk was dan ook het ledenblad van het Landelijk Ka­
tholiek Vrouwengilde. De keuze voor deze ‘vreemde eend in de bijt’ naast Mar­
griet, Libelle en Beatrijs is, zoals eerder gezegd, gebaseerd op de wens om te verge­
lijken. Ik wil de inhoud van de drie commerciële tijdschriften vergelijken met een 
vrijwilligers tijdschrift uit de katholieke vrouwenbeweging. Wat zegt een analyse 
van de inhoud van Doorkijk over de inhoud van Libelle, Margriet en Beatrijs?
Het Katholiek Vrouwengilde was, zoals in hoofdstuk twee uiteengezet, een van 
de vele religieuze organisaties voor vrouwen tijdens de tweede helft van de twintig­
ste eeuw. Vooral vrouwen uit de hogere en middenklassen sloten zich aan bij het 
KVg.34 Het KVg was niet gebonden aan een mannenorganisatie zoals de Kav en boe- 
rinnenbonden. Hierdoor was het kVg onafhankelijker, maar ook minder draag­
krachtig. Toch kon het wel degelijk rekenen op een belangrijke groep mannen; veel 
geestelijken stelden zich ondersteunend op. kVg-leden hadden dikwijls persoonlijke 
contacten met de clerus en kenden tal van invloedrijke geestelijken.35 Zodoende had 
het een sterke positie. Bovendien waren de bestuursleden vaak goed geschoold.36
Het kVg was gericht op de verbetering van de positie en ontwikkeling van de ka­
tholieke vrouw in de samenleving. Hierbij nam het progressieve standpunten in. Het 
kVg en ook het gelijktijdig opgerichte Katholiek Vrouwendispuut (kVd) richtten 
zich expliciet op de positie van de katholieke vrouw in het openbare leven. Het kVd 
werd opgericht door vrouwen die geen genoegen namen met de tot op dat moment 
bescheiden politieke invloed van vrouwen. De veelal intellectuele vrouwen organi­
seerden zich op basis van een politiek actieprogramma. Van dit Katholieke Vrouwen­
dispuut werden ook veel Gildevrouwen lid. Het Dispuut nam de rol van politieke en 
maatschappelijke actiegroep op zich, het kVg hield zich vooral bezig met persoon­
lijke vorming. In de praktijk werd echter ook politieke vorming en voorlichting een 
onderdeel van de kvg-activiteiten.37 Het Dispuut was toonaangevend en zag voor 
zichzelf een rol in de voorhoede. Het kVg was heel afhankelijk van plaatselijke vrou­
wen en er zaten tussen de afdelingen onderling veel verschillen. Het kVg was relatief 
klein in vergelijking met de boerinnen en de arbeidersvrouwenbonden.
Jel Severijnen-Cals was van 1954 tot en met 1964 presidente van het Landelijk 
Katholiek Vrouwengilde. In een interview in 1983 keek zij terug op haar werk voor 
het kVg. Vorming van vrouwen was voor Severijnen-Cals een belangrijke persoon­
lijke doelstelling. Ze zei hierover:
Hoe langer hoe meer besef je, dat de doorsnee katholieke vrouwen achter zijn, nog niet le­
ven in deze tijd. De ontwikkeling van de laatste dertig jaar hebben ze niet bijgehouden, om­
dat ze er van huis uit nooit op gericht werden. Voor de oorlog was het kindertal de grootste 
zorg. Het is mij opgevallen, dat de geestelijke, eigen ontwikkeling van de vrouw nooit aan
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Afbeelding 10 D oorkijk, november 1968, afl. 9. Collectie kdc, Radboud Universiteit Nijm e­
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bod kwam. Toen ik hier tien jaar geleden als landelijk voorzitter begon, werd me altijd ge­
zegd, dat we de vrouwen niet te veel inspanning moesten bezorgen. Als je de damesbladen 
ziet, weet u wat ik bedoel.38
Severijnen-Cals wilde juist wél dat vrouwen zich gingen inspannen en het was haar 
doel om te zorgen dat vrouwen zich hiertoe aangesproken voelden.
In katholiek Nederland was, zoals in hoofdstuk twee uiteengezet, na de oorlog 
de invloed van intellectuele mannelijke leken toegenomen. Wetenschappelijkheid 
werd steeds vaker gebruikt als argument in debatten. Dit proces bracht, behalve 
in de verhouding tussen geestelijken en leken, belangrijke verschuivingen teweeg 
in opvattingen over moraal, huwelijk, gezin en seksualiteit.39 Severijnen-Cals was 
van mening dat in deze veranderingen vrouwen juist een belangrijke rol te vervul­
len hadden. In het KVg werden volop lezingen, cursussen en studiedagen georgani­
seerd. Deskundige leken verzorgden vaak de inleidingen. Vooral de invulling van 
moederschap, huwelijk, geboorteregeling en seksualiteit waren onderwerpen die 
het KVg ter discussie wilde stellen. Severijnen-Cals nam deel aan het Diocesane C o­
mité Huwelijk en Gezin van het bisdom Den Bosch onder leiding van bisschop 
Bekkers. Het KVg organiseerde gezinscursussen waarin vrouwen werden voorge­
licht over het huwelijk. Deze cursussen waren geïnspireerd op de Horstink-lessen 
over het huwelijk .40 Er werd onder andere gepraat over de invulling van het huwe­
lijk en relaties tussen man en vrouw binnen het huwelijk.
Het bestuur van het KVg was dus vooral gericht op ontwikkeling van vrouwen. 
Veel leden, en dan vooral in de plaatselijke afdelingen, waren echter vooral lid voor 
de gezelligheid en ontspanning. Dit botste nogal eens met het bestuur. In Doorkijk 
schreven vooral redactrices die deel uitmaakten van de progressieve katholieke in­
tellectuele elite zoals Wies Stael-Merkx, Jel Severijnen-Cals, Tine Govaarts-Hal- 
kes en Lène Dresen-Coenders. Regelmatig verschenen er reacties in het ledenblad 
dat het tijdschrift zo serieus was en altijd gericht op educatie en ontwikkeling in 
plaats van op ontspanning en gezelligheid. Ook uit het archief van de KVg blijkt dat 
de vereniging moeite had hun leden voor het tijdschrift te interesseren. Veel leden 
lazen het blad niet en volgens de redactie was de concurrentie met de ‘damesbla­
den’ Libelle, Margriet en Beatrijs groot.41 De leden die het blad wel lazen vonden 
het vaak moeilijk te begrijpen of niet interessant en wilden in artikelen graag meer 
‘zichzelf terugzien’ .42 Deze discrepantie tussen bestuur en leden was ook in ande­
re organisaties aanwezig. Ook bij de arbeidersvrouwen (k a v ) werd regelmatig ge­
klaagd over leden die alleen voor de gezelligheid en ontspanning lid waren.43
38 Ibidem, 83.
39 Ibidem, 84.
40 H . Ruygers (red.), De Horstink-lessen over het huwelijk (Hilversum z.j.). D eze publicatie is een kadercur­
sus over het huwelijk van de Katholieke Actie (een beweging voor rechtstreekse medewerking van katholieke le­
ken aan de zielzorg).
41 Archief Katholiek Vrouwengilde, Aartsbisdom Utrecht, stuk: 79.
42 Ibidem ,i25: verslag bespreking bestuur Landelijk Katholiek Vrouwengilde met bestuur Stichting Doorkijk 
en de redactie D oorkijk, gehouden op 23-3-1973.
43 Derks, Huisman, Edelmoedig, fier en vrij, 255-263.
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Doorkijk verscheen voor het eerst in augustus i959. Het blad kwam aanvanke­
lijk twaalf keer per jaar uit; zes keer als een blad voor alle leden en zes keer als een 
kaderblad voor de bestuursleden en ‘voor iedereen die belang stelt in onze organi­
satie met al haar werkzaamheden en contacten, nationaal en internationaal, confes­
sioneel en interconfessioneel’ .
Een abonnement op het leden- en kaderblad kostte 3 gulden per jaar. Vanaf sep­
tember 1963 verdween het kaderblad en verscheen eens per maand een ledenblad. 
Een abonnement op het ledenblad kostte 80 cent per jaar. De verschijningsfrequen­
tie schommelde soms en nam in de loop der tijd af; in de jaren 1967-1972 verscheen 
Doorkijk tien keer per jaar, in i973 acht keer, in i974 nog maar zes keer en dit bleef 
ook zo in i975. De Stichting Doorkijk worstelde voortdurend met haar financiën 
en zes keer per jaar verschijnen was de enige manier om het hoofd boven water te 
houden. Uit de statuten van het maandblad Doorkijk blijkt dat het blad geen com­
merciële doeleinden had:
De Stichting heeft tot doel de uitgaven van een periodiek -  onder de naam ‘D oorkijk’ -  en 
van incidentele publicaties, t.b.v. de stimulering van de activiteiten van het Landelijk K a­
tholieke Vrouwengilde Nederland en van de Diocesane Katholieke Vrouwengilden in de 
Nederlandse Kerkprovincie en van hun onderscheidene plaatselijke afdelingen; tevens be­
oogt de Stichting, middels deze periodiek en deze incidentele publicaties, het bekend stel­
len van bovengenoemde activiteiten op een zo breed mogelijk landelijk vlak. De Stichting 
beoogt niet het maken van winst.44
In het blad stonden aanvankelijk geen en later heel weinig advertenties. De Rabo­
bank publiceerde enige tijd een advertentie in het blad, maar daar bleef het bij. Dit 
was een bewuste keuze van het KVg. Over het advertentiebeleid van andere vrou­
wenbladen werd dan ook met afkeuring geschreven. In oktober 1965 schreef de re­
dactie onder het kopje ‘Hoe is uw standpunt?’ :
De katholieke tijdschriften en damesbladen maken geen onderscheid meer bij het opnemen 
van advertenties. Ze propageren de mode, ook als die niet strookt met onze ideeën over wat 
behoorlijk is.
Wat kun je er tegen doen? Je kunt als eenling je abonnement opzeggen, maar wat helpt dat 
als er zoveel anderen zijn die alles over hun kant laten gaan. Het zou heel wat flinker zijn 
als de katholieke vrouw openlijk uitkwam voor haar standpunt en als wij en bloc protes- 
teerden.45
In Doorkijk van januari 1966 was vervolgens een samenvatting van de lezersreac­
ties geplaatst (die merendeels absoluut voor selectie waren) en een interview met G. 
Meulenberg, de chef-redacteur van Beatrijs 4  Meulenberg benadrukte dat er wel 
degelijk een selectie plaatsvond wat betreft de advertenties. Hij stelde dat hij reke­
44 Archief Katholieke Vrouwengilde, Aartsbisdom Utrecht, 79, K D C , ‘ Statuten Stichting tot exploitatie van het 
maandblad ‘D oorkijk ’ 3 januari i964’.
45 ‘H oe is uw standpunt?’, Doorkijk, 7 (oktober 1965) afl. 2, p. 6.
46 ‘H oe is uw standpunt? Reacties en een interview. Selectie van advertenties’ , Doorkijk, 7 (januari 1966) afl. 
5, p .4- 5.
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ning hield met de mening van 98 procent van de lezeressen.
Doorkijk bevatte geen mode, recepten, (vervolg)verhalen, artikelen over schoon­
heid, (gezins)relaties enzovoort. Het blad was weliswaar een vrouwentijdschrift 
doordat het zich expliciet richtte op een vrouwelijk publiek en bovendien gemaakt 
werd door en voor vrouwen, maar het hoofddoel was ledenblad van het KVg zijn. 
De redactie bestond volledig uit Kvg-vrouwen. Redactiewerk was vrijwilligers­
werk en werd verricht door een kleine groep actieve vrouwen. Gildenieuws nam 
een belangrijke plaats in. Daarnaast werden artikelen geplaatst ter ontwikkeling 
en educatie van vrouwen. Moederschap, gezinsleven, opvoedingskwesties en kin­
derverzorging kregen vooral aandacht als deze onderwerpen ter discussie werden 
gesteld. Doorkijk schuwde moeilijke onderwerpen, zoals abortus, niet. Het blad 
sneed veranderingen op het terrein van seksualiteit, huwelijk en moederschap aan. 
Dit leidde tot veel discussie, waarbij de redactie altijd een progressief standpunt in­
nam. In de ingezonden brievenrubriek ‘Briefjes schrijven’ werd door lezeressen 
regelmatig gereageerd op de inhoud of op vragen van de redactie. Toch kende het 
blad ook enkele rubrieken ‘ter vermaak’, zoals een maandelijkse column van een 
moeder van een groot gezin, gedichten, en interviews met beroemde vrouwen.
Het blad werd sober uitgegeven. Aanvankelijk in zwart-wit, maar al snel werd 
een steunkleur toegevoegd. Daarnaast wisselde het nogal eens van formaat en om­
vang. Niet alle bisdommen waren vanaf het begin lid van het Landelijk Katholiek 
Vrouwengilde. In de KVg-afdelingen van sommige bisdommen werd het Gilde als 
te progressief gezien. Vooral Roermond lag dwars. Eind 1964 sloot -  als laatste -  
het KVg van dit bisdom zich aan. Hun leden zouden voortaan ook Doorkijk ont­
vangen.
In 2005, na bijna 93 jaar, werd het KVg, na een vertrouwensbreuk tussen de leden 
van het dagelijks bestuur en de provinciale leden, opgeheven en verdween ook het 
landelijk ledenblad Doorkijk. De laatste aflevering verscheen in maart 2006. Plaat­
selijk en provinciaal bleven afdelingen van het KVg bestaan.47
47 Doorkijk, (maart 2006) afl. 347, p. 5.
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Stichting Doorkijk (Landelijk Katholiek Vrouwengilde).
(Hoofd)redactie:
Wies Stael-Merkx en Jel Severijnen-Cals (voorzitter Landelijk Katholiek Vrouwen Gilde 
van 1954-1965), E. Salden-Campfens, Hanny de Haan-Olsen, Thea Bartelds-Vermeiren, J. 
de Kort-Luykx, M. Smits-Goedhart, J.P. Hurkens- v.d. Pas, W.J. van der Plas-Van Hees- 
w ijk (hoofdredacteur), Coks van Eysden, Ans van der Werf, Annelies van den Beld-Pott. 
Daarnaast was er ook een groep van regelmatige medewerkers zoals: Tine Govaart-Halkes, 
Marga Klompé en Lène Dresen-Coenders.
Rubrieken:
Er was altijd aandacht voor nieuws vanuit het KVg, het bieden van een trefpunt voor de di­
verse afdelingen, het landelijk thema van het kvg , kleine artikelen, opinievorming rond ac­
tuele vraagstukken, belichten van internationale problemen en activiteiten.
Prijs:
Een abonnement op het ledenblad kostte 80 cent per jaar, een abonnement op het leden- en 
kaderblad 3 gulden per jaar. Vanaf 1963 verdween het kaderblad en kregen alle abonnees 
eens per maand het ledenblad.
Formaat en vorm:
Aanvankelijk verscheen het blad twaalf keer per jaar, zes keer als ledenblad en zes keer als 
kaderblad. Vanaf september i963 verdween het kaderblad en verscheen eens per maand 
een ledenblad. De verschijningsfrequentie schommelde soms en nam in de loop der tijd af; 
in de jaren 1967-1972 verscheen Doorkijk tien keer per jaar, in 1973 acht keer, in 1974 nog 
maar zes keer en dit bleef ook zo in 1975.
Advertenties:
Aanvankelijk geen advertenties. Later een advertentie van de Rabobank.
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Besluit
Libelle, Margriet en Beatrijs en ook Doorkijk passen in een traditie van vrouwen- 
tijdschriften die in de achttiende eeuw begon. Libelle, Margriet en Beatrijs ont­
stonden in de jaren dertig van de twintigste eeuw en ontwikkelden zich tot com­
merciële successen. De oplagen van Margriet en Libelle namen in de jaren zestig 
en zeventig ongekende groottes aan. De drie bladen leken qua inhoud en verschij­
ningsvorm veel op elkaar. Beatrijs was weliswaar katholiek, maar hier werd in het 
tijdschrift zelf weinig expliciet naar verwezen. In 1967 ging het tijdschrift vrijwel 
geruisloos op in Libelle. Het merendeel van de Nederlandse vrouwen las gedu­
rende een deel van de twintigste eeuw Libelle en/of Margriet en dit gold ook voor 
katholieke vrouwen. Uit dit hoofdstuk is gebleken dat onderzoek naar Libelle en 
Margriet en hun lezeressen vooral vanuit commerciële hoek tot stand is gekomen. 
De uitgevers van Libelle en Margriet wilden graag precies weten wie de bladen la­
zen en wat kenmerken en opvattingen van de lezeressen waren. De bladen gene­
reerden immers veel advertentie-inkomsten door hun grote oplagen. Commercie 
speelde een bepalende rol in de totstandkoming, inhoud en het voortbestaan van de 
drie tijdschriften.
Het tijdschrift Doorkijk van het k v g  was een typisch verenigingstijdschrift: klein 
van oplage, relatief goedkoop en niet-commercieel. Het blad was een ‘vrijwilligers- 
tijdschrift’ met rechtstreekse invloed vanuit de vereniging. Uit de redactiearchie­
ven bleek dat het voor Doorkijk moeilijk was om het hoofd boven water te hou­
den. Wat betreft lezersaantallen, verschijningsvorm en karakter verschilden de drie 
commerciële bladen sterk van Doorkijk. In hoeverre was de inhoudelijke bood­
schap verschillend? In de hoofdstukken vier en vijf zal blijken hoe in de vier tijd­
schriften werd geschreven over moederschap, gezinsgrootte, geboorteregeling en 
de seksuele moraal en hoe de inhoud van de bladen zich ontwikkelde door de tijd 
en in relatie tot elkaar.
Moederschap, gezinsgrootte, 
geboorteregeling en seksuele moraal 
in Beatrijs, Libelle en Margriet
Het centrale thema van dit hoofdstuk -  de manier waarop in de drie bladen ge­
schreven werd over moederschap, gezinsgrootte, geboorteregeling en de seksuele 
moraal -  komt chronologisch en thematisch aan de orde. De begrippen moeder­
schap, gezinsgrootte, geboorteregeling en seksuele moraal zijn als volgt opgevat. 
Met moederschap wordt bedoeld het moeder-zijn; zowel het biologische moeder­
schap (met betrekking tot het baren en zogen) als het sociale moederschap (met be­
trekking tot het verzorgen en opvoeden van kinderen). Onder het begrip gezins­
grootte wordt verstaan: het gezin (ouders en kind(eren)) en de problematiek rond 
het aantal kinderen binnen dit gezin. Onder het begrip geboorteregeling wordt ver­
staan het vrijwillig beïnvloeden van het voortplantingsleven met betrekking tot het 
aantal geboorten. Seksuele moraal verwijst naar het geslachtsleven en/of de heer­
sende zeden en gebruiken daaromheen.
De inhoud van de drie tijdschriften is voor de jaargangen 1950, 1955, 1960, 1965, 
1970 en 1975 volledig geanalyseerd. Alle bijdragen die op basis van titel, subtitel, 
tussenkoppen of lead van toepassing waren op bovenstaande thematiek zijn gele­
zen en geanalyseerd. Daarnaast is voor de tussenliggende perioden de inhoud glo­
baal bestudeerd, om te kijken of er in deze jaren geen ingrijpende veranderingen 
hebben plaatsgevonden.1
Op basis van deze analyse is een onderverdeling in vier paragrafen gemaakt. De 
periode 1950-1955 staat voor een tijd van zedelijkheid en huishoudelijkheid. Moe­
derschap werd gezien als een heilige roeping, gezinnen waren dikwijls groot en 
over seksualiteit werd niet geschreven. In 1960 was er voor het eerst sprake van 
voorzichtige openheid op het terrein van seksualiteit, vooral als het ging om voor­
lichting aan kinderen. De bladen ondergingen moderne invloeden: zo werd over 
moederschap anders geschreven. Geboorteregeling was echter nog geen onder­
werp. In de periode 1965-1970 werden vervolgens taboes doorbroken. Opvattin­
gen en gedrag veranderden snel, ook op het terrein van seksualiteit, de relatie tus­
sen ouders en kinderen, de positie van de vrouw en moeder en op het gebied van 
geboorteregeling. In 1975, het laatste analysejaar, was geboorteregeling algemeen
4
1 Z ie appendix A  voor selectiecriteria, analysemethoden en kwantitatieve verantwoording van de tijdschrift- 
analyse.
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geaccepteerd, de visies op moederschap waren definitief veranderd en er was een 
nieuwe seksuele moraal aanwezig in de vrouwenbladen.2
1950-1955: zedelijkheid en huishoudelijkheid
In de eerste jaren van het bestaan van de drie bladen tot in de jaren vijftig waren L i­
belle, Margriet en Beatrijs vooral praktisch van aard. Recepten, mode en patronen 
en huishoudelijke zaken en tips voerden de boventoon. Maar de bladen kenden ook 
vervolgverhalen, reportages en artikelen over opvoeding. Rubrieken met titels als 
‘wij en ons gezin’, ‘het opgroeiende geslacht’ en ‘wij en onze kinderen’ kwamen in 
alle drie de tijdschriften voor. In deze artikelen werd een specifiek probleem cen­
traal gesteld, waar de deskundige auteur (arts of psycholoog) vervolgens een oplos­
sing voor bood. Gezag en plichtsbesef speelden een grote rol. Er bestond een dui­
delijk onderscheid tussen goed en kwaad en kinderen moesten door ouders op het 
juiste spoor gehouden worden. Ook in de probleemrubriek ‘Margriet weet raad’ 
lag in de jaren vijftig sterk de nadruk op het gezag van beide ouders. Kinderen had­
den zich te schikken naar de wensen van hun ouders.3
De tijdschriften kenden elk hun eigen vaste rubrieken en columnisten. De bladen 
richtten zich expliciet op jonge vrouwen, moeders en huisvrouwen. Andere gezins­
leden, bijvoorbeeld meisjes of vaders, werden in sommige rubrieken of artikelen 
ook aangesproken. Artikelen en afbeeldingen over moeders, kinderen en families 
stonden in alle tijdschriften. De meeste lezeressen van de bladen waren moeder of 
zouden dat in de toekomst worden. Op deze gemeenschappelijkheid spraken de 
bladen hun lezeressen aan. In artikelen over beroemde of bijzondere vrouwen werd 
dikwijls de nadruk gelegd op de privésfeer. Hierdoor konden lezeressen zich met 
deze vrouwen identificeren. Een artikel over een schrijfster werd bijvoorbeeld geïl­
lustreerd met foto’s van de schrijfster en haar kinderen. Toch was er ook altijd aan­
dacht in het vrouwenblad voor vrouwen die buiten de geijkte paden traden. Zo was 
er de artikelenreeks ‘Het “ zwakke” geslacht’ in Libelle waarin telkens een vrouw 
voor het voetlicht werd gezet die in de publieke ruimte iets bijzonders deed voor de 
maatschappij.
De drie tijdschriften leken veel op elkaar, maar er waren toch enkele verschillen. 
Beatrijs had een religieuze signatuur en behandelde ook specifieke katholieke the­
ma’s. Libelle en Margriet waren zoals eerder gezegd ‘neutraal’ en gericht op leze­
ressen van alle gezindten. Libelle richtte zich in de jaren vijftig meer op vrouwen uit 
de middenstand dan Margriet. Er was in het tijdschrift bijvoorbeeld aandacht voor 
literatuur en de problematiek rond het vinden van een goed dienstmeisje. Dit kwam 
in Margriet niet voor in die tijd. In dit blad werd in de rubriek ‘Margriet weet raad’
2 Een soortgelijke indeling maakte M irjam Künzler in haar analyse van de seksuele moraal in Zwitserse vrou­
wen- en familiebladen. Künzler, Sexualmoral in katholischen Frauen- undFamilienzeitschriften, 5-6.
3 Brinkgreve, Korzec, ‘Margriet weet ra a d ' 52.
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wel regelmatig over standsverschillen geschreven. Het standpunt van Margriet was 
hierin heel duidelijk: neerzien op anderen was uit den boze.4
In de jaren vijftig schreven de drie bladen regelmatig over moederschap. In Beatrijs 
werd moederschap gepresenteerd als een heilige roeping en de mooist denkbare 
taak voor een vrouw. Libelle en Margriet waardeerden moeders eveneens hoog. 
Moeder zijn en het krijgen van een aantal kinderen was een vanzelfsprekend­
heid, maar dat wilde niet zeggen dat er geen aandacht voor was. De lezeres werd er 
voortdurend op gewezen hoe belangrijk en zinvol haar taak als moeder was. Libel­
le schreef: ‘ In de roeping van de moeder ligt het hoogste idealisme van een meisje. 
Het gehele wezen van de vrouw, zowel het zieleleven als dat van het lichaam, wordt 
er door in beslag genomen en elke normale vrouw geeft ook met vreugde alles naar 
ziel en lichaam, om het toppunt van dat idealisme te bereiken’ .5 Maar, hoewel ‘ ieder 
meisje geschikt is voor het moederschap, moet ze wel beroepsbekwaam worden 
door voorlichting en scholing om zo goed voorbereid te zijn’ .6 Moedercursussen, 
die jonge vrouwen leerden hoe ze hun baby’s moesten verzorgen waren nodig, bo­
vendien was het raadzaam dat jonge meisjes een beroep kozen waarin ze zich alvast 
voor konden bereiden op het moederschap, bijvoorbeeld lerares, verpleegkundige, 
sociaal werkster of gezinsverzorgster. De tijdschriften droegen zelf ook bij aan het 
geven van voorlichting, bijvoorbeeld in de adviesrubrieken over babyverzorging. 
Libelle had in de jaren vijftig een wekelijkse rubriek van een arts over babyverzor­
ging, met daarin onder andere het nut van borstvoeding, de juiste verzorging, enzo­
voort. Margriet had de rubriek ‘Moeder en kind club’ waarvoor lezeressen stukjes 
en foto’s over hun kinderen konden insturen en ook advies kregen over verzorging 
en opvoeding.
In Beatrijs werd begin jaren vijftig uitvoerig stilgestaan bij vrouwen die geen ge­
zin konden stichten. Er bleef een behoorlijk aantal Nederlandse vrouwen onge­
huwd. Dit werd door de redactie als een groot probleem gezien, want het moe­
derschap was immers de mooist denkbare levensinvulling voor de vrouw. Aan de 
problematiek van het vrouwenoverschot werd dan ook relatief veel aandacht ge­
schonken in het blad. Dit resulteerde onder andere in een artikelenreeks getiteld: 
‘Vrouw-alleen’, waarin werd uitgezocht hoe groot het vrouwenoverschot was, 
welke vrouwen speciaal ‘getroffen’ werden, en er werd ingegaan op de vraag of er 
zoiets bestond als specifiek ‘vrouwelijke beroepen’ . Daarnaast voerde de redactie 
een onderzoek naar huwelijksadvertenties uit. De artikelenreeks werd als volgt in­
geluid:
4 Ibidem, 38.
5 Libelle, 17  (1950) afl. 19, p .10 - 1 1 .
6 Ibidem.
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Als resultaat van overleg tussen medewerksters en medewerkers en een met zorg uitge­
voerd onderzoek brengen wij onze lezeressen in dit nummer het eerste van een tiental ar­
tikelen, waarin het grote actuele probleem van het zogenaamde ‘vrouwenoverschot’ in ons 
eigen land van alle zijden wordt bekeken. Wij twijfelen er niet aan, of onze lezeressen zul­
len van deze artikelen met grote belangstelling kennis nemen.7
In het eerste artikel werd uitgezocht waar het vrouwenoverschot nu precies zat. De 
conclusie luidde dat van de vrouwen tussen de twintig en dertig jaar er één op de 
vijftien ongehuwd bleef. Deze aantallen verschilden bovendien per stand. Hoe ho­
ger de maatschappelijke stand, des te groter was de kans ongehuwd te blijven. Fa­
brieksmeisjes hadden de meeste trouwkans. De artikelenreeks was niet bedoeld om 
een oplossing voor het vrouwenoverschot te zoeken, maar om meisjes en vrouwen 
te laten zien hoe ze toch -  ondanks alles -  een zinvol leven konden leiden. Vrou­
wen moesten in elk geval zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien, in 
plaats van ‘genadebrood’ te eten. Ongetrouwde vrouwen moesten een zinvol be­
roep uitoefenen. De vraag die in een artikel werd gesteld was: ‘zijn er niet bepaalde 
beroepen, waarvan de uitoefening de vrouw bijzondere voldoening schenkt, omdat 
ze daarin enige compensatie vindt voor het ongebruikt blijven van haar kwaliteiten 
als moeder?’ . Uit de artikelen werd duidelijk dat er zeker beroepen waren die vrou­
wen meer aanspraken en waar ze erg geschikt voor waren zoals verpleegkundige, 
onderwijzeres, maatschappelijk werkster en kraamverzorgster.
Gezinsgrootte en geboorteregeling
In de tijdschriften werden moeders van grote gezinnen (met vijf of meer kinderen) 
vol ontzag en respect beschreven. De organisatie en het werk dat een groot gezin 
kostte, kwamen regelmatig aan de orde. Voor drielingen en tweelingen was speciale 
aandacht in Beatrijs en Libelle. In Beatrijs werden meisjes aangespoord om de moe­
ders van grote gezinnen eens wat werk uit handen te nemen.
In Libelle verscheen in mei 1955 een reportage over twee grote gezinnen en hoe 
het hen lukte om het hoofd boven water te houden. Een grote arbeidersfamilie en 
een gezin uit de middenstand waren geïnterviewd over hoe zij financieel rondkwa­
men. De beide artikelen waren erg positief; het was moeilijk om de eindjes aan el­
kaar te knopen, maar veel kinderen gaf ook veel voldoening. De arbeidersvrouw 
vertelde: ‘natuurlijk heb ik vrouwen met minder kinderen en ongeveer hetzelfde 
inkomen wel eens benijd, maar wanneer je ze ’s middags zo allemaal gezellig om 
de tafel ziet zitten, gezond en allemaal even lief, dan ben ik blij, dat het er elf zijn’.8
Een groot gezin was de praktijk voor veel katholieke vrouwen in de jaren vijf­
tig. Geboorteregeling was geen onderwerp. Discussies over overbevolking, die in 
de jaren vijftig in de samenleving werden gevoerd, kwamen in de vrouwenbladen 
niet voor. Wel werd bijvoorbeeld in Beatrijs aandacht geschonken aan de mogelijk-
7 ‘Vrouw-alleen. Teveel vrouwen in Nederland’, Beatrijs, 8 (1950) afl. 7, p. 22-23.
8 Libelle, 22 (1955) afl. 2 1 , p. 10.
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Afbeelding 12  Artikel over een groot gezin in Libelle , 21 mei 1955, afl. 2 1, p. 8-9.
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heid van emigratie. Dit was volgens katholieken een oplossing voor overbevolking. 
Over emigratie werd voorlichting gegeven en er werden romantische verhalen ge­
publiceerd. Zo was er een vervolgverhaal over een jong meisje dat alleen naar Cana­
da reisde om daar haar grote liefde te vinden.
Seksuele moraal
Seksualiteit en zaken omtrent voortplanting zoals geboorteregeling zijn in de jaren 
vijftig nauwelijks een onderwerp in de drie tijdschriften. Geboorteregeling werd 
nooit besproken. Seksualiteit kwam aan de orde als het ging om seksuele voor­
lichting aan kinderen. In Beatrijs werd seksuele opvoeding veel minder nuchter en 
praktisch behandeld dan de algemene opvoedingskwesties. Onder katholieken was 
in de jaren vijftig discussie ontstaan over vraagstukken rond de seksuele moraal en 
de traditionele leer. In tijdschriften als d u x  (over opvoeding en jeugd), G-3 (voor 
dienstplichtigen) en De Bazuin, veranderden opvattingen over seksualiteit en zede- 
lijkheid.9
In Beatrijs werden onderwerpen als seksuele voorlichting en zedelijkheid in de 
jaren vijftig zelden aan de orde gesteld, maar ook niet absoluut gemeden. Een enke­
le keer werd een probleem rond seksualiteit besproken. Dit gebeurde aanvankelijk 
omslachtig en verhullend. Zaken werden niet bij de naam genoemd en voor de hui­
dige lezer is het gissen waar het om ging. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de be­
spreking van de problematiek rond jonge meisjes en verkering in 1950. Het artikel 
getiteld: ‘waarom hebben ze mij dat nooit gezegd?’ ging over het jonge meisje Elly 
van negentien jaar dat vol enthousiasme over haar verkering vertelde.10 De jongen 
hield erg veel van haar, zoveel dat hij er ‘onstuimig’ van was. Toen de schrijfster van 
het artikel verder informeerde naar de aard van die onstuimigheid, werd het meisje 
verlegen. De schrijfster schreef:
N a wat praten merk ik, dat sommige dingen niet zo gewoon zijn, als het blonde meisje in 
haar eenvoud vermoedde. Zij is er beduusd van. De blijheid glanst niet meer in haar heldere 
ogen. Mist na zonneschijn. Het is stil. De pendule klinkt eentonig. Dan komt ze los. Een 
driftige ruk van de blonde haren. “ Waarom hebben ze mij dat nooit verteld?” .
Waar het meisje zo verontwaardigd en van slag door was en wat haar precies verteld 
had moeten worden, werd de lezer niet verteld. Er volgde een advies:
9 Hanneke W esthoff, ‘De moraal van het verhaal. O ver de plaats van seksualiteit, huwelijk en gezin in het katho­
lieke tijdschrift Dux, 1927-1970 ’ , Jeugd en samenleving (juli/augustus 1979) 589-613.
10 Beatrijs, 8 (1950) afl. 3, p. 48-49.
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Er zijn duizend E lly ’ s, die verkering hebben. Misschien is die E lly uw jonge vriendinnetje, 
uw aardig nichtje, dat zo bijzonder op u gesteld is, dat zo dikwijls komt aanwippen en zo 
echt thuis bij u is. Misschien is het uw leerling, die vol aandacht is in uw les en soms ver­
trouwelijk raad komt vragen. Ze vertelt opgetogen, dat ze verkering heeft. Een uit duizend. 
U  moet uw mond natuurlijk houden.
Hoe gemakkelijk zou het voor u zijn, nu met haar door te babbelen. Ze is er vol van. Zo 
ongemerkt kunt u wat goede raad meegeven. “ Wees hier voorzichtig mee. Dat maakt jullie 
omgang minder mooi.” U  vertelt tussen een bonbon en een sigaret, waarom gereserveerd­
heid verstandig is. Dat het voor de jongen anders moeilijk wordt.
Als Elly niet gewaarschuwd werd, kwam ze misschien tot onverstandige dingen en 
dat was absoluut niet de bedoeling:
Hebt u er wel eens aan gedacht, wat allemaal gedaan is om voor E lly het leven mooi en ge­
lukkig te maken? G od zelf werd een klein kind in een kribbe om van haar leven een feest te 
maken. Hij geeft haar zijn eigen goddelijk leven door de heiligmakende genade. De reine 
ziel van E lly is een ciborie, waar G od  in woont. Vader en moeder hebben lang gezorgd en 
gewaakt jaren lang. Priesters, leraressen en leraren hebben met veel moeite het beste van 
hun hart en hun geest aan het meisje meegegeven.’ 11
Het was dus ook de verantwoordelijkheid van de lezer te voorkomen dat Elly ver­
keerde dingen deed. In de loop van de jaren vijftig bleef seksualiteit een taboe. Wel 
werden steeds vaker problemen besproken die gingen over verlovingen of de pro­
blematiek rond omgangsvormen in de vragenrubrieken. A f en toe kwam seksuele 
voorlichting ter sprake.
Daarnaast verscheen begin jaren vijftig de artikelenreeks ‘Meisjes in nood’ over 
groepen meisjes en jonge vrouwen die het risico liepen op ‘zedenverwildering’ . 
Deze groepen waren: fabrieksmeisjes, voogdijmeisjes, geestelijk ‘niet geheel vol­
waardige’ meisjes en ongehuwde moeders. Deze artikelenreeks was geschreven 
door rector Henning en was sterk religieus getint. De oplossing voor meisjes in 
nood was de Rooms Katholieke Meisjesbescherming, die zowel preventief werkte 
als zorg bood aan hulpbehoevenden.
In Libelle en Margriet werd met eenzelfde soort voorzichtigheid over seksuele 
opvoeding geschreven, bijvoorbeeld door de pedagoog Leerschool die schreef over 
de puberteit en aankomende menstruatie van meisjes:
Wij vertelden haar dat zij nu een echte vrouw ging worden, die moeder zou kunnen zijn van 
lieve kinderen. Zij werd voorbereid op haar aanstaande eerste menstruatie, waarvan haar 
moeilijkheden de duidelijke voortekens waren. (...)
Moeder moet ook tijdig spreken. Iedere moeder bemerkt de problemen van haar dochter, 
maar veel moeders wachten te lang voordat ze ingrijpen. Soms menen zij, dat het nog altijd 
tijd genoeg is als het meisje haar eerste menstruatie heeft gehad: soms durven ze ook niet 
eerder te praten voordat het hoog tijd, of eigenlijk al te laat is; soms hopen zij, dat vreem­
den hun wel voor zullen zijn, zodat zij het zelf niet met hun kind behoeven te bespreken. 
A l deze dingen zijn zo jammer. A l het uitstel maakt de tijd van zorg en angst voor het meis­
je nodeloos lang. De eerste menstruatie, die een meisje onvoorbereid overvalt, maakt haar
11 Ibidem.
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Afbeelding 13 Beatrijs 15 oktober 1955, p. 1758 'Onze Kinderen: moeten ouders spreken?’ 
Collectie Persmuseum.
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dikwijls zeer angstig, omdat ze niet weet dat het een normaal natuurlijk gebeuren is. Als 
vreemden de nodige inlichtingen geven, is er zo enorm veel gevaar, dat ze het doen op een 
manier, die het voor lange tijd onmogelijk maakt, een meisje haar voorbereiding op het 
moederschap als iets moois en verhevens te doen zien. Als moeder maar altijd op tijd te hulp 
wilde komen, zou heel wat meisjesverdriet verkomen kunnen worden. Een rustig gesprek, 
zonder verlegenheid of uitvluchten, is voldoende om de ergste onrust en onzekerheid weg 
te nemen. Maar moeder moet het zelf doen: zij is er de meest natuurlijke persoon voor.12
De drie bladen schreven op eenzelfde manier over seksualiteit, voortplanting en ge­
boorteregeling; namelijk niet of in zeer verhullende termen. Deze onderwerpen wa­
ren in de jaren vijftig nog omgeven met taboes. Dit veranderde voorzichtig in 1960.
1960: voorzichtige openheid
Vanaf 1960 oogde de vormgeving van de drie tijdschriften moderner dan in de jaren 
vijftig en werd er minder gebruik gemaakt van zwart-wit en steeds meer van kleu­
renfoto’s en afbeeldingen. De tijdschriften waren dikker en er stonden meer ad­
vertenties in. De welvaart steeg en mensen konden zich meer veroorloven. Er was 
veel aandacht voor tv- en filmsterren. De tijdgeest was aan het veranderen. In L i­
belle kreeg de opvoedingsrubriek de titel ‘opvoeden in onze tijd’, wat aangaf dat de 
tijd specifieke opvoedingskwesties met zich meebracht. Niet alles wat vroeger goed 
werd gevonden was dat nu nog en er kwamen nieuwe problemen zoals het televisie 
kijken door kinderen.
In de probleemrubrieken in Margriet en Libelle werd de moraal wat soepeler: 
kinderen mochten voortaan van de wens van hun ouders afwijken door bijvoor­
beeld te gaan studeren. Daarnaast mocht een meisje best eens voorzichtig het initia­
tief nemen voor een afspraak met een jongen.
Moederschap was begin jaren zestig, evenals in de jaren vijftig, een vanzelfsprekend­
heid voor de vrouw, maar in de tijdschriften was steeds meer aandacht voor andere 
kwaliteiten en keuzemogelijkheden voor vrouwen en alternatieve vormen van moe­
derschap en gezinsleven. Deze veranderde visie op moederschap en de positie van de 
vrouw bleek bijvoorbeeld uit een column van (de ongehuwde) Anne Biegel in 1960 
in Beatrijs, waarin ze schreef: ‘Maar nu er, in deze tijd van geweldige evolutie, een 
nieuw “ mensbeeld” ontstaat, zoals men dat graag noemt, blijkt dat de vrouw veel 
méér kan. Dat ze om een geslaagde figuur te zijn niet per se moeder hoeft te zijn’ . 13 
Er was in de tijdschriften bovendien veel aandacht voor vrouwen die op een an­
dere manier opvielen, bijvoorbeeld door hun werk, opleiding of gedrag. Ook in
12 Libelle, 17  (1950) afl. 17, p. 4-5.
13 Anne Biegel, ‘Moeders en moeders’, Beatrijs, 18 (1960) afl. 5, p. 8.
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Margriet was veel aandacht voor vrouwen die méér waren dan alleen moeder, maar 
het moederschap vormde nog steeds het verbindende element tussen alle vrouwen. 
Zo schreef een man in 1960 aan Margriet de vraag of hij er mee in moest stemmen 
dat zijn vrouw een baan had. Ze hadden geen kinderen en dat zat er waarschijnlijk 
ook niet in voor hen. Margriet was van mening dat een vrouw met een baan een 
verre van ideale situatie was, maar dat het in zijn geval wel goed was omdat zijn 
vrouw al het enorme verlies van het ontbreken van het moederschap moest accep­
teren en het goed was als ze iets te doen had.14
Daarnaast was in het blad veel aandacht voor sterren en beroemdheden, waarbij 
dikwijls het gezinsleven van deze mensen centraal stond. Dit blijkt bijvoorbeeld uit 
een interview met Audrey Hepburn uit 1960 met de titel: ‘Audrey wacht op het ge­
luk’ . Dit artikel ging helemaal over het toekomstige moederschap van de ster: ‘Heel 
binnenkort verwacht ze haar baby. En als een echte moeder, voor wie dat het belang­
rijkste is, heeft ze alles opzij geschoven wat tot de klaterwereld van de film behoort.’ 15 
De opofferingsgezindheid van een moeder, die ook in de jaren vijftig vaak ten 
voorbeeld werd gesteld, bleek in 1960 ook uit een aantal artikelen in Beatrijs. Bij­
voorbeeld in ‘Gebed van een huismoeder’, waarin een moeder als een heilige werd 
gepresenteerd die alles in dienst stelde voor het geluk van haar kinderen.16 Behalve 
moeders waren ook vaders belangrijk voor de opvoeding. Opvoeddeskundige Sis 
Heyster benadrukte in Margriet dat het zeker niet genoeg was als vader zijn taak 
alleen zag als kostwinner van het gezin. Hij moest zich intensief met de opvoeding 
bemoeien anders werden kinderen ongehoorzaam of angstig.17
In de jaren zestig veranderde ten opzichte van de jaren vijftig de houding jegens 
zwangerschap en bevalling. Deze werd meer open. Zien we in de jaren vijftig in de 
korte fictieve verhalen in Beatrijs nog dat kinderen er ‘zomaar opeens’ waren, in de 
jaren zestig veranderde dit. Een goed voorbeeld hiervan is een kort verhaal van Lois 
Duncan getiteld ‘De tweede baby’ over een vrouw die op het punt stond te bevallen 
van een tweede kind en zich zorgen maakte omdat haar omgeving er nogal lauw op 
reageerde (zelfs haar man). Ze was bang dat niemand zoveel van dit kind zou hou­
den als van het eerste kind (zij zelf ook niet). De weeën en bevalling werden nogal 
romantisch beschreven. De vrouw probeerde zo weinig mogelijk te laten merken 
van haar pijn. Over de bevalling werd alleen geschreven:
Toen ik eenmaal op de verloskamer lag, had ik me rustig en ontspannen gevoeld. Tijdens de 
geboorte had men mij het een of ander gas laten inademen, waardoor ik wat versuft raakte. 
N a enige tijd hoorde ik schreeuwen. Het was een doordringend, hoog kreetje, dat me heel 
bekend in de oren klonk. “ Dat is mijn kindje” zei ik.18
14 ‘M argriet weet raad’, Margriet, (1960) afl. 2 1 , p. 1 12 .
15 ‘A udrey wacht op het geluk’ , Margriet, (1960) afl. 28, p. 26-27.
16 ‘Gebed van een huismoeder’, Beatrijs, 18 (1960) afl. 16, p. 34-35.
17  Sis H eyster, ‘ Levende opvoedkunde, Margriet, (1960) afl. 38, p. 6.
18 Lois Duncan, ‘ De tweede baby’, Beatrijs, 18 (1960) afl. 12 , p. 34-41.
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Eind goed, al goed, want meteen wist ze dat ze evenveel van dit kind zou houden als 
van haar eerste kind. In het eveneens korte verhaal ‘Een en een is drie’ door J. Crisp 
stond een jonge vrouw centraal die beschreef hoe de komst van een baby de ver­
houding tussen haar en haar man veranderde. De zwangerschap en bevalling wer­
den in tamelijk onrealistische termen beschreven. Over de weeën werd geschreven 
in termen van ‘ lichte krampen’ en over de bevalling zelf:
Toen ze tenslotte, na een wonderlijke droom, waarin de schepping van het heelal gebeurde, 
weer tot het bewustzijn kwam, hoorde ze stemmen om zich heen. Iemand zei: “ een jongen. 
Hij weegt acht en een half pond” . De stemmen verdwenen weer, maar toen hoorde ze de 
dokter. Mijn hemel, hoe komt zo’n klein en tenger vrouwtje aan zo’n grote en zware zoon.19
In deze verhalen kwam het emotionele aspect van kinderen krijgen en moederschap 
aan de orde, dit was in de jaren vijftig veel minder aanwezig. Over het algemeen was 
de informatie over moederschap echter vooral praktisch in de tijdschriften. In L i­
belle stond in 1960 een artikelenreeks van een arts over zwangerschap, bevalling en 
babyverzorging. Deze rubriek behandelde thema’s als: hoe merk je het als je zwan­
ger bent, hoe verzorg je de baby, wanneer ga je naar de verloskundige en hoe richt 
je de babykamer in? In Margriet werden in de rubriek ‘Moeder- en kindclub’ door 
lezeressen vragen gesteld over baby- en kinderverzorging. Moralistische artikelen 
over het moederschap kwamen bijna niet meer voor.
Gezinsgrootte en geboorteregeling
Ondanks de introductie van de pil in 1962 was geboorteregeling in Beatrijs begin 
jaren zestig -  evenals in de jaren vijftig -  nog steeds nauwelijks een onderwerp. In 
het artikel ‘Een hele zorg: zes kinderen in vijfentwintig maanden’ stond een boe­
rengezin centraal dat drie tweelingen kreeg in korte tijd. Het echtpaar was dolge­
lukkig met de kinderen, maar uit het artikel bleek duidelijk dat het gezin de zorg 
en de lasten moeilijk kon dragen. De moeder had te weinig hulp in de huishouding 
maar kon niet meer betalen. Ze vertelde:
Ja, ja, zo gemakkelijk als die mannen praten kunnen, zei mevrouw van Lijssel haastig. Ze 
weten nog niet half, hoeveel werk ge ermee hebt. Ik heb nu voor drie dagen in de week hulp. 
Kijk, daar hebt ge ze, Mientje. Maar ik zou ook voor de andere vier dagen van de week die 
hulp best kunnen gebruiken. Maar tja, dat kost geld. En er komt zoveel kijken. We zitten 
pas vier jaar op ons eigen boerenbedrijf. Het gaat allemaal niet zoals ge het graag zoudt wil­
len. O nee, we klagen niet. Maar ik hoop toch, dat we er binnenkort een mouw aan kun­
nen passen.20
19 J. Crisp, ‘Een en een is drie’, Beatrijs, 18 (1960) afl. 3 1 , p. 10 -12 .
20 Jean Couvreur, ‘Zes kinderen in vijfentwintig maanden’, Beatrijs, 18 (1960) afl. 22, p. 49.
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De schrijver van het artikel, Jean Couvreur, besloot zijn stuk met de verzuchting 
dat het inderdaad heel fijn zou zijn als de familie werd geholpen. Ook in Margriet 
en Libelle was gezinsgrootte geen expliciet discussieonderwerp. Gezinnen werden 
kleiner, maar kinderen plannen was niet vanzelfsprekend. In Margriet stond bij­
voorbeeld een artikel over een vrouw die op haar veertigste, toen haar gezin al lang 
compleet was, plotseling moeder werd. Hier werd als volgt over geschreven:
Langzaam, stap voor stap, loopt de mens zijn levenspad af. Het is grillig, boeiend, afwis­
selend en soms ook afschrikwekkend. Niets komt een tweede m a a l .  Niets? Dit eerlijke 
openhartige verhaal van een moeder als alle andere Moeders bewijst misschien het tegen­
deel. Op haar veertigste jaar krijgt zij haar vierde baby, een nakomertje. Het gezin was al 
een heel eind op weg naar de horizon van het leven, toen het kleintje kwam. Een Vader, 
Moeder en drie kinderen keerden op hun schreden terug om het nieuwe mensje in hun 
midden op te nemen. Toen de oudste dochter trouwde, stonden Vader en Moeder met hun 
kleintje weer aan het b e g in .21
De vrouw was aanvankelijk niet erg blij met de zwangerschap, maar uiteindelijk 
werd het gezin steeds hechter en was iedereen heel blij met de baby.
Geboorteregeling was dus geen gespreksonderwerp in de drie tijdschriften.
Seksuele moraal
In Libelle, Margriet en Beatrijs was er aandacht voor seksueel gevaar in de vorm 
van kinderlokkers en aanranders. In de probleemrubrieken werden bovendien 
steeds meer vragen over relaties, verkering en verloving gesteld, maar seksualiteit 
was nog steeds geen expliciet onderwerp.
De manier waarop in de drie vrouwentijdschriften tot 1965 over moederschap, ge­
zinsgrootte, geboorteregeling en de seksuele moraal werd geschreven past bij de 
manier waarop Hans Righart het traditionele beeld van de jaren vijftig beschreef. 
Het was een periode van soberheid, zuinigheid en conservatisme. Het leek alsof de 
samenleving van voor de Tweede Wereldoorlog weer werd opgebouwd.22 Righart 
en ook Luykx en Engelen stelden dat onder dat stabiele beeld van de jaren vijftig, 
echter al van alles aan het veranderen was. De welvaart steeg, mensen gingen anders 
denken over seksualiteit en religie.23 In de bladen was, behalve van die welvaartstij- 
ging en de toename van luxe consumptieartikelen, nog weinig te merken van ver­
anderende opvattingen over seksualiteit en geboorteregeling. Dit veranderde in de 
periode 1965-1970.
2 1 ‘Toen werd ik opnieuw j o n g . ’ , Margriet, (1960) afl. 2 1 ,  p. 36-37, 46-47.
22 Righart, De eindeloze jaren zestig.
23 Righart, De eindeloze jaren zestig, Luykx, Andere katholieken, Engelen, “ ‘ Stiekem en met mate’ .
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1965-1970: taboes doorbroken
In de periode 1965-1970 vonden de grootste veranderingen plaats in de drie tijd­
schriften. Beatrijs overleefde de periode niet en werd in 1967 overgenomen door 
het grotere blad Libelle. De seksuele moraal veranderde en geboorteregeling kreeg 
veel aandacht. Oude ‘heilige huisjes’ werden omver geworpen. In Libelle werd ge­
schreven over nozems en nieuwe samenlevingsvormen, maar Margriet spande de 
kroon. Dit tijdschrift initieerde grote enquêtes over seksualiteit, huwelijk en reli­
gie, en schreef open over de uitkomsten. Daarnaast besteedde het tijdschrift aan­
dacht aan feminisme en nam het zelf ook regelmatig feministische standpunten in.24 
Aan de campagne ‘Op de vrouw af’ van Dolle Mina en Man-Vrouw-Maatschappij 
werd in Margriet volop aandacht geschonken. Margriet schreef over buitenshuis 
werken van de vrouw, de moderne huisvrouw, crèches, samenwonen, abortus en de 
vrouwenverenigingen. In 1970 vierde Margriet haar 25-jarig bestaan en in het feest­
nummer van 10  oktober stond geschreven:
Margriet dat bent u. Wie bent u? Een vrouw die midi draagt, hoewel mini nog mee kan. Een 
vrouw die beseft dat er meer van haar wordt verwacht dan bedden opmaken en aardappels 
schillen. Een vrouw die plotseling te maken krijgt met een stortvloed van zaken waarover 
vroeger gezwegen werd. Een vrouw die weigert langer op het tweede plan in deze maat­
schappij te staan, omdat ze duidelijk merkt dat haar belangstelling ook buiten het gezin 
moet liggen, wil de wereld van morgen leefbaar zijn.
Wat is Margriet?
Het blad dat midi zegt, voordat mini uit is. Het blad dat uw keukenraam heeft opengegooid 
om U  te laten zien dat er op u wordt gewacht in de wereld. Het blad dat nooit bang is ge­
weest de knuppel te werpen in het hoenderhok van de zwijgzaamheid. Het blad dat je no­
digt hebt als je wilt weten wat de beste deskundigen zeggen en denken.25
In een volgend nummer richtte de redactie zich tot nieuwe abonnees met de woor­
den:
Waar u misschien wel even aan moet wennen, is dat er in Margriet regelmatig harde noten 
worden gekraakt. En allerminst op een damesblad-lieve methode. Dat kan ook niet meer in 
deze tijd, waarin een vrouw over zoveel zaken een mening moet hebben. Maar natuurlijk 
blijven er naast deze belangrijke onderwerpen ruimschoots genoeg bladzijden over om te 
praten over dingen die gewoon gezellig zijn, zoals mode, korte verhalen, recepten en rei­
zen, want Margriet ziet zich zelf als een vrouw als ieder ander, alleen heeft ze meer deskun­
digen om overal voortijdig van op de hoogte te zijn.26
24 Zie ook: Irene Costera M eijer, Het persoonlijke wordt politiek. Feministische bewustwording in Nederland 
1965-1980 (Amsterdam 1996) 47.
25 Margriet, (1970) afl. 42, p. 10 - 1 1 .
26 Margriet, (1970) afl. 45, p. 7.
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wat doen we met de liefde?
Afbeelding 15 Margriet, 23 augustus 1969, afl. 34. Collectie Persmuseum/fotograaf onbe­
kend.
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Afbeelding 16 Libelle , 22 augustus 1970, afl. 24 voorpagina met Dolle Mina. Collectie Spaar­
nestad Photo/fotograaf onbekend.
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Deze nieuwe vooruitstrevende houding bleek ook uit de probleemrubriek ‘Mar­
griet weet raad’ . Deze rubriek liet voor de periode 1965-1970 een ingrijpende ver­
schuiving zien met betrekking tot de machtsverhoudingen tussen mannen en vrou­
wen. Werd in de jaren vijftig nog geschreven dat vrouwen vooral geduldig moesten 
afwachten tot hun man weer van zijn ‘afdwalingen’ zou terugkeren als hij vreemd 
ging, in de jaren zeventig hoefde de vrouw dit niet meer van haar man te pikken.27 In 
de jaren vijftig bleek uit adviezen dat een vrouw zichzelf moest wegcijferen, offers 
moest brengen en geen woede of verdriet mocht tonen. In de jaren zeventig werd 
het advies gegeven dat vrouwen veel eerder moesten protesteren, hun zelfstandig­
heid moesten behouden en in geen geval ‘huisslavinnen’ mochten zijn.28 N og altijd 
werden in Margriet huwelijk en gezin beschouwd als belangrijke idealen. Maar er 
was meer ruimte gekomen voor alternatieven. Er was aandacht voor ‘ identiteits­
problemen’, de grenzen tussen goed en kwaad werden minder scherp getrokken, en 
er werd niet meer gesproken in termen van kwaad en zonde. Overleg en praten wa­
ren nu de oplossingen voor problemen in plaats van zwijgen en wegcijferen.29
Deze ontwikkeling heeft eveneens in Libelle plaatsgevonden. In 1970 heette de 
probleemrubriek ‘Libelle Forum: een wekelijkse rubriek waarin problemen en vra­
gen van lezeressen worden behandeld door deskundigen op velerlei terrein’. Er 
stonden foto’s bij van een verzekeringsdeskundige, een budgetdeskundige, de ver­
trouwde brievenrubrieken van Lita en Helga en Yvonne Mathon, de opvoedings- 
deskundige. In Libelle werd het debat minder scherp gevoerd, maar ook Libelle 
kwam met een enquête onder de Nederlandse bevolking over de stand van het N e­
derlandse huwelijk (1967) en dit blad was de eerste met een groot artikel over ‘de 
pil’ in 1968. Dit was overigens geen lovend stuk. Op de voorpagina stond het arti­
kel aangekondigd als: ‘De pil: een sprong in het duister?’ . In het artikel werd inge­
gaan op een enquête onder 156 specialisten. Hieruit bleek dat een derde van hen de 
pil te riskant vond om te gebruiken.
Moederschap
Vanaf 1965 was in alle drie de tijdschriften meer aandacht voor de diversiteit onder 
moeders en in gezinnen. Vrouwen konden veel meer kanten op, en in een moeder- 
dagspecial in Beatrijs in 1965 liet de redactie diverse moeders uit verschillende ste­
den en dorpen van het land aan het woord om over zichzelf te praten. Het artikel 
begon als volgt:
Waarom maken we van één dag in het jaar moederdag? Ja, om de moeders in het zonnetje 
te zetten die op alle andere dagen van het jaar voor hun gezin klaar staan. Ze maken lange 
dagen, ze hebben geen vrije zaterdag, ze zijn er altijd als ze nodig zijn. Daaraan zijn we zo
27 Brinkgreve, Korzec, ‘Margriet weet ra a d ' 54.
28 Ibidem, 63.
29 Ibidem, 68-69.
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gewend, dat we het doodgewoon vinden. We kunnen niet aan al die moeders gaan vragen, 
hoe ze hun taak opvatten, maar we hebben er vier uitgekozen uit verschillende steden en 
dorpen van ons land om namens allen over zichzelf te praten. En eigenlijk kunnen ze dat 
niet: ze praten toch weer over de anderen, voor wie ze zorgen. Leest u maar .. .3C
De reportage ging over moeders met grote en kleine gezinnen, ‘traditionele’ moe­
ders en buitenshuis werkende moeders. Er kwam een moeder aan het woord die het 
huishouden niet meer volgens de vast omschreven regels deed (ze weigerde iedere 
dag het hele huis door te stoffen) en zij voelde zich daar erg gelukkig bij. Bovendien 
werd geschreven over een moeder die vertelde hoe moeilijk het voor haar was haar 
oude beroep op te geven voor het moederschap. Maar er kwam ook een ‘traditione­
le’ moeder van vijf kinderen aan het woord die het moederschap bejubelde en niets 
liever deed dan thuis zijn om voor de kinderen te zorgen.
De aandacht voor opvoeding nam iets af. Nog steeds werden door deskundi­
gen opvoedkundige problemen aan de orde gesteld, maar het aantal opvoedkun­
dige rubrieken nam af. Binnen deze rubrieken was duidelijk te merken dat opvat­
tingen over het opvoeden van kinderen aan het veranderen waren. In alle drie de 
tijdschriften werd regelmatig het huisvrouwschap ter discussie gesteld. ‘ Is het een 
schande om niet zo huishoudelijk te zijn en liever andere dingen te doen?’, vroeg 
een aantal lezeressen zich in de bladen af. Bovendien begon er voorzichtig een dis­
cussie over buitenshuis werken. Hierover varieerden de opvattingen. Het ging al­
tijd om vrouwen die geen kinderen hadden of waarvan de kinderen al de deur uit 
waren, die al dan niet graag een baan buiten de deur wilden. In de bladen kwamen 
verschillende opvattingen aan bod en de redactie nam zelf geen standpunt in voor 
of tegen het hebben van een baan.
In de opvoedingsrubrieken werden nieuwe ‘moderne’ problemen besproken, zo­
als ‘sleutelkinderen’: kinderen van werkende moeders die een sleutel aan een touw­
tje om de nek droegen zodat ze zelf het huis in konden als moeder niet thuis was. 
Ook vragen over oorlogsspeelgoed, televisiekijken, kinderen die nozem waren en 
seksuele gedragingen bij kleine kinderen werden besproken. In de jaren zestig ont­
stond in Beatrijs bovendien de rubriek ‘Jong’, die speciaal gericht was op tieners en 
waarin problemen en zaken aan de orde gesteld werden voor pubers en bakvissen.
Behalve voor het moederschap, was er ook een enkele keer aandacht voor de rol 
van vader. In de rubriek ‘Onze Kinderen’ werd in 1965 een aflevering gewijd aan 
‘vaders als opvoeders’ . De rol van vader was tot nog toe nogal verwaarloosd in de 
opvoeding, stelde de auteur, en hij wist ook waarom:
Eén verklaring ligt ongetwijfeld in de grote aandacht die de laatste jaren aan de rol van de 
moeder is besteed. Talrijke publikaties hebben met grote overtuigingskracht aangetoond 
hoe onmisbaar de moederfiguur voor de opvoeding van het kind is. ( . )
Het is begrijpelijk dat door al deze aandacht de vader enigszins op het tweede plan is ge­
raakt.
30 Beatrijs, 23 (1965) afl. 19, p. 8 -11.
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Een andere verklaring moet gezocht worden in de overbelasting waaronder vele vaders ge­
bukt gaan. ( . )
Ik  meen dat ook het idee dat het “ onmannelijk” staat om je al te zeer met kinderen te be­
moeien een reden kan zijn waarom sommige vaders zich enigszins gedistantieerd ten op­
zichte van hun kinderen gedragen.31
In het stuk werd gesteld dat kinderen een vader nodig hebben, zowel jongens als 
meisjes. Hoe vader het beste voor zijn kinderen kon zorgen, bleef echter onduide­
lijk. De week daarop werd in de rubriek weer ingegaan op moederlijke zorg en de 
specifieke kwaliteiten van de moeder.
Ook in Margriet kwam meer aandacht voor de rol van vader. In 1970 werd in het 
blad de losse bijlage ‘Man en Vrouw’ geleverd met de titel ‘Waarom wil een man 
een kind?’ . Deze bijlage was eruit te halen zodat lezeressen hem gemakkelijk kon­
den bewaren om later nog eens te lezen. Een andere reden voor een bijlage was dat 
ouders hem eruit konden halen en er zo voor zorgden dat niet iedereen in het gezin 
de teksten onder ogen kreeg. In de bijlagen werd regelmatig op een meer open wij­
ze over seksualiteit geschreven dan in de rest van het tijdschrift. In Libelle werd in 
de jaargang 1970 eenzelfde soort losbladige bijlage geleverd, getiteld ‘Wij en onze 
kinderen’. Hierin werden eveneens taboeonderwerpen aangesneden als seksualiteit 
en huwelijksproblemen. De journaliste en later actief feministe, Harriët Freezer, 
schreef in ‘Man en Vrouw’:
Waarom wil een man een kind? Een vader, een moeder, een kind. Een alledaags en ver­
trouwd beeld. Vragen die twee mensen zich ooit af, waarom ze een kind hebben? Is het ze 
‘overkomen’ ? O f hebben ze het bewust gewild? Het is een ‘gegeven’ waar ouders van een 
kind meestal niet over nadenken. O ok de moeder niet. Enkele vrouwen probeerden op de 
vraag ‘waarom wil een vrouw een kind?’een antwoord te geven in een voorafgaande M ar­
griet voor Man en Vrouw. Uit de antwoorden kwam heel duidelijk naar voren: de vrouw 
en het kind horen bij elkaar. Maar de man en het kind? Een vader staat buiten het proces 
van groei en geboorte van zijn kind. En of er zoiets als een ‘vaderinstinct’ bestaat, is volgens 
psychologen niet z e k e r .32
In dit artikel kwamen verschillende kanten van het vaderschap naar voren. In 1970 
was er ook aandacht voor de nieuwe generatie vaders, die hun vaderschap moesten 
waarmaken en een plek probeerden te veroveren in het gezin. In 1965 had Mar­
griet nog steeds de rubriek ‘Moeder en kindclub’, in 1970 was deze verdwenen. De 
opvoedkundige tips waren in de jaren zeventig van Sis Heyster. In 1970 hield Mar­
griet onder vijftig kinderen een korte enquête met de vraag ‘wat is een moeder?’ . 
Hierop kwamen verrassende antwoorden volgens het tijdschrift. Er werden kin­
deren uit verschillende gezinnen om hun mening gevraagd, maar vrijwel alle kin­
deren hadden traditionele opvattingen over het moederschap. Zo vonden ze dat
31 G . Bruyere, ‘O nze kinderen: vaders als opvoeders’, Beatrijs, 23 (1965) afl. 38, p. 47-48.
32 Harriet Freezer, ‘Man en V rouw  “ W aarom w il een man een kind?” ’, Margriet, (1970) afl. 1, p. 69.
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moeders thuis moesten zijn als de kinderen thuis waren, en zagen ze buitenshuis 
werken als nodig, maar niet leuk voor moeder.33
Margriet kreeg een steeds meer journalistiek en inhoudelijk karakter in de loop 
van de jaren zestig. Dit bleek bijvoorbeeld uit reportages over maatschappelijke 
problemen en thema’s en de wekelijkse bijlage ‘Man en Vrouw’, die voorlichtend 
en opiniërend bedoeld was. Er verschenen artikelen over het verschil tussen thuis 
en in het ziekenhuis bevallen. Heleen Crul beschreef op openhartige wijze in ‘Man 
en Vrouw’ hoe ze moeder werd. Ze vertelde over haar ervaringen en emoties met 
humor. Ze benaderde de thematiek nuchter: ‘zwangerschap is geen ziekte, je kunt 
gewoon doorgaan met leven’ . De tijden zijn duidelijk veranderd:
We leven in een tijd van vrouwen die maar een beperkte periode van hun leven hun zeer 
beperkte aantal kinderen krijgen. Ze kunnen het allemaal zo regelen als ze willen, maar dat 
heeft dan wel zijn merkwaardige consequenties. N og afgezien van die vrouwen, die een 
paar jaar getrouwd en als maar werkend zich opeens realiseren van: “ Hé, moet ik nu ook 
niet eens een kind gaan krijgen?” is er bij vrouwen die een kind willen hebben een duide­
lijke voorkeur voor het seizoen.34
Ze beschreef ook dat ze moest wennen aan het idee dat zij en haar man niet meer 
met zijn tweeën zouden zijn. De week erop was er het vervolg. Hier schreef Crul 
uitvoerig over de laatste maanden en de bevalling. Het is een realistisch verslag: ze 
beschreef de pijn en de blijdschap achteraf. Dit verhaal was van een compleet an­
dere strekking dan de romantische verhalen over de bevalling in 1960 in Beatrijs.
In de jaren zeventig startte ook een serie in Margriet, getiteld ‘Het leven begint’ 
over de eerste jaren van een kind, speciaal voor ouders. De artikelenreeks was voor­
zien van veel kleurenfoto’s en een wetenschappelijke benadering. Hierin werd in­
gegaan op taalontwikkeling, couveusekinderen, tips voor een gezonde inrichting 
van de babykamer en intelligentietesten. Ook in Libelle was sprake van een meer 
realistische benadering van zwangerschap en moederschap. De technologie was 
vooruitgegaan en artsen konden steeds beter de ontwikkeling van baby’s al van­
af het begin van de zwangerschap in kaart brengen. In 1965 werden er foto’s in het 
tijdschrift opgenomen van een moeder die haar kind de borst gaf. Daarnaast was er 
in het blad een artikel ‘Heeft de “pijnloze bevalling” toekomst?’ . Hierin werd inge­
gaan op de vraag of pijnloos bevallen door middel van medicatie kon en of het niet 
schadelijk was voor moeder en kind. In Amerika gebeurde het dagelijks, maar in 
Nederland zelden. In het artikel werd negatief geschreven over verdoving. De pijn 
hoorde erbij en was juist helend. Bovendien deed een bevalling helemaal niet zo­
veel pijn volgens het artikel. Wel was het belangrijk dat aanstaande moeders goed 
werden voorbereid. Ze moesten voorlichting krijgen via moedercursussen en op 
zwangerschapsgymnastiek. Bij het artikel stonden foto’s van een pasgeboren ba-
33 ‘Margriet vroeg aan 50 kinderen: ‘Wat is een m oeder?’, Margriet, (1970) p. 84-52.
34 Heleen Crul, ‘Man en Vrouw : De komst van Catelijntje’ , Margriet, (1970) afl. 35, p. 73-78.
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by.35 Daarnaast was er een reportage in 1965 over de zintuigen van de baby met veel 
babyfoto’s en ook nog een uitneembare gids getiteld door het ‘rijk der baby’ . Hier­
in werd ingegaan op bakerpraatjes en babyuitzetten.36
In Libelle werd in 1965 bovendien veel aandacht geschonken aan dokter Spock en 
zijn opvoedingsideeën. De Amerikaanse Spock, die al eind jaren vijftig in Nederland 
in brede kringen als vraagbaak gold, was een voorstander van minder krampachtig 
opvoeden. Ouders hoefden niet zo snel ongerust te zijn. Orde en regelmaat waren 
onontbeerlijk, maar daar hoefde niet te moeilijk over gedaan te worden. Spocks 
ideeën over opvoeding hebben generaties ouders beïnvloed en ervoor gezorgd dat 
ze flexibeler omsprongen met hun kinderen, ze meer genegenheid toonden en be­
handelden als individuen.37 In de jaren zestig kwam in de drie vrouwenbladen ook 
steeds meer aandacht voor onderwijs. Nieuwe schooltypen werden populair en ou­
ders gingen zich actief bemoeien met het onderwijs dat hun kinderen volgden.
In de opvoedingsrubrieken kwamen in de jaren zeventig voor het eerst thema’s 
aan de orde als drugsverslaving en homoseksualiteit. In de probleemrubriek ‘Mar­
griet weet raad’ vond rond 1970 een grote verandering plaats. De machtsbalans tus­
sen ouders en kinderen verschoof ten gunste van kinderen. Kinderen hoefden niet 
meer blindelings hun ouders te gehoorzamen, maar hadden zelf ook rechten en wa­
ren mans genoeg om hun eigen beslissingen te nemen, bijvoorbeeld als het ging om 
partnerkeuze of het volgen van een opleiding.38 In Margriet kwam in de periode 
1965-1970 duidelijk het beeld naar voren dat een vrouw meer moest zijn dan alleen 
moeder en zich ook op andere terreinen moest ontwikkelen.
Er werd in de drie bladen dus anders geschreven over moederschap en opvoe­
ding, maar er werd ook relatief minder over geschreven. Dit blijkt bijvoorbeeld 
ook uit een onderzoek van Maaike Messelink naar het aantal kinder- en babyfoto’s 
in Beatrijs in de periode 1950-1965.39 Zij concludeerde dat wat betreft het totaal 
aantal foto’s van kleine kinderen er zowel absoluut als procentueel een afname was 
te zien. Stond in 1951 op meer dan 23 procent van alle foto’s een klein kind, in 1965 
was dit gedaald tot minder dan 10 procent. Bovendien werden de meeste foto’s van 
kleine kinderen niet meer bij artikelen geplaatst maar bij advertenties. Artikelen 
waren in 1965 minder gericht op kleine kinderen. Een andere, opvallende verschui­
ving betrof het afnemen van het aantal foto’s waarop meerdere kinderen stonden. 
In 1951 waren dat er nog meer dan 21 procent, in 1965 iets minder dan 10 procent. 
Foto’s met een klein kind en een volwassene kwamen juist meer voor. Gezinnen 
waren kleiner geworden en dit was ook op de illustraties in Beatrijs te zien.
35 ‘H eeft de “pijnloze bevalling” toekom st?’, Libelle, 32 (1965) afl. 9, p. 27-29.
36 Libelle, 32 (1965) afl. 13 en 15.
37 Benjamin Spock, Baby- en kleuter verzorging (achtste druk: Amsterdam 1957).
38 Brinkgreve, Korzec, ‘Margriet weet ra a d ' 52-53.
39 Maaike Messelink, ‘Z o ’n schattig kind w il ik ook! Een onderzoek naar foto’ s van kleine kinderen in Beatrijs, 
1 9 5 1  en 19 6 5 ’ (Ongepubliceerd onderzoeksverslag Nijm egen 2004). O nderzoek verricht in het kader van het the­
macollege: ‘Veranderende beelden: moederschap en seksualiteit in N ederlandse vrouwentijdschriften’, onder lei­
ding van: Angélique Janssens en Marloes Hülsken, Radboud Universiteit Nijm egen 2004.
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Gezinsgrootte en geboorteregeling
In Beatrijs werd in 1965 voor het eerst openlijk over geboorteregeling geschreven. 
Het was Anne Biegel die de spits afbeet in haar column getiteld ‘Mens zijn nu is niet 
makkelijk’ . Ze schreef:
De discussies over geboorteregeling zijn niet van de lucht. Iedereen denkt of zegt er het 
zijne van, iedereen houdt er zich mee bezig en daarbij zijn de botsingen niet van de lucht. 
Geen wonder, want het is iets dat zeer diep ingrijpt in het menselijk bestel. En in heel veel 
gevallen is men er zelf emotioneel bij betrokken. De een brengt alleen maar de voordelen 
van een groot gezin naar voren, zegt dat het veel gezelliger is, dat de kinderen elkaar op­
voeden en dat ze geen kans hebben enige verbeelding te krijgen en dat de grote gezinnen de 
flinkste mensen leveren. De ander vindt dat de moeder als er veel kinderen zijn niet genoeg 
aandacht voor elk kan hebben, dat je ze het niet zo goed kunt geven, dat de moeder de zorg 
die het meebrengt fysiek niet aankan!
Bij al deze argumenten pro en contra moet men nooit vergeten dat het per slot een zaak van 
de ouders zélf is en dat alleen man en vrouw samen kunnen bekijken wat wel en wat niet 
binnen hun vermogen ligt. Daarbij spelen behuizing, inkomen, geestelijke spankracht van 
de ouders en de fysieke gesteltenis van de moeder een groot woord mee. Maar uiteindelijk 
moeten de echtgenoten helemaal zelf weten wat ze in dit opzicht doen.
Iedereen heeft zijn eigen geweten en man en vrouw hebben in dit geval samen hun geweten 
en wie niet doof en niet blind is voor wat er in zijn eigen tijd gaande is weet hoeveel vraag­
tekens er rondom de feitelijke wijze van de geboorteregeling staan. En dan bedoelen wij 
vooral binnen de Kerk. Zo bijzonder moeilijk is het geven van een bindende uitspraak in 
deze veelbewogen tijd van het concilie, dat men er helemaal nog niet zo zeker van kan zijn, 
dat het verlossende woord, dat iedereen zekerheid geeft, aan het eind van dit jaar bij de laat­
ste conciliezitting in Rome zelf gezegd zal worden.40
Tot die tijd moest ieder naar eigen geweten handelen. Biegel benadrukte de moei­
lijke en veranderde tijd waarin ze op dat moment leefde.
Tegen het einde van jaargang 1965 werd tenslotte een artikel van Dr. Trimbos ge­
plaatst, getiteld ‘Kinderen krijgen een zegen of een zorg?’ Het begon als volgt:
Z ijn  kin deren  een zegen? Dit is wel een wat rare vraag, als we bedenken hoe vaak ons de 
kinderzegen als een der toppunten van aards geluk is voorgehouden. De schilderingen van 
de gezellige huiselijke haard, waar de vele kinderstemmen weerklinken, zijn ons zeer ver­
trouwd. Het “ gezinsgeluk” is in vele hooggestemde uiteenzettingen beschreven.
Een man, een vrouw en wat kinderen, dat hoort inderdaad bij elkaar vanaf het begin der tij­
den. O ok in onze tijd, al heeft in al die eeuwen lang niet iedereen -  vrijwillig of onvrijwil­
lig -  de zegen van het kinderen krijgen (willen) ontvangen. En ook dat geldt nog voor onze 
tijd. Maar voor onze tijd geldt ook dat men zich af durft te vragen of het kinderen krijgen 
nu wel altijd zo’n zegen is; een zegen voor man en vrouw, een zegen voor het huwelijk, een 
zegen voor de reeds geboren kinderen of misschien een zegen voor het nieuwe kindje zelf. 
Over de zorgen van het kinderen krijgen is heel wat minder geschreven: over de last, de ont­
goocheling, het gesloof en geploeter, de angsten van het telkens terugkerend kraambed, over 
de wanhoop van de opvoeding, de ruzies over de kinderen, de verwachtingen die niet uit­
kwamen, de uitholling van het huwelijk door de nimmer aflatende eisen en de slavernij van
40 Anne Biegel, ‘Mens zijn is nu niet m akkelijk’ , Beatrijs, 23 (1965) afl. 13 , p. 24.
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het gezinsleven en wat al niet. Natuurlijk niet en gelukkig ook maar, al zou er nog heel wat te 
zeggen zijn over de zorgen en ellende, die de kinderen in menig huwelijk met zich brengen. 
De belangen van de huidige opvoeding zijn vaak een krachtig argument voor geboorte- 
spreiding, en zélfs geboortebeperking, moderne praktijken, die er juist van uit gaan dat het 
spontaan en onbeperkt krijgen van kinderen niet zonder meer een zegen is.41
Trimbos ging uitvoerig in op spreiding van geboorten, dit was volgens hem in het 
belang van het kind maar ook van de ouders die zo aandacht voor hun huwelijk 
overhielden.
Kinderen zijn een bevestiging van de huwelijksband daar waar reeds een goede verhouding 
tussen man en vrouw op gang was. (...) Er zijn tijden geweest -  die zijn nog niet zo heel 
lang voorbij -  dat de mensen vol vertrouwen en overgave het aantal en de spreiding van hun 
kinderen “ aan de natuur” konden overlaten. Een dergelijke afwachtende houding past niet 
meer in onze tijd. Wij vinden het niet meer verantwoord zo maar de natuur haar gang te la­
ten gaan. Dit is -  zo vinden wij thans -  niet in het belang van de kinderen zelf, maar ook niet 
in het belang van de verhouding tussen man en vrouw, die er immers een voor het leven is.42
Beatrijs liet dus een deskundige schrijven over geboorteregeling. Deze specialist 
benaderde het probleem van verschillende kanten en benadrukte de veranderde tijd 
en de noodzaak om juist nu over de problematiek na te denken. Hij repte met geen 
woord over methoden (zoals de pil) die geboorteregeling en -spreiding konden ver­
wezenlijken.
In Margriet echter was in de loop van de jaren zestig geboorteregeling en het 
plannen van de gezinsgrootte een vanzelfsprekendheid geworden. Het blad liet 
in 1965 weten dat uit de enquête ‘Liefde en Huwelijk’ was gebleken dat het over­
grote deel van de Nederlandse bevolking geboorteregeling heel normaal vond.43 
Een echtpaar hoorde kinderen te krijgen, maar het aantal en de spreiding tussen de 
geboorten was een zaak voor de betrokkenen zelf, aldus de meeste Nederlanders. 
Toch werd over methoden voor geboorteregeling en bijvoorbeeld de anticoncep­
tiepil pas vanaf eind jaren zestig en begin jaren zeventig regelmatig geschreven. 
Vanaf dat moment was in vrijwel elke aflevering van Margriet wel wat te vinden 
over de pil of over seksualiteit. Dit gold eveneens voor Libelle. Vanaf midden ja­
ren zestig was geboorteplanning en -regeling normaal geworden in het tijdschrift. 
Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vaste rubriek ‘Gelukkig getrouwd en t o c h . ’ door 
de psychiater Swelheim-de Boer. Zij besprak wekelijks thema’s die in een huwe­
lijk konden spelen. In maart 1965 ging de rubriek over kinderloosheid.44 Hieruit 
bleek dat kinderen krijgen niet voor alle echtparen mogelijk was, maar ook dat 
voor stellen die wel kinderen konden krijgen het uitstellen van de kinderwens tot 
de normale gang van zaken behoorde. Swelheim-de Boer schreef over een kinder­
loos stel:
41 Dr. C . J . B. J. Trimbos, ‘Kinderen krijgen, een zegen o f een zorg?’ , Beatrijs, 23 (1965) afl. 52, p. 68-72.
42 Ibidem.
43 Margriet. Liefde & Huwelijk in Nederland, (1965) afl. 41.
44 R. Swelheim-de Boer, ‘Gelukkig getrouwd en t o c h . ’ , Libelle, 23 (1965) afl. 1 1 ,  p. 45-47.
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Als ze pas getrouwd zijn hebben ze meer dan genoeg aan elkaar. “Voorlopig geen kinde­
ren” , zeggen ze. Maar als de jaren verstrijken en als er kinderstemmetjes klinken in de ka­
mers van vrienden en kennissen, dan gaan zij er anders over denken. De vrouw in elk geval. 
Zij verlangt naar een kind, een eigen kind.45
In de jaren vijftig was het nog vanzelfsprekend dat er een jaar na het huwelijk een 
baby was. Over kinderloosheid werd nu geschreven dat het geen probleem was zo­
lang man en vrouw hier samen tevreden mee waren. In de meeste gevallen was dit 
echter niet zo en was het vooral voor de vrouw een moeilijke kwestie. Uiteindelijk 
zou toch vijftien procent van de echtparen hiermee moeten leren leven. Een paar 
weken later was er weer aandacht voor kinderloosheid in het artikel ‘Laat ook mij 
moeder worden’ . Dit artikel begon als volgt: ‘Over de geboortebeperking wordt 
veel en openlijk gepraat. Maar we vergeten dat er nog duizenden vrouwen zijn die 
vragen: laat ook mij moeder worden’.46 In dit artikel werd uitvoerig ingegaan op 
alles wat medisch mogelijk was om kinderloze echtparen toch een kind te schen­
ken. Bovendien werden vrouwen en mannen opgeroepen om zich te laten onder­
zoeken als kinderen te lang op zich lieten wachten. Wat volgens het artikel nog te 
weinig gebeurde was dat ook mannen zich lieten onderzoeken, terwijl vruchtbaar­
heidsproblemen net zo vaak bij de man lagen als bij de vrouw. De behandeling van 
thema’s als kinderloosheid, geboorteregeling en -planning en bijvoorbeeld ook de 
overgang waren praktisch en deskundig, waarbij altijd een specialist aan het woord 
kwam.
In 1970 werd in Margriet het gezin ter discussie gesteld in de losbladige special ‘ Is 
het gezin uit de tijd?’ door Heleen Crul. De aanhef luidde:
Steeds meer deskundigen -  sociologen, psychologen -  dringen op hun eigen wetenschap­
pelijke manier binnen in de kleinste eenheid van onze maatschappij: het gezin. Hun menin­
gen over de veranderingen die zich in het gezin voltrekken, zullen velen verontrusten, maar 
toch zijn die meningen in dit artikel niet de belangrijkste. O ok gewone mensen, vaders, 
moeders, grotere kinderen beginnen na te denken over datgene wat voor het grootste deel 
hun leefklimaat bepaalt. En zij zijn de mensen waar het om gaat. Wat vinden zij van het ge­
zin? Hebben ze vragen, antwoorden? Een grote zoon noemt het gezin: “ een noodgedwon­
gen ontmoetingsplaats van oninteressante familieleden” . Een oudere man vindt het nog 
steeds de enige omgeving waar een kind evenwichtig en geborgen kan opgroeien. Maar een 
deskundige zegt: “ Misschien was ’t dat, nu is dat helemaal niet zo zeker” . Het gezin blijkt 
bij nadere beschouwing niet zo ideaal te zijn. Een schrikbarend aantal gezinnen is steeds 
minder in staat de eigen kinderen op te voeden. Dat is één van de talrijkste problemen ach­
ter de grote vraag: Wat is nog de zin van het gezin? Is dat ook al uit de tijd?47
45 Ibidem.
46 ‘Laat ook mij moeder w orden’, Libelle, 23 (1965) afl. 17, p. 140.
47 Heleen Crul, ‘ Special: ‘ is het gezin uit de tijd?’, Margriet, (1970) afl. 6, p. 91-96.
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In de special werd ingegaan op het gezin als heilig huisje, waarbij de geboortecijfers 
tot voor kort hoog waren en de vrouw als huisvrouw en moeder enorm gewaar­
deerd werd. Er kwam aandacht voor andere samenlevingsvormen zoals communes 
en leefgemeenschappen. Vader- en moederrollen zouden moeten veranderen. Het 
gezin zou wel altijd blijven bestaan, maar vrouwen moesten meer buitenshuis gaan 
doen en mannen een duidelijkere rol binnenshuis krijgen. Ook in de opvoedingsru- 
briek van Sis Heyster werd regelmatig aandacht geschonken aan de veranderingen 
in de maatschappij en het gezin. Individualiteit werd belangrijk.
Daarnaast was er ook steeds meer aandacht voor een thema als ongewenste kin­
derloosheid. Er werd eveneens een special ‘Man en Vrouw’ gewijd aan het thema 
‘Wij kunnen geen kinderen krijgen’ . In deze bijlage werd ingegaan op echtparen die 
geen kinderen konden krijgen (ongeveer een op de tien). De vraag werd gesteld hoe 
zielig kinderloze vrouwen waren. Er werd van verschillende kanten op de thema­
tiek ingegaan en de conclusie luidde dat het verschil tussen vroeger en nu was dat 
je tegenwoordig de beslissing moest nemen om kinderen te krijgen, vroeger over­
kwam het je gewoon. De moeilijkheid was dat het bijna niet te accepteren was als 
het niet lukte terwijl je dat wel zo gepland had.48
Er werd bovendien aandacht geschonken aan de visies van Man Vrouw Maat­
schappij en Dolle Mina op geboorteregeling. Hun eisen werden in Margriet weer­
gegeven in I970:
Een zorgvuldige planning van de geboorten is een voorwaarde voor de maatschappelijke 
ontplooiing van de vrouw. Het is ook voor het kind van het grootste belang, dat zijn ou­
ders het werkelijk wensen. Door goede voorlichting, waarbij de NVSH (Nederlandse Ver­
eniging voor Sexuele Hervorming) en de psvg (Protestantse Stichting voor Verantwoorde 
Gezinsvorming) een belangrijke rol kunnen spelen, zal veel misverstand uit de weg moeten 
worden geruimd.
“ O p de vrouw af” wil ernaar streven dat jongens en meisjes die de leeftijd van I5 jaar heb­
ben bereikt, van overheidswege worden uitgenodigd voor het krijgen van voorlichting over 
geboortenregeling en seksualiteit. Tot die voorlichting behoort ook: meer bekendheid en 
openheid over het verstrekken van voorbehoedsmiddelen.
Voorts wil men aandringen op een regeling waarbij het normaal wordt dat vrouwen na een 
bevalling worden voorgelicht over gezinsplanning.49
Hierop kwamen veel reacties van lezeressen. Vooral vrouwen die schreven dat ze 
eigenlijk heel tevreden waren met hun huidige leven en niet zo nodig hoefden te 
emanciperen en te veranderen. Maar er schreven ook vrouwen die stelden dat het 
hen niet snel genoeg kon gaan.
In Margriet was de pil inmiddels volledig geaccepteerd en er was bijvoorbeeld 
aandacht voor bijverschijnselen. Zoals het artikel in 1970 ‘Maakt de pil dik’, waarin 
werd geschreven:
48 Heleen C rul, ‘Man en V rouw : “ Wij kunnen geen kinderen krijgen” , Margriet, (1970) afl. 12, p. 15 3 -15 7 .
49 ‘V rouw  in een nieuwe tijd. D oet u mee aan de emancipatie?’, Margriet, (1970) afl. 45, p. 1 17 - 12 2 .
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Legio is het aantal vrouwen dat in de Pil een feilloos middel heeft gevonden tegen onge­
wenste zwangerschap. Maar sinds de Pil aan populariteit heeft gewonnen, is ook het pro­
bleem van de gewichtstoename groter geworden. Zijn alle vrouwen niet dikker geworden? 
Vertellen de lingeriefabrikanten niet dat de beha die momenteel het best wordt verkocht, 
twee maten groter is dan de beha die enkele jaren geleden als de meest courante maat gold? 
Is dat de schuld van de Pil? Het lijkt erop. En als het door het Pilgebruik komt, wat moet 
een vrouw dan doen die de Pil niet kwijt wil, maar desondanks slank wil blijven? We spra­
ken over dit onderwerp met een gynaecoloog die zich, net als alle doktoren, zorgen maakt 
over ons lichaamsgewicht; onze vragen en zijn antwoorden vindt U  op deze bladzijden.50
In Libelle werd in 1970 eveneens open geschreven over geboorteregeling. In een 
bruidsreportage over een Libelle-lezeres, werd bijvoorbeeld door de bruid op­
gemerkt: ‘natuurlijk doen we aan gezinsplanning. Dat is gewoon noodzakelijk in 
deze tijd. We hebben wel een mooi huis, maar zo heel groot is het niet. Veel kinde­
ren kun je er niet in onderbrengen. Bovendien is zo’n groot gezin mij veel te druk. 
Dat weet ik van thuis. Een paar kinderen is meer dan voldoende.’51
Er was regelmatig aandacht voor de pil en andere methoden voor geboorterege­
ling. In de rubriek ‘Zij en W ij’ werd bijvoorbeeld uitvoerig ingegaan op de pil en 
gezondheidsrisico’s.52 Hierin stond de vraag centraal wat waar was van alle verha­
len over verbanden tussen de pil en kanker, trombose en een verhoogde kans op 
miskramen. In deze reportage lag de nadruk op een wetenschappelijke benadering 
en alle voor- en nadelen werden uitvoerig uiteengezet. De pil was niet zonder ri­
sico’s, maar deze moesten ook niet overdreven worden. Daarnaast bleek ook op 
meer indirecte wijze dat opvattingen over gezinsgrootte en geboorteregeling waren 
gewijzigd. In de opvoedrubriek werd bijvoorbeeld aandacht geschonken aan klei­
nere gezinnen en de daarmee toenemende behoefte van kinderen om meer vriend­
jes te hebben.53
Seksuele moraal
In Beatrijs werd vanaf de jaren zestig steeds meer geschreven over de gevaren voor 
kinderen om slachtoffer te worden van seksueel misbruik. Kinderaanrandingen le­
ken aan de orde van de dag te zijn en de artikelen hadden vooral het karakter van 
waarschuwen en attent maken op gevaren en het voorlichten van ouders en kinderen. 
Seksuele voorlichting voor kinderen was daarbij, volgens de auteurs, heel belangrijk.
Taboes rond seksualiteit moesten bovendien doorbroken worden. Zo werd in 
de opvoedkundige rubriek de vraag gesteld of kleuters verliefd op elkaar konden 
worden en werd ingegaan op seksuele gedragingen bij kleine kinderen. Er werd ge­
schreven over de positie van seksualiteit in onze samenleving die omgeven was met 
taboes. Maar toch kreeg seksualiteit volgens de redactie van Beatrijs een normalere
50 ‘Maakt de pil d ik ’ , Margriet, (1970) afl. 30, p. 42-43.
5 1  ‘Libelle-bruid op bezoek bij D ick H olthaus’, Libelle, 37 (I970) afl. I4 , p. 24.
52 ‘Zij en w ij: De pil: u heeft recht op zekerheid’, Libelle, 37 (1970) afl. 23, z.p.
53 ‘Wij en onze kinderen’, Libelle, 37 (1970) afl. 9, z.p.
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plaats in het bestaan van de mens. Angst en geheimzinnigdoenerij maakten plaats 
voor realiteitszin en onbevangenheid. Kinderen moesten wel gecorrigeerd worden 
maar niets was gek, slecht, fout of abnormaal. Auteur G. Bruyère schreef in de op- 
voedingsrubriek:
Zoals bij alles in de seksuele opvoeding moeten wij vooral voorkomen dat de kinderen ge­
heimzinnig gaan doen en zich van ons gaan afwenden. Integendeel, willen wij de kinderen 
in hun seksuele uitgroei helpen, dan moeten wij ernaar streven dat zij een blijvend vertrou­
wen in ons stellen.54
De opvoedkundige kwesties werden ook van een andere aard. Zo ging bijvoorbeeld 
een artikel van ‘Ida’ in 1967 over de vraag of een moeder het goed moest vinden dat 
dochters van vijftien vriendjes mee naar hun kamer namen. Er werd duidelijk een 
standpunt ingenomen. Het advies was: nee. Meebrengen was leuk en goed maar ze 
hoefden niet alleen met elkaar op hun kamer te zijn.
In I967 verscheen bovendien een van oorsprong Amerikaans artikel over seksu­
ele voorlichting. Dit bestond enerzijds uit een verhaal van een vader die zijn zoon 
moest voorlichten en de moeite die hij daar mee had en anderzijds uit een verhaal 
van twee wetenschappers die schreven over de problemen rond seksualiteit. De 
thematiek was het verschil tussen ‘seks en seksualiteit’, waarbij benadrukt werd 
hoe belangrijk het was om seks te verbinden met liefde en warmte omdat het anders 
een leeg mechanisch gebeuren werd.55
Hoewel in Beatrijs slechts voorzichtig aandacht was voor de veranderde opvat­
tingen over de koppeling van seksualiteit en voortplanting, werd in het tijdschrift 
wel gesignaleerd dat de maatschappelijke opinies over dit thema ingrijpend wijzig­
den. Anne Biegel ‘klaagde’ in haar column in 1967 dat er tegenwoordig te veel over 
seks werd gepraat.56 Ze schreef dat dit te veel over seks praten vooral kwam omdat 
er vroeger veel te weinig over gepraat werd:
Vroeger, daarmee bedoelen we vooral in de zogenaamde Victoriaanse tijd, het eind van 
de vorige en het begin van deze eeuw. En het is misschien nog tegennatuurlijker om sex 
dood te zwijgen dan om er op een overdreven manier aandacht voor te hebben. Misschien 
schommelen we na een of twee generaties wel weer in evenwicht. En dat openbare uitbun­
dige ermee bezig zijn, dat we nu beleven, is wellicht de enige wijze om samen te zoeken naar 
de manier waarop de Nieuwe Mens in zijn Nieuwe Bestaan de seksualiteit in dit ruimte- 
vaarttijdperk in zijn leven moet inbouwen. Het hele nieuwe wat de sex betreft, is dat de sex 
wordt losgekoppeld van de vruchtbaarheid. Dat is een nieuwe benadering voor de mens­
heid. Het beleven van de seksualiteit krijgt in veel sterkere mate dan ooit in de mensenge­
schiedenis het geval is geweest betekenis als de meest eigene verbondenheid tussen man en 
vrouw (laten we homoseksualiteit, die zo anders gericht is, nu maar even buiten beschou­
wing) een verbondenheid die het hoogste kan betekenen aan genieting, geluk, vreugde. In 
een vorm zoals niets anders ter wereld dat bieden kan.
54 G . Bruyère, ‘O nze kinderen: kunnen kleuters verliefd op elkaar w orden?’, Beatrijs, 23 (1965) afl. 35, p. 135.
55 ‘Bij voorlichting is de w oordkeuze zo belangrijk niet’, Beatrijs, 25 (1967) afl. 3, p. 24-27.
56 Anne Biegel, ‘Te veel bezig met sex’ , Beatrijs, 25 (1967) afl. 16, p. 8.
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Maar heeft nu iedereen, iedere jongen, en ieder meisje, vanaf het moment dat ze er rijp voor 
zijn, recht op het nemen van die genieting, nu de mogelijkheid er is om de vruchtbaarheid 
die er het gevolg van zou kunnen zijn, weg te nemen?57
Anne Biegel vond niet dat dit zomaar kon, seks was iets bijzonders. De beleving 
tussen man en vrouw moest als een sacrament gezien worden. Een week later ging 
Biegel nog eens op de problematiek in. Waarbij ze zich de vraag stelde: ‘Doen twee 
jonge mensen elkaar kwaad als ze zich, zonder dat er verder van enige band of ver­
plichting sprake is, als elkaars man en vrouw gedragen?’58 Biegel vond dit een moei­
lijke vraag, die al uitgebreid en emotioneel was bediscussieerd en door velen afkeu­
rend werd beantwoord. ‘Maar waar zit het afkeurenswaardige in, nu de vroeger 
afschrikwekkende mogelijkheid dat er een kind van komt zo sterk gereduceerd is?’, 
vroeg Biegel zich af en ze antwoordde:
Wij menen, dwars tegen de moderne opvattingen in, dat het fout is zich deze uiterste inti­
miteit met elkaar toe te eigenen zonder een grotere persoonlijke verbondenheid. Het be­
treft het grootste gegeven dat de mens in handen is gelegd. Hij is er te zeer emotioneel met 
zijn hele wezen bij betrokken om het puur materieel genieten los te koppelen van de bedoe­
ling der diepere verbondenheid tussen man en vrouw.
Het incidenteel telkens met een andere partner beleven van deze dingen lijkt niet een basis 
om voor het verdere leven met één gekozen partner een verbond uit te bouwen dat uit kan 
groeien naar een rijpheid en harmonie die beschuttend zijn in alle levenswederwaardighe- 
den, waar geen mens, hoe dan ook, voor gespaard wordt.59
Hiermee eindigde de discussie voor Anne Biegel. I967 Was tevens het laatste jaar 
waarin Beatrijs verscheen. In de laatste aflevering werd aangekondigd dat abonnees 
voortaan Libelle zouden ontvangen.
In Libelle werd steeds meer over seksualiteit geschreven vanaf I965. Zo was er 
bijvoorbeeld in de probleemrubrieken aandacht voor meisjes die zwanger waren 
geworden na een affaire met een getrouwde man. Ongewenst zwanger zijn was 
hier geen schande meer, het meisje viel niet zoveel te verwijten. Ze moest nu voor 
de baby kiezen en de man vergeten. In de rubriek ‘Gelukkig getrouwd en t o c h . ’ 
werd een enkele maal een probleem rond seksualiteit binnen het huwelijk bespro­
ken. Toch verscheen in I965 nog een moralistisch verhaal over een gedwongen 
bruiloft omdat de bruid al zwanger was. Het was goed dat het stel ging trouwen, 
maar de dag kon niet meer echt feestelijk zijn.60 In 1970 waren dit soort geluiden 
niet meer te horen. Toen werden juist verhalen geplaatst over ongehuwde moeders 
zonder dat daar een oordeel over werd geveld.61
In 1967 hield Libelle in navolging van Margriet een grote enquête onder de N e­
derlandse bevolking over het huwelijk. Hierbij werd uitvoerig stilgestaan bij sek-
57 Ibidem.
58 Anne Biegel, ‘Geen speelgoed’, Beatrijs, 25 (I967) afl. I7 , p. 8.
59 Ibidem.
60 Libelle, 23 (1965) afl. 20, 2 1 , 23.
61 ‘Zij en w ij: trouw nooit omdat het m oet’, Libelle, 37 (1970) afl. 9, 25-26.
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sualiteit, gezinsgrootte en geboorteregeling. In het blad werden af en toe heftige 
discussies gevoerd, zoals in 1969 toen Yvonne Mathon, de opvoedkundig mede­
werkster, schreef over de vraag of de douchedeur op slot moest. Zij vond van niet, 
in haar gezin liepen de kinderen en ouders vrij rond bij het baden en verkleden. 
Hier kwamen heftige reacties op. Sommige lezeressen waren het ermee eens, maar 
andere waren zeer emotioneel en verontwaardigd. 62
In Margriet was het in I970 geen vraag meer of twee verloofden samen op vakantie 
mochten. Margriet vond seksueel verkeer voor het huwelijk tussen verloofden heel 
normaal.63 Dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking dat ook vond, wist 
het tijdschrift. Immers, zoals in hoofdstuk twee beschreven, initieerde Margriet 
midden jaren zestig enkele grootschalige enquêtes naar het privéleven van Neder­
landers. Er werd open over seksualiteit geschreven. De terminologie was minder 
omslachtig dan die in Beatrijs waar tot in I967 niet over seks werd gesproken maar 
liever over ‘uiterste intimiteit’ .
In de bijlage ‘Man en Vrouw’ in Margriet werden regelmatig onderwerpen aan­
gesneden die voorheen taboe waren. Zo wijdde Margriet een ‘Man en Vrouw’ in 
I970 aan vreemdgaan, getiteld ‘Meneer, mevrouw en het avontuurtje’ . Hierin werd 
op een nuchtere manier over vreemdgaan gesproken. Een man kon een keer een 
‘zijsprongetje’ maken. Hierover werd geschreven: ‘om te beginnen moeten we 
goed begrijpen dat het niet het einde van de wereld betekent. Het is niet uniek, en 
het hoeft helemaal niet zo verschrikkelijk te zijn.’64 De man moest vrijgelaten wor­
den en zijn vrouw moest begrip opbrengen. Een slippertje hoorde nu eenmaal bij 
de menselijke zwakheden. Over het vreemdgaan van vrouwen werd niet geschre­
ven.
In I970 was er ook een ‘Man en Vrouw’ gewijd aan de menstruatie met als titel 
‘Een vrouw is anders op die dagen’, waarin serieus werd ingegaan op wat er nou ei­
genlijk precies met een vrouw gebeurde als ze menstrueerde en waarom ze die da­
gen zo anders was. Deze bijlage was duidelijk gericht op mannelijke lezers. Er wa­
ren ook afleveringen over de overgang in I970 en over de ‘moeilijke jaren’ van de 
man. Homoseksualiteit werd eveneens een thema. In een reportage vertelde een 
moeder hoe zij omging met het, voor haar verschrikkelijke, bericht dat haar zoon 
homoseksueel was. In het artikel kwamen ook wetenschappers aan het woord die 
ingingen op de term homofiel en op de vraag of opvoeding een rol kon spelen in het 
al dan niet homoseksueel worden van een kind.65
62 Marianne de Groot, Trudy Kunz, Libelle 50. 50 jaar dagelijks leven in Nederland  (Utrecht/Antwerpen 
1984) 6i.
63 ‘Margriet weet raad’, Margriet, (1970) afl. 23.
64 ‘Man &  Vrouw : Meneer, m evrouw en het avontuurtje’ , Margriet, (1970) afl. 9, p. 10 1.
65 A . Klamer, ‘Man &  Vrouw : O f de wereld om me heen instortte. H et verhaal van een moeder die hoort van 
haar zoon dat hij homofiel is’ , Margriet, (1970) afl. 26, p. 93-98.
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In ‘Margriet weet raad’ in 1970 gaf de redactie speciale aandacht aan het meis­
je Christien dat zich af vroeg of het normaal was dat twee keer achter elkaar twee 
sympathieke jongens van haar verwachtten dat ze na een of twee afspraakjes met 
hen naar bed ging. Toen zij weigerde, verbraken zij het contact. Margriet vroeg 
vervolgens de jeugd zelf om een antwoord. De meeste jongeren die reageerden 
keurden het gedrag af en vonden dat de jongens moesten wachten totdat ze er bei­
den klaar voor waren. Er kwamen ook reacties dat het oké was om zomaar met ie­
mand naar bed te gaan als je daar zin in had, maar het merendeel van de reacties was 
afwijzend.66
Zelfs abortus, tot dan toe nauwelijks besproken in de vrouwenbladen, kreeg in 
I970 een plaats in ‘Man en Vrouw’:
O ver abortus wordt door veel mensen alleen maar fluisterend en met afschuw gesproken. 
Begrijpelijk. Het zijn niet de eersten de besten die een abortus als moord beschouwen. En 
de Nederlandse wet zegt, dat zowel degene die een abortus laat verrichten als degene die 
bij een ander abortus verricht strafbaar is. Toch stellen wij deze week in Man &  Vrouw het 
probleem abortus aan de orde. Omdat het een probleem is waar jaarlijks 20.000 tot 60.000 
vrouwen mee te maken hebben. Omdat de meesten van die vrouwen -  van wie meer dan de 
helft is gehuwd -  hun toevlucht moeten nemen tot knoeiers, “ doe-het-zelf” -middelen of 
een kostbaar adresje in binnen- of buitenland.
Omdat het hoog tijd wordt dat we ons afvragen of het wel eerlijk is een bikkelharde, ver­
ouderde moraal te hanteren tegenover vrouwen die door nood gedwongen worden tot een 
daad waarvoor ook zij in diepste wezen afschuw hebben.67
De special was geschreven door Hanny van den Horst, de latere hoofdredacteur 
van Margriet. Van den Horst legde er de nadruk op dat vrouwen alleen in uiterste 
nood hun toevlucht tot abortus namen. Het waren meestal niet de jonge ongehuw­
de vrouwen met losse seksuele contacten, maar getrouwde vrouwen die vonden dat 
ze genoeg kinderen hadden. Bijvoorbeeld een vijftigjarige vrouw die al twee ge­
handicapte kinderen had en weer zwanger werd. Deze vrouw had volgens Van den 
Horst het recht op zelfbeschikking.
1975: emancipatie en keuzevrijheid
1975 Was het door de Verenigde Naties ingestelde jaar voor de vrouw. Er waren 
drie thema’s aan verbonden: gelijkheid, ontwikkeling en vrede. In Margriet en L i­
belle werd aandacht geschonken aan activiteiten rond dit jaar voor de vrouw. Zo 
was er in Margriet veel aandacht voor onderwijs en ontwikkeling voor vrouwen. 
Margriet wilde vrouwen aanmoedigen zich te ontwikkelen: de ‘moedermavo’ werd 
gestimuleerd. Ook was er zowel in Libelle als Margriet aandacht voor thema’s als
66 ‘Margriet weet raad’ , Margriet, (1970) afl. 26, p. 106-107, 109, 1 12 .
67 Margriet, (1970) afl. 3 1 , p. 3.
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abortus, drugs en ‘blijf van mijn lijf’-huizen. Margriet richtte de Margriet-vertrou- 
wenstelefoon op. De aandacht voor feminisme was in 1975 echter iets afgenomen 
ten opzichte van begin jaren zeventig. Vrouwen waren volgens het tijdschrift het 
gepraat over emancipatie een beetje moe.68 Libelle was qua onderwerpkeuze wat 
minder vooruitstrevend dan Margriet. Maar in Libelle werd ook geschreven over 
emancipatie en seksualiteit.
Moederschap kreeg nog steeds veel aandacht. In artikelen over opvoeding ver­
dween echter de vanzelfsprekende rol van de vrouw als huismoeder. In een ‘Man en 
Vrouw’ werd bijvoorbeeld geschreven dat ‘dochters vrij horen te zijn in hun beslis­
sing of zij echtgenote en moeder willen worden’ .69 En ook ‘zoons zouden bij hun 
beroepskeuze rekening moeten houden met hun eventuele rol als echtgenoot en va­
der’.70 Deze aandacht voor het vaderschap was ook in Libelle een thema. Bijvoor­
beeld in een interview met fractievoorzitter van de ppr (Politieke Partij Radikalen) 
Bas de Gaay Fortman. Het interview ging helemaal over zijn ouderschap:
Bij Bas zelf waren ze met vijf kinderen thuis. En bij Ina, zijn vrouw, hadden ze er net zo­
veel. N u heeft het echtpaar de Gaay Fortman zelf ook vijf kinderen. Een groot gezin. Z e­
ker voor deze tijd. Maar wel een groot gezin dat zo open mogelijk gehouden wordt, waar 
de vijf dochtertjes opgevoed worden tot zelfstandigheid en waarin vader en moeder allebei 
hun eigen taak in de opvoeding hebben.71
In Margriet was ook regelmatig aandacht voor de relatie tussen ouders en kinderen. 
Zo werd geschreven:
In de stroomversnelling die ons denken in de jaren na de Tweede Wereldoorlog heeft on­
dergaan, is menige relatie tussen ouder en kind jammerlijk verdronken. Vooral in de streng- 
religieuze gezinnen, waar het woord van de bijbel en dus van de ouder vóór de oorlog wet 
was, kwam de jongere generatie door de nieuwere, vrije gedachten in conflict met het ver­
leden, de ouders en met zichzelf.72
In 1974 initieerde Margriet een grote enquête onder elfduizend vrouwen met als 
thema ‘hoe vindt u het om vrouw te zijn’ . De resultaten werden in 1975 in een af­
levering gepresenteerd.73 Uit de enquête bleek dat de meeste vrouwen erg tevreden 
waren met hun vrouw-zijn. In de verslaggeving lag grote nadruk op het moeder- en
68 Heleen Swilders, ‘Man &  Vrouw : weten wij vrouwen wat wij w illen?’, Margriet, (1975) afl. 17, p. 103-107 .
69 ‘Man &  Vrouw : huisvrouw het veelzijdigste beroep ter wereld’ , Margriet, (1975) afl. 15 , p. 85.
70 Ibidem.
71 ‘Bas de G aay Fortman: “ ik bemoei me veel meer met m ’n kinderen dan m ’n vader vroeger” ’, Libelle, 42 
( l975) afl. 3 5, p. 3i.
72 ‘Openhartig boek van M ary Michon “ zou ik niet mijn moeder eren. Ach, wat deed zij dan voor m ij” ’ , Mar­
griet, (I975) afl. ^  p. 92-95.
73 ‘H oe vindt u het om vrouw  te zijn ’, Margriet, (1975) afl. 20.
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huisvrouwschap van vrouwen. De resultaten werden in tabellen gepresenteerd en 
Hedy d’Ancona gaf schriftelijke toelichtingen, Fiep Westendorp maakte grappige 
illustraties. De meeste vrouwen keken positief terug op hun moederschap en heb­
ben hun zwangerschappen en bevallingen als erg prettig ervaren. Over moeder­
schap en het huwelijk waren de vrouwen openhartig, op vragen over seksualiteit 
binnen het huwelijk gaven veel vrouwen geen antwoord. Uit vragen over gezins­
planning bleek dat meer dan de helft van de vrouwen wel eens ‘ongepland’ zwanger 
werd. Bovendien werd de vraag gesteld naar hoeveel tijd er zat tussen de trouwdag 
en de geboorte van het eerste kind. I 4 Procent van de vrouwen was al in verwach­
ting toen ze trouwde, 28 procent kreeg binnen een jaar een kind, 46 procent binnen 
een tot drie jaar en I2  procent na vier jaar. Hierop schreef Hedy d’Ancona:
Hieruit blijkt nog eens duidelijk wat we al wisten: dat trouwen en kinderen krijgen zo dicht 
op elkaar liggen. Aangezien de gemiddelde huwelijksleeftijd nog steeds dalende is, betekent 
dit dus dat het overgrote deel van de vrouwen al een gezin heeft vóór het vijfentwintigste 
jaar. Als voordelen daarvan worden vaak genoemd: leuk voor de kinderen om jonge ouders 
te hebben, of: als je jong met kinderen begint, ben je er ook jong weer uit. De nadelen zijn 
dat vóór je echt bent ingeleefd met z ’n tweeën (en dat is geen geringe opgave) de aandacht 
en energie naar de kinderen gaat: of het feit dat vrouwen die nog maar zo’n korte beroeps­
ervaring hebben, na een aantal jaren onderbreking moeilijk weer in het vroegere beroep 
kunnen terugkeren.74
Vrouwen waren positief over hun moederschap en rol als huisvrouw. Het in de 
weer zijn met kleine kinderen, kleding maken, gasten ontvangen en koken werd 
door de vrouwen echter duidelijk leuker gevonden dan de dagelijks terugkerende 
taken als schoonmaken en wassen. De taakverdeling in het huishouden was niet ge­
lijk. Ruim de helft van de mannen deed vrijwel niets in het huishouden. Veel vrou­
wen zouden dit graag anders zien, maar wensten ook geen totale verandering van 
het rollenpatroon.
Ook was in Margriet in 1975 een artikelenreeks opgenomen ‘Wij willen kinde­
ren’. Deze artikelen richtten zich op vrouwen die moeder waren of dat graag wilden 
worden en op hun mannen. In de serie werd ingegaan op zwangerschapskansen, 
vruchtbaarheidsonderzoeken, zwangerschap, miskramen, gevoelens, de bevalling, 
complicaties en de gedachtewereld van baby’s. De artikelen hadden vooral een in­
formatief karakter.
In Libelle stonden ook dit soort informatieve, vanuit wetenschappelijke vragen 
gestuurde artikelen, maar was bijvoorbeeld ook een ‘negen maanden dagboek’ op­
genomen, waarin een vrouw openhartig schreef over haar zwangerschap van dag 
tot dag. Daarnaast nam de aandacht voor opvoeding af en in teksten over moeder­
en ouderschap lag de nadruk op de keuzevrijheid die mensen hierin hadden.
74 Ibidem, p. 30.
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Gezinsgrootte en geboorteregeling
Het grote gezin had definitief afgedaan. Uit alles bleek in de twee tijdschriften dat 
de gezinnen kleiner waren en dat het niet meer gebruikelijk was om veel kinderen te 
krijgen. Over anticonceptie werd nog steeds geschreven. De redacties van Margriet 
en Libelle gaven veel informatie over de pil en verwezen naar brochures en boeken. 
Er werd geschreven over de werking van de pil, gezondheidsrisico’s en verschillen 
tussen pillen. In september 1975 was een ‘Man en Vrouw’ helemaal gewijd aan de 
pil. De introductie luidde:
Een klein tabletje, dat nu al twintig jaar over de hele wereld door miljoenen vrouwen da­
gelijks wordt geslikt houdt nog steeds de tongen in beweging -  ook figuurlijk. N og altijd 
zijn we niet uitgepraat over de vraag of de pil, het veiligste voorbehoedmiddel, eigenlijk wel 
veilig voor onszelf is. Margriet geeft op die en andere vragen een duidelijk antwoord en gaat 
ook in op de veelgehoorde stelling dat vrouwen die de pil gebruiken minder ‘zin’ hebben.75
In de bijlage werd ingegaan op de medische kant maar ook op de consequenties van 
de pil; vrouw en man konden nu zelf beslissen of ze een groot of een klein gezin 
wilden: ‘niet omdat we, zoals grootvader vroeger wel eens bestraffend zei, wel de 
lusten willen en niet de lasten, maar omdat we zelf willen bepalen hoe groot de ver­
antwoordelijkheid is die we op ons kunnen nemen. Dat is pas vrijheid-blijheid!’ .76 
Het libidoverlies lag volgens deskundigen aan de psyche van de vrouw en niet aan 
de pil. In de special stonden ook ervaringsverhalen van vrouwen. In de aflevering 
daarna werd ingegaan op de emancipatoire werking van de pil: ‘dat kleine tabletje 
dat je geen avond mag vergeten heeft meer gedaan dan het kindertal omlaag jagen. 
Het heeft de vrouw voor het eerst sinds haar bestaan gelijke kansen gegeven’ .77 De 
derde aflevering ten slotte gaf alternatieven voor de pil:
Als je niet in verwachting wilt raken, moet je de pil nemen. Dat weet iedereen. Maar is de 
pil ook de enige goede methode om dat doel te bereiken? Gelukkig niet want lang niet ie­
dereen gebruikt ‘m. Wel zijn de andere manieren van voorbehoeden wat uit de aandacht 
geraakt. Dat is jammer. Daarom vindt u op de volgende bladzijden een compleet overzicht, 
met alle voor- en nadelen van elk middel. Want hoe meer er over voorbehoedmiddelen be­
kend is, hoe meer gewenste kinderen er komen. En dat is belangrijk, -  vooral voor die kin­
deren zelf.78
Er werd ingegaan op het gebruik van condooms, het spiraaltje, de prikpil, vrou- 
wenring, zaaddodende middelen, sterilisatie en de morning-afterpil. Op deze ar­
tikelenreeks kwamen ook verschillende lezersreacties met daarin individuele erva­
ringen met de pil. Libelle ging op een soortgelijke manier te werk, ook in dit blad 
veel aandacht voor de risico’s en vooroordelen over de pil. Libelle plaatste een aan-
75 ‘Man en Vrouw : de Pil’ , Margriet, (1975) afl. 37, p. 7 1-75 .
76 Ibidem, 7I.
77 ‘Man en Vrouw : de Pil 2 ’, Margriet, (1975) afl. 38, p. 73-77.
78 ‘Man en Vrouw : voor w ie de Pil niet w il’ , Margriet, (1975) afl. 39, p. 69-91.
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tal positieve en een aantal negatieve ervaringen en besloot met de woorden: ‘wij 
hebben getracht objectieve informatie te geven. De pil heeft minder voordelen dan 
de voorstanders denken en minder nadelen dan de tegenstanders beweren’.79
In beide tijdschriften, Margriet en Libelle, bleek een duidelijke mentaliteitsver­
andering ten opzichte van moederschap en gezinsgrootte. Kinderen krijgen was 
een keuze aan het worden. Er werd in de bladen soms geschreven over kinderen 
‘nemen’. Yvonne Mathon die de opvoedingsrubriek ‘wij en onze kinderen’ in Li­
belle verzorgde, schreef in augustus 1975 naar aanleiding van een aantal lezersreac­
ties dat kinderen krijgen geen verplichting was en dat de meeste mensen het daar nu 
toch wel over eens zijn. Ze schreef: ‘kinderen kunnen een bron van vreugde zijn. 
Maar dat houdt echt niet in dat mensen zonder kinderen niet heel gelukkig zouden 
kunnen worden. Kinderen krijgen is een keuze, het idee dat het móét mogen we 
nooit opdringen.’80
Seksuele moraal
Er was nog steeds in beide tijdschriften aandacht voor seksuele voorlichting. Zo 
was er bijvoorbeeld een vijftienjarig meisje dat aan Margriet vroeg: ‘wie licht mij 
voor over sex?’ . Haar ouders deden het niet en ze wilde graag informatie. Margriet 
gaf als antwoord dat haar ouders in preutsheid zijn opgevoed en ze haar daarom niet 
konden voorlichten. Het meisje moest zich tot iemand anders wenden, bijvoorbeeld 
de GGD, Rutgers Stichting en de n v s h  of een leraar, huisarts, oom of tante.81 Ook uit 
de artikelen in de Margriet bijlage cMan en Vrouw’ bleek de kloof tussen ouders en 
kinderen als het ging om seksualiteit. In de special werd geconcludeerd dat er te wei­
nig over seks gepraat werd door ouders met hun kinderen en dat ouders dikwijls de 
ogen sloten voor het gedrag van hun kinderen. Ook waren artsen en hulpverleners 
niet altijd bereid anticonceptiemiddelen aan jongeren te verstrekken.82
Vanaf de jaren zeventig kwamen echter ook andere onderwerpen dan seksuele 
voorlichting ter sprake, bijvoorbeeld verschillen tussen mannen en vrouwen in sek­
sualiteitsbeleving en het orgasme van de vrouw. In Libelle signaleerde een seksuo- 
loog dat veel vrouwen in verwarring raakten. De grotere openheid over seksualiteit 
maakte dat ze zich onzeker gingen voelen. In het blad werd benadrukt dat het be­
langrijk was dat man en vrouw zich prettig voelden bij hun seksuele leven en dat 
vooral niets moest.83 Een soortgelijke houding was ook in Margriet waar te nemen. 
Hier verschenen bijvoorbeeld ook vragen van vrouwen wier mannen aan partner­
ruil wilden doen. Dit werd door Margriet niet aangemoedigd. Mannen en vrouwen 
dachten volgens het blad verschillend over seks en hadden andere behoeften. Sek­
79 Libelle, 42 (1975) afl. 34, p. 5.
80 Yvonne Mathon, ‘Wij en onze kinderen: pas op met overbezorgdheid’, Libelle, 42 (1975) afl. 33, p. 15.
81 ‘Margriet weer raad’, Margriet, (1975) afl. 3, p. 87.
82 Rogier van Aerde, ‘Man en V rouw : sex, ouders en tieners’ , Margriet, (1975) afl. 6, p. 62-65.
8 3 Groot, Kunz, Libelle 50, 61.
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suele vrijheid en openheid waren goed, maar vrouwen werden meestal de dupe van 
de te ver doorgevoerde vrijheid.84 Ook vreemdgaan was een thema. Er werd regel­
matig gewaarschuwd voor de gevaren van de seksuele revolutie:
De seksuele ervaring behoort met het ouderschap voor de meesten van ons tot het gewel­
digste dat dit leven te bieden heeft. Maar ze is nog helemaal niets vergeleken bij de rijkdom, 
waartoe ze kan uitgroeien in een echte liefdesrelatie. Als wij die schat voor de mensheid 
willen behouden, dan moeten we zien te voorkomen dat onze seksuele revolutie vele vrou­
wen nog rechtelozer maakt dan ze al waren. Dan moeten we zien te voorkomen dat vele 
mannen opgroeien tot kortzichtige, nooit volwassen geworden egoïsten. Dan moeten we 
zorgvuldiger met elkaar leren omgaan en meer eerbied hebben voor de kwetsbaarheid van 
onze medemens. Want een mens is niet niks, geen wegwerpding, geen consumptieartikel.85
Hieruit bleek dat Margriet toch ook wilde waarschuwen om de seksuele revolutie, 
die ze eind jaren zestig zo had toegejuicht, niet al te ver door te voeren.
Besluit
De drie vrouwentijdschriften Beatrijs, Libelle en Margriet liepen aanvankelijk ze­
ker niet voorop in hun berichtgeving over geboorteregeling en anticonceptie. In de 
jaren vijftig werden de bladen gekenmerkt door zedelijkheid, huishoudelijkheid en 
een moederschapscultus. Moederschap was een roeping en een heilige taak. Vrou­
wen moesten zichzelf voor hun gezin wegcijferen. Grote gezinnen waren voor veel 
vrouwen een vanzelfsprekendheid, hier werd vol ontzag en respect over geschreven 
en het grote gezin werd nooit ter discussie gesteld. De seksuele moraal was gericht 
op kuisheid en fatsoen. Een gezonde seksuele opvoeding was belangrijk voor kin­
deren en bestond uit het voorlichten over voortplanting door de ouders of opvoe­
ders. Seksueel verkeer was voorbehouden aan volwassenen binnen het huwelijk.
Vanaf 1960 kan er gesproken worden van voorzichtige openheid. Een vrouw was 
méér dan alleen moeder, en kon zich ook op andere terreinen ontwikkelen. Kuis­
heid en zedelijkheid waren nog steeds belangrijk, maar er werd minder moralis­
tisch over geschreven. Geboorteregeling en anticonceptie bleven taboe in de drie 
tijdschriften. Aan de introductie van de pil in Nederland in 1962 werd bijvoorbeeld 
geen aandacht geschonken in de vrouwenbladen. In hoofdstuk twee is gebleken dat 
de redactie van Margriet eind jaren zestig verbaasd was over de opvattingen en het 
gedrag van de Nederlandse bevolking rond seksualiteit en geboorteregeling. Inder­
daad waren een vrijere seksuele moraal en andere opvattingen over geboorterege­
ling niet in het tijdschrift te vinden. De tijdschriftredacties verwachtten in de jaren 
vijftig en in de eerste helft van de jaren zestig dat een thema als geboorteregeling 
niet aansloot bij de leefwereld van hun lezeressen.
84 Rogier van Aerde, ‘Man en Vrouw: liefdeloos in de omgang’, Margriet, (1975) afl. 9, p. 7 1-73.
85 Idem, ‘Man en V rouw : vrouwen het meest de dupe’ , Margriet, (1975) afl. 10, p. 90-93.
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Dat veranderde in de periode 1965-1970 toen in de bladen snel taboes werden 
doorbroken. Alle drie de bladen schreven over veranderingen op het gebied van 
seksualiteit en geboorteregeling. Zelfs Beatrijs was vanaf 1965 vrijwel volledig gese­
culariseerd. Het blad was niet meer duidelijk te herkennen als katholiek en in 1967 
ging het op in Libelle. De anticonceptiepil kreeg vanaf 1968 -  zowel positieve als 
negatieve -  aandacht in Libelle en Margriet. Uit grote enquêtes die Margriet hield 
onder de Nederlandse bevolking vanaf midden jaren zestig, bleek dat de meeste 
Nederlanders geboorteregeling heel normaal vonden. Een deel van de lezers van de 
vrouwenbladen had dus al modernere opvattingen en gedragingen aangenomen ten 
opzichte van geboorteregeling en seksualiteit. Het belang van de enquêtes en de pu­
bliciteit daaromtrent in de periode 1965-1970 zat niet zozeer in het bekend maken 
met nieuw gedrag, maar meer in het zorgen voor een brede acceptatie van nieuw 
denken en gedrag. Gezinnen waren al kleiner en de bladen schreven opgelucht en 
veel over de nieuwe normen en waarden op het gebied van seksualiteit. Een we­
tenschappelijke benadering stond hierbij centraal. Wetenschappers en deskundigen 
gaven hun mening en visie op zaken als geboorteregeling en seksuele voorlichting. 
In de probleemrubrieken van Libelle en Margriet traden in de loop van de jaren 
zestig een aantal veranderingen op: vrouwen werd aangeraden meer voor zichzelf 
te kiezen en zich niet meer automatisch te schikken naar de wensen van hun man en 
kinderen. Ook in de relatie tussen ouders en kinderen verschoof de machtsbalans. 
Kinderen hoefden niet meer altijd de wensen van hun ouders op te volgen. Pra­
ten werd belangrijk. Psychiaters en psychologen kregen steeds meer het woord in 
de bladen. In de kleinere gezinnen was meer aandacht en tijd voor individuele ge­
zinsleden. Geboorteregeling was volledig geaccepteerd in 1970. Voor de problema­
tiek die het hebben van een groot gezin met zich meebracht, kwam iets anders in 
de plaats: er was steeds meer aandacht voor echtparen die niet of moeilijk zwanger 
konden worden.
Vooral in Margriet zijn vanaf begin jaren zeventig taboes doorbroken. In de los­
bladige special ‘Man en Vrouw’ werden toen controversiële onderwerpen zoals 
partnerruil, homoseksualiteit en vreemdgaan besproken. Daarnaast lag in Margriet 
en Libelle de nadruk op emancipatie en ontwikkeling. Dolle Mina en m v m  kregen 
het woord in beide bladen. Ondanks de verworvenheden werden echter bij de sek­
suele revolutie in Margriet in 1975 ook de eerste kanttekeningen gezet; vrouwen 
werden meestal de dupe van nieuwe visies op seksualiteit, en er bestond het gevaar 
dat seks een consumptieartikel werd. Libelle onderging niet zulke grote verande­
ringen als Margriet. Dit blad ging mee met nieuwe ontwikkelingen en kwam ook 
met een grote enquête naar de stand van het Nederlandse huwelijk. Geboorterege­
ling en gezinsplanning waren in allebei de bladen vanaf de jaren zeventig een van­
zelfsprekendheid. Zowel in Libelle als Margriet werd in 1975 kinderen krijgen als 
een keuze gepresenteerd.
De inhoudelijke ontwikkeling van de vrouwentijdschriften laat zien dat als het 
gaat om berichtgeving over moederschap, gezinsgrootte, geboorteregeling en de
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seksuele moraal, er wel degelijk sprake was van plotselinge veranderingen en een 
revolutionaire periode eind jaren zestig. In korte tijd werden in de bladen taboes 
doorbroken. Ontwikkelingen die plaatsvonden in de jaren zestig, zoals de intro­
ductie van de anticonceptiepil begin jaren zestig, kregen pas eind jaren zestig aan­
dacht in de tijdschriften. De vraag die centraal staat in het volgende hoofdstuk is of 
deze conclusie ook geldt voor Doorkijk, een tijdschrift uit de katholieke vrouwen­
beweging.
Moederschap, gezinsgrootte, 
geboorteregeling en seksuele moraal 
in Doorkijk
5
Is in Doorkijk -  het niet-commerciële ledenblad van het Katholiek Vrouwengil­
de -  een andere benadering van moederschap, gezinsgrootte, geboorteregeling en 
de seksuele moraal waar te nemen dan in de drie eerder behandelde commerciële 
bladen? De inhoud van Doorkijk is voor de jaargangen 1959 (het oprichtingsjaar) 
tot en met i975 geanalyseerd.i De indeling in paragrafen loopt gelijk met de inde­
ling in hoofdstuk vier waar Beatrijs, Libelle en Margriet zijn geanalyseerd. De in­
deling is als volgt: 1959-1964 was de tijd van voorzichtige openheid op het terrein 
van seksualiteit en geboorteregeling. i965-i970 Was de periode waarin taboes wer­
den doorbroken. Opvattingen en gedrag veranderden snel en Doorkijk stond mid­
den in deze ontwikkelingen. In de periode 1971-1975 waren in Doorkijk eveneens 
grote veranderingen terug te lezen. Het blad schreef over abortus, seksuele vrijheid 
en de vrouwenbeweging. De ‘toon’ van Doorkijk was absoluut anders dan die van 
Beatrijs, Margriet of Libelle. Vandaar dat Doorkijk in een apart hoofdstuk wordt 
behandeld. Centraal in het verenigingsblad stond de ontwikkeling van katholieke 
vrouwen en die ontwikkeling moest volgens de redactie vooral buiten het gezin lig­
gen.
1959-1964: voorzichtige openheid 
Moederschap
Zoals gezegd werd in Beatrijs, Margriet en Libelle in de jaren vijftig regelmatig 
op een moralistische manier geschreven over moederschap door, vooral mannelij­
ke, auteurs. In Doorkijk was hier geen sprake van. Als er over moederschap werd 
geschreven, was dat vaak juist in kritische zin. Bijvoorbeeld in het artikel ‘Maria 
Lichtmis en de kerkgang van de jonge moeder’ door N . Mol-Sinnige. Zij schreef 
over het in de vergetelheid raken van de kerkgang omdat veel moeders niet meer 
precies wisten wat dit inhield. Benadrukt werd dat de kerkgang geen reinigings- 
en/of zuiveringsritueel is. Het doel was het bevestigen van de gemeenschappelijke
i Voor selectiecriteria en een kwantitatieve verantwoording van de analyse zie: appendix A.
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Afbeelding 19 Doorkijk, 1960-1961 afl. 5, p .14 column ‘De moeder en de zeven snoeten’ , 
Collectie kdg, Radboud Universiteit Nijmegen.
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zorg van de kerk en de moeder voor het pasgeboren ‘godskind’ . Een enkele keer 
werd door Jel Severijnen-Cals geschreven over de plaats van de vader in het gezin.
Een uitzondering op de regel was de column ‘De moeder en de zeven snoeten’, 
die Doorkijk introduceerde in de jaargang i960-i96i. Dit was een column van een 
‘gewone Hollandse moeder’ in een kleine provincieplaats (die grotendeels her­
vormd was). De moeder schreef humoristisch over de dagelijkse belevenissen van 
haar gezin met zeven kinderen waarvan de man huisarts was. Deze column vormde 
een (frisse) afwisseling op de doorgaans serieuze en informatieve artikelen die het 
merendeel van de inhoud bepaalden.
Dat de plaats van het gezin in de maatschappij aan verandering onderhevig was 
begin jaren zestig ontging de redactie van Doorkijk niet, en hier werd vanaf de 
jaargang 1962 regelmatig over geschreven, bijvoorbeeld in het artikel ‘Wij en de 
veranderde wereld. Gezin en samenleving’ door de heer en mevrouw Nolet.2 Zij 
schreven:
Ondanks alle moeilijkheden, om het gezin aan te passen aan de veranderende omstandig­
heden in deze wereld, valt te constateren, dat er toch een positief groeiproces gaande is. Het 
tegenwoordige gezin heeft veel meer waardering en staat veel meer open voor wat men een 
bepaalde houding van liefde zou willen noemen.(...)
E r ontstaat zo een grotere vervloeiing van tot nu toe specifiek mannelijke en vrouwelijke 
taken, wat van weerskanten een liefdevolle houding vraagt. (...)
Het gezin is afhankelijk van de maatschappij. De beslotenheid van het gezin wordt door 
de maatschappij doorbroken. Het instituut buiten het gezin bepaalt de toekomstigheid van 
het kind.’3
Gezinsgrootte en geboorteregeling
Gezinsgrootte en veranderingen in opvattingen daarover werden regelmatig on­
der de aandacht van lezeressen gebracht. In het blad stonden verslagen van studie­
dagen, waaruit bleek dat gezinsgrootte een discussieonderwerp was. Er werd inge­
gaan op de nieuwe houding met betrekking tot gezin en huwelijk, bijvoorbeeld de 
tegenstelling tussen het vroeger gepropageerde grote gezin en de nieuwere opvat­
tingen over het leefbare huwelijk:
Vroeger werd het grote gezin als ‘het ideale gezin’ voorgesteld, terwijl men thans van me­
ning is dat dit een zaak is waarover man én vrouw, samen in eerlijk beraad, een beslissing 
dienen te nemen. Een huwelijk, bij voorbaat, aan een aantal kinderen binden, hetzij groot 
of klein is ondoenlijk. Een slechte gezondheid van de vrouw kan b.v. een beletsel zijn. Ook 
een te klein inkomen kan een bezwaar zijn voor een te groot gezin. Gaat men echter het ko­
pen van een televisie, ijskast en dergelijke zaken er mee in het geding brengen, dan wordt
2 De heer en m evrouw Nolet, ‘Wij en de veranderde wereld. Gezin en samenleving’ , Doorkijk, 3 (januari 
1962) afl. 5, p. 15.
3 Ibidem.
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het een hachelijke geschiedenis. Man en vrouw dienen samen te bezien of zij in staat zijn én 
de verantwoording op zich kunnen nemen, om een groot gezin te stichten, óf dat ze zich 
daarin kunnen en moeten beperken.4
Hieruit blijkt dat in 1960 een groot gezin wel als ideaal werd gezien, maar dit niet 
voor iedereen was weggelegd. Er waren omstandigheden waaronder het beter was 
het kindertal te beperken. Die omstandigheden mochten echter in geen geval ge­
makzucht of behoefte aan meer luxe zijn. Deze veranderde houding ten opzich­
te van het grote gezin is voor dezelfde periode ook door Künzler waargenomen 
in Zwitserse katholieke vrouwenbladen. Künzler constateerde in haar onderzoek 
dat geboorteregeling, hoewel niet vaak, vanaf de jaren vijftig besproken werd. De 
tendens van deze artikelen was behoudend, maar omdat de paus de natuurlijke ge­
boorteregeling vanaf 19 5 1  officieel had goedgekeurd, was dat geen absoluut taboe- 
thema meer in de tijdschriften. Toch werd ook in deze bladen vol ontzag en respect 
over grote gezinnen geschreven. Geboorteregeling uit gemakzucht -  omdat de ou­
ders geen zin hadden voor veel kinderen te zorgen -  werd ook in de Zwitserse ka­
tholieke bladen sterk afgekeurd.5
Seksuele moraal
De eerste jaren werd vooral over seksualiteit geschreven als het ging om voorlich­
ting aan kinderen. In 1963 schreef de dominicaan A. Kreykamp (die hoofdredac­
teur was van De Bazuin6) in het artikel ‘Man en vrouw’ voor het eerst over seksua­
liteit tussen man en vrouw:
Dreigt dit het zoveelste verhaal -  zij het niet in Doorkijk, maar toch wel in onze verdere 
wereld -  te worden over sexualiteit en huwelijk? Eerlijk: af en toe moet ik ervan zuchten, 
wanneer alwéér een boek over huwelijk en sexualiteit is verschenen, of alweer een brochu­
re, artikel, conferentie, cursus, etc. etc. over dat onderwerp de aandacht vraagt. Dat zuch­
ten verdicht zich niet tot een sterk werkwoord; daar is het als teken van vermoeidheid zelf 
te vermoeid voor. En het volgende ogenblik moet je nuchter erkennen, dat het, alles welbe­
schouwd, toch ook weer niet té gek is (al kun je er de draak mee steken); er leven veel pro­
blemen op dit levensterrein, er heerst nood, en meer dan eens ook moet je constateren, dat 
zekere bevrijdende verworvenheden van onze tijd nog maar zwakjes zijn doorgedrongen 
of moeizaam tot gelding komen. Bovendien hebben zich ook hier zulke ingrijpende veran­
deringen voorgedaan, dat de geweldige stroom van literatuur over huwelijk en sexualiteit 
niet verwonderlijk kan worden genoemd.7
In Doorkijk werd geschreven dat de stroom van publicaties en aandacht voor sek­
sualiteit overdadig was en verveelde, hoewel in het blad zelf zeker niet veel over 
seksualiteit werd geschreven op dat moment. In Beatrijs waren soortgelijke gelui­
4 Doorkijk kaderblad. Studiedag-nummer, (juni 1960) afl. 1 1 ,  p. 25.
5 Künzler, Sexualmoral in katholischen Frauen- undFamilienzeitschriften, 9 1-100 .
6 M arit Monteiro, Gods Predikers. Dominicanen in Nederland (1795-2000) (Hilversum 2008) 422.
7 A . Kreykam p O .P., ‘Man en V rou w ’, Doorkijk, 4 (februari 1963) afl. 6, p. 2-4.
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den te horen en ook dit blad mengde zich, zoals in hoofdstuk vier is gebleken, niet 
in het debat over de veranderende betekenis en plaats die seksualiteit innam in de 
maatschappij.
Vanaf 1964 is abortus af en toe een thema waarover werd geschreven. Men liet te­
genstanders aan het woord en later, in de loop van de jaren zestig, voorzichtig ook 
voorstanders.
1965-1970: crisis in het geloof, taboes doorbroken
Midden jaren zestig leken er stormachtige ontwikkelingen plaats te vinden. Het 
geloof en de manier waarop daar invulling aan werd gegeven, kwamen ter discus­
sie te staan. Er was in Doorkijk veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen van­
uit wetenschap, kunst en literatuur. Vooral wetenschappelijke publicaties kregen 
aandacht, bijvoorbeeld het boek Storm na de stilte. Een onderzoek naar de plaats 
van de vrouw in de kerk van Tine Govaart-Halkes. De positie van de leek in de 
kerk werd een veelbesproken onderwerp. Verschillende auteurs signaleerden dat er 
sprake was van een crisis in de katholieke kerk. Prof. C. Scharft zei hierover in 1965 
tijdens een studiedag in Groningen:
Oudere mensen vragen zich af of de offers, die zij uit geloofsovertuiging hebben moeten 
brengen, overbodig en waardeloos zijn geweest. Het grote gezin waar zij zich met grote 
inspanning aan wijdden en grote offers voor brachten, zou uit de tijd raken. Op de voor­
schriften van de huwelijksmoraal waaraan zij zich strikt moesten houden, geeft men thans 
kritiek. Voorheen onvoorstelbare discussies komen nu op gang: de vorm van de biecht; het 
feit dat een Kerkelijk schrijven leiding moest geven over uiteenlopende zienswijze over de 
Eucharistie; twijfel over de historiciteit van de Adam- en Eva-figuur, enz, enz. Wat moeten 
wij er van denken? Het kenmerk van onze tijd is: een zekere verwardheid en machteloos­
heid. (...) De crisis in de Kerk is niet in een handomdraai op te lossen. We moeten proberen 
te vermoeden waar we heen moeten. Er heerst echter een groot tekort aan voorlichting over 
de achtergronden én aan oriëntatie op het heden en de toekomst.8
In deze leemte die Scharft schetste op het gebied van voorlichting en oriëntatie zag 
Doorkijk voor zichzelf een rol weggelegd.
Ook de opkomst van de vrouwenbeweging in de tweede helft van de jaren zestig, 
werd door de redactie van Doorkijk gevolgd. Begin 1966 werd aandacht geschon­
ken aan het boek van Betty Friedan, The Feminine Mystique. Het boek werd posi­
tief besproken door Hanny de Haan-Olsen. Vrouwenarbeid was eveneens een on­
derwerp: ‘equal job equal pay’, was een veelgehoorde leuze. Daarnaast werd een 
verslag van een enquête over arbeid van de vrouw buiten het eigen gezin gepubli­
ceerd. Ook de opkomst van provo kreeg aandacht.
8 ‘De plaats van de leek in de kerk gisteren, vandaag en morgen’, Doorkijk, 7 (september 1965) afl.i, p. 2-4.
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Opvoedingskwesties werden in de tweede helft van de jaren zestig steeds vaker 
een onderwerp. M arga Klom pé schreef in 196 7  dat katholieke moeders een spe­
ciale taak hadden in de opvoeding van hun kinderen door ze op te voeden tot w e­
reldburgers die streefden naar vrede.9 O ver de veranderende positie van de vrouw 
als moeder werd regelmatig geschreven. Eind jaren zestig werd het artikel gepubli­
ceerd, ‘V rouw  zijn  - noodlot o f keuze?’ door H anny de H aan-O lsen. In dit stuk uit
i 968 schreef zij:
Het moederschap is niet meer iets wat de vrouw in onbeperkte mate kan worden opge­
drongen. Zelf kan zij kiezen of en hoeveel kinderen zij wil krijgen; zelf kan zij bepalen of 
zij zich geheel aan huis en gezin wil wijden of ook nog een maatschappelijke taak ambieert. 
Met andere woorden: zelf zal zij de kring, die haar kleine wereld insluit, moeten openbre­
ken. Dat is niet makkelijk. Vele vrouwen staan huiverend op de drempel, bevreesd om een 
zekere geborgenheid te verliezen, zich verschuilend achter gezinsverplichtingen omdat zij 
bang zijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Aan de andere kant staan de man­
nen ook niet te trappelen van ongeduld, integendeel.10
Redactrice W ies Stael-M erkx schreef later in een gedenkboek, uitgegeven ter gele­
genheid van het 7 5 -jarig bestaan van het kvg over de jaren zestig:
Toen in de 60-er jaren huwelijk en gezin ter discussie kwamen en echtscheidingen toena­
men, doken KVG-vrouwen moedig in de nieuwe ontwikkelingen. En dat was niet eenvou­
dig. Huwelijk en gezin waren lange tijd de onaantastbare hoeksteen van de samenleving ge­
weest, waar velen geborgenheid en zekerheid zochten. Maar binnen dat gezin bleken vaak 
veel problemen met de mantel der liefde toegedekt te zijn. We moesten constateren dat de 
jonge generatie op zoek ging naar andere samenlevingsvormen: hetero- of homoseksueel. 
Vrouwen namen weer de handschoen op. In ‘D oorkijk’ stelde Jel Severijnen de mythe van 
het eeuwig gelukkige huwelijk en de moederliefde ter discussie.11
Gezinsgrootte en geboorteregeling
In november 1965  startte in D o o r k i j k  een reeks artikelen over geboorteregeling. 
H et begon met de overname uit het Franse vrouwentijdschrift M a r ie -C la ir e  van 
een grote enquête over geboorteregeling die in augustus verschenen was. D e en­
quêtevragen werden letterlijk afgedrukt, evenals de onderstaande toelichting van 
de auteur M arcelle Auclair:
9 D r. M arga A .M . K lom pé ,’De vrouw  heeft een speciale taak ten opzichte van oorlog en vrede’ , Doorkijk, 8a 
(juni i967) afl. 6, p. 4-5.
10 H . de H . O ., ‘V rouw  zijn-noodlot of keuze’, Doorkijk, 9 (mei 1968) afl. 5, p. 4.
1 1  W. van der Plas, ‘Opdat de geschiedenis niet verloren gaat. 25 jaar geschiedenis Katholiek Vrouwengilde uit­
gegeven bij de viering van het75 jarig bestaan (’ s-Hertogenbosch 1998) 58.
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Eens zal de grote dag komen, dat de kwesties van geboorteregeling, gezinsplanning, voor­
behoedmiddelen, periodieke onthouding, etc. ophouden het onderwerp te zijn van ge­
sprekken, artikelen, boeken, films -  of wat erger is -  de obsessie te vormen van 9 op de 10 
gezinnen.
De sexuele obsessie richt reeds zoveel schade aan in de wereld, dat het tijd wordt althans 
diegenen ervan te bevrijden, die liever trouwen dan branden. Ik  hoop het niet meer te hoe­
ven meemaken, dat een jonge vrouw, moeder van 10 kinderen, me monter meedeelt: “ Ik 
riskeer niets meer; ik ben g e o p ereerd .”
In haar gezondheidstoestand bleken de momenteel toegestane methoden van nul en gener 
waarde; voeg hierbij het egoïsme van haar echtgenoot. Uitgeput aanvaardde zij, 32 jaar oud, 
de treurige verminking als een verlossing.
Ik heb de laatste tijd veel gereisd in Frankrijk en daarbuiten en overal ben ik bestormd ge­
worden door vrouwen, die me bezworen hebben mijn uiterste best te doen vóór de ope­
ning van de laatste zitting van het Vaticanum II om de commissie belast met schema X III te 
smeken dat zij antwoorden op de liefde met liefde.
Zeker, de vrouwen willen kinderen hebben. Maar zij wensen ze onder dusdanige voor­
waarden, dat zij ze goed kunnen opvoeden, in een gezin waar harmonie heerst tussen va­
der en moeder.12
In  het decembernummer werd vervolgens verder geschreven over de enquête. 
20.000  Franse vrouwen reageerden, waarbij ruim de helft van de reacties was on­
dertekend door man en vrouw samen. D e conclusie luidde dat de Franse katholie­
ke gezinnen niet tevreden waren met de toegestane methoden voor geboorterege- 
ling .13 D o o r k i j k  mengde zich vervolgens zelf ook in het debat. H et februarinummer 
had op de voorpagina een afbeelding van een naakte Adam en Eva, de aflevering 
was deels gewijd aan de discussies over geboorteregeling. In het redactioneel werd 
het volgende geschreven:
Volgend op de publicaties van Marcelle Auclair in het Franse tijdschrift “ Marie Claire” 
welke wij weergaven in de nummers november en december vindt u in dit nummer, heel 
in het kort aangeduid, de ontwikkeling van de gedachten over de geboorteregeling in de 
Kerk.14
H et openingsartikel was van de voorzitter van het Landelijk Katholiek Vrouw en­
gilde, Je l Severijnen-Cals. Zij schreef in haar stuk getiteld ‘G un uw kerk de tijd. Een 
en ander naar aanleiding van M arcelle A uclair’:
Om iets te begrijpen van de worsteling, die op het ogenblik in onze Kerk plaats heeft, in het 
debat over anticonceptionalia, is het misschien nuttig iets van die eeuwenoude sfeer van een 
sterke onderwaardering voor het liefdesleven tussen man en vrouw, zoals die zich binnen 
de katholieke Kerk ontwikkeld heeft, na te gaan.15
12  ‘Marcelle Auclair lanceert referendum over geboorteregeling’, Doorkijk , 7 (november 1965) afl. 3, p. 8-9.
13  ‘Marcelle Auclair heeft haar 20.000 antwoorden op haar referendum over de geboorteregeling mee naar 
Rom e kunnen nemen’, Doorkijk, 7 (december 1965) afl. 4, p. 8 -1 1 .
14 Doorkijk, 7 (februari 1966) afl. 6, p. 1.
15 J. Severijnen-Cals, ‘Gun uw kerk de tijd. Een en ander naar aanleiding van Marcelle A uclair’ , Doorkijk , 7 (fe­
bruari 1966) afl. 6, p. 2.
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Severijnen belichtte vervolgens de filosofische achtergrond van de kerkelijke ont­
wikkeling aan de hand van Augustinus. Augustinus had er veel moeite mee zich in 
zijn leven aan seks ‘te ontw orstelen’ en pas toen hij er vrij van was, kon hij beginnen 
aan zijn  tweede leven: dat van zielzorger en kerkleraar. O ver seksualiteit schreef hij 
in de loop van zijn leven weinig ‘vriendelijks’ meer. Severijnen citeerde: ‘Vraagt het 
werk des vlezes alleen in zover het nodig is voor het verwekken van kinderen, om ­
dat gij nu eenmaal anders geen kinderen krijgen kunt, moet gij daartoe met tegen­
zin afdalen .’ 16 Vervolgens schreef zij:
Deze ideeën vinden wij niet meer vanzelfsprekend en wij vragen ons af, of Augustinus niet 
door zijn persoonlijke ervaringen zo bevooroordeeld was, dat hij er niet objectief tegen­
over kon staan. Met de gebrekkige kennis die de mensen hadden van het wezen van de sex 
in die tijd was dat ook al moeilijk.
Maar deze visie van Augustinus heeft zijn grote invloed gekregen in het leven van de Kerk. 
Enerzijds werd de sex als iets minderwaardigs gezien, als een naaste aanleiding tot zonde; 
van de andere kant kreeg ze zo’n grote aandacht in de zielzorg, dat het er soms op leek of 
het enige waar het op aan kwam in het huwelijk was: te zorgen dat de huwelijksdaad goed 
gesteld werd.17
H et artikel eindigde met een ‘wordt vervolgd’. In diezelfde aflevering stond ook 
een artikel van H anny de H aan-O lsen getiteld ‘K erk en geboorteregeling’, waarin 
veel bijbelcitaten stonden over de standpunten die de kerk innam. D e H aan-O lsen 
en ook Severijnen-Cals gingen ervan uit dat het standpunt van de kerk over ge­
boorteregeling binnenkort zou wijzigen.
In het maartnummer stonden vervolgens enkele lezersreacties op de publicaties 
over de enquête van Auclair afgedrukt. Twee lezeressen vroegen te wachten tot 
Rom e met een uitspraak kwam. D eze zou uiteraard wel gemotiveerd moeten zijn 
op voor deze tijd acceptabele gronden .18 Twee andere lezeressen betreurden het dat 
in de publicaties achtergronden zoals overbevolking, het levens- en beschavingspeil 
en de toename van de gewetensnood ontbraken .19 D e redactie reageerde vervolgens 
uitvoerig in het stuk getiteld ‘O ns antw oord’:
De enquête van Marcelle Auclair en de antwoorden daarop kunnen, dachten wij, ook zon­
der kennis van de achtergronden begrepen worden. Het gaat hier immers om een wereld­
probleem, waarbij wij allen betrokken zijn, en waarvoor nog geen oplossing is. Bij het zoe­
ken naar oplossingen in algemene zin is het goed, dat ook de stem van de vrouwen gehoord 
wordt, aangezien zij meer dan welke mannelijke deskundige ook, met ziel en lichaam en 
leven erbij betrokken zijn. (voor persoonlijke gewetensbeslissingen kan men uiteraard het 
best terecht bij eigen arts en/of biechtvader, eventueel bij een katholiek huwelijksbureau.) 
Zo ergens, dan is hier het gesprek tussen (huis)vrouw en hiërarchie van belang, als zij ten­
minste beide naar elkaar willen luisteren. De deskundigen (theo-, psycho-, sociologen), 
vrijwel allemaal mannen, praten en praten en praten maar. Andere deskundigen (medi-,
16 Ibidem, 3.
1 7  Ibidem, 3.
18 Doorkijk, 7 (maart 1966) afl. 7, p. 12.
19  Ibidem.
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chemi-, physici) experimenteren intussen met methodes en pillen en wat dies meer zij. 
Maar het zijn de vrouwen, die de consequenties van al dat gepraat en geëxperimenteer aan 
den lijve te verwerken krijgen, zonder ooit gehoord of naar hun mening gevraagd te w or­
den!
Dit was de bedoeling van Marcelle Auclair: dat de stem van de vrouwen gehoord werd, tot 
in Rome toe.
En dit is de bedoeling van Doorkijk: dat wij in het Gilde over deze onderwerpen, waarbij 
wij zo direct betrokken zijn, durven en willen denken, studeren en spreken. Gaarne zal de 
redactie hierover met afdelingen en leden tot een stimulerende en inspirerende dialoog ko-
men.20
Voortdurend werden in artikelen de verschillende afdelingen opgeroepen om  in ac­
tie te kom en en zich in het debat te mengen.
In de volgende aflevering van D o o r k i j k  was het tweede deel van het artikel van 
Severijnen-Cals ‘G un U w  kerk de tijd ’ afgedrukt. Ditm aal ging zij in op de histo­
rische ontwikkeling van het standpunt van de kerk en de bevolkingsexplosie. Ze 
besloot het artikel met de volgende woorden: ‘W aarom  denken wij vrouwen niet 
meer mee en dragen wij zelf niet méér bij to t vorming van de leer, zoals van ons ge­
vraagd is? 21 In de volgende aflevering stond in het redactioneel geschreven dat drie 
lezeressen bezwaar hadden gemaakt tegen de illustratie van de naakte Adam en Eva 
op de voorpagina. ‘D e naaktheid van Adam en Eva past niet in ons tijdschrift’ was 
onder meer het commentaar. D e redactie benadrukte echter dat de illustratie af­
komstig was uit een boek dat in 1 9 5 4  een Imprim atur had gekregen, wat betekende 
dat het door de kerkelijke censuur was vrijgegeven.
In  D o o r k i j k  uit november 1 9 6 6  stond een artikel met de titel ‘poppen en parasie- 
ten ’ .22 H et artikel was gebaseerd op een inleiding van pastoor Keet voor de afdeling 
Amsterdam over ‘de vrijheid van de vrouw in huwelijk, kerk en kultuur’. In  het 
stuk werd ingegaan op de positie van de vrouw en onder het kopje ‘de vrouw in de 
kerk van vrijgezellen’ lezen we:
Waar een bepaalde verantwoordelijkheid aan het gezin wordt terug gegeven, zijn het vaak 
juist de moeders, die protesteren. Dit geldt b.v. waar sprake is van het kindertal, de vrouw 
heeft hier een belangrijke stem en moet leren deze op de juiste manier te gebruiken. Er zul­
len zeker fouten worden gemaakt. Men is nog niet gewend om zelfstandig te beslissen en 
overziet niet direct wat er allemaal overwogen moet worden om tot een verantwoord be­
sluit te komen. Daarom moeten we allemaal trachten het aantal fouten zo klein mogelijk te 
houden door gesprekken en goede voorlichting.23
20 Ibidem.
2 1 J. Severijnen-Cals, ‘ Gun uw  kerk de tijd II. Een en ander naar aanleiding van Marcelle A uclair’ , Doorkijk,
7 (maart 1966) afl. 7, p. 13-14 .
22 H ., ‘Poppen en parasieten’ , Doorkijk, 8 (november 1966) afl. 3, p. 4-5.
23 Ibidem, 5.
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W at een verantwoord besluit precies inhield, werd in het artikel niet duidelijk.
O ok  op internationaal niveau werden discussies over geboorteregeling gevoerd. 
In D o o r k i j k  was in januari 1967  een verslag van het congres van de W ereldunie van 
Katholieke Vrouwenorganisaties in Parijs geplaatst.24 H ier werd over geboortere­
geling en gezinsplanning geschreven dat geboorteregeling binnen de totale huwe- 
lijksm oraliteit beschouwd moest worden, en dat het principe van de geboortebe­
perking ook door de christelijke leer werd aanvaard.25 In  de jaargang 1967  werden 
regelmatig korte opmerkingen over geboorteregeling gemaakt in de trant van: 
‘Vroeger liet men het aan de hemel over wanneer en hoeveel kinderen er kwamen. 
Tegenwoordig beslist men zélf. D it geeft echter naast de vrijheid, ook een grotere 
verantw oordelijkheid ’ .26
O ver het algemeen werden materiële motieven als slecht beschouwd wanneer 
deze de beslissing van man en vrouw over hun kindertal beïnvloedden. Medische, 
morele en psychische motieven om het kindertal te beperken werden positief be­
oordeeld. D e methoden die gebruikt konden worden voor geboorteregeling w er­
den in D o o r k i j k  weinig bediscussieerd.
D at internationaal de kwestie rond geboorteregeling steeds nijpender werd, 
bleek ook uit de weergave van het Lekencongres dat van 1 1  to t en met 18  oktober 
1967  plaatsvond in Rom e. H ier werd -  mede onder invloed van het Tweede V ati­
caans C oncilie ( 19 6 2 - 19 6 5 ) -  een resolutie vastgesteld over geboorteregeling waar­
in de eigen verantwoordelijkheid en vrijheid van het echtpaar centraal stond. 27
D e grote klap kwam in de zom er van 19 68 . D e encycliek van Paulus V I H u m a n a e  
V ita e , waar vele gelovigen hun hoop op hadden gevestigd, gaf aan dat alle vormen 
van geboorteregeling verboden waren, met uitzondering van volledige- en perio­
dieke onthouding. D it was een tegenslag voor veel gelovigen die de noodzaak voor 
geboorteregeling sterk voelden. O ok  in D o o r k i j k  werd hierop ingegaan. E . Salden- 
Campfens schreef in oktober 19 68 :
Wij worden uitgenodigd als volwassen christenen mee te bouwen aan een kerk die in ons 
moderne leven een belangrijke en verrijkende rol kan spelen. De grote moeilijkheid met 
Humanae Vitae is, dat deze encycliek niet in dit kader past. Dat dit feit problemen oproept 
zowel voor priesters als leken is onvermijdelijk. Het is echter een goed ding, dat wij als le­
ken hierin niet alleen staan en dat door de goede onderlinge verstandhouding die in de afge­
lopen jaren tussen episcopaat en gelovigen is gegroeid de vaste overtuiging bestaat dat ook 
hier de onderlinge discussie een oplossing zal kunnen brengen.28
24 H . de Haan-Olsen, ‘De W ereldunie van Katholieke Vrouwenorganisaties vergaderde in Parijs’, Doorkijk, 
8a (januari 1967) afl. 1 ,  p. 6 - 1 1.
25 Ibidem, p. 11.
26 Mej. Drs. C . Herberichs, ‘Punten uit Inleiding’, Doorkijk, 8a (mei 1967) afl. p. 4.
27 ‘U it de resoluties van het Lekencongres’, Doorkijk, 9 (januari 1968) afl. 1, p. 6-7.
28 E . Salden-Campfens, ‘Toelichting bij de brief van de Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging 
n.a.v. Humanae Vitae’, Doorkijk, 9 (oktober 1968) afl. 8, p. 9-10.
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Bovendien benadrukte Salden-Campfens dat het van belang was dat de vrouw ook 
een stem in het kapittel zou hebben.
In november werd door D o o r k i j k  naar aanleiding van de encycliek H u m a n a e  
V ita e  een opiniepeiling voorgelegd aan de leden. D e peiling bestond uit een los vel 
met zeven meerkeuzevragen, die de lezeressen konden invullen en opsturen. De 
vragen én antwoorden van dertienhonderd inzendsters luidden als volgt:











Hebt u zelf wel eens een of andere vorm  van ge­
boorteregeling toegepast of wilt u dit gaan doen?
83,8 1 3 ,7
Geen 
interesse: 2,5
Hebt u wel eens algehele onthouding toegepast? 3 4 >2 64,8 0,9
Vindt U  dit een uitvoerbare methode? 9 ,8 85 5^
Hebt u wel eens periodieke onthouding toegepast? 80,9 18,6 0,04
Vindt U  dit een uitvoerbare methode? 44 ,5 50,8 4 ,7







Vindt U  dat kinderen krijgen het belangrijkste en 
meest dwingende doel van het huwelijk is? 12 ,1 84 , 5 3.5
Acht U  het in overeenstemming met U w  katholiek 
zijn, als U  zelf de verantwoordelijkheid neemt 
voor iedere vorm  van huwelijksbeleving?
89,1 8,3 2 , 5
*n = i300. Leeftijdsverdeling respondenten in procenten: 20-tot 30 jaar: 6,1 30-tot 40 jaar: 29,7 40-tot 50 jaar: 37,5 
boven 50 jaar: 26,7. Bron: Doorkijk november 1968 en februari 1969.
H et merendeel van de respondenten was dus voor geboorteregeling en zag de be­
slissing hierover bovendien als haar eigen verantwoordelijkheid. In  D o o r k i jk  van 
februari i 969  werd uitvoerig gereageerd op de resultaten van de opiniepeiling, in 
het stuk ‘Kanttekeningen bij een opiniepeiling’ door M. Sm its-G oedhart.29 Som ­
mige vrouwen hadden bij de vragenlijst opmerkingen geplaatst, bijvoorbeeld bij 
de vraag over periodieke onthouding werden kanttekeningen geplaatst als: ‘P .O . is 
wel uitvoerbaar maar niet betrouw baar’, ‘P .O . is technisch wel maar psychisch niet 
m ogelijk’, ‘P .O . is nogal m oeilijk voor nerveuze mensen’. O p de resultaten van de
29 M. Smits-Goedhart, ‘Kanttekeningen bij een opiniepeiling’, Doorkijk, 10 (februari 1969) afl. 2, p. 14 -15 .
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enquête werd in de volgende afleveringen van D o o r k i j k  regelmatig teruggekomen.
Bijvoorbeeld op 5  mei i9 6 9 :
Uit brieven die de redactie van dit blad bereikten bij de enquête naar de mening over de en­
cycliek ‘Humanae Vitae’ blijkt, dat veel echtparen geen goede raad weten met de praktische 
mogelijkheden om hulp te krijgen bij kinderregeling.
Met het woord kinderregeling wordt bedoeld: man en vrouw maken samen een plan om 
hun gezinsgrootte te bepalen; de motieven voor een dergelijk plan laten we buiten beschou­
wing, maar we willen u graag laten weten, waar u hulp kunt krijgen bij de uitvoering van 
uw plan.
In Nederland zijn op zeer veel plaatsen “ Bureaux voor Levens- en gezinsmoeilijkheden” ; 
bureaux, waar men veelal heen gaat om huwelijksproblemen te bespreken en eventueel te 
laten behandelen. Aan deze instituten is een staf verbonden, bestaande uit psychiaters, psy­
chologen, huisartsen, gynaecologen, juristen, maatschappelijk werk(st)ers en geestelijken; 
elke levensbeschouwelijk richting heeft deze bureaux.30
H et was de bedoeling dat echtparen bij een dergelijk bureau advies en uitleg kregen 
om trent verschillende methoden voor geboorteregeling. O ok  werd aangeraden om 
problem en en vragen rond geboorteregeling met de huisarts te bespreken.
Inmiddels was eind jaren zestig in D o o r k i j k  de grootste discussie over geboor­
teregeling voorbij en boette het onderwerp aan interesse in. H et werd uiteindelijk 
alleen nog maar ter sprake gebracht als het ging om  de situatie in ontwikkelings­
landen. V oor Nederlandse katholieken was de kwestie, wat betreft D o o r k i j k , nau­
welijks meer een punt van discussie.
Seksuele moraal
Seksuele opvoeding en problem en daaromtrent kwamen relatief vaak aan bod, 
meestal in de bespreking van boeken en publicaties.31 Begin 1968  werd een artikel, 
getiteld ‘G esprek over sexualiteit’ van Thea Bartelds-Verm eiren gepubliceerd .32 B ij 
het artikel stond de volgende kadertekst:
In bijgaand artikel enige losse opmerkingen over de sexualiteit. Een van onze redaktrices 
knoopte er enkele gedachten aan vast, die kunnen fungeren als opstapjes voor verdere dis­
cussie, die naar wij hopen hiermee op gang komt. Intussen verhelen we ons niet dat de sexu- 
aliteit in engere zin maar een onderdeel is van een intieme menselijke relatie. En in de ge­
schiedenis van ons menselijke bestaan ook maar een onderdeel van ons vallen en opstaan.33
Vervolgens werd een situatie geschetst in de vorm  van een soort interview met drie 
gildeleden waarin de vraag centraal stond: ‘geeft u uw zoon in het weekend samen
30 ‘Kinderregeling’, Doorkijk, 10 (mei 1969) afl. 5, p. 10 - 1 1 .
3 1 Zie bijvoorbeeld: ‘ Sexuele voorlichting voor kleuter en lagere school-kind’, Doorkijk, 8a (december 1967) 
afl. 10, p. 12 -13 .
32 Thea Bartelds-Vermeiren, ‘Gesprek over sexualiteit’ , Doorkijk, 9 (maart 1968) afl. 3, p. 10 - 1 1 .
33 Ibidem, i0.
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met zijn  zakgeld en sigaretten ook drie kapotjes mee, hij is immers al i 7  en heeft een 
meisje? ’ .34
Eén gildelid is voor, de andere absoluut tegen en de derde kiest voor de midden­
weg van het voorlichten over condooms en het gebruik ervan, maar ze niet kopen 
voor haar zoon: ‘wanneer m ijn zoon dan volgens zijn  eigen beslissing en geweten 
toch gemeenschap wil hebben met zijn meisje dan moet hij maar zelf voor dat con­
doom  zorgen. D at zal dan een daad van zijn  eigen verantwoordelijkheid z ijn .’ 35 D e 
tekst werd besloten met de woorden:
Bovenstaand gesprek is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Het is iedereen wel duidelijk 
dat de jeugd veel losser ten opzichte van de sex is gaan staan, hetgeen meteen veel proble­
men met zich mee brengt voor de ouders. Brengt deze verandering ook een wijziging van 
onze verantwoordelijkheid met zich mee?
Bij de regering ligt momenteel een wetswijziging op tafel en het ziet er wel naar uit dat deze 
binnenkort zal worden aangenomen en uitgevoerd. Deze wetswijziging houdt in dat men 
de voorbehoedmiddelen, of als men het liever zo noemt geboorteregelende middelen in de 
toekomst vrij kan kopen, ook de minderjarigen. Dat betekent ook dat onze kinderen er 
rechtstreeks mee in contact zullen komen en misschien zelfs een deel van hun zakgeld daar­
aan zullen besteden. Moeten wij nu als ouders ongerust worden over deze verandering? 
Niet wanneer wij onze kinderen een goede opvoeding hebben gegeven.36
E r  volgde een pleidooi voor de houding van de derde mevrouw. L icht kinderen 
goed voor en laat ze vervolgens zelf een beslissing nemen. In  mei werd op het des­
betreffende artikel teruggekomen. J. de K ort-L u yk x  schreef dat een aantal abon­
nees hun lidmaatschap had opgezegd vanwege dit artikel. Z ij was hier verbolgen 
over en schreef:
Is het juist om bij iedere tegengestelde mening zich als een egel op te rollen en de stekels 
uit te zetten en dat in een tijd waar door de oversnelle communicatie men zelfs geen keus 
meer krijgt om de kop in het zand te steken zoals een ander schepsel uit het dierrijk pleegt 
te doen? Een tijd waarin zelfs onze kloosterzusters geen oogkleppen meer dragen.
Maar alle gekheid op een ooievaarsstokje. Ieder, die verder pleegt te zien dan de stijgende 
huishoudzorgen en de vraag wat wij vandaag zullen eten, weet dat de wereld in een revo­
lutie is gewikkeld zó snel en doortastend dat de vroegere revoluties er gewoon slakken bij 
zijn. Men behoeft geen profeet te zijn om te stellen, dat over 10 jaar de wereld onherken­
baar zal zijn voor onze huidige ogen. Zullen de jongeren van nu dan de bedanksters van 
1980 zijn?37
In  februari i 969 werd een themanummer over drugs en verdovende middelen uit­
gebracht. H et alternatieve leven van kinderen kwam steeds vaker aan de orde: het 
leven in communes, het gebruik van (soft)drugs, vrije liefde, enzovoort. E r was b ij­
voorbeeld aandacht voor een onderwerp als ‘kinderen alleen op vakantie’. D e ge­
34 Ibidem.
35 Ibidem.
36 Ibidem, 10 - 1 1 .
37 J. de K ort-L uyk x, ‘N o g  eens: gesprek over sexualiteit’ , Doorkijk, 9 (mei 1968) afl. 5, p. 12.
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varen van -  met name -  meisjes alleen (zonder begeleiding) op vakantie stonden 
centraal. G ebleken was dat veel mannen in landen als Frankrijk  en Spanje er op uit 
waren om  jonge meisjes te verleiden, waardoor de meisjes ‘grote schade’ werd aan-
gedaan.38
1971-1975: abortus, seksuele vrijheid en feminisme
In de jaren zeventig was er in D o o r k i j k  veel aandacht voor feminisme, abortus en 
discussie over seksuele vrijheid. H et ontstaan van de actiegroep D olle M ina kreeg 
aandacht. E r werd door de redactie begin jaren zeventig een interview met D olle 
M ina geplaatst dat als volgt begon: ‘W at ons Gilde reeds 40  jaar beoogt, “de eman­
cipatie van de vrouw ”, tracht D olle M ina in enkele maanden te bereiken .’ 39 D e ont­
wikkeling van de vrouwenbeweging kreeg in de periode 1 9 7 1 - 1 9 7 5  regelmatig aan­
dacht in D o o r k i jk .  Zo werd het boek ‘H é  zus, z e  h o u d e n  on s e r  o n d e r ’ van Joke 
K ool-Sm it in 19 72  positief besproken .40 In D o o r k i j k  werd bovendien vanaf 1974 
regelmatig gepubliceerd over ‘H et jaar van de vrouw ’ dat in 1975  gepland stond. 
D o o r k i j k  zou hier veel aandacht aan gaan schenken. O ok  in M a rg r ie t  en L ib e l l e  
was het jaar van de vrouw een onderwerp. In  september 1975  werd een themanum­
mer aan het jaar van de vrouw gewijd. V oor D o o r k i j k  was dit meteen een reden om 
de positie van de vrouw in de katholieke kerk ter discussie te stellen. In  alle afleve­
ringen van D o o r k i jk  in 1975  bleef dit jaar van de vrouw centraal staan. Zow el inter­
nationale als nationale congressen, acties en bijeenkom sten werden besproken. Er 
bleef ook aandacht voor politiek; katholieke vrouwen in de politiek en binnen de 
feministische beweging kregen veel publiciteit. E r werden artikelen geplaatst over 
emancipatie en de rol van vrouwenorganisaties. Toch  waren er ook steeds meer te­
gengeluiden te horen in het blad, zoals situatieschetsen van vrouwen die perfect ge­
lukkig waren met hun bestaan als huisvrouw en moeder. Zij wilden niet veranderen 
naar de huidige norm. D o o r k i j k  wilde ook deze vrouwen een stem geven.
Lezeressen zaten niet altijd te w achten op de progressieve meningen van de re­
dactie over allerlei actuele them a’s en gaven regelmatig kritiek. In de jaren zeventig 
vonden in reactie daarop tevens twee redactionele koerswijzigingen plaats. Vanaf 
januari 19 72  werd D o o r k i j k  in een ander formaat uitgegeven. In het redactioneel 
lichtte de redactie toe dat ze van start ging met een nieuwe D o o r k i j k , een ander ui­
terlijk  waarin ook de wensen van de lezers waren meegenomen (dit in reactie op 
een enquête over D o o r k i j k  en het kvg in juni 1 9 7 1 ). E r kwam meer aandacht voor 
nieuws uit het Gilde zowel op diocesaan- als afdelingsgebied. In  1974  kwam de re­
dactie opnieuw met een inhoudswijziging. Ze verklaarde dat omdat D o o r k i j k  het 
afgelopen jaar veel kritiek had gekregen, KVG-leden wederom  besloten hadden tot
38 ‘Vakantie’ , Doorkijk, 10 (juni 1969) afl. 6, p. 4-5.
39 J.P . Hurkens-v.d. Pas, “ ‘Dolle M ina” . Interview met Dolle M ina’ , Doorkijk, 1 1  (mei 1970) afl. 5, p. 18-19 .
40 A n s ,  ‘H é Zus, ze houden ons er onder’, Doorkijk , 13 (november 1972) afl. 9, p. 16 -17 .
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een weer wat andere opzet. D o o r k i j k  nam zich voor om  meer naar binnen te kijken 
en niet meer zoveel in te gaan op actuele onderwerpen maar meer inzicht in de ei­
gen vereniging te geven.41
D at de opvattingen over allerlei actuele them a’s van de redactie van D o o r k i jk  
progressief waren, blijkt ook als ze vergeleken worden met de inhoud van Zw it­
serse katholieke vrouwenbladen in dezelfde periode. Künzler toonde aan dat ook 
in deze tijdschriften dezelfde them a’s als de pil, abortus, voorechtelijk  geslachtsver­
keer en feminisme besproken werden. N iet alle door haar geanalyseerde tijdschrif­
ten namen eenzelfde progressieve houding aan als D o o r k i j k .42
Steeds vaker kwamen er begin jaren zeventig opmerkingen over problem en rond 
het opvoeden in deze veranderde tijd. In een artikel getiteld: ‘N ieuwe vaders, nieu­
we m oeders’ werd ingegaan op de problem atiek .43 H et artikel eindigde als volgt:
Het gezin is goed, als er een sociale eenheid is, waar relaties opbloeien, waar men bereid 
is tot een gesprek, een gedachten-uitwisseling, waarbij je je niet bedreigd voelt (volledige 
communicatie!). Het wordt dan een sterk samen zoeken de juiste weg te vinden in deze 
nieuwe wereld.44
D e rol van vader kwam ook af en toe ter sprake. Bijvoorbeeld als het ging om het 
verlies aan gezag en autoriteit van vaders en de problem en die ze daarmee hadden in 
de veranderde samenleving. M oeders leken beter om  te kunnen gaan met de veran­
derde opvattingen van de jeugd .45
In 1973  werd door de redactie een discussie over het gezin gestart in het artikel 
getiteld ‘H et gezin ’ .46 In  het redactionele stuk werden drie gezinstypen geschetst. 
Een van een ideaal gezin (A) waarin de vader werkt maar zich ook met de kinde­
ren bem oeit en de vrouw thuis de perfecte huisvrouw is, één gezin (B) waarin de 
man altijd w erkt, de kinderen aan de drugs raken en zedelijk verwilderen en waar 
de vrouw ongelukkig is. E n  ten slotte een gezin (C ) waarin man en vrouw samen 
het huishouden doen en allebei werken en voor de kinderen zorgen. D e lezeressen 
werden opgeroepen de redactie te schrijven over hun voorstelling van het ideale ge­
zin en hoe ze in hun gezin de werkelijkheid ervaren.
Lezeressen reageerden vervolgens in de volgende aflevering. Velen vonden A  on­
realistisch en een beetje benauwend en B verwerpelijk. G ezin C  werd als meest ge­
wenst gezien, hoewel het door een aantal lezeressen werd afgekeurd dat moeder
4 1  ‘Een nieuw jaar een nieuw geluid’, Doorkijk, 15  (februari 1974) afl. 1, p. 4.
42 Künzler, Sexualmoral in katholischen Frauen- und Familienzeitschriften, 137-158 .
43 A.W . Terpstra-Hermsen, ‘N ieuw e vaders, nieuwe moeders’ , Doorkijk, 1 1  (juni 1970) afl. 6, p. 10 - 1 1 .
44 Ibidem, 11.
45 W. Pollmann-Wardenier, ‘Vaders zoals ze ter sprake kwamen bij het thema “vrijheid, vrijblijvendheid” even- 
wel...uitzonderingen bevestigen de regel’ , Doorkijk, 12  (oktober 19 7 1) afl. 9, p. 5-8.
46 ‘H et gezin’, Doorkijk, 14 (september-oktober 1973) afl. 6, p. 16 -17 .
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niet thuis was als de kinderen thuiskwamen.
Gezinsgrootte en geboorteregeling
H oew el geboorteregeling begin jaren zeventig een thema in het blad bleef, zat er 
een verschuiving in de berichtgeving: als het over geboorteregeling ging was dat 
steeds vaker in relatie tot de situatie in ontwikkelingslanden. Eind 1 9 7 1  verscheen 
het artikel ‘O p zevenmijlslaarzen door de historie. Geschiedenis van het bevol- 
kingsevenwicht’ door Severijnen-Cals .47 In dit artikel werd ingegaan op de geschie­
denis van het bevolkingsevenwicht, veranderingen in het huwelijkspatroon en sek­
sueel gedrag en het ontstaan van een bevolkingsevenwicht. Tevens werd ingegaan 
op de situatie in ontwikkelingslanden. H et slot van het artikel luidde:
Een van de grote opgaven van onze tijd is te zoeken naar het goede evenwicht tussen be­
volkingstoename en leefbaarheid. Hoe doen we dat? Beperken wij ons eigen kindertal en 
adopteren wij andere kinderen, die eerst ongewenst waren? Door de pil, door sterilisatie? 
En in de ontwikkelingslanden? Wat we ook doen, laten we er voor waken, dat de manier 
waarop het gebeurt een menswaardige is, met respekt voor ieders eigen vrijheid. De publie­
ke opinie heeft hierin niet het laatste woord. Dat heeft het eigen geweten. En ook hiervoor 
geldt dat de mens niet alles mag wat hij kan. Maar wij allen moeten leren leven met veran­
derde inzichten en met nieuwe mogelijkheden van handelen. Dat wordt meer bevorderd 
door de kristelijke levensinspiratie in kontakt te brengen met aktuele situaties dan door het 
omschrijven van het kristelijk geloven zonder meer.48
Tegen het einde van 1975  werd geboorteregeling eigenlijk alleen nog maar gepro­
blematiseerd voor de situatie in ontwikkelingslanden. M ela n ia , een katholieke ont­
wikkelingsorganisatie, richtte zich op deze problem atiek en bijvoorbeeld ook op 
de emancipatie en econom ische onafhankelijkheid van de vrouw in Derde W ereld­
landen. In Nederland en W est-Europa was het gebruik van anticonceptie wijd ver­
breid geraakt en nauwelijks meer een punt van discussie.
T och  kwam ook nog een enkele keer het bevolkingsvraagstuk in W est-Europa 
aan de orde. E n  hierbij leek de situatie omgedraaid: werd je vroeger als katholiek 
erop aangekeken als je een klein gezin had, tegenwoordig moest je je verantw oor­
den over het hebben van een groot gezin. Veel kinderen krijgen, werd als egoïstisch 
en onverantwoord gezien door velen. H et kvg zag het bevolkingsvraagstuk nog 
steeds als haar zaak:
In onze statuten staat, dat wij ons bewust moeten worden van onze taak ten aanzien van 
gezin, Kerk en maatschappij. Omdat dit vraagstuk [het bevolkingsvraagstuk, M H], zowel 
gezin als Kerk als maatschappij aangaat, is het belangrijk er samen over te denken.(...) Im­
mers sinds een tiental jaren zijn er mogelijkheden tot ingrijpen voor iedereen en worden 
ze gebruikt ook. Kijkt u maar eens om u heen naar de gezinssamenstelling in ons land. Kan
47 J. Severijen-Cals, ‘O p zevenmijlslaarzen door de historie. Geschiedenis van het bevolkingsevenwicht’, 
Doorkijk, 12  (december 19 7 1) afl. 1 1 ,  p. 8-9.
48 Ibidem, p. 9.
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dat? Mag dat? Moet dat misschien? Waar hoort de beslissing, dus de verantwoordelijk­
heid eigenlijk thuis? Bij de ouders? Het gezin? De landsregeringen? De Uno? De Kerk? 
De overheid beïnvloedt door b.v. woningbouw (grote-kleine huizen), belastingen, sociale 
voorzieningen, verplaatsingsbesluiten, maatregelen ten aanzien van gastarbeiders, rijksge­
noten, enz. Wij allen ondervinden de gevolgen. Als wij ons politiek medeverantwoordelijk 
voelen, kunnen wij ook invloed uitoefenen, en niet alleen maar ondergaan. De Kerk beïn­
vloedt. O ok daarom is het belangrijk er samen over te denken!49
In datzelfde nummer schreef Severijnen-Cals een stuk getiteld ‘Gerechtigheid’, 
waarin ze inging op de verandering die had plaatsgevonden in het denken over het 
grote gezin:
Als moeder van zonen werd je hoog gewaardeerd: als moeder van dochters iets minder. 
Kinderloze getrouwde vrouwen waren wat lager genoteerd, en ongehuwde vrouwen met 
kinderen was helemaal erg. Om allerlei redenen werden wij aangemoedigd tot veelvuldig 
moederschap. Als leveranciers van toekomstige soldaten door Napoleon en Hitler. En in 
onze eigen dierbare kerk van vroeger: Wie herinnert zich nog Borromeus de Greeve: “wie 
één kind heeft, mag eenmaal hopen. Wie twéé kinderen heeft, mag tweemaal hopen. Wie 
drie kinderen h e e f t . ”
De uitbreiding van het R ijk  Gods, noemden we dat optimistisch en kwantitatief. Zo heb­
ben velen van ons een totale omkering van de situatie beleefd. Eerst moest je veel kinderen 
hebben, nu mag je er niet veel hebben. En ook deze laatste nieuwe zwang leidt tot de gek­
ste uitspraken.50
Katholieke vrouwen moesten zich volgens Severijnen-Cals in het debat mengen.
Seksuele moraal
In de jaren zeventig barstte de discussie over abortus los in de maatschappij en in 
D o o r k i jk .  D e abortuswetgeving stond op het punt van wijzigen en de meningen 
over deze geplande wetswijziging liepen uiteen. In D o o r k i j k  kwamen zowel voor- 
als tegenstanders van abortus aan het woord. D e discussie over de ‘zedelijkheids- 
wetgeving’ bleef ook in 1 9 7 1  gevoerd worden. Veel vrouwen waren voorstander 
van het aanpassen van de wetgeving. D o o r k i j k  spoorde de KVG-vrouwen aan ook in 
hun eigen kring de discussie aan te gaan. H ieruit kwam dat het verzachten van het 
verbod op abortus door een meerderheid als toelaatbaar of w enselijk werd geacht. 
Daarnaast was men voorstander van het accepteren van het criterium ‘duurzame 
ontwrichting van het huw elijk’ als grond voor echtscheiding. D e leuze ‘baas in ei­
gen buik’ ondervond weinig waardering, wel vond men dat het laatste w oord aan 
de vrouw was, mits deze goed was voorgelicht.51 D e discussie over abortus bleef 
aanwezig in 1 9 7 2 . V oor- en tegenstanders zetten hun meningen uiteen. E r werd re­
gelmatig een pleidooi gehouden voor goede seksuele voorlichting en ook voor het
49 A .R . Van der Drift-W ille, ‘H et bevo lk ingsvraagstuk.on ze zaak?!’, Doorkijk, 16  (december 1975) afl. 6, 
p. 15 .
50 J . Severijnen-Cals, ‘Gerechtigheid’ , Doorkijk, 16  (december 1975) afl. 6, p. 14 -17 .
51 E . M .H . van Nieulande-Rietjens, ‘Zedelijkheidswetgeving’, Doorkijk, 12 (februari 19 7 1) afl. 2, p. 12 -13 .
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gebruik van anticonceptie zoals de pil en periodieke onthouding.
O ok  de jeugd hield zich bezig met seks en dus moesten ouders en scholen goede 
voorlichting geven. Een  ongewenste zwangerschap en een eventueel daarop vol­
gende abortus moesten koste wat kost voorkom en w orden .52 O p dit soort artike­
len, vaak geschreven door huisartsen of deskundigen, kwamen regelmatig reacties 
van lezeressen die het goedkeuren van voorechtelijk  geslachtsverkeer verwierpen.
H et gehele maartnummer van 1973  was gewijd aan de veranderde positie van 
seksualiteit in de samenleving. H et redactioneel luidde als volgt:
Sex, losgekoppeld uit het kader waarin zij thuishoort -  de liefde -  is in onze maatschappij 
tot een handelsartikel geworden. Meer dan eens wordt zij op de meest grove manier onder 
onze aandacht gebracht en geëxploiteerd om hoge oplaag- en omzetcijfers te halen in films, 
boeken, reclame en de mode.
Handleidingen over sexuele techniek en voorlichting over sexualiteit in het algemeen aan 
jongeren worden legio verstrekt. Ondanks dat, lezen wij in Sex en Verantwoordelijkheid 
op pagina 8, 9 en 10, konstateerde prof. K ooy in een recent onderzoek een ontstellend ge­
brek aan kennis omtrent deze materie bij de jongeren.
Waar hier de schoen wringt zullen wellicht moeders beter dan hooggeleerde heren kun­
nen ontraadselen.
Als kinderen het a b c kunnen opzeggen wil dat nog niet zeggen dat ze ook kunnen lezen 
en helemaal niet dat zij een moeilijke tekst kunnen begrijpen en op zich laten inwerken. 
Feiten leren en geleerd hebben wil nog niet zeggen, dat wij ze ook op het juiste moment in 
het dagelijks leven kunnen hanteren en toepassen.
En zouden nu juist niet in het grote avontuur dat een liefde tussen twee jonge mensen is, een 
avontuur waarin het gevoel de overhand heeft op het verstand, heel gemakkelijk kortslui­
tingen kunnen ontstaan tussen weten en doen? Zeker in een wereld waarin de jeugd maar 
dikwijls weinig houvast meer vindt voor het bepalen van gedrag.53
In  het artikel ‘Seks en verantw oordelijkheid’, schreef Severijnen-Cals:
We zijn over de waardering van de seksualiteit ook geleidelijk anders gaan denken dan 
vroeger. Onze onzekerheid én ons verantwoordelijkheidsgevoel hoor je geregeld terug in 
vragen op onze Gilde-avonden: “ wat moeten we nu wel en niet goedvinden in de omgang 
van onze kinderen?” , “ Mogen ze, als ze zestien jaar zijn samen op vakantie?” . “ Kan daar nu 
niet eens over geschreven worden in de Doorkijk?”
Er zijn ook lezeressen, die zeggen: “ we willen wel informatie in de Doorkijk, van wat er aan 
de hand is, maar geen opinie, onze mening vormen we zelf wel” . En weer anderen vertellen 
ons “ Alwéér die sex! Waarom altijd die problemen in de Doorkijk?54
52 G .J.J. M ol (huisarts), ‘Ongewenst zwanger’, Doorkijk, 13 (juni 1972) afl. 6, p. 12 -13 .
53 ‘Redactioneel’ , Doorkijk, 14 (maart 1973) afl. 3, p. 7.
54 J. Severijnen-Cals, ‘Sex en verantwoordelijkheid’ , Doorkijk, 14 (maart 1973) afl. 3, p. 8-10.
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H et belang van Doorkijk werd benadrukt en lezeressen werden aangespoord om 
ook eens overdag tijd vrij te maken voor het blad, en samen met Gildeleden te dis­
cussiëren over heel uiteenlopende zaken. In het artikel werden herhaaldelijk de le­
zeressen opgeroepen om  te reageren en hun mening te geven.
In diezelfde aflevering werd ingegaan op het onderzoek van professor K ooy  die 
zich verdiepte in de seksualiteitsbeleving van ruim achthonderd jongens en meis- 
jes .55 E r werd vrij uitvoerig op de uitkom sten van dit onderzoek ingegaan. Schrik­
barend was volgens de redactie en K ooy  dat jongeren weinig wisten over seksu­
aliteit en dat er tevens allerlei foute ideeën en overtuigingen golden die voor veel 
psychische en praktische problem en zorgden.
Besluit
In Doorkijk werd vanaf begin jaren zestig soms, en vanaf 1964  zeer regelmatig, ge­
schreven over geboorteregeling, gezinsgrootte en een nieuwe seksuele moraal. De 
manier waarop dit gebeurde was progressief. D e redactie van Doorkijk wilde vrou­
wen stimuleren mee te doen en mee te denken over zaken die juist hen aangingen, 
zoals veranderende opvattingen over seksualiteit, moederschap, de positie van de 
vrouw, geboorteregeling, gezinsgrootte, de positie van de kerk enzovoort. H ierbij 
werden ferme standpunten ingenomen, en er verschenen regelmatig lezersreacties 
die het niet met de redactrices eens waren.
D e doelstellingen van de redactie van Doorkijk waren anders dan die van de tijd ­
schriften Libelle, Margriet en Beatrijs. Doorkijk had relatief weinig abonnees en 
winst maken was geen doel van de stichting. Doorkijk was progressief, niet com ­
mercieel en werd volledig gemaakt door leden van het kvg . Een ander verschil tus­
sen Doorkijk enerzijds en Libelle en Margriet anderzijds was de katholieke signa­
tuur van Doorkijk. D it laatste blad besteedde veel aandacht aan religie en probeerde 
via het kvg ook  invloed uit te oefenen. Libelle en Margriet hielden zich verre van 
politiek en religie en probeerden juist een zo breed m ogelijk publiek van vrouwen 
te trekken. Van lezeressen van Doorkijk werd een actieve meedenkende en discus­
siërende houding verwacht. Voortdurend werden afdelingen opgeroepen zich in te 
zetten voor het één of ander, bovendien werd telkens benadrukt dat het belangrijk 
was dat KVG-vrouwen zich mengden in discussies en debat.
In de periode 19 59 - 1 96 4  bleek in het tijdschrift dat het grote katholieke gezin 
misschien nog wel een ideaal was, maar dat zeker niet iedereen aan dit ideaalbeeld 
hoefde te voldoen. H et al dan niet overgaan tot geboorteregeling was een beslissing 
die man en vrouw samen moesten nemen. Moederschap en gezin waren kritische 
onderwerpen in Doorkijk. O ver seksualiteit werd in 1963  geschreven dat ideeën 
over seksualiteit en huwelijk ingrijpende ontwikkelingen doormaakten.
55 G .A . K ooy, Jongeren en seksualiteit: sociologische analyse van een revolutionaire evolutie (Deventer 1976).
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In de periode 19 6 5 - 1 9 7 0  vonden er in D o o r k i j k  storm achtige ontwikkelingen 
plaats. Geboorteregeling was een veel besproken onderwerp geworden en de the­
matiek zorgde voor veel verwarring en discussie omdat het standpunt van de H ei­
lige Stoel uitbleef. In  D o o r k i jk  lag vooral de nadruk op de rol die vrouwen in het 
debat zouden m oeten spelen. Geboorteregeling ging juist vrouwen aan en daarom 
moesten zij zich in het debat mengen. Toen in 1968  H u m a n a e  V ita e  uitkwam, was 
de teleurstelling, ook onder de redactrices van D o o r k i j k , groot. H et blad kwam 
met een eigen opiniepeiling eind jaren zestig. H ieruit bleek dat de meeste lezeres­
sen voor geboorteregeling waren en ze zagen de beslissing hierover als een zaak van 
het eigen geweten. N a de jaren zestig boette het onderwerp geboorteregeling aan 
belang in en werd het in D o o r k i j k  vooral nog ter sprake gebracht als het ging om 
de situatie in ontwikkelingslanden. O ver seksualiteit werd in het tijdschrift vooral 
geschreven in het kader van de nieuwe seksuele moraal onder de jeugd en hoe m oe­
ders hun kinderen moesten voorlichten. V oor nieuwe vrouwbeelden in de kerk en 
voor de opkomende feministische beweging was volop aandacht in D o o r k i jk .
In de periode 1 9 7 1 - 1 9 7 5  barstte de discussie over abortus los in het tijdschrift. 
D e redactrices vonden dat het laatste w oord aan de vrouw was. E r was in deze pe­
riode wederom veel aandacht voor de nieuwe seksuele moraal onder jongeren en 
hoe daar als ouders mee om  te gaan. D e nadruk lag op openheid, eerlijkheid en een 
warm gezinsleven als basis voor een gezonde opvoeding.
D e duidelijke verschillen in doelstellingen, omvang en verschijningsvorm van 
D o o r k i j k  enerzijds en B ea tr ijs , L ib e l l e  en M a rg r ie t  anderzijds zorgden voor grote 
inhoudelijke verschillen. T och  zijn er ook -  zeker aangaande de problem atiek die in 
deze studie centraal staat -  overeenkomsten. D e houding ten opzichte van geboor­
teregeling en beperking van de gezinsgrootte was in alle tijdschriften overwegend 
positief. Ondanks de verschillende manier waarop werd geschreven over deze the­
ma’s -  door D o o r k i j k  veel en relatief vroeg in het debat, en door L ib e l l e , M a rg r ie t  
en B ea tr ijs  in eerste instantie afwachtend en voorzichtig -  de uitkom st was eind 
jaren zestig in alle bladen dezelfde: geboorteregeling en beperking van de gezins­
grootte waren belangrijke en goede ontwikkelingen. H et bevorderde de emancipa­
tie, gezondheid en keuzevrijheid van de vrouw. O ok  de tweede feministische golf 
begin jaren zeventig, werd door de bladen ondersteund en bevestigd.
In het volgende hoofdstuk zal onderzocht worden hoe oud-lezeressen de vier 
tijdschriften lazen, wat de bladen voor hen betekenden en of, en zo ja hoe, ze door 
de inhoud ervan werden beïnvloed.
‘Die bladen waren heel belangrijk’
Lezeressen over vrouwenbladen
6
W elke rol speelden de vier vrouwentijdschriften in het leven van katholieke vrou­
wen in de tweede helft van de twintigste eeuw? D oo r het houden van kwalitatieve 
interviews met vijfentwintig vrouwen die L ib e l l e ,  M a rg r ie t , B ea tr ijs  en /of D o o r ­
k i j k  lazen is geprobeerd een antwoord op deze vraag te formuleren. D e meeste ge- 
interviewden lazen meer dan één van de vier vrouwenbladen tegelijk. L ib e l l e  werd 
het meeste gelezen, door negentien van de geïnterviewden, gevolgd door M a rg r ie t  
(gelezen door veertien vrouwen), daarna kwam B ea tr ijs  (elf geïnterviewden) en ten 
slotte D o o r k i j k  (zeven lezeressen). Zoals in hoofdstuk een is besproken, zijn  de ge- 
interviewden een specifieke groep vrouwen. In  onderstaande grafiek zijn geboorte, 
huwelijk en de geboortejaartallen van de kinderen van de geïnterviewden gegeven. 1
Grafiek 2. Gegevens geïnterviewden.
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Bron: gegevens geïnterviewden, appendix B.
1 Zie appendix B voor meer specifieke gegevens over de geïnterviewden en de wijze waarop de interviews tot 
stand zijn gekomen. De namen van de geïnterviewden zijn om privacy redenen geanonimiseerd door het gebruik 
van pseudoniemen.
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D e geïnterviewden zijn geboren tussen 1 9 1 5  en 1942  en getrouwd tussen 1943  en 
1 9 6 5 . Zij kregen kinderen tussen 1944  en 1 9 7 4 . Samen kregen zij 96 kinderen, dat 
is 3,8 kind gemiddeld. H ierbij valt op dat de vrouwen die huwden na 1955  minder 
kinderen kregen dan zij die eerder huwden. D e acht vrouwen getrouwd voor 1956 
kregen gemiddeld v ijf kinderen. D e zeventien vrouwen getrouwd tussen 19 56  en 
1965  kregen gemiddeld 3,3 kind.
H et merendeel van de vrouwen was afkomstig uit Lim burg en Brabant. D e ver­
deling over stad en platteland was redelijk evenredig: acht geïnterviewden w oon­
den in een kleine stad (Venray, Veghel, Bergen op Zoom ), negen woonden in een 
middelgrote stad (Venlo, Roerm ond, Tilburg), en acht waren woonachtig op het 
platteland.
Van de vijfentwintig geïnterviewden w erkten elf vrouwen op een bepaald m o­
ment tijdens hun huwelijk buitenshuis, een aantal bleef dit doen vanaf haar trou­
wen, een aantal begon toen de kinderen ouder werden. Daarnaast is er een onder­
scheid te maken tussen vrouwen die actief waren (geweest) in het bestuur van een 
katholieke vrouwenorganisatie (in de meeste gevallen het kvg). D it betrof elf vrou­
wen. Zoals eerder gezegd waren over het algemeen de vrouwen die actief waren 
binnen het kvg afkomstig uit de hogere sociale klassen, hun partners waren vaak 
beter geschoold dan die van de andere vrouwen en ze waren bovendien meestal af­
komstig uit steden. D e niet-KVG leden waren vooral afkomstig uit de middenklasse 
(onderwijzers) en geschoolde arbeiders.
D it hoofdstuk gaat in de eerste plaats over de betekenis die vrouwenbladen en hun 
inhoud hadden voor lezeressen. Betekenisgeving is breed opgevat, onder andere als 
de plaats die de geïnterviewden aan vrouwentijdschriften gaven in hun kennis en 
wereldbeeld, maar ook de manier waarop ze tijdschriften herkenden en begrepen 
en de significantie ervan inzagen voor hun eigen leven .2
Daarnaast is ingegaan op de vraag wat vrouwen zich herinnerden van de inhoud 
van de tijdschriften en of ze zich herinnerden hoe en of er over moederschap, ge­
zinsgrootte en geboorteregeling werd geschreven. Ten slotte stond de vraag cen­
traal o f vrouwentijdschriften van invloed waren op beslissingen van lezeressen, en 
zo ja, hoe dat proces van beïnvloeding werkte.
Bovenstaande them a’s vorm en de rode draad door dit hoofdstuk. D e lezerserva- 
ringen met B ea tr ijs , L ib e l l e  en M a rg r ie t  zijn  telkens samen in de verschillende pa­
ragrafen bespoken. D e lezeressen van D o o r k i j k  zijn daarna in een aparte paragraaf 
behandeld. Aan het einde is het levensverhaal verteld van Ans W illemse om  zo in­
zichtelijk te maken hoe vrouwenbladen deel uitmaakten van het leven van een van 
de geïnterviewden.3 H aar verhaal illustreert dat vrouwenbladen voor individuen 
tijdens hun leven verschillende betekenissen konden hebben.
2 Zie onder andere Hermes. Easilyput down, 1.
3  De naam A ns Willemse is een pseudoniem, zie A ppendix B.
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Betekenisgeving
D e meeste vrouwen konden zich B ea tr ijs , L ib e l l e  en M a rg r ie t  uit de jaren 19 5 0 ­
1 9 7 5  heel goed herinneren, ze lazen de bladen van kaft tot kaft en schreven po­
sitieve kenmerken aan hen toe. D at laatste gold niet voor iedereen; enkele vrou­
wen vonden de tijdschriften voor zichzelf niet zo belangrijk en lazen ze weinig. B ij 
het, tijdens het interview, opnieuw doorbladeren van de oude tijdschriften kwamen 
dikwijls meteen allerlei verhalen en anekdotes naar boven.
D e betekenis van de vrouwenbladen voor vrouwen was heel divers. Ontspanning 
was de meest gehoorde functie van de bladen, maar ook het zijn  van een vriendin 
en het bieden van de mogelijkheid tot ontwikkeling werden regelmatig genoemd. 
V oor deze laatste groep vrouwen was het vrouwenblad dat ze lazen een middel om 
op de hoogte te raken van ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van mode 
en huishoudelijke zaken. O ok  de opvoedingsrubrieken werden genoemd als be­
langrijk. D eze argumenten lijken sterker te gelden voor geïnterviewden die op het 
platteland woonden dan voor lezeressen uit de stad. Uitspraken over vrouwentijd- 
schriften als ‘contact met de buitenwereld’ en ‘wereldnieuws’ werden gedaan door 
enkele lezeressen die in een dorp woonden. O o k  sommige lezeressen uit de stad 
onderstreepten het belang van vrouwenbladen voor vrouwen in dorpen. G onny 
Curvers, voormalig apothekersassistente uit een klein dorp in Lim burg die eind ja­
ren zestig twee kinderen kreeg, vertelde over L ib e l l e  en M a rg r ie t : ‘Ja , het was hart­
stikke interessant natuurlijk. W ant je zat in een dorp, wat hoorde je? N iks eigenlijk. 
E n  dit was echt een beetje wereldnieuws dan’. Je t Zegers, destijds huisvrouw met 
drie kinderen, beaamde dat: ‘Ik  las het in die jaren [begin jaren zestig, M H ] eigen­
lijk wel vrij veel want ik woonde een beetje geïsoleerd. Ik  woonde in een klein dorp 
en ik was daar eigenlijk niet gelukkig. E n  die bladen die dan regelmatig kwamen, 
het was een soort contact met de buitenwereld.’
Een paar vrouwen noemden de vrouwenbladen een vriendin of hadden het ge­
voel met hun blad te kunnen ontspannen. D it blijkt uit wat Toos Jansen over L i ­
b e l le  zei: ‘Ja , toch ook als een vriendin eigenlijk. O m dat ik het gevoel had dat ik het 
niet kon missen. Ik  kon de L ib e l l e  niet missen, zo gek was het eigenlijk. Ja , ja. Een 
leidraad voor het leven. Ik  had er toch veel aan, op veel gebieden vond ik het een 
heel fijn  blad. A bsoluut.’
Een andere lezeres vertelde hoe het tijdschrift richting gaf aan haar leven, en dat 
ze vroeger meer met de inhoud deed dan dat ze dat nu zou doen:
Op de hoogte blijven van de opvoeding, van wat er om je heen gebeurde. Niet dat je er jezelf 
nou altijd zo streng aan moet houden, maar je wenst toch een klein beetje op de hoogte te 
blijven, dan kun je met een gesprek meedoen. En de rest is eigenlijk meer, ik heb altijd van 
breien gehouden, altijd van borduren gehouden, en dat kwam nog al eens voor. (...) Dus 
ze gaven wel een richting aan in je leven. In die tijd. We waren toen ook veel gehoorzamer 
dan nu. (Joke Geurts)
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Een lezeres antwoordde op de vraag of het tijdschrift een vriendin voor haar was:
Jee, nou, nee gewoon heel praktische informatie, gewoon een leuk tijdschrift. Als ik het te­
genkwam, dan nam ik er de tijd voor. Ik vond het altijd heel gezellig om er in te lezen. (...). 
Maar om nou te zeggen een vriendin? Als het binnen kwam, moet ik zeggen, dan begon ik 
er meteen mee, ik begon het meteen te lezen. Ik kon niet maar gewoon even kijken. Eerst 
het feuilleton kijken, dat vind ik nog steeds leuk. Ik  lees ze nog altijd helemaal. Ik vind het 
ook een heerlijk tijdschrift om mee in de trein te nemen, op het station zou ik ze nog kopen, 
als ik met de trein naar Heerlen of naar Amsterdam ga, dan zou ik nog een Libelle  of M ar­
griet meenemen. (Paula Cremers)
Even later stelde ze haar mening over vrouwentijdschriften wat bij. Vroeger had 
B ea tr ijs  nam elijk een andere betekenis voor haar dan de vrouwentijdschriften nu 
hebben. Ze vertelde over B ea tr ijs  in de jaren vijftig:
Dat was dus het blad waar wij informatie uit haalden op alle mogelijke terreinen. We had­
den ook niets anders. Er waren wel enkele radioprogramma’s, maar ook die werden zelfs 
vaak in Beatrijs besproken, of aangekondigd en van de radio daar hoorde je dan wel wat 
van, maar dit, dit had je voor je, dit kon je lezen en opnieuw herlezen en, en ja, ik denk dat 
die bij ons wel kapot gelezen werd. Zeker door ieder van ons. Ik zou het aan mijn zussen 
moeten vragen, maar iedereen las dat wel, hoor. Ik  denk dat het een heel belangrijk tijd­
schrift is geweest in die jaren voor de ontwikkeling van de vrouw, voor emancipatie. Het 
was niet zo direct emancipatiegericht, maar wel ontwikkelingsgericht. (Paula Cremers)
H oew el voor Paula Cremers het tijdschrift in de eerste plaats een bron was van 
praktische informatie, gaf ze wel aan dat tijdschriften in de jaren vijftig eigenlijk 
voor haar de enige bron van informatie waren en dat ze heel belangrijk waren voor 
de ontwikkeling van vrouwen. Behalve ontwikkeling, werden vermaak en ontspan­
ning regelmatig genoemd door de geïnterviewden.
Jok e H erm es heeft in haar analyse van de betekenissen die vrouwentijdschriften 
voor lezeressen hebben vier verschillende repertoires vastgesteld. Repertoires de­
finieerde zij als: ‘herhaaldelijk gebruikte samenstellingen van bewoordingen voor 
het karakteriseren en evalueren van acties, gebeurtenissen en andere fenom enen ’ .4 
Enerzijds gebruikten haar geïnterviewden twee beschrijvende repertoires om  over 
vrouwenbladen te praten; het ‘m akkelijk weg te leggen’ repertoire en het ‘lezen 
voor ontspanning’ repertoire, die gezam enlijk weergaven hoe vrouwenbladen ge­
bruikt werden en waarom ze gewaardeerd werden. D e vrouw entijdschriften wa­
ren ideaal voor ‘tussendoor’ gebruik, je kon gem akkelijk stoppen met lezen en ze 
boden ontspanning. Anderzijds gebruikten de geïnterviewden twee inhoudelijke 
repertoires: het repertoire van ‘praktische kennis’ en dat van ‘em otioneel leren en 
begrijpen’. In  de bladen werden allerlei oplossingen aangedragen voor een reeks 
van praktische problem en. Daarnaast ‘leerden’ de tijdschriften de lezeres zich voor 
te stellen hoe het was als je rampen overkwamen (zoals de ziekte o f dood van een 
kind, een scheiding of een ernstige ziekte).5
4 Hermes, Easilyput down, 86.
5 Ibidem, 86-87, 254-255.
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D eze repertoires zijn deels ook toepasbaar op een analyse van lezeressen van 
commerciële vrouwenbladen in de periode 19 5 0 - 1 9 7 5 . In het bijzonder het reper­
toire van ‘praktische kennis’ was op het leesgedrag van veel geïnterviewden van 
toepassing. H et tijdschrift diende als bron van tips en informatie. Daarnaast had het 
tijdschrift een belangrijke ontspanningsfunctie. Een verschil tussen lezeressen in de 
jaren negentig die Herm es onderzocht en m ijn analyse voor de jaren 1 9 5 0 - 1 9 7 5  is 
dat veel geïnterviewden als belangrijke betekenis van vrouwenbladen noemden dat 
het een middel tot ontwikkeling was. O ntw ikkeling werd door Herm es niet onder­
scheiden als betekenisgeving. Een ander verschil is dat het repertoire van ‘em otio­
neel leren en begrijpen’ voor lezeressen uit de periode 1 9 5 0 - 1 9 7 5  veel minder gold, 
zeker als het ging over de jaren vijftig zijn  alleen ontspanning, kennis en ontw ikke­
ling van toepassing. Later werden door lezeressen ook zaken genoemd die passen 
binnen het repertoire ‘em otioneel leren en begrijpen’. Een lezeres vertelde bijvoor­
beeld hoe ze in de jaren negentig jarenlang alle artikelen over darmkanker verza­
melde om  zo beter met haar eigen ziekte om te kunnen gaan.
H et argument dat vrouwenbladen gemakkelijk aan de kant te leggen waren en 
weinig complexe informatie bevatten en juist daarom zo prettig om  te lezen waren, 
werd zowel door de respondenten van Hermes als door de geïnterviewden in dit 
onderzoek genoemd. Een aantal lezeressen noemde ‘niet al te zware kost’ als een 
positieve eigenschap van vrouwenbladen. D it betrof vooral vrouwen die actief wa­
ren in het K atholiek Vrouwengilde. Zij wilden niet te veel betekenis toekennen aan 
vrouwenbladen. Zoals een oud-bestuurslid uit Venlo:
Ja, ja die [vrouwenbladen, M H ] waren inderdaad toen als jonge vrouw met allerlei proble­
men die je tegenkomt, waren die toch wel interessant. Ja, en ik zie hier zo’n, zo’n filmster­
achtig beeld, ja, en nou ja je ziet wel rondom toiletartikelen en dergelijke. Er is niet veel 
veranderd. Maar nee, die waren inderdaad, prettig om te lezen en niet te zware kost. (Doro­
thee Ambaum)
M aria Roelofs, een bestuurslid uit Venray, zei ongeveer hetzelfde: ‘Ja , ik vond het 
gewoon gezellig. Ik  wil niet zeggen een niemendalletje, maar het is anders dan een 
boek natuurlijk.’ Een  bestuurslid uit Roerm ond, T o  Bongers, vertelde: ‘O ntspan­
ning, gewoon puur ontspanning, verder niks. Leuk om  te weten, omdat je vrouw 
bent’. Daarnaast merkte een lezeres op dat het w ekelijks lezen van haar vrouwen­
blad echt een moment voor haarzelf was, waarin ze even niets anders hoefde te 
doen zonder zich daar schuldig over te voelen. D it is iets wat in andere bew oor­
dingen vaker naar voren kwam. Als vrouw had je het altijd druk en m ocht je nooit 
zomaar niets doen. H et lezen van L ib e l l e  of M a rg r ie t  was voor deze vrouwen even 
‘gelegitimeerd niets doen’. Daarnaast waren er ook geïnterviewden die aangaven 
dat vrouwenbladen een emanciperende en moderniserende werking hadden, niet 
vanwege hun inhoud maar vanwege het feit dat ze er waren en gelezen werden. Een 
abonnement op een vrouwentijdschrift betekende een investering, zowel financieel 
als qua tijdsbesteding in jezelf, en dit was voor sommige vrouwen emanciperend.
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Zoals een geïnterviewde zei: ‘als je zo ’n blad kon laten thuisbezorgen, dat was heel 
w at’. D it argument is ook door Janice Radway onderscheiden als het gaat om  het 
lezen van romantische romans. H et lezen van een rom annetje was volgens haar 
voor lezeressen een ‘declaration of independence’, een klein verzet tegen de heer­
sende idee van de altijd beschikbare en zorgende huisvrouw en m oeder.6
D e betekenis van het tijdschrift was niet statisch en veranderde voor een aantal le­
zeressen door de tijd, bijvoorbeeld doordat ze uit huis gingen, ouder werden, kin­
deren kregen, verhuisden of een opleiding gingen volgen. Een  lezeres gaf aan dat de 
betekenis van L ib e l l e  voor haar veranderde toen ze ouder werd:
Ja, je bleef op de hoogte. Ik  heb het altijd graag gelezen en ik verheugde me erop als het vrij- 
dagsmiddags kwam. Ik denk ah, lekker. Weet je wel, dat hoor je dan wel eens, gaan ze met 
de Libelle op de bank zitten, dat had ik dan ook wel. Maar ik zeg op een gegeven moment 
was, ik ben dat ontgroeid denk ik, qua leeftijd. (Els Ewals)
D it is iets wat vaker werd gezegd, de vrouwenbladen richtten zich niet op de wat 
oudere vrouw en hierdoor voelden sommige vrouwen zich niet meer thuis bij hun 
blad. Enkele lezeressen vonden nu dat de tijdschriften niet meer geschikt waren 
voor oudere lezeressen omdat de mode en de problem en niet meer aansloten bij 
hun leefwereld, hoewel een aantal andere lezeressen juist de vrouwenbladen ge­
bruikten om  bij te blijven. D oo r over bepaalde zaken te lezen die niet meer speel­
den in hun eigen leven konden ze zich beter inleven in anderen, bijvoorbeeld in hun 
kinderen en kleinkinderen .7
Een lezeres die een opleiding tot verpleegkundige ging volgen, beschreef hoe ze 
in de loop van de jaren vijftig anders tegen B ea tr ijs , waar haar moeder een abonne­
ment op had, ging aankijken:
En ja, toen was je ook al zo dat je eens zelf een tijdschrift kocht en dat was nooit de Beatrijs, 
want die hadden we thuis. En dan pakte je of de Libelle , of de Margriet. Nam je ook mee 
naar huis en dan vond mijn moeder dat maar niks. Ze vond dit meer dan genoeg. Want nou 
het verschil was weet ik eigenlijk ook niet, volgens mij was er niet eens zo veel verschil. 
(...)
Interviewer: en voor u, veranderde uw mening?
Geïnterviewde: eh, ja. Die veranderde wel wat. Toen begon ik het wat erg conservatief te 
vinden, want toen vond ik ook dat het erg behoudend was. Ja, je had toen inmiddels geleerd 
dat er meer was tussen hemel en aarde dan wat Beatrijs beschreef. En dat er ook mensen 
waren die er andere meningen op na hielden, die dat veel ruimer namen, die daar, ja anders 
mee omgingen. (Paula Cremers)
6 Janice Radway, Reading the romance. Women,patriarchy andpopular liturature (Chapel H ill 1984) 2 13 .
7 Een uitvoeriger onderzoek naar de betekenis van vrouwenbladen voor oudere lezeressen is gedaan door 
M artine van Selm. Zie: Martine van Selm, ‘Zingeven, ouder worden en mediagebruik. Een kwalitatief onderzoek 
naar de betekenis van vrouwenbladen voor oudere lezeressen’ , Massacommunicatie (1995) afl.1, 2-18 .
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De inhoud: ‘ik las het hele blad van a tot z’
D e inhoud van de drie vrouwenbladen was voor de meeste vrouwen niet confron­
terend. B ijna alle vrouwen gaven aan dat de tijdschriften die zij lazen aansloten bij 
hun belevingswereld. E r werd geschreven over onderwerpen die zij herkenden en 
die weinig tot geen weerstand opriepen. Sommige vrouwen konden meteen voor­
beelden geven van terreinen waarop het tijdschrift aansloot bij hun leven, maar de 
meesten vertelden dat het blad interessant en leuk was om  te lezen. Je t Zegers, een 
lezeres uit Venray, zei treffend op de vraag of het tijdschrift aansloot bij haar bele­
vingswereld: ‘Ik  denk dat, althans in m ijn herinnering is dat zo, dat dat wel redelijk 
gelijk liep. Tenm inste, het heeft me nooit geshockeerd en het heeft me ook nooit 
aangezet om  te zeggen nou, dat ouderwetse ding doen we niet m eer.’
H oew el de inhoud de meeste vrouwen niet meer helder voor de geest stond, is 
opvallend dat veel lezeressen zich nog wel herinneren dat ze het tijdschrift hele­
maal lazen of bekeken. Zo beschreef een vrouw uit een klein dorp:
N ou ja, ik moest direct in de Libelle  kunnen kijken als ze kwam (...) ik moest het direct 
lezen allemaal. En nog ‘ s avonds, zoveel tijd als ik had, maar ik heb het ook echt altijd he­
lemaal uitgelezen. En dat kan ik nu nog, ik kan d’r nog wel een beetje doorheen kijken en 
dan denk ik van ik lees dat morgen, ik lees het niet allemaal, ik kan het toch met de ogen 
niet zo goed allemaal hebben. Maar, ik moet het eigenlijk helemaal lezen, ik kan niks over­
slaan. (Toos Jansen)
D eze omschrijving van het meteen helemaal uitlezen van het tijdschrift en het niet 
kunnen wegleggen totdat het uit was, werd vaker gegeven.
D e meeste vrouwen lazen Libelle, op nummer twee stond Margriet en tot slot 
kwam Beatrijs. O ver het algemeen vonden lezeressen Libelle en Margriet erg op el­
kaar lijken. Ze hadden vaak wel een voorkeur voor een bepaald blad, maar hier za­
ten weinig overeenkomsten in tussen lezeressen. Bovendien haalde een aantal leze­
ressen rubrieken uit Margriet en Libelle door elkaar. Beatrijs was het enige blad dat 
niet met de andere bladen werd verward. D e lezeressen hiervan herinnerden zich 
goed dat het blad katholiek was. Een maatschappelijk w erkster vertelde over haar 
abonnement op Beatrijs:
N a mijn huwelijk [in 1956, M H], ben ik daar op geabonneerd, ik vond dat zo leuk. Ja  als 
getrouwde vrouw wil je toch een damestijdschrift hebben. Ik geloof dat ik daarvoor geen 
tijd had om dat soort flauwekul te lezen. Ja  want ik had altijd gewerkt en opeens mocht ik 
niks meer doen, nou belachelijk natuurlijk. En ik had natuurlijk nog geen kinderen toen ik 
net getrouwd was en ik dacht ja dat was het leventje. (...)
Ja, want het was ook vanzelfsprekend als katholieke vrouw dat je een katholiek damestijd- 
schrift nam. Nee, nee er was geen sprake van dat ik de Libelle n a m .(.)
Ik  lees nou Opzij dat vind ik een erg goed blad, maar toen was het eigenlijk vanzelfspre­
kend dat je als katholieke vrouw de Beatrijs nam dat was echt algemeen vanzelfsprekend 
dat deden mijn vriendinnen ook. Als je katholiek was dan nam je de Beatrijs. (Thérèse Arts)
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Afbeelding 21 Jong meisje leest Beatrijs, 1950. Reclame en voorlichting van de Spaarnestad. 
Collectie Spaarnestad Photo/Henk Hilterman.
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A chteraf deed zij lacherig over Beatrijs maar in de jaren vijftig nam ze, naar eigen 
zeggen, de inhoud erg serieus:
Ik  vond het een erg aardig blad, en ik denk ook dat de kerk zich misschien daar ook wel mee 
bemoeid had, omdat zij wisten dat Beatrijs zich ook hield natuurlijk aan de voorschriften 
van de kerk omdat ze veel te bang waren dat we in heidense handen kwamen als we de L i­
belle zouden lezen. Dus dat werd vast ook wel ondersteund door de kerk hoor, katholie­
ke kranten, katholieke tijdschriften de katholieke gymclub, alles was katholiek in die tijd.
Tegenwoordig kan ze zich niet meer voorstellen dat ze toen zo volgzaam was en 
vindt ze een tijdschrift als Opzij beter bij haar passen. T o  Bongers had een soort­
gelijke ervaring en geeft achteraf aan dat ze het nu toch wel erg vindt dat ze Libelle 
niet m ocht lezen van haar moeder omdat het niet katholiek was. Ze vertelde: ‘N ou 
ja, Beatrijs mochten wij wel lezen want dat was een katholiek blad en toen ging de 
Beatrijs weg, die ging fuseren met de Libelle. E n ik weet nog dat m ijn moeder zei ja 
maar, dat is niet meer katholiek. En  toen was het over. Erg toch hè?’
H oew el bijna alle geïnterviewden een duidelijke voorkeur hadden voor één 
vrouwenblad, vonden ze het dikwijls m oeilijk verschillen tussen Libelle en Mar­
griet aan te geven. Verschillende lezeressen noemden diverse (en soms tegenstrijdi­
ge) verschillen. Sommigen vonden Libelle wat stijlvoller dan Margriet en een aantal 
vond Margriet vooruitstrevender dan Libelle.
Moederschap in vrouwentijdschriften: 
‘het kwam overeen met wat ik zelf dacht’
Kunnen lezeressen zich nog herinneren wat en hoe geschreven werd over moe­
derschap? In  veel gevallen vonden de vrouwen het m oeilijk hier meteen een ant­
woord op te geven. M aar na het bekijken van een aantal tijdschriften kwam er toch 
een beeld naar boven. Een  kleuterleidster die v ijf kinderen kreeg tussen 1964  en 
1 9 6 9 , herinnerde zich bijvoorbeeld hoe in Libelle en Margriet in de jaren zestig 
over moederschap werd geschreven:
Daar stond natuurlijk ook heel veel voorlichting in. N ou over bijvoorbeeld zwangerschap 
dat kwam toen heel erg op. En ik zat in die periode dat ik dus het ene na het andere kind 
kreeg, dus daar was ik in geïnteresseerd. Nieuwe mogelijkheden die dat gaf. Alles wat met 
baby’s te maken heeft, dan krijg je het over borstvoeding en liggen in bed en noem maar 
op. Dat heel erg, dus dan heb je het weer over de opvoedkundige kant, zeg maar. (Trees 
Manders)
D eze opvoedkundige kant interesseerde haar ook het meeste omdat ze die in haar 
werk op de kleuterschool kon gebruiken. Zo herinnerde een moeder die zeven kin­
deren kreeg tussen 1948  en 1966  zich hele andere onderwerpen, zij vertelde over de 
jaren vijftig en zestig:
15° ‘D ie bladen waren heel belangrijk ’
N ou ja, ik denk dat het een beetje te vergelijken was met wat je hier in Venlo kende, de 
Bond van Grote Gezinnen. Die hadden een eigen tijdschrift, daar ben ik dan nooit op ge­
abonneerd geweest, maar ik heb dat via die musea hier leren kennen. En laatst toen stond 
er nog in de krant hier een aantal foto’s van, in verband met een jubileum of iets dergelijks. 
Dus je had de Bond van Grote Gezinnen en daar was de verheerlijking van de moeder als 
het centrale punt van het gezin, was natuurlijk een hoofd item. Pa die de kost verdiende 
en ma die thuis zorgde voor het geheel. En moet ik eerlijk zeggen dat ik dat altijd een, een 
goed uitgangspunt heb gevonden, want ik ben met heel veel plezier moeder geweest en ik 
heb met ontzettend veel plezier mijn huishouden gerund. Maar niet in een slaafse navolging 
van wat de kerk vond dat er moest gebeuren of wat men vond. Ik  ben wat dat betreft vrij­
gevochten van gedachte geweest. En toen wij dus trouwden, wilden wij graag veel kinderen 
hebben en dat had niets te maken met een dwang van de kerk of wat dan ook. We wilden 
het gewoon omdat, mijn man was enig kind en die had dat altijd vreselijk gevonden, en wij 
wilden graag veel kinderen hebben. En ik had thuis drie broers, waar ik als oudste en als 
enige meisje ontzaglijk veel voor gezorgd heb. Want mijn ouders hadden een drukke zaak, 
dus er kwam veel op mij neer, ik heb het moederen van klein af mee gekregen. (Dorothee 
Ambaum)
D eze geïnterviewde begon, zoals veel geïnterviewden dat deden, meteen over haar 
eigen visie op moederschap te praten. Als er dan door gevraagd werd hoe dit in het 
tijdschrift was, werd vaak geantwoord dat dit overeenkwam met hoe zij dit zelf 
toen zagen. Zoals ook een bestuurslid van een lokale vrouwenvereniging die twee 
kinderen kreeg een in 1966  en een in 19 7 0 , over moederschap in L ib e l l e  vertelde:
Ik heb dat in de loop van de jaren ook zien veranderen. Meer over emancipatie en daar 
maakte ik toen met de vrouwenbeweging deel van uit, daar had ik ook veel mee te doen. 
Dat kwam daar [in Libelle , M H] ook dat werd ook steeds verder doorgevoerd. Dat wij daar 
de vrouwen voor op moesten voeden om meer voor zichzelf op te komen en allemaal die 
dingen. (Toos Jansen)
Slechts een enkele geïnterviewde herinnerde zich dat het beeld niet overeenkwam 
met haar eigen ervaring:
Ja, dat het allemaal wel heel erg [mooi, M H] werd voorgesteld. En dat het vaak in de prak­
tijk wel moeilijker liep allemaal. Wat niet alleen in Beatrijs zo was. Ik  kan me herinneren dat 
dat ook tijdens dat jaar vormingsklas in de lessen gezondheidsleer enzo, ook wel een beetje 
was. Ja, dat je toch een beetje een koude douche kreeg toen je ervoor zat met een huilende 
baby midden in de nacht. (Jet Zegers)
O o k  een andere lezeres die v ijf kinderen kreeg tussen 195 6  en 1962  kon zich niet 
vinden in het beeld over moeders dat begin jaren zestig gegeven werd in L ib e l le :
Het was altijd een lieve moeder die er was voor de kinderen en die niet werkte en ja, zoals de 
boeken die wij vroeger lazen. Zo heb ik dat toen ervaren, ja. Dat was gewoon dat patroon 
van toen en ieder had zijn eigen rol. Vader verdiende geld en de moeder was thuis voor de 
kinderen. (...) Daar kon ik me helemaal niet in vinden. Nee, want toen wij hier kwamen 
wonen en vier kinderen hadden, hier is er ook nog één geboren, en toen zei mijn man nou, 
ik vind dat jij niet meer in de zaak moet komen, jij moet thuis zijn voor de kinderen. En
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toen ben ik al die bestuursfuncties gaan doen. Ik  wilde niet. Ik kon me daar beslist niet in 
vinden. (...) N ou, mijn vriendinnen die gingen tennissen, en die gingen hockeyen. Ik heb 
ook een tijd gehockeyd hoor, dat moet ik zeggen, ’s morgens als de kinderen naar school 
gaan met die bewuste vriendin. Maar, toen heb ik een knieblessure gekregen en toen ben ik 
daar mee opgehouden. Maar die gingen echt sporten en fietsen en allemaal die leuke din­
gen voor zichzelf doen, maar ik ging naar, naar de mensen, de gemeenschap. (To Bongers)
E r was ook een lezeres die juist vond dat het beeld van moederschap in de jaren v ijf­
tig in B ea tr ijs  verder ontwikkeld was dan zij van huis uit kende:
H et was iets, iets moderner, maar wel, ja je kunt het natuurlijk niet meer vergelijken met 
nu. Een moeder die zorgde voor de kinderen, het huis en de man. Ja het was een beetje een 
duizendpoot. En ook die tips voor deze vorm van moederschap die stonden hier in. Hoe 
dat je dat het beste aan kon pakken. (...)
Mijn moeder die was, ja, dat kwam niet alleen door de Beatrijs, mijn moeder die zal op 
een gegeven moment vroeger nooit iets gebruikt hebben bijvoorbeeld gezichtscrème, of 
iets voor de haren of iets dergelijks. Dat zou ze, dat zou ze nooit gedaan hebben. Door de 
Beatrijs kwam het dat men zich ook wat meer ging oriënteren op een ander soort kleding. 
Hakschoentjes, dat werd wel gepropageerd. Je moest je mooi maken voor je man. Dat was 
heel duidelijk, dat was ook een taak van je. Je moest gewoon zorgen dat je er fris en goed 
uitzag. En ook een stukje planning van: zorg dat op tijd het eten klaar is en de tafel gedekt, 
zulke etiquette. Ja, dat was puur vrouwgericht. Toen vond ik dat heel vooruitstrevend. 
Achteraf denk ik van tjee zeg. Maar ja goed, we kunnen natuurlijk niet meer vergelijken. 
(Paula Cremers)
D eze lezeres gaf aan dat de betekenis van het w oord emancipatie toen niet hetzelfde 
was als nu. Zij zag bijvoorbeeld het gebruik van een gezichtscrème door haar moe­
der (iets dat werd gepropageerd in B ea tr ijs ) als emancipatie. V oor het eerst nam 
haar moeder moeite om tijd en geld in zichzelf te investeren en dit is iets waar vrou­
wenbladen volgens de dochter zeker aan hebben bijgedragen. Tegenwoordig zou 
ze dat nooit meer als vooruitstrevend bestempelen.
D e meeste geïnterviewden gaven dus aan wat hun eigen visie op moederschap 
was, en vonden dat de tijdschriften daar goed of minder goed bij pasten. Praktische 
informatie over bijvoorbeeld opvoeding, ziekten en verzorging werden wel her­
innerd. Een lezeres die twee kinderen kreeg eind jaren zestig vertelde over de op­
voedkundige rubriek:
Ja  dat sloot toch wel fijn aan met, met de kinderen toen. Dat vond ik toch wel daar heb ik 
toch altijd veel aan gehad, vond ik zelf. En nu, en nog als ik dat lees dan vind ik dat nog altijd 
weer fijn om dat te lezen. Omdat het tegenwoordig toch heel vaak, ja veel toch veranderd 
is ten opzichte van toen. (...) Bijvoorbeeld van alles over kinderziekten en ja, over gezond­
heid stond er veel in altijd. Dat vond ik toch wel belangrijk. (Toos Jansen)
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Zoals gebleken is in hoofdstuk vier waren gezinsgrootte en geboorteregeling in de 
jaren vijftig en eerste helft van de jaren zestig in de drie commerciële vrouwentijd- 
schriften zelden onderwerpen. Vanaf midden jaren zestig en begin jaren zeventig 
werd er daarentegen wel aandacht geschonken aan geboorteregeling en de anticon­
ceptiepil in L ib e l l e  en M a r g r ie t . Alle geïnterviewden is gevraagd of zij zich kunnen 
herinneren of en zo ja, hoe er over anticonceptie en geboorteregeling werd geschre­
ven. D e meeste lezeressen herinnerden zich dat er aanvankelijk niet o f nauwelijks 
over geschreven werd. Sommigen gaven aan dat ze het achteraf wel jam m er vonden 
dat er niet over geschreven werd. Een aantal geïnterviewden zei dat ze haar eigen 
opvattingen had en dus niet lette op wat er in de tijdschriften werd geschreven.
T och  zijn  er ook lezeressen, en dan vooral vrouwen die in de jaren zestig en 
zeventig kinderen kregen, die zich wel herinnerden dat vrouwenbladen hierover 
schreven. Een  moeder van twee kinderen die in 1965  trouwde, vertelde over de po­
sitie van vrouwenbladen in het debat over geboorteregeling:
N ou, die [de vrouwenbladen, M H], die zeiden wel van ja, dat de kerk, dat ze daar ook wel 
begrip voor hadden dat een kerk niet helemaal meteen mee kon gaan. En dat Dolle Mina’s 
toch wel erg vooruit, dat het zelfs idioot was, en dat ze dat ook helemaal niet goed vonden. 
Een moeder, nee een vrouw is geschapen om moeder te worden, maar ze mag zelf kijken of 
ze moeder van vier of van zes kinderen wordt. Dat schreven ze toen, want dat was vier kin­
deren en zes kinderen, dat was toch nog gewoon. (Joke Geurts)
E n  een andere lezeres, die vier kinderen kreeg eind jaren zestig en begin jaren ze­
ventig, vertelde dat er in de vrouwenbladen ‘heel voorzichtig’ over geboorterege­
ling werd geschreven:
Zo van dat je nou per se tien kinderen moest hebben dat was nou niet direct aan de orde. 
Alhoewel er nooit heeft bijgestaan hoe je dat moest voorkomen dat je tien kinderen kreeg. 
Dat kwam er wel aan. Periodieke onthouding en zo dat begon toen een beetje. Onder an­
dere door de dokter die daar [in de vrouwentijdschriften, M H] in schreef, dat je niet per se 
ieder jaar een kind hoeft te krijgen, dat weet ik nog wel. Maar mijn moeder vond dat niet 
leuk als wij dat lazen, dat weet ik ook. (Paula Cremers)
Zij herinnerde zich ook de verheerlijking van het grote gezin in B ea tr ijs  in de jaren 
vijftig. Ze vertelde: ‘H et was wel zo dat de grote gezinnen een soort van verheer­
lijking kregen. Absoluut. Leuke fo to ’s van kinderen met strikken en grote tafels’.
D eze lezeres gaf aan dat ze op de hoogte raakte van methoden van geboorterege­
ling maar dat ze daar in de vrouwenbladen niet direct wat over las. Ze kreeg voor­
lichting maar dit was volgens haar meer vanuit medische hoek. Ze heeft in diezelf­
de periode ook een opleiding tot verpleegkundige gevolgd en daar werd open over 
seksualiteit en geboorteregeling gesproken. Eén lezeres herinnerde zich dat ze in­
formatie over de pil eind jaren zestig uit L ib e l l e  haalde.
Gezinsgrootte en geboorteregeling: ‘dat was eigenlijk geen onderwerp’
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Afbeelding 22 Gezin zit te lezen in tijdschriften van uitgeverij De Spaarnestad (Panorama, 
Libelle  en D e Katholieke Illustratie ligt in de tijdschriftenbak) in de fotostudio, i960. Collectie 
Spaarnestad Photo/Frans Siebeling.
Invloed van vrouwenbladen
Aan alle geïnterviewden is een vraag gesteld over de invloed van vrouwentijdschrif- 
ten. D ie vraag bestond uit twee delen: ten eerste of de geïnterviewde van mening 
was dat vrouwentijdschriften van invloed waren op vrouwen in het algemeen en 
ten tweede of vrouwentijdschriften ook van invloed waren op de geïnterviewde 
zelf. Alle geïnterviewden zeiden dat vrouwentijdschriften van invloed waren op le­
zeressen. D e meesten gaven aan dat het tijdschrift ook van invloed was op henzelf, 
een aantal dacht niet op zichzelf, maar toch wel op heel veel andere vrouwen. H oe 
die invloed werkte, is voor veel lezeressen m oeilijk om  aan te geven. Veel vrouwen 
waren van mening dat vrouwentijdschriften vooral van invloed waren als het ging 
om mode, koken en de woning inrichten. Maar sommige vrouwen noemden ont­
wikkeling, vooral voor vrouwen die in dorpen w oonden, als belangrijk thema. W at 
betreft voorlichting over anticonceptie waren de vrouwenbladen eind jaren zestig 
volgens een aantal vrouwen ook van invloed. G onny Curvers benadrukte dat het
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Afbeelding 23 Drie vrouwen lezen in het zand tijdschriften, onder andere een Libelle , met 
artikelen over slank of dik zijn en zonnige zomerjurkjes. Nederland, omstreeks 1960. Collectie 
Spaarnestad Photo/fotograaf onbekend.
feit dat je in een dorp een vrouwentijdschrift las, al een bepaalde mate van ontw ik­
keling was. Zij vertelde over de jaren vijftig: ‘Ik  denk dat tijdschriften een hele grote 
rol speelden. Volgens mij was dat een hele stap als je zo ’n tijdschrift aan huis m ocht 
laten bezorgen’.
Paula Crem ers, eveneens afkomstig uit een dorp, gaf aan dat de invloed van vrou­
wenbladen in verschillende periodes kon verschillen. Vroeger waren bladen vol­
gens haar van meer invloed: ‘In  m ijn tijd wel, zeker. Maar toen was er ook geen 
televisie. Absoluut o ja, qua mode, qua make-up, qua gedragingen, qua etiquette; 
alleen al die nieuwtjes al. D at was absoluut van invloed op je ’. Maar op het gebied 
van geboorteregeling speelde de bladen nauwelijks een rol voor haar: ‘V oor mij
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niet. D e beslissing werd niet beïnvloed, wel kreeg ik er informatie over, maar ik 
denk niet dat het m ijn beslissing daarover veranderd zou hebben’.
Bertie Giesen, afkomstig uit een stad, kon voor zichzelf niet veel invloed aangeven 
maar benadrukte het verschil tussen stad en platteland: ‘Ik  denk als je op het boeren­
land w oont, en je kwam de deur niet uit, dat je daar heel veel plezier van hebt. Maar 
voor mensen die in de stad w onen is dat niet zo. D at is een veel opener gemeenschap’.
Andere lezeressen noemden educatie en ontwikkeling als belangrijke factoren 
van invloed. Vrouw en zijn nu geneigd te denken dat vrouwentijdschriften vroeger 
meer van invloed waren (ook op henzelf) dan tegenwoordig. D e bladen hadden de 
meeste invloed op het gebied van mode, koken en woninginrichting. Daarnaast was 
de invloed van tijdschriften groter als de inhoud aansloot bij de opinies van de leze­
ressen. Als een lezeres een bepaalde opvatting had, bijvoorbeeld over anticonceptie, 
en het tijdschrift dat zij las bevestigde deze opvatting, dan voelde ze zich gesteund. 
Als het tijdschrift echter een andere opinie was toegedaan dan werd deze meestal 
niet overgenomen door de lezeres. Zoals Trees Manders aangaf, op m ijn vraag of ze 
de inhoud van vrouwenbladen overnam:
N ou, in zoverre dat ik toch mijn eigen gedachten gevormd had over zo’n sterilisatie bij­
voorbeeld. Daar piekerde ik gewoon niet over of het mocht of niet mocht. Daar keek ik 
gewoon naar mijn eigen omstandigheden, met mijn man samen. Dus, ik heb daar niet veel 
mee gedaan van dat kan, en dit mag en zo is de toekomst. Ik  ben toch wel heel veel op mijn 
eigen, intuïtie of mijn eigen overweging afgegaan. (Trees Manders)
Veel geïnterviewden benadrukten dat ze zelfstandig waren en hun eigen beslissin­
gen namen over veel zaken. T och  waren er ook verschillende lezeressen die aanga­
ven dat ze bepaalde beslissingen namen op basis van vrouwentijdschriften. Een  le­
zeres gaf een duidelijk voorbeeld van de manier waarop B ea tr ijs ,  in de jaren vijftig, 
invloed had op opinies bij haar thuis:
Bijvoorbeeld als het gaat om vullingen van beha’s. Dan had je dat al gelezen, dat las je dan, 
realiseer ik me nu, dan las je dat thuis in je normale omgeving, ook anderen lazen dat, en 
dan was het bereikbaar. Dan was het dus, dan, daar kon je eventueel mee thuis komen. Stel 
dat je dan zoiets gekocht zou hebben, o, over nylons, dat was ook zoiets toen. Ik bedoel, 
ik weet nog dat ik het eerste paar nylons zelf gekocht had van mijn eigen geld, ik was daar 
helemaal weg van. En dat ik er mee thuis kwam, en dat het een, en dat ik dacht van o, wat 
zou ons moeder daarvan zeggen? Ja, ons moeder vond het heel gewoon, want het had in de 
Beatrijs gestaan, dat was dan de mode. Dat vond ze prima (...) Kijk, dat bedoel ik er mee te 
zeggen, dan was het dus normaal. Mijn moeder die had dat ook gelezen, en die was wat dat 
betreft ook best wel heel progressief hoor. Veel meer dan mijn vader, mijn vader was veel 
behoudender. (...) Maar het was ook heel belangrijk, denk ik nu, dat mijn moeder het ook 
belangrijk vond dat mijn vader dit las. (Paula Cremers)
Behalve op het gebied van nylons en bh ’s was B ea tr ijs  ook van invloed op beslissin­
gen die over zakgeld in haar ouderlijk gezin werden genomen.
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Een heel ander vrouwenblad: Doorkijk
D o o r k i j k  werd door zeven geïnterviewden gelezen. D it tijdschrift was minder be­
kend dan de drie andere vrouwenbladen. D e inhoud verschilde in vele opzichten 
van de drie andere vrouwenbladen. D e lezeressen waren vrouwen die actief waren 
binnen het kvg. D o o r k i j k  werd vooral vanaf de jaren tachtig bewust gelezen door 
de vrouwen die ik heb gesproken. Slechts twee vrouwen konden zich D o o r k i j k  uit 
de jaren zestig herinneren. Eén van hen was een KVG-bestuurslid uit Venlo. Zij ver­
telde over D o o r k i jk :
N ou, in het begin was het een blad dat was een, een beetje gezapig. Als voorzitter hier van 
het Vrouwengilde hadden wij een bepaalde contributie en die moesten we aan het Lande­
lijk Gilde voor een groot deel afgeven. En daar werd onder andere de Doorkijk van betaald. 
N ou, en als bij vrouwen geld ter sprake kwam, dan was het altijd ja, dat gekke blad dat kun­
nen ze wel houden hoor, want daar hebben we niks aan. Maar dat was niet te scheiden, dus 
dat moest. Maar dat was ja, een beetje truttig. (Dorothee Ambaum)
H et argument dat D o o r k i j k  te duur was, is ook vaak in het tijdschrift zelf te lezen. 
O o k  vanuit andere afdelingen van het Vrouwengilde werd dit genoemd als reden 
om  D o o r k i j k  niet te lezen. Als ik specifiek vroeg naar artikelen in D o o r k i j k  over ge­
boorteregeling en seksualiteit in de jaren zestig, kon het KVG-bestuurslid uit Venlo 
zich daar niets van herinneren. Een bestuurslid uit Venray zei over D o o r k i j k  dat ze 
het een erg goed blad vond, hoewel ze er bij vertelde dat ze eigenlijk geen tijd had 
om  het te lezen. H et is opm erkelijk dat tijdgebrek nooit bij de commerciële vrou­
wenbladen als argument om het niet te kunnen lezen, werd genoemd. D o o r k i jk  
was voor KVG-vrouwen toch een beetje verplichte kost. Tw ee andere KVG-leden ga­
ven aan dat ze het tijdschrift niet interessant vonden. Zoals een vrouw uit Veghel 
zei: ‘ik kan rustig zeggen, dat kijk  ik alleen maar door’. M aar de KVG-bestuursleden 
waren juist erg enthousiast over het blad, zoals een vrouw uit Venray opmerkte: 
‘N ou , dat waren hele algemene artikelen en vreselijk up to date, dat was echt op al­
lerlei gebieden heel inform atief’. KVG-bestuurleden vonden D o o r k i j k  over het al­
gemeen belangrijk en inform atief, KVG-leden waren minder enthousiast over het 
blad. KVG-leden waren vooral lid voor de gezellige en interessante uitstapjes die het 
kvg organiseerde, zij waren minder enthousiast over de, in hun ogen, droge en se­
rieuze inhoud van het tijdschrift D o o r k i jk .  D it contrast tussen bestuurleden en al­
gemene leden van het kvg, constateert M arjet D erks ook als het gaat om  de K atho­
lieke Arbeidersvrouwen Verenigingen. D e meeste leden namen voor ontspanning 
en plezier deel aan activiteiten, de bestuurleden streefden vorming na.8 Alle geïnter­
viewden zijn het er over eens dat D o o r k i j k  heel anders was dan L ib e l l e ,  M a rg r ie t  of 
B ea tr ijs .
8 M arjet Derks, ‘Stemmen met de voeten. Eigenzinnigheid in de Katholieke Arbeidersvrouwenbeweging’, 
Noordbrabants Historisch Jaarboek  22-23 (2005-2006) 200-201.
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Portret van een lezeres: Ans Willemse
Ans W illemse werd in 1939  geboren in Venlo, waar ze haar hele leven is blijven w o­
nen. H aar moeder had vanaf de jaren vijftig, toen ze het financieel wat breder kreeg, 
een abonnement op L ib e l l e  en Ans W illemse las L ib e l l e  al toen ze nog op de basis­
school zat. Ze las naar eigen zeggen ‘alles wat los en vast zat’ en dus ook L ib e l l e .  Ze 
ging daarnaast regelmatig naar de bibliotheek om  boeken en tijdschriften te lezen. 
In haar ouderlijk huis, waar ze de derde was van vier kinderen, las ze L ib e l l e  nog 
niet helemaal, zoals ze dat later is gaan doen, maar koos ze artikelen en rubrieken 
uit die zij leuk vond. Ze kan zich bijvoorbeeld de L ib e l l e  ‘C ocktail van Schehera­
zade’ nog goed herinneren en ook de knippatronen omdat haar zus daar kleding 
van maakte en zij dat zelf later ook ging doen. Vervolgverhalen, schoonheidstips 
en mode bekeek ze ook. B ij haar peettante in Vught las ze bovendien M a rg r ie t . Ze 
ging daar in de zom er vaak op vakantie en dan las ze veel in het blad. Ze vertelde 
dat als ze eens een weekend daar naar toe ging, ze met opzet niets anders te lezen 
meenam omdat ze daar M a rg r ie t  had. Ze doorliep de M M S en later de kweekschool 
voor onderwijzeressen en kwam bij de scouting haar toekom stige man tegen. Later, 
in 1 96 4 , toen ze trouwde, nam ze een abonnement op M arg r ie t . H aar moeder had 
een abonnement op L ib e l l e  en zo kon ze alle twee de bladen blijven lezen. Ze vond 
M a rg r ie t  wat meer bij de tijd dan L ib e l l e ,  maar las beiden met plezier.
Tijdens haar huwelijk bleef ze aanvankelijk werken als lerares in het basisonder­
wijs. Ze werd ontslagen vanwege haar trouwen, maar vond een andere (tijdelijke) 
baan in het onderwijs. Toen de kinderen kwamen is ze een aantal jaren uit het ar­
beidsproces geweest, maar negen jaar later is ze weer begonnen. O p dit moment is 
ze met pensioen, maar nog steeds actief voor vrijwilligersorganisaties. Katholicis­
me was aanvankelijk belangrijk in haar leven, hoewel haar ouders volgens haar geen 
‘stipte katholieken’ waren, maar dit verwaterde tijdens haar huwelijk. H aar kin­
deren zijn  gedoopt en hebben de communie en het vormsel ontvangen, maar daar 
bleef het bij. T och  voelt ze zich op dit moment nog wel thuis bij de katholieke kerk. 
Ze heeft zich op bepaalde momenten in haar leven ook in andere religies verdiept, 
maar voelt zich het meeste thuis in de katholieke kerk.
Vrouw entijdschriften en dan vooral M a rg r ie t  en L ib e l l e  speelden een belangrijke 
rol in haar leven. Ze las ze van kinds af aan. M a rg r ie t  had voor haar een pure ont- 
spanningsfunctie. H et blad was zeker geen vriendin, benadrukte ze. Ze haalde er 
huishoudtips uit en soms een recept o f patroon. Ze las het hele blad en dat doet ze 
nog steeds. O p de vraag wat er zo ontspannend was aan het lezen van M a rg r ie t  ver­
telde mevrouw W illemse dat het vooral de korte stukjes waren. Je kon het blad ge­
m akkelijk tussendoor lezen. Ze had naar eigen zeggen altijd een heel druk leven en 
‘stamt nog uit de periode dat je je tijd heel goed en nuttig moest besteden’. O n t­
spannen was een negatief woord. M a rg r ie t  lezen was echter een nuttige activiteit, 
ze had immers voor het abonnement betaald en dus was het zonde om  het blad niet
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te lezen. Bovendien stonden in het blad allerlei nuttige tips en adviezen over huis­
houden en moederschap. H et lezen van Margriet was voor Ans W illemse zoals ze 
het zelf om schreef ‘even gelegitimeerd niets doen’.
Margriet sloot goed aan bij haar belevingswereld, hoewel ze vond dat zijzelf in 
bepaalde opvattingen progressiever was dan het tijdschrift. Bijvoorbeeld over het 
gebruik van de anticonceptiepil (die zij al gebruikte voordat daar over werd ge­
schreven) en over buitenshuis werken door gehuwde vrouwen. D it werd volgens 
haar in Margriet in de jaren zestig negatief gelabeld. Bovendien waren Ans W illem - 
se en haar man het er over eens dat het heel normaal was om  samen het huishouden 
te doen. D at was volgens haar in 1963  nog niet algemeen geaccepteerd en daar werd 
zeker niet in Margriet of Libelle over geschreven.
T och  heeft Margriet haar ook tot bepaalde zaken aangezet, bijvoorbeeld door 
de informatie op medisch gebied waarin het blad voorzag. Als ze bijvoorbeeld een 
artikel had gelezen over bloedgroepen, ging ze aan de huisarts vragen of die haar 
bloedgroep kon vaststellen.
Ans W illemse vond dat moederschap erg idealistisch werd afgeschilderd in L i­
belle en Margriet. D it idealisme sloot precies aan bij het beeld dat zij en haar man 
hadden over het huwelijk, kinderen krijgen en opvoeden voordat ze gingen trou­
wen. H et beeld dat ze had was dat je voor het huwelijk en moederschap als vrouw 
alles opzij moest zetten. Ze zag, zoals ze dat nu om schrijft, een rol als dienende 
echtgenote en moeder als ideaal. Ze vond dat dit beeld werd bevestigd in de tijd ­
schriften en in haar omgeving.
Ans W illemse begon een maand voor haar huwelijk, na overleg met de huisarts, 
met de pil omdat ze samen met haar man had besloten het krijgen van kinderen 
om  financiële en praktische redenen even uit te stellen. Ze wilden de kinderen op 
het juiste moment plannen. Niem and m ocht weten dat ze de pil slikte, het was een 
groot geheim. H et weerhield haar er zelfs een tijd van om te gaan biechten. U it­
eindelijk besloot ze toch te gaan biechten en toen bleek dat het voor de pastoor 
totaal geen probleem  was dat ze de pil slikte. O ver de pil werd niet geschreven in 
vrouwentijdschriften, ze besprak dit ook niet met vriendinnen. Gewetensbezwaren 
speelden volgens Ans W illemse al snel geen rol meer. Ze stopte echter na korte tijd 
met de pil vanwege bijwerkingen en raakte vrijw el meteen zwanger. N a  hun eerste 
kind in 1965  wilde zij en haar man graag snel een tweede, die werd geboren in 19 6 7 . 
M et twee kleine kinderen bleef Ans W illemse Margriet lezen, maar ze kwam naar 
eigen zeggen in een m oeilijke periode terecht waardoor het tijdschrift naar de ach­
tergrond schoof. Helaas bleek vrij snel dat de kinderen een zeldzame ziekte had­
den. H ierdoor brak een hele m oeilijke, drukke tijd voor het gezin aan, waarbij de 
zorg voor de kinderen voorop stond. Vrouw entijdschriften pasten toen niet meer 
zo in haar leven. D e onderwerpen spraken haar minder aan omdat ze met proble­
men werd geconfronteerd die niet o f nauwelijks in Margriet werden besproken. Ze 
kan zich wel herinneren dat er ooit in Margriet een artikel over de ziekte heeft ge­
staan en dat was een heel goed artikel. Verder las ze veel, maar ging de inhoud voor­
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al langs haar heen. Ze las de tijdschriften op dat moment vooral om een bepaald 
ritme vast te houden en niet vanwege de inhoud. Ze bleef de bladen lezen maar de 
betekenis veranderde. In plaats van voor haar plezier en ontspanning las ze nu om 
zich door het leven heen te slepen. Margriet lezen was een normale, vanzelfspre­
kende activiteit en juist het door laten gaan van normale activiteiten zorgde ervoor 
dat Ans W illemse grip op haar leven hield. Toen de kinderen ouder werden, de 
ziekte zich stabiliseerde en Ans W illemse haar baan als lerares weer oppakte, ging 
ze ook weer met meer plezier en aandacht vrouwenbladen lezen.
Margriet en Libelle waren volgens Ans W illemse van invloed op haar gedrag. Ze 
vertelde dat ze zich wat betreft levensvragen niet door de bladen liet leiden, maar 
tot op zekere hoogte liet ze zich naar eigen zeggen wel beïnvloeden, bijvoorbeeld 
als het ging om  recepten en patronen. Tijdschriften en boeken waren een belangrij­
ke inform atiebron voor haar. Als ze iets wilde weten, als kind al, dan ging ze naar 
de bibliotheek om  het op te zoeken. Ze beschouwde zichzelf niet als een voorloper 
maar ook niet als iemand die achter ontwikkelingen aanliep. Soms liepen de vrou­
wenbladen gelijk met haar belevingswereld, soms was zijzelf progressiever en soms 
liepen de bladen voorop. Midden jaren tachtig kwam Ans W illemse wederom in 
een m oeilijke periode terecht doordat ze scheidde van haar man. Ze bleef ook toen 
Margriet lezen.
K ortom , vrouwentijdschriften speelden in het leven van Ans W illemse een be­
langrijke rol, maar niet op het terrein van moederschap, gezinsgrootte, geboortere­
geling en de seksuele moraal. Gedurende het grootste deel van haar leven las ze de 
bladen en ze schreef ze vooral positieve kenmerken toe. D e bladen waren voor haar 
een manier om  te ontspannen en even gelegitimeerd niets te kunnen doen. D e bla­
den waren van invloed op haar, maar niet als het ging om  grote ‘levensvragen’. In  de 
periode waarin haar kinderen klein waren en veel zorg nodig hadden vanwege ziek­
te speelde de inhoud van Margriet en Libelle de minst belangrijke rol in haar leven. 
Ze had nauwelijks tijd voor de bladen en kon het vaak ook niet opbrengen interesse 
voor de inhoud te houden. T och  hadden de bladen ook toen een functie voor haar. 
Juist het in standhouden van deze w ekelijkse ‘leesroutine’ gaf haar de mogelijkheid 
om een ritme vast te houden en zich door deze m oeilijke tijd heen te slepen. H et 
ging haar toen niet om  de inhoud, maar juist om  het ritueel.
Besluit
In navolging van Jok e Herm es kan vastgesteld worden dat Beatrijs, Libelle en Mar­
griet voor ontspanning zorgden en een bron waren van praktische kennis. H et tijd ­
schrift van het K atholiek Vrouwengilde, Doorkijk, werd veel minder gelezen dan 
de andere tijdschriften. Doorkijk bood geen ontspanning, maar was eerder ver­
plichte studie en werd als saai gezien. Lezeressen konden er weinig over vertellen. 
D it in tegenstelling tot Libelle, Margriet en Beatrijs. V oor sommige vrouwen wa­
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ren deze bladen een vriendin, voor andere hadden de tijdschriften vooral een ont- 
spanningsfunctie. Vrijw el iedere geïnterviewde noemde ontspanning en gezellig­
heid als belangrijke betekenissen van de bladen. D e meeste geïnterviewden haalden 
recepten, patronen en bijvoorbeeld adviezen over kinderverzorging uit de bladen. 
H et repertoire van ‘em otioneel leren en begrijpen’ dat Hermes onderscheidde, is 
op de lezeressen in dit onderzoek minder van toepassing. Een belangrijk repertoi­
re dat niet door Herm es is vastgesteld, maar zeker wel in dit onderzoek bestaat is 
dat van ‘ontwikkeling en educatie’. D e vrouwenbladen werden regelmatig geroemd 
omdat ze ontwikkeling en moderne ideeën over bijvoorbeeld mode, kinderverzor­
ging en opvoeding propageerden. D it gold vooral voor vrouwen die op het plat­
teland woonden. D e inhoud van M a rg r ie t , L ib e l l e  en B ea tr ijs  was voor een aantal 
vrouwen ‘wereldnieuws’ en ‘contact met de buitenwereld’.
D e inhoud van de verschillende commerciële tijdschriften leek veel op elkaar. 
H et was voor de lezeressen m oeilijk verschillen aan te geven. Ze hadden wel vaak 
een voorkeur voor een blad, maar deze was meestal niet op de inhoud van de bladen 
gebaseerd. Rubrieken uit de tijdschriften werden door elkaar gehaald en lezeressen 
vonden over het algemeen dat opinies in de tijdschriften over bijvoorbeeld moeder­
schap overeenkwamen met hun eigen mening.
D e meeste lezeressen konden zich herinneren dat er in de jaren vijftig en een 
groot deel van de jaren zestig niet over geboorteregeling geschreven werd. O m ­
dat een deel van de geïnterviewden juist in die periode haar kinderen kreeg, werden 
beslissingen over geboorteregeling niet o f nauwelijks door de inhoud van vrou- 
w entijdschriften beïnvloed .9 O ver dit soort levensvragen lieten lezeressen zich niet 
door de tijdschriften sturen. H oew el, een paar lezeressen gaven aan dat ze eind ja ­
ren zestig en begin jaren zeventig wel informatie over de pil in L ib e l l e  en M a rg r ie t  
lazen en deze meenamen in hun beslissing. V oor de meeste geïnterviewden was 
echter op dit terrein toen geen informatie meer nodig. D e factoren die wel een be­
palende rol speelden in beslissingen over geboorteregeling en gezinsgrootte komen 
in het volgende hoofdstuk aan de orde.
Vrouw entijdschriften waren van directe invloed op hun lezeressen, maar deze 
invloed beperkte zich vooral tot het overnemen van recepten, opvoedingsadvie- 
zen, schoonheidstips, modetrends en huisinrichting. Vrouw en waren geneigd meer 
betekenis toe te kennen aan vrouwenbladen die ze vroeger lazen, dan aan de bla­
den die ze nu lezen. D it laatste vooral omdat er vroeger minder inform atiebronnen 
voor vrouwen waren. Inform atie in de tijdschriften die conflicteerde met de eigen 
opvattingen van de geïnterviewden, werd vaak probleem loos genegeerd.
D e betekenis van vrouwentijdschriften was vaak ook afhankelijk van de levens­
fase waarin de lezeres zich bevond, dit blijkt goed uit het verhaal van Ans W illem - 
se. Bovendien blijkt dat de invloed en de betekenis van vrouwentijdschriften niet
9 E lf  van de vijfentwintig vrouwen kregen hun laatste kind uiterlijk in 1964. Zie appendix B voor de precieze 
gegevens.
Besluit
zozeer in de inhoud van de bladen zat, maar ook in het simpele feit dat ze er wa­
ren. H et feit dat je als vrouw met een tijdschrift op de bank kon gaan zitten en dus 
niet iets anders hoefde te doen, maar in jezelf m ocht investeren, was voor sommige 
vrouwen een vorm  van emancipatie en kon zo indirect ook bijdragen aan verande­
ringen in opvattingen over bijvoorbeeld geboorteregeling.
‘Geen tien zoals mijn moeder’
Vrouwen over moederschap, gezinsgrootte en 
geboorteregeling
D it hoofdstuk gaat over de beleving van het katholieke huwelijksleven door ka­
tholieke vrouwen die huwden en kinderen kregen in de periode 1 9 4 3 - 1 9 7 4 . H oe 
hebben de geïnterviewde lezeressen van vrouwentijdschriften -  die in het vorige 
hoofdstuk zijn gepresenteerd -  hun moederschap, gezinsgrootte en het al dan niet 
toepassen van geboorteregeling ervaren? H et gaat hierbij om  de feiten, maar ook 
om  achterliggende gevoelens en ervaringen van individuen. W e weten, op basis van 
literatuur, enquêtes en survey-onderzoeken die in hoofdstuk twee zijn  besproken, 
dat ook katholieken in de loop van de twintigste eeuw op grote schaal met succes 
aan geboortebeperking deden. W aar we echter weinig over weten, is hoe verschil­
lende individuele vrouwen dit hebben ervaren. Ging dit probleem loos o f hadden 
vrouwen last van gewetensbezwaren? E n  waarom gingen vrouwen over op geboor­
teregeling? U it de vorige hoofdstukken is gebleken dat lezeressen van vrouwen- 
tijdschriften tot eind jaren zestig nauwelijks informatie over geboorteregeling en 
gezinsgrootte uit vrouwentijdschriften haalden. D e bladen kwamen pas met infor­
matie toen een groot deel van de vrouwen uit dit onderzoek al op een methode van 
geboorteregeling waren overgegaan.1 H oe kwamen ze dan aan informatie over an­
ticonceptie? E n  hoe kwamen beslissingen over het gewenste kindertal tot stand? 
W elke methoden werden gebruikt, en hoe hebben vrouwen dit ervaren? Speelde 
religie een rol bij deze beslissingen? E n  was er sprake van druk en controle door de 
kerk?
D e resultaten die hier gepresenteerd worden staan niet op zichzelf; er zijn eer­
der onderzoeken verricht naar ervaringen van vrouwen met het katholieke huwe- 
lijksleven .2 Eén  publicatie is vooral bepalend geweest voor de beeldvorming en dat 
is het journalistieke boek ‘Z o d o e n d e  w a s  d e  v ro u w  m a a r  e en  m en s o m  k in d e r e n  te  
k r i jg e n ’ van M arga Kerklaan .3 Een onderzoek naar het katholieke huwelijksleven 
moet zich verhouden tot deze beeldbepalende publicatie. D e eerste paragraaf in dit 
hoofdstuk gaat daarom over Kerklaans boek en de manier waarop haar onderzoek 
zich verhoudt tot dat van mij. Vervolgens staan de interviews centraal. Achtereen-
1  E lf  geïnterviewden kregen hun laatste kind uiterlijk in 1964. Veertien geïnterviewden kregen nog één of 
meer kinderen na o f in 1965. Zie appendix B voor precieze gegevens.
2 Bots, Noordm an, Moederschap als balsem, Lentz, ‘Vrouwen uit Roerm ond en omgeving over werk, seksu­
aliteit en geboortebeperking na 19 4 5 ’ .
3 Kerklaan, ‘Zodoende was de vrouw maar een mens om kinderen te krijgen ’
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volgens w ordt ingegaan op de rol van religie in het leven van de vrouwen, hun er­
varingen met moederschap, ideeën over gezinsgrootte en ervaringen met geboorte­
regeling. H et hoofdstuk besluit, evenals hoofdstuk zes, met een levensverhaal. D it 
keer zijn dat de verhalen van twee vrouwen, M aria Roelofs en H enny van Kempen. 
M aria Roelofs huwde en kreeg kinderen in de jaren vijftig, H enny van Kempen in 
de jaren zestig. D e verhalen van deze vrouwen laten zien hoe een com plex van fac­
toren en gebeurtenissen bepalend was in het nemen van beslissingen over geboorte­
regeling en gezinsgrootte en dat gevoelens hierover niet eenduidig waren.
‘Zodoende was de vrouw maar een mens om kinderen te krijgen’
Zoals gezegd is het boek ‘Z o d o e n d e  w a s  d e  v ro u w  m a a r  e e n  m en s  o m  k in d e r e n  te  
k r i jg e n ’ van M arga Kerklaan uit 19 87  een bepalende publicatie als het gaat om  de 
beeldvorming over het katholieke gezinsleven. Zow el in wetenschappelijke publi­
caties als bij een breed publiek is haar boek en de daarbij horende documentaire be- 
kend .4 Een aantal van de vrouwen die voor dit onderzoek zijn geïnterviewd, ken­
de haar werk en verwees ernaar. Kerklaan heeft als documentairemaakster voor de 
KRO naar aanleiding van een oproep in 1985  driehonderd brieven van katholieke 
vrouwen verzameld, die gingen over het gezinsleven in de eerste en begin twee­
de helft van de twintigste eeuw. D eze vrouwen, uit twee generaties, hadden rond 
1925  een gezin o f stichtten er een tussen 1939  en 1 9 5 0 . D e verhalen van de vrou­
wen geven inzicht in de manieren waarop ze achteraf terugkijken op hun ervarin­
gen met moederschap, seksualiteit en geboorteregeling en de rol van de kerk daar­
in. Kerklaan liet een aantal van de vrouwen aan het woord. H et boek is vooral een 
journalistiek verslag. D e geciteerde vrouwen waren negatief over de rol van religie 
in hun leven en er kwam een beeld naar voren van onmondige, onwetende en on­
derdrukte vrouwen. D e meeste waren niet op de hoogte van methoden voor ge­
boorteregeling of werden door de kerk of hun eigen man daarvan afgehouden. Sek­
sualiteit werd vaak negatief ervaren.
Een methodisch probleem  in het boek van Kerklaan is dat het voornam elijk be­
staat uit citaten en fragmenten uit de brieven die vrouwen schreven. H ierbij is het 
niet altijd duidelijk over welke periode de vrouwen schreven, hoe representatief 
hun ervaringen zijn  en wat de context van de tekstfragmenten was. E r  was geen 
aandacht voor verschillen tussen katholieke vrouwen. W ie waren de vrouwen die 
schreven en waar kwamen ze vandaan? D e brieven die werden geciteerd zijn vaak 
schrijnend. M aar gold dit beeld voor alle o f in ieder geval de meerderheid van de 
briefschrijfsters? D it laatste lijkt niet het geval te zijn  geweest. Kerklaan nuanceer­
de in het begin van haar boek zelf de inhoud van de verhalen door te vermelden dat 
volgens haar slechts een minderheid van de briefschrijfsters schreef dat ze hun gro­
4 Schoonheim, Mixing ovaries and rosaries.
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te gezin te danken hadden aan de invloed van de kerk. M eer vrouwen schreven b ij­
voorbeeld dat ze hun kinderen zelf wilden hebben en dat er geen enkele vorm  van 
dwang is geweest. Zeker meer dan de helft van de briefschrijfsters schreef dat ze 
niet van dwang noch van vrije keus zouden willen spreken maar dat hun ervaringen 
vooral in de tijd gezien moesten w orden .5 Daarnaast schreef Kerklaan dat de mees­
te vrouwen probleem loos uit de kerk zijn  gegroeid en terugkijken zonder w rok .6 
H ierm ee lijken de geciteerde brieven niet representatief te zijn voor alle vrouwen 
die brieven schreven. D e vraag rijst hoe andere vrouwen het katholieke huwelijks­
leven hebben ervaren. U it andere literatuur is gebleken dat er vooral veel verschil­
len waren tussen katholieken in opvattingen en gedrag. Zo toonden bijvoorbeeld 
Paul Luyxk, M arjet D erks en M arijke Huism an aan dat d e  katholiek niet bestond .7 
O o k  M arga Kerklaan ging in een andere publicatie over de invloed van secularisatie 
vooral uit van verschillende ervaringen tussen katholieken .8
In dit hoofdstuk wordt onderzocht o f het beeld van Kerklaan over onwetende, 
onmondige vrouwen en over een kerk die zich intensief bemoeide met het seksue­
le leven van haar gelovigen ook opgaat voor een groep van vijfentwintig katholieke 
vrouwen die huwden en kinderen kregen in de periode 1 9 4 3 - 1 9 7 4 .
Alles was katholiek in die tijd
Religie speelde in het leven van alle geïnterviewden een rol. V oor sommigen was 
dit een vanzelfsprekende rol waar ze weinig over nadachten, voor anderen speel­
de religie een heel bepalende rol. D e vrouwen hadden hun geloof allemaal van huis 
uit meegekregen. Ze trouwden voor de kerk, er werd gebeden voor het eten, ze lie­
ten hun kinderen dopen en de communie doen en gingen regelmatig naar de kerk. 
Sommige vrouwen ervoeren het geloof als beklemmend en benauwend, andere 
vrouwen voelden zich juist veilig en geborgen door hun geloof. H et merendeel van 
de vrouwen beschouwde het geloof als iets dat vanzelfsprekend was in hun jeugd, 
maar daarna geleidelijk is verdwenen.
B ij een groot deel van de vrouwen is religie een minder belangrijke rol gaan spe­
len en zij hebben zich, om  diverse reden, van de kerk afgekeerd in de loop van hun 
leven. Een aantal andere vrouwen is in de kerk gebleven. D e vrouwen die actief wa­
ren binnen het K atholiek Vrouwengilde voelden zich over het algemeen meer be­
trokken bij de kerk dan vrouwen die dit niet waren, maar zij waren ook dikwijls 
kritisch tegenover het instituut en de paus. Twee van de vrouwen zijn  actief ge­
5 Kerklaan, ‘Zodoende was de vrouw maar een mens om kinderen te krijgen ’, 27-29.
6 Ibidem, 186.
7 Luykx, Andere katholieken, Derks, Huisman, Edelmoedig, fier en vrij, Derks, Halkes, Van H eyst, Roomse 
dochters.
8 M . Kerklaan, Van Huis uit. Drie generaties katholieken over de invloed van de secularisatie op hun beleving 
van seksualiteit, gezin en geloof (Baarn 1986).
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weest binnen de A cht-M ei-Bew eging9. Een andere vrouw heeft zich van de kerk af­
gekeerd, omdat ze de modernisering in de jaren zestig en zeventig te ver vond gaan. 
H et merendeel van de vrouwen is zonder problem en overgegaan tot een minder 
hechte band met de kerk. Ze gaan nog wel af en toe naar de mis en voelen zich in be­
paalde opzichten thuis binnen de katholieke kerk.
Alle vrouwen, ook zij die zichzelf nu nog als religieus bestempelen, vinden de 
houding van de kerk ten aanzien van geboorteregeling achterhaald. Veel vrouwen 
vonden dit naar eigen zeggen al in de jaren 19 5 0 - 1 9 7 5 , een aantal vrouwen is dit pas 
later gaan vinden. Een veel gehoorde opmerking was dat vrouwen er moeite mee 
hadden dat ongetrouwde mannen hen vertelden hoe zij hun huwelijksleven moes­
ten inrichten. Juist daarom konden alle vrouwen zich bisschop Bekkers goed her­
inneren. H ij was voor hen de eerste die in i 963 openlijk verkondigde dat geboorte­
regeling een zaak van het eigen geweten was. O ok  kenden veel geïnterviewden de 
katholieke psychiater Trim bos die zich uitsprak voor geboorteregeling.
D e meeste geïnterviewden zagen duidelijk verschillen tussen hoe zij vroeger te­
gen religie aankeken en hoe ze dat nu doen. In de interviews werd regelmatig het 
contrast tussen vroeger en nu aangegeven. Vrouw en maakten dan opmerkingen als: 
‘alles was vroeger katholiek en je wist niet beter’ of ‘vroeger had de kerk ons echt 
in zijn greep’, ‘wij wisten vroeger niets’, ‘nu zou ik dat niet meer doen, maar toen 
durfde ik niet’.
D eze discrepantie tussen vroeger en nu kwam ook in het artikel van Peter van 
R ooden over het verdwijnen van religie in de Nederlandse samenleving naar voren. 
A chteraf beschreven katholieken hoe de greep van de kerk toen was: ze beschreven 
de onwetendheid en de onmondigheid die het religieuze leven tijdens hun verleden 
gekenmerkt zou hebben. D it stond dan tegenover de kennis en autonomie waar­
over ze nu beschikten .10 G een van de geïnterviewden zou zichzelf nu nog als on­
wetend of onmondig omschrijven.
Niemand was verbitterd of verbolgen over de rol die religie in haar leven speelde. 
D e kerk maakte meestal als vanzelfsprekend deel uit van het leven. Herinneringen 
aan hun jeugd, school, vrienden en ouders gingen vaak gepaard met herinneringen 
aan katholieke gewoontes en gebruiken. Kerstm is, Pasen en de communie waren 
grote feesten. Een paar vrouwen wilden als tiener het klooster in en het merendeel 
ging graag naar de kerk. Een  deel van de vrouwen werd op een bepaald moment 
lid van of actief voor een katholieke vrouwenorganisatie. D eze verenigingen w er­
den gezien als een manier om zich te ontspannen, maar ook om  zich te ontw ikke­
len. T och  zijn er voor individuele vrouwen zeker een aantal conflictpunten geweest 
die zij w ijten aan het katholieke geloof en een katholieke opvoeding. H et ging hier­
bij om  een gedwongen huwelijk en de schaamte die daarbij hoorde, het niet mogen
9 De Acht-M ei-Beweging was een platform van organisaties van Nederlandse katholieken opgericht in 1985 uit 
onvrede met de volgens hen regerende orthodoxe stroming in de Nederlandse katholieke kerk. In 2003 is de or­
ganisatie opgeheven.
10 Van Rooden, ‘H et vreemde sterven van het Nederlandse christendom’, 524-551.
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studeren terw ijl jongens dat wel m ochten, onwetendheid en angst op het gebied 
van seksualiteit, angst voor zonde en een verbod op geboorteregeling.
D e jaren zestig waren een turbulente periode waarin binnen de kerk en in de sa­
menleving veranderingen plaatsvonden. D e meeste vrouwen zijn  zich hiervan be­
wust geweest. H et merendeel van de vrouwen stond achter de nieuwe ontw ikke­
lingen. Twee vrouwen voelden zich hierdoor echter niet meer thuis in de kerk. 
Sommige vrouwen vonden ook dat de veranderingen niet ver genoeg gingen. Zij 
hadden moeite met het feit dat priesters niet mochten huwen en vrouwen niet tot 
priester gewijd m ochten worden. Een aantal geïnterviewden benadrukte dat er 
vroeger te veel taboes waren en dat dat niet goed was, maar dat men op dit moment 
op het gebied van zeden en seksualiteit wel is doorgeschoten. Sommige vrouwen 
hadden bijvoorbeeld moeite met het gedrag van hun kleindochters, die op jongere 
leeftijd met seksualiteit in aanraking kwamen. Andere vrouwen benadrukten juist 
de grote voordelen van deze meer open benadering van seksualiteit.
V oor bijna alle geïnterviewden gold dat hun ouders religieuzer waren dan z ij­
zelf. H un eigen kinderen waren meestal weer minder gelovig dan zijzelf. Een aantal 
vrouwen heeft ervaren hoe haar kinderen zich niet thuis voelden in de kerk en hoe 
dat vervolgens ook consequenties had voor hoe zij zelf tegenover de kerk stonden. 
Een vrouw beschreef hoe zij ermee omging dat haar zoon eind jaren zeventig niet 
meer naar de kerk wilde:
Aanvankelijk gingen wij naar de kerk, heel geregeld. En onze oudste zoon is ook nog ge­
woon misdienaar geweest, maar hij is ook de eerste die afgehaakt is. Hij kreeg in zijn puber­
teit een heel eigen mening en heeft op het vwo zijn godsdienstles geweigerd. Daar hebben 
we toen wel moeite mee gehad, maar aan de andere kant zeiden wij, het is zijn standpunt. 
En dat standpunt is niet zo heel slecht, want hij was verder een hele goeie jongen, een heel 
sociaal iemand. En als je dan de oudste zoon bent, dan gaat de rest automatisch mee. (...) 
En ja wij ook wel, wij vonden dat er heel veel dingen waren die niets met het Christen zijn 
te maken hadden. Dus wij hebben die kerk ook een beetje opzij geschoven, we gaan nu mis­
schien nog één keer in de zes weken, hooguit. Omdat het voor mij geen toegevoegde waar­
de meer heeft. En dat begon toen al. (Trees Manders).
Religie was voor de meeste vrouwen lange tijd een vanzelfsprekend onderdeel van 
hun opvoeding en leven. V oor veel vrouwen is de invloed hiervan in de loop van 
hun leven minder geworden of zelfs verdwenen. D it had vervolgens ook zijn w eer­
slag op de religiositeit van het hele gezin. Vrouw en waren immers vaak verant­
w oordelijk voor de manier waarop binnen een gezin met religie werd omgegaan, 
zoals Callum  Brow n stelt in zijn boek over secularisatie in G root-Brittannië .11 O ok  
in het katholieke vrouwenblad B ea tr ijs  werd benadrukt dat de vrouw in het gezin 
het morele en zedelijke peil hoog diende te houden. In  een conflict over religie tus­
sen ouders en kinderen kozen moeders meestal partij voor hun kinderen. Vrouwen 
gaven aan dat dit m oeilijk was, maar ze konden zich vaak niet vinden in de strikte
1 1  Brown, The death o f Christian Britain.
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standpunten van de kerk, bijvoorbeeld als het ging om  een homoseksuele zoon of 
een ongehuwd samenwonende dochter.
Van alle geïnterviewden kan gezegd worden dat de rol en invloed van de kerk op 
hun vroegere leven als groter werd ervaren dan in hun huidige leven. D it past bin­
nen algemene tendensen in de samenleving na de Tweede W ereldoorlog.
Moederschap
Alle geïnterviewden zijn moeder en ze zagen moederschap dikwijls als een van­
zelfsprekendheid. O ver het krijgen van kinderen en het verzorgen en opvoeden, 
waren vrijw el alle vrouwen positief. Een aantal geïnterviewden kon zich nog goed 
herinneren wat voor beeld ze had bij moederschap voordat ze daadwerkelijk moe­
der werd. D e meest gehoorde opmerkingen zijn  vooral dat de geïnterviewden hun 
moederschap als heel prettig hebben ervaren. Bertie Giesen, die vijf kinderen kreeg 
tussen 19 57  en 1 9 6 7 , vertelde bijvoorbeeld op de vraag hoe zij haar moederschap 
ervoer: ‘Zoiets geweldigs, en nou nog, we zeggen nog tegen elkaar, het grootste be­
zit zijn de kinderen. In  het weekend komen ze naar huis en we zijn zo blij als we de 
kinderen zien. E n  dan hebben we een beetje heimwee. E n  de kleinkinderen natuur­
lijk oo k .’ Toos Jansen die twee kinderen kreeg tussen 1966  en 1970  vertelde over de 
vanzelfsprekendheid waarmee zij moeder werd: ‘Ja , ik denk dat het gewoon voor 
iedereen een beetje een ideaal is om kinderen te krijgen’. D it ideaal werd bevestigd 
in de omgeving van vrouwen: in vrouwentijdschriften werd het moederschap op­
gehemeld en neergezet als de mooiste taak die een vrouw kon vervullen.
Trees Manders, die in de jaren zestig kinderen kreeg, zag duidelijk het verschil 
tussen vroeger en nu en zij vertelde dat meisjes nu de keuze hebben om  moeder te 
worden maar dat dit vroeger heel anders lag. Ze antwoordde op m ijn vraag hoe ze 
het krijgen van kinderen heeft ervaren: ‘in de eerste plaats was het zo dat je nog niet 
de bewuste keuze had die jonge meisjes van nu hebben, zo van “ik kies voor kin­
deren”. D at hadden wij nog net niet’. M eer vrouwen vergeleken de situatie van nu 
met het verleden. Ze stelden dat het ‘nem en’ van kinderen zoals dat tegenwoordig 
gebeurt, vroeger onvoorstelbaar was. Zij hadden immers toen niet de m ogelijkhe­
den (bijvoorbeeld de pil) die er nu zijn. T och  zijn  de meeste vrouwen het er wel 
over eens dat ze heel bewust en graag kinderen wilden toen ze aan hun huwelijk be­
gonnen. Een aantal geïnterviewden vond dat vrouwen het tegenwoordig m akkelij­
ker hebben omdat ze meer controle over hun vruchtbaarheid hebben. T och  waren 
er ook vrouwen die vonden dat vrouwen het nu (en dan denken ze aan hun eigen 
dochters) m oeilijker hebben omdat ze niet alleen een goede moeder m oeten zijn, 
maar ook carrière m oeten maken.
E r waren ook geïnterviewden die niet meteen aan de positieve ervaringen dach­
ten, maar tevens m oeilijke kanten van het moederschap hebben ervaren. Zoals M a­
ria D erks, een lerares uit Roerm ond die twee kinderen kreeg begin jaren zestig, ver-
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telde: ‘Ja , ik heb in elk geval, allebei, hebben we ons uiterste best gedaan. M aar ik 
kan me wel herinneren dat ik momenten had dat ik dacht de eerste de beste die aan 
de deur kom t, die krijgt ze van mij cadeau’.
G onny Curvers, moeder van twee kinderen geboren in 19 67  en 1 9 7 0 , gaf aar­
zelend aan dat ze niet per se kinderen had willen hebben. Ze vond het m oeilijk dit 
achteraf toe te geven en illustreerde het aan de hand van de situatie waar haar doch­
ter in zat:
Ja, ik ben nou net aan het denken aan mijn dochter, die heeft precies hetzelfde gehad. Want 
die wilde eerst ook helemaal geen kinderen, maar haar man, die zat in het buitenland, zes 
jaar. Dus toen woonde ze praktisch altijd alleen. En op een gegeven moment toen was ze 
de dertig gepasseerd en ja, toen begon de tijd te dringen natuurlijk. En hij wilde wel heel 
graag kinderen en nou ja, toen zijn er toch twee kinderen gekomen. Ik  denk dat dat precies 
hetzelfde is als bij mij.
Sommige vrouwen gaven aan dat ze van te voren een te rom antisch en idealistisch 
beeld hadden gehad bij het moederschap en dat het in de praktijk toch wel zwaar­
der was. H et beeld in vrouwentijdschriften van de opgeruimde moeder die vrolijk 
het huishouden deed, de kinderen verzorgde en er ook nog eens altijd goed uitzag,
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ging niet altijd op. Vrouw en baseerden het beeld van moederschap dikwijls op hun 
eigen moeder en de manier waarop zij voor haar gezin zorgde. D it was voor veel 
vrouwen een voorbeeld, hoewel een aantal vrouwen ook vond dat zijzelf moder­
ner waren dan hun moeders als het ging om  kinderverzorging en opvoeding. V rou­
wen die minder kinderen kregen dan hun moeders, vonden ook dat hun eigen moe­
ders altijd erg hard moesten werken en nooit tijd voor zichzelf hadden. D it wilden 
zijzelf anders. Veel vrouwen vertelden dat zij heel gemakkelijk kinderen gekregen 
hebben, twee vrouwen hebben vervelende bevallingen en/of zwangerschappen ge­
had, het merendeel van de vrouwen praatte niet over lichamelijke ongemakken of 
problem en rond moederschap.
H et is niet zo dat de vrouwen die een groot gezin hadden dit als zwaarder ervaren 
hebben dan de vrouwen die twee of drie kinderen kregen. D e vrouwen die grote 
gezinnen hadden, huurden in alle gevallen hulp in voor het huishouden. H ierdoor 
vonden zij zelf dat het moeder zijn  van een groot gezin niet zwaarder was dan van 
een klein gezin. O ok  vrouwen die buitenshuis w erkten met kleine kinderen hadden 
hulp in huis. Zo was er Miep Bartels uit Veghel die negen kinderen kreeg in de ja­
ren veertig en vijftig en daarnaast werkte als lerares in het middelbaar onderw ijs.12 
D orothee Ambaum uit Venlo, die zeven kinderen kreeg tussen 1945  en 1 9 6 5 , ver­
richtte daarnaast vele jaren intensief vrijwilligerswerk voor het Katholiek V rou­
wengilde en voor de kerk. O ok  is er het verhaal van Trees Manders die v ijf kinderen 
kreeg in de jaren zestig en daarnaast fulltime als kleuterleidster werkte. H et meren­
deel van de vrouwen ging op een bepaald moment in hun leven, meestal als de kin­
deren naar school gingen, buitenshuis werken. Een deel hiervan deed betaald werk, 
een deel vrijwilligerswerk.
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Veel geïnterviewden zagen het moederschap als een vanzelfsprekendheid: trouwen 
betekende moeder worden. D e grootte van hun gezin en het aantal kinderen dat 
ze graag wilden was echter iets waar de meeste vrouwen wel over nagedacht had­
den. D aar hadden ze zelfs bijna altijd al voor hun huwelijk met hun aanstaande man 
over gesproken. D e wens voor het aantal kinderen was vaak ingegeven door de ge­
zinssituatie die de vrouwen uit hun eigen ouderlijk gezin kenden. Zoals T iny H en­
driks afkomstig uit een gezin van tien kinderen vertelde over haar wensen over haar 
eigen kindertal: ‘In ieder geval geen tien zoals m ijn moeder, dat weet ik zeker, dat 
vond ik teveel.’ Een andere vrouw bevestigde dit. H aar beeld was vooral gebaseerd 
op haar ouders die altijd hard moesten werken. Zelf zou ze dit anders willen:
12 H oew el leraressen ontslagen werden bij hun huwen tot 1963, ging een aantal van de geïnterviewden toch 
weer aan de slag in het onderwijs, ditmaal met een tijdelijk contract. Vanwege tekorten in het onderwijs konden 
gehuwde leraressen terugkomen op de arbeidsmarkt, ze hadden echter niet meer de rechten en zekerheden van 
een vast contract.
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Ja, niet zo veel in ieder geval. Eén of twee en dan vond ik het eigenlijk al genoeg. (...) Mijn 
moeder moest altijd hard werken en vader moest alleen werken voor de kost. En het [een 
groot gezin, M H] kostte toch ook allemaal veel te veel. (...) Er moesten dan toch steeds ge­
noeg bedden zijn en slaapkamers. Ze hebben altijd hard moeten werken die mensen vroe­
ger. (Toos Jansen)
E n  ook Els Ewals gaf aan dat ze de situatie in haar ouderlijk gezin niet ideaal vond:
Nee, want je zag het bij jezelf, acht kinderen, nou. Daar was ik ook niet kapot van en bij de 
buren daar moesten wij dan ‘s avonds nog eens een stel in bad gaan doen, zeven kleine kin­
deren. Ik  dacht hoe moet dat toch allemaal? Ik  zag het helemaal niet zitten. Nee, ik wilde 
zoveel kinderen niet. En mijn moeder zei ook al dat als er toen iets geweest was, de pil, dan 
had zij er ook geen acht gehad.
Een vrouw die eind jaren veertig en begin jaren vijftig kinderen kreeg, gaf aarze­
lend aan dat ze niet zoveel kinderen wilde als haar ouders. D at vond ze veel te druk. 
T och  waren er ook vrouwen die geen ideaal kindertal in gedachten hadden voor en 
tijdens hun huwelijk. Zo vertelde Hilde de Jong, die kinderen kreeg in de jaren v ijf­
tig: ‘N ee, er was er gewoon een op kom st, nou ja. E n  dan zeiden de anderen goh, al 
weer een meisje, vind je dat niet erg? N ee, ik vond dat nooit erg. N ee, m ijn man was 
ook altijd blij. Als ze maar gezond zijn. E n  dat geluk hebben we wel gehad’. Een 
andere vrouw die eveneens kinderen kreeg in de jaren vijftig vertelde:
Twaalf, we wilden twaalf kinderen. Ja, dat hadden we afgesproken, we wilden twaalf kinde­
ren. En bij zes is het gebleven en nou ja, naderhand zijn ze getrouwd, dus toen waren het er 
ook twaalf. Maar toen zeven jaar naderhand kwam onze jongste. Die hebben we ook heel 
bewust Beatrijs genoemd, als gelukkig makende. (Dorothee Ambaum)
Vrouw en die kinderen kregen in de jaren zestig en zeventig vertelden soms ook dat 
het niet meer de tijd was om  veel kinderen te krijgen. M aria D erks uit Roerm ond 
die twee kinderen kreeg begin jaren zestig, vertelde: ‘Ik  denk ook wel dat de tijden 
veranderden. E r  waren maar weinig mensen die meer dan twee kinderen kregen. En 
dat had ook te maken met de Koude O orlog, en de toestand in de wereld, de kwade 
buitenwereld.’ Soms liepen de wensen van man en vrouw uiteen als het ging om  het 
kindertal. Bovendien wijzigde het gewenste kindertal gedurende het huwelijk re­
gelmatig, bijvoorbeeld doordat de zwangerschappen niet vloeiend verliepen. Zoals 
M aria Roelofs uit Venray die vier kinderen kreeg tussen 1955  en 1964  en zelf uit een 
gezin van tien kinderen kwam, vertelde: ‘Ik  wilde er eigenlijk nog wel meer, maar ik 
had hele zware zwangerschappen gehad, twee keer een zwangerschapsvergiftiging, 
dus toen zijn  we gestopt.’ O ok  kon het zo zijn  dat na een aantal kinderen het gevoel 
optrad dat het gezin compleet was, zoals bij de vrouw van een ingenieur uit Ven- 
ray. Alleen Bertie Giesen die v ijf kinderen kreeg tussen 19 5 7  en 1967  gaf aan dat het 
aantal kinderen dat je kreeg in de handen van G od lag en dat ze daar zelf niets over 
te zeggen had: ‘Ik  vond dat echt iets, daar had je zelf niks in te zeggen, helemaal
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niks. Je  kreeg je kinderen. N u zeggen ze je neemt kinderen, maar onze Lieve H eer 
zou nu boos w orden.’
D e meeste vrouwen zagen het aantal kinderen dat ze wilden krijgen als een zaak 
waarover ze zelf samen met hun man konden beslissen. Eén vrouw, die vier kinde­
ren kreeg in de periode 1 9 5 2 - 19 5 6 , noemde de rol van de kerk in beslissingen over 
gezinsgrootte. D eze vrouw uit Bergen op Zoom  vertelde dat de kerk er op aan­
drong om  veel kinderen te krijgen. D e meeste vrouwen die zij kende, wilden echter 
helemaal niet zoveel kinderen:
Bij ons was het meer de kerk die daar op aandrong. Ja, daar heb ik me nooit iets van aange­
trokken hoor, daar gaat het niet om. Maar het was vroeger zo, we hadden geen pil, zoals nu. 
Dus je was er [op seks, M H] niet zo gek op natuurlijk. Want ik denk dat van alle gezinnen 
vroeger, nou, ik zal niet zeggen allemaal, maar al die grote gezinnen met acht en tien kinde­
ren, nou, ik heb ze wel gesproken hoor, die zeiden allemaal van als ze toen zo’n pil hadden 
gehad, dan had ik er wel één genomen. Dan had ik er beslist geen tien gehad, ook geen acht. 
Maar ja, daar heb je het weer, we hadden geen keus. (Marianne Litjens)
D e meeste vrouwen hadden een duidelijk beeld over hoeveel kinderen ze graag 
wilden. D it aantal was vaak gebaseerd op het kindertal van de ouders van de geïn­
terviewden. D ikw ijls kwamen de geïnterviewden uit grote gezinnen en wilden ze 
zelf minder kinderen. H ier was meestal ook overeenstemming over tussen man en 
vrouw. Een enkele keer wilden vrouwen evenveel kinderen als hun moeders had­
den, omdat ze het thuis zo gezellig vonden. H oew el vrouwen dus een duidelijke 
voorkeur hadden voor het aantal kinderen dat ze wilden hebben, konden ze deze 
wens niet altijd verwezenlijken. M eestal kwamen er toch meer kinderen omdat be­
trouwbare en prettige methoden van geboorteregeling ontbraken. H et uiteindelij­
ke aantal kinderen dat de geïnterviewden kregen week dus nogal eens af van het van 
te voren gewenste aantal, maar het was nooit zo dat vrouwen een klein gezin wens­
ten en toch veel kinderen kregen.
D it verschilt met het beeld uit de Kerklaan-brieven waaruit de indruk ontstaat 
dat vrouwen helemaal geen zeggenschap hadden over het aantal kinderen dat ze 
kregen. H et kwam ook uit de interviews naar voren dat sommige vrouwen graag 
meer kinderen gewild hadden, maar deze wens om  medische o f financiële redenen 
moesten laten varen of omdat hun partner minder kinderen wilde.
Katholieke vrouwen wilden, zoals in hoofdstuk twee is beschreven, omstreeks 
1950  over het algemeen minder kinderen dan hun ouders, maar ze wilden nog steeds 
meer kinderen dan andere Nederlandse bevolkingsgroepen. Katholieken in de ja­
ren vijftig zagen een groter gezin (drie o f meer kinderen) veel vaker als ideaal en het 
verlangen naar een spoedige gezinsuitbreiding leefde sterker.13 U it een enquête on­
der zevenhonderd getrouwde vrouwen in 1 9 5 1 , blijkt dat katholieken minder aan
13 Diels, Opvattingen van ondertrouwde vrouwen omtrent de grootte van haar toekomstige gezin. D e e lI  en II.
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geboorteregeling deden dan andere vrouwen .14 M otieven die werden gegeven voor 
het gewenste kindertal waren door persoonlijke omstandigheden ingegeven en ver­
schilden vaak van elkaar. Factoren die meespeelden waren bijvoorbeeld: gezond­
heid en leeftijd, woningnood, de financiële situatie, vrees voor oorlog en religieuze 
motieven. D eze factoren werden ook in andere onderzoeken genoemd .15 D e katho­
lieke vrouwen die voor dit onderzoek geïnterviewd zijn en graag een groot gezin 
wilden, gaven geen persoonlijke religieuze motieven aan als reden voor hun kinder­
wens. Zij gaven als motivatie dat ze zelf uit een groot gezin kwamen en dit gezellig 
vonden.
O ok  uit andere interviewstudies over geboorteregeling en seksualiteit is tot nu 
toe gebleken dat gezinsplanning geen puur rationeel-econom ische o f religieuze be­
slissing was voor veel mensen. Bovendien werd dikwijls de uiteindelijk tot stand 
gekomen gezinsgrootte door echtparen achteraf gezien als toevallig o f een samen­
loop van omstandigheden .16
O m dat de meeste vrouwen een duidelijke voorkeur hadden voor een bepaald aan­
tal kinderen, hadden ze bijna allemaal ervaring met geboorteregeling. D it is in te­
genstelling tot de brieven van de vrouwen die Kerklaan voor haar boek selecteerde. 
Slechts één vrouw heeft nooit aan enige vorm  van geboorteregeling gedaan en zij 
heeft uiteindelijk minder kinderen gekregen dan zij en haar man gewenst hadden. 
A chteraf praatten de geïnterviewden hier vrijwel allemaal openlijk over, sommigen 
openhartig, anderen meer ingehouden. Beslissingen over geboorteregeling werden 
door allerlei omstandigheden en overwegingen bepaald. M eestal wilden echtparen 
de geboorten spreiden of vonden ze op een bepaald moment dat hun gezin com ­
pleet was. V oor de meeste geïnterviewden, en zeker zij die trouwden voor 1960 , 
speelde religie een rol in het besluitvormingsproces. Een  aantal vrouwen voelde een 
druk van de kerk en had gewetensbezwaren om  ‘zom aar’ aan geboorteregeling te 
gaan doen. Een vrouw van een ambtenaar uit een klein dorp die v ijf kinderen kreeg 
tussen 19 5 7  en 1963  vertelde hoe ze begin jaren zestig haar groeiend kindertal met 
een geestelijke ging bespreken:
Ik zei tegen mijn man: “ wil jij een keer op de drie kinderen passen en dan ga ik met je zus, 
die had namelijk geen kinderen en die had heel veel meegemaakt, in retraite” . En toen zijn
14 Diels, Groenman, ‘Gesprekken met getrouwde vrouwen omtrent geboorteregeling’ .
15 Diels, Opvattingen van ondertrouwde vrouwen omtrent de grootte van haar toekomstige gezin, 97.
16  Zie bijvoorbeeld: Kate Fisher, Birth control, sex and marriage in Britain 1918-1960  (O xford/N ew  Y ork 
2006), Kate Fisher, Sinom Szreter, ‘ “ They prefer withdrawal” : the choice of birth control in B rita in ,i9 i8 -i9 5o ’, 
Journal o f interdisciplinary history, 34 (2003) 263-291, Gervais, Gauvreau, ‘W omen, priest and physicians, 293­
3 14  en idem, ‘Les chemins détournés vers une fécondité contrôlée’, 89-109.
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we drie dagen in Amersfoort geweest en daar heb ik echt dat huwelijk eens besproken bij 
een kapelaan. Ik  zei: “ ik heb nu drie kinderen achter elkaar gekregen maar ik w il daar toch 
wel iets aan doen.” (...) Je bent nog zo jong zei hij. Dan hoef je je eigenlijk niet zo aan te sto­
ren aan het geloof. Dat zei die pater, ik hoor het ze nog zeggen en hij zei voor het zingen de 
kerk uit wat dan ook maar ze praatten toen nog niet over voorbehoedsmiddelen dat hadden 
ze ook kunnen zeggen. (Tiny Hendriks)
H et probleem  was hiermee voor haar niet opgelost en er werden nog twee kinderen 
geboren voordat ze uiteindelijk de pil ging slikken. Thérèse Arts, een maatschappe­
lijk w erkster die drie kinderen kreeg in de periode 19 5 8 - 1 9 6 2 , vertelde hoe zij in de 
jaren zestig omging met de katholieke moraal op het gebied van geboorteregeling:
N ou wij hebben er wel erg mee gezeten. Net zo goed als alle katholieke gezinnen. Wij 
vonden drie kinderen echt wel genoeg. Want ja, elk kind heeft toch zijn persoonlijke zorg 
nodig. Wij hadden toevallig veel ziektes met de kinderen gehad, dus dat was toch wel vrij 
zwaar. We wisten eigenlijk ook niet goed hoe we dat zouden moeten doen en toen zijn we 
zelf tot de beslissing gekomen dat mijn man zich onvruchtbaar liet maken. Hij zei: “ jij hebt 
de bevalling al gehad dus dan pak ik dat wel, dat is mijn aandeel” . Dat vond ik heel erg spor­
tief want heel veel mannen doen dat helemaal niet. Dat was onze oplossing om dit probleem 
aan te gaan natuurlijk, en ja iedereen doet dat op zijn eigen manier. Maar net zo goed als bij 
al die mensen was dat in ons eigen gezin ook een probleem natuurlijk, want die pillen daar 
kon ik niet tegen en condooms daar had mijn man een hekel aan dus ...
O p de vraag hoe ze omging met de kerkelijke verboden op dit terrein, antwoordde 
ze:
Dat mocht absoluut niet, maar wij wilden het absoluut wel en daar hadden we dan maling 
aan! Dat is nou echt een oplossing voor je eigen geweten. Je bekijkt het van alle kanten en 
als dat dan de oplossing is dan doe je dat. Het gekke is dat na die oorlog de kerk had echt 
een claim dat je daar niet zo open tegenover stond als dat je dat nu zou doen. O p een of an­
dere manier was dat toch wel een soort hersenspoeling denk ik. Anders kwam je niet in de 
hemel bij wijze van spreken. Ze hadden bovennatuurlijke manieren om je toch op dat weg­
getje te krijgen.
D eze vrouw gaf achteraf aan dat ze het nu gek vindt dat de kerk toen een sterke 
greep op haar had. Ze is nog steeds religieus en actief betrokken bij de kerk, maar 
ze heeft afstand genomen van de in haar ogen dwingende en controlerende rol van 
de kerk. E n  hoewel ze zelf dus met haar man aan geboortebeperking deed, kon ze 
naar eigen zeggen haar cliënten, die ze ontving als maatschappelijk w erkster op een 
Katholiek Bureau voor H uw elijks- en Gezinsm oeilijkheden en die problem en had­
den met de verboden op geboorteregeling, niets anders adviseren dan periodieke 
onthouding. M et deze tegenstrijdigheid had ze geen problemen. Als maatschappe­
lijk werkster had ze zich te houden aan de leer waar het hele team van artsen en psy­
chiaters achter stond. W at ze in haar privéleven deed, dat was haar eigen zaak.
D e discrepantie tussen ervaringen van vroeger en opvattingen nu, blijkt goed uit 
het onderstaande citaat, waarin T iny  H endriks beschreef hoe ze begin jaren zestig 
over condooms dacht:
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Die hebben wij nooit gebruikt, dat is de schroom. K ijk  want dat moet je man doen en dan 
zijn ze toch ... nu niet meer, maar dat was toen toch echt iets dat deed je dus niet. Terwijl hij 
[haar man, M H] al heel goed op de hoogte was, want hij was al in militaire dienst geweest 
en in Indonesië geweest dus hij heeft wel wat meegemaakt hoor.
Interviewer: en waarom durfde hij het niet?
Geïnterviewde: nou daar heb je het weer het conservatieve, de opvoeding van je vroegere 
leven.
Trees Manders, kleuterleidster uit een klein dorp in Lim burg, gaf aan dat ze aan­
vankelijk rekening hielden met de ge- en verboden van de kerk, maar dat ze uit­
eindelijk na het vijfde kind in 1969  hier toch van afweek: ‘Totdat de vijfde geboren 
was, toen niet meer. E n  daarna hebben we gewoon, heb ik zelf een sterilisatie on­
dergaan, heel bewust dus, van dit wil ik en dit is genoeg voor ons. Als wij deze vijf 
netjes groot krijgen, dan is het mooi geweest.’ V oor die sterilisatie ging ze niet naar 
de huisarts, die was veel te conservatief, maar klopte ze aan bij haar gynaecoloog:
Ik had dus een gynaecoloog achter me staan omdat ik bij de laatste tweeling een keizersnee 
had gehad, dus die kende ik goed. Die had me begeleid, en daar heb ik het mee besproken 
dat ik het graag wilde. Hij zei, dat is geen enkel probleem, kom maar binnen. Dus het was 
zo geregeld. Dus dat heb ik helemaal niet besproken met die huisarts, want dan weet ik toch 
dat ik daar geen positief gesprek mee kon hebben.
Paula Cremers gaf eveneens aan dat de geboden van de kerk een rol speelden. Ze 
was wel op de hoogte van condoom s, maar hield er rekening mee dat dit van de 
kerk niet mocht:
Ja, het was alleen een probleem om condooms te kopen, want die kon je nergens krijgen, 
die werden toen onder de toonbank verkocht, in 1965 ging het iets makkelijker. Maar voor 
die tijd ... ja je kon ze bestellen. Via de NVSH kon je ze bestellen. Maar ja, dat ging dan weer 
net een deur te ver. Nee, dat deden wij niet, nee. O ok omdat het toen kerkelijk verboden 
was. Dat speelt natuurlijk ook wel mee, dat mocht niet, klaar. (...) We wilden het eigenlijk 
wel, maar nee. Dat paste niet in onze belevingswereld, toen nog niet. We zijn er pas mee be­
gonnen in 1965, na de geboorte van Moniek. Toen woonden wij in Nijmegen en toen kon 
je daar onder de toonbank condooms kopen.
D at zij en haar man geen goede methode voor geboorteregeling hadden, zorgde 
voor veel spanningen:
Vooral Jan, mijn man wilde niet dat er als maar kinderen kwamen. Maar hij wilde ook niet 
tot gehele onthouding overgaan. En om daar een weg in te vinden, dat was gewoon heel 
moeilijk. Dat was voor ons beiden moeilijk, ik bedoel, je wilt toch wel vrijen, je houdt van 
elkaar en je wilt wat. Nou, dat was best een hele moeilijke periode. Ik vond dat heel moei­
lijk. En periodieke onthouding dat werkte bij ons niet.
Veel vrouwen worstelden dus met de regels van de kerk en taboes op het gebruik 
van anticonceptiemiddelen omdat ze graag aan geboorteregeling wilden doen. 
Maar er was ook een andere kant. Bertie Giesen, die graag een groot gezin wilde,
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beschreef hoe ze zich bezwaard voelde dat ze van de huisarts tijdelijk  de anticon­
ceptiepil moest slikken:
N ou, ik heb dus eerst in 1958 Maurits gekregen, toen in 1959 Jeroen, toen een dood geboren 
kind in 1961 en toen zei mijn huisarts, die zei ja, je moet dus eventjes goed opletten, want 
het wordt allemaal te veel. En toen, heb ik nog heel even in Vlaardingen de pil gehad. Eerst 
niet, maar toen had ik weer een miskraampje gehad, en toen zei die van nou, ik geef je toch 
de pil. Nou, dat vond ik wat hoor. Ik  verstopte hem onder mijn matras, niemand mocht het 
weten. Terwijl we best opletten hoor. Iedere keer zeiden we van laten we in Godsnaam op­
letten, niet weer, maar het gebeurde toch. Trouwens bij het doodgeboren kind toen moes­
ten ze mijn baarmoeder helemaal schoonmaken omdat de nageboorte niet kwam. En dat is 
natuurlijk ook niet goed voor je lichaam. Ik heb bij die dingen eigenlijk nooit zo heel erg 
stil gestaan, ik dacht: ‘het komt wel weer goed, dan gaan we weer proberen’, ik zei tegen 
Leo: ‘gaan we weer proberen alle eieren te ontwijken’ (lacht). Lukt natuurlijk nooit, hij zei 
altijd, als we elkaar ruiken zijn we al zwanger.
D eze vrouw beschreef zichzelf als erg religieus en ze is dat nog steeds. Ze vertelde 
ook dat ze bij de zwangerschap van haar eerste kind bang was dat het kind te vroeg 
geboren zou worden zodat haar omgeving zou denken dat ze al voor haar huwelijk 
zwanger was geworden.
T och  waren er ook vrouwen voor wie dit alles helemaal geen kwestie was. Y von­
ne Reinen, de vrouw van een zelfstandig ondernemer uit Venlo, vertelde op mijn 
vraag hoe zij aan geboorteregeling deed in de jaren vijftig: ‘met condoom s. D ie wa­
ren er toen al, ja. M ijn  man zorgde daarvoor. D at was een goeierd.’ Ze vond dit zelf 
geen prettige methode maar zei ‘je moest er wat voor over hebben’. Gew etensbe­
zwaren speelden volgens haar geen rol, ze heeft indertijd wel eens met een priester 
gesproken over het toepassen van periodieke onthouding, maar daar kreeg ze geen 
toestemming voor. H ierdoor wilde ze het condoom gebruik niet bespreken, ze ver­
telde: ‘och welnee dat m ocht toch niet. Als er maar een goede verstandhouding is, 
dan is het toch prim a’. E r was ook het verhaal van Maria Roelofs die zelf graag, in 
de jaren vijftig en zestig, aan geboorteregeling wilde doen, maar gewetensbezwa­
ren voelde omdat dit kerkelijk verboden was. H aar man voelde die bezwaren ech­
ter niet en wilde condooms gebruiken. Vervolgens zag zij zich voor een dilemma 
waarbij ze voor haar man koos, ook omdat haar door diezelfde kerk geleerd was 
dat een vrouw altijd haar man moest gehoorzamen.
Paula Crem ers, die zelf in die tijd (begin jaren zestig) geen condooms gebruikte, 
vertelde hoe een buurvrouw dat wel deed: ‘W ij hadden in H elm ond buren en die 
hadden twee kinderen en die kregen condooms via de NVSH. D at vertelden zij, maar 
dat wist je ook want er was een envelop, een bepaalde envelop. Ja , dus de hele straat 
wist dat.’
Een groot aantal vrouwen maakte gebruik van periodieke onthouding binnen hun 
huwelijk. D eze methode was immers door de kerk onder bepaalde omstandigheden 
toegestaan en bovendien toe te passen zonder hulpmiddelen. U it enquêtes en on­
derzoeken blijkt dat periodieke onthouding onder katholieken de meest populaire
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methode voor geboorteregeling w as.17 Periodieke onthouding had echter ook nade­
len: vrouwen met een onregelmatige cyclus konden er niet van op aan en bovendien 
vonden veel vrouwen en hun echtgenoten het vervelend dat ze zich periodes van ge­
slachtsgemeenschap moesten onthouden. D it maakte hun seksleven geforceerd en 
minder spontaan. Inform atie over periodieke onthouding kregen vrouwen van de 
huisarts, via de radio of uit literatuur. M arleen van den Heuvel die vier kinderen kreeg 
tussen 1 9 5 7  en 19 6 5 , vertelde hoe zij en haar man door Trim bos op het spoor van 
periodieke onthouding werden gezet. M aar ook haar ouders ‘leefden al periodiek’:
Ik weet dat mijn ouders nota bene al aan periodieke onthouding hebben gedaan, al in de 
dertiger jaren. Maar dat was in de stad [in Haarlem, M H], maar als je hier soms in Brabant 
en in Limburg hoort dat de pastoor dan kwam bij wijze van spreken om te kijken of er ge­
noeg kinderen werden geboren. Maar in de stad zei de pastoor al: ‘buiten tien en in de stad 
vijf, dat is genoeg’ .
Dus ik denk dat mijn ouders al, dat heeft mijn moeder ook wel eens verteld. Want ik was 
uit de dertiger jaren. En ik heb ook een vriendin nota bene en die waren ook uit de dertiger 
jaren en die hadden ook zes kinderen en die woonden dan hier in Limburg. En dan ging die 
moeder biechten met Pasen en toen kreeg ze niet de absolutie, want zij leefden periodiek. 
Maar dat hebben wij juist niet meegemaakt. Per se niet.
U it het proefschrift van Hanneke W esthoff b lijkt eveneens dat periodieke onthou­
ding in de jaren dertig succesvol werd geïntroduceerd in katholieke kring .18 Alle 
vrouwen waren bekend met Bisschop Bekkers die in 1963  op televisie openlijk ver­
telde dat geboorteregeling een zaak voor het eigen geweten was. Veel geïnterview­
den vonden dit erg prettig en hebben goede herinneringen aan hem.
Slechts één van de vijfentwintig vrouwen zei nooit aan enige vorm  van geboorte­
regeling gedaan te hebben. D eze vrouw, D orothee Ambaum, die in de jaren vijftig 
en zestig kinderen kreeg, vertelde op de vraag of ze ooit aan geboorteregeling ge­
daan had: ‘N ee, wij hebben geleefd zoals we in het liefdesleven samen wilden leven, 
ongeacht temperatuur. W ant als ik al die verhalen hoorde van temperaturen en van 
periodieke onthouding, dat was voor mij zo ’n vreemde w ereld.’ Zij en haar man 
hadden graag nog meer kinderen gekregen dan de zeven die het uiteindelijk gewor­
den zijn. Behalve aan periodieke onthouding waren er ook vrouwen die bepaalde 
perioden van hun huwelijk aan totale onthouding deden of waarvan de man ervoor 
zorgde dat hij ‘voor het zingen de kerk uitging’.
Tussen de geïnterviewden is een duidelijke tweedeling te maken als het gaat om 
het toepassen van geboorteregeling: aan de ene kant waren er de vrouwen die in de 
jaren vijftig en begin jaren zestig kinderen kregen en aan de andere kant de vrou­
wen die in de tweede helft van de jaren zestig en in de jaren zeventig kinderen kre­
gen. D e eerste groep vrouwen had nog niet de mogelijkheid om  de anticonceptiepil 
te slikken, de tweede groep wel. O ver deze pil zijn veel verschillende verhalen. Een
17  Timmermans, Huwelijksbeleving van katholieke jonggehuwden, Dupuis, N oordhoff, Sex in Nederland.
18 Hanneke W esthoff, Natuurlijk geboortenregelen.
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aantal vrouwen begon ermee vrijw el direct toen de pil op de markt kwam, andere 
vrouwen begonnen ermee in de jaren zeventig. Geïnterviewden die in de jaren zes­
tig huwden, hebben bijna allemaal voor kortere of langere tijd de pil geslikt. N iet 
iedereen was hier enthousiast over. Sommige vrouwen wilden niet aan de pil van­
wege bijwerkingen, zoals hoofdpijn, gewichtstoename en een stijgende bloeddruk. 
Paula Cremers beschreef hoe de pil haar seksleven negatief beïnvloedde:
Toen kwam inmiddels wel de pil, na ‘65 kwam de pil op de markt. Maar dat was een pil 
met heel veel bijwerkingen, waar ik heel veel last van had. Ik heb het wel geprobeerd, maar 
ik wilde dat niet, ik bedoel die pil dat vlakte enorm af. Toen ik de pil slikte, toen hoefde er 
van mij niet gevreeën te worden, want ik had er helemaal geen zin in. En ik ben wat dat be­
treft best direct, dus dan zeg ik dat ook. En dat gaf ook weer spanningen, dus daar zijn we 
toen ook mee gestopt, toch maar weer over gegaan op condooms. Je moest daar een weg 
in zoeken.
H et was voor de meeste vrouwen geen probleem  om de pil van de huisarts te krij­
gen, het enige punt was dat je er wel zelf om  m oest vragen en dat was soms moeilijk. 
D e meeste vrouwen spraken niet openlijk over hun pilgebruik met bijvoorbeeld fa­
milie o f vriendinnen. Een  vrouw uit een klein dorp die eind jaren zestig aan de pil 
ging, gaf aan:
Ik  was toen ook op die leeftijd dat ik zelf begon met de pil. Ja, en dat was toch wel wat want 
dat mocht zo maar niet eigenlijk. Maar ik weet toch dat ik dan op een gegeven moment toch 
zover was, en dat ik er met de huisdokter over gepraat heb. Want zoveel kinderen als mijn 
moeder had gehad, zoveel wilde ik er toch zeker nooit hebben. (Toos Jansen)
Inform atie over de pil haalde ze eind jaren zestig, naar eigen zeggen, ook uit L ib e l le .  
Twee vrouwen die in 1965  huwden, begonnen meteen na hun huwelijk met de pil 
omdat ze het krijgen van kinderen even wilden uitstellen. D eze vrouwen stopten al 
vrij snel en binnen twee jaar na hun huwen kregen ze hun eerste kind. Ze hadden last 
van bijwerkingen, bovendien wilden ze wel heel graag kinderen. Een aantal vrou­
wen heeft de pil langere tijd geslikt. D e meeste vrouwen kozen op een bepaald m o­
ment toch voor een andere oplossing zoals sterilisatie o f baarmoederverwijdering.
D e druk van de kerk maar ook van de sociale omgeving, was in het nemen van 
beslissingen over geboorteregeling aanwezig. D it bleek bijvoorbeeld uit het feit dat 
een aantal vrouwen nu nog benadrukte dat zij niet ‘zom aar’ begonnen met geboor­
tebeperking, maar dit deden vanwege een specifieke reden, zoals een miskraam, een 
baarmoederontsteking, gezondheidsklachten van hun partner o f zware zwanger­
schappen. D eze reden maakte anticonceptie voor henzelf en hun omgeving accep­
tabel. Beslissingen om  over te gaan tot geboorteregeling werden altijd door vrouw 
en man samen genomen. D e vrouwen gaven allemaal aan dat ze hier met hun man 
goed over konden praten, meestal zaten de echtgenoten op een lijn. H et kwam wel 
eens voor dat de man minder kinderen wilde dan de vrouw, andersom niet. U itein­
delijk werd er altijd overeenstemming bereikt.
Geboorteregeling werd dus algemeen gepraktiseerd door alle vrouwen, op één
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na. D e reden om  hiertoe over te gaan, verschilde van vrouw tot vrouw. D e meeste 
vrouwen kozen voor geboorteregeling omdat ze vonden dat de geboortes elkaar te 
snel op volgden en omdat ze op een gegeven moment het gevoel hadden dat hun ge­
zin compleet was. D e vrouwen die waren getrouwd in 1965  gingen vrijw el allemaal 
op een gegeven moment aan de pil, de vrouwen die kinderen kregen in de jaren v ijf­
tig en zestig praktiseerden vooral periodieke onthouding, en in sommige gevallen 
condoom gebruik en coïtus interruptus. Als een echtpaar helemaal geen kinderen 
meer wilde, werd ook regelmatig gekozen voor een baarmoederverwijdering of ste­
rilisatie van man of vrouw. H ierbij benadrukken twee vrouwen verschillen tussen 
vroeger en nu. Tegenwoordig w ordt door voortschrijdend inzicht tegen een baar- 
moederverwijdering heel anders aangekeken dan vroeger. N u  zou meer aandacht 
zijn voor de em otionele aspecten daarvan, vroeger niet. M ia Jeuken vertelde dat de 
arts in de jaren zeventig tegen haar zei: ‘je baarmoeder is gewoon een zak om  kin­
deren in te krijgen en als je geen kinderen meer w ilt, is je baarmoeder ook niet meer 
nodig en kun je hem laten verwijderen’.
H et merendeel van de vrouwen zag het toepassen van geboorteregeling uiteinde­
lijk  als een keuze. D at er hierbij in een aantal gevallen wel sprake was van een druk 
van de kerk en gewetensbezwaren blijkt goed uit de onderstaande portretten van 
twee verschillende vrouwen.
Portret van twee vrouwen: Maria Roelofs en Henny van Kempen
M aria Roelofs en H enny van Kempen kwamen beiden uit een groot katholiek ge­
zin en kregen zelf minder kinderen dan hun moeders. M aria Roelofs trouwde in de 
jaren vijftig en kreeg haar vier kinderen in de jaren vijftig en begin jaren zestig. Haar 
verhaal geeft aan, dat het volgen van de regels van de kerk niet m akkelijk en eendui­
dig was en dat geboortebeperking niet altijd een vrije keuze was. H enny van Kem ­
pen trouwde in de jaren zestig en kreeg twee kinderen, een in 1967  en een in 19 7 0 . 
H aar verhaal laat zien dat vrouwen soms op een ‘toevallige’ manier met geboorte­
beperkende middelen in aanraking kwamen.
H et verhaal van H enny van Kem pen vertoont enige overeenkomsten maar voor­
al veel verschillen met het verhaal van M aria Roelofs. D e vrouwen zijn  afkomstig 
uit een verschillend milieu, M aria Roelofs was afkomstig uit een middenstandsge- 
zin en H enny van Kem pen uit een arbeidersgezin, en een andere streek (Helm ond 
en Tilburg). Ze verschilden bovendien elf jaar in leeftijd van elkaar. H enny van 
Kempen huwde tien jaar later dan M aria Roelofs en kreeg haar kinderen ook later. 
D it had effect op hun beslissingen over geboorteregeling: H enny van Kem pen be­
gon in het begin van haar huwelijk met het slikken van de pil, terw ijl de pil nog niet 
bestond toen M aria Roelofs huwde. Beide vrouwen zijn  geconfronteerd met een 
kerk die druk uitoefende op hun leven en waarvan ze in de loop der tijd in zekere 
mate afstand genomen hebben.
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Maria Roelofs
M aria Roelofs werd in 1929  geboren in H elm ond als vierde in een gezin van elf kin­
deren. Ze kom t naar eigen zeggen uit een gezellig Brabants middenstandsgezin en 
vond het leuk om in een groot gezin op te groeien. N og steeds hebben alle broers en 
zussen goed contact met elkaar. Ze doorliep in H elm ond de m u lo . Daarna bleef ze 
tijdens de oorlog bij haar ouders wonen en in 195 3  trouwde ze, na zeven jaar verlo­
ving. Een jaar later volgde het kerkelijk huwelijk. Tussen het w ettelijk en kerkelijk 
huwelijk zat bijna een jaar en dit had als reden dat M aria R oelofs en haar man door 
hun w ettelijk  huwelijk op een w achtlijst voor een woning geplaatst konden worden. 
Ze kregen uiteindelijk een flatje in Heerlen in verband met het w erk van haar man 
en ze trouwden voor de kerk. Pas na hun kerkelijk huwelijk hadden M aria Roelofs 
en haar man hun eerste seksuele contacten met elkaar. Ze benadrukt dat zoiets nu 
niet meer voorstelbaar is, maar dat het toen heel gewoon was. H aar kinderen, die ze 
er later over vertelde, vonden het onbegrijpelijk. In  1955  werd hun eerste kind ge­
boren en in 1958  volgde een tweede. In 1959  verhuisden ze naar Venray, waar haar 
man directeur werd van een middelgrote instelling. H oew el Venray in die tijd vol­
gens haar vader nog een achtergebleven gebied was dat ‘dichtgeplakt zat met kran­
ten’, woonde M aria Roelofs er graag. O m dat haar schoonm oeder lid was van het 
Katholiek Vrouwengilde, werd zij in Venray al snel gevraagd zitting te nemen in 
het bestuur van het Katholiek Vrouwengilde. D it was toentertijd volgens Roelofs 
een vrij elitaire club van vrouwen die oorspronkelijk  niet uit Venray afkomstig wa­
ren en wier mannen vaak de betere banen hadden zoals notaris, psychiater en arts. 
M aria Roelofs voelde zich meteen thuis binnen het kvg en is jarenlang erg actief ge­
weest. Daarnaast deed ze ook ander vrijwilligerswerk. Roelofs beschreef hoe Ven- 
ray in die tijd nog achterliep op wat zij gewend was. M ensen waren vaak arm en er 
waren weinig voorzieningen. Vrouw en wisten weinig op het gebied van seksualiteit 
en hygiëne. D it was voor haar soms erg wennen. Binnen het Vrouwengilde, waarin 
veel vrouwen zaten die niet van oorsprong uit Venray kwamen, kreeg ze vriendin­
nen en werden allerlei acties op touw gezet, bijvoorbeeld een babysitcentrale, een 
fonds voor ontwikkelingshulp in de Derde W ereld en educatieve uitstapjes. In  de 
beginjaren van het kvg in Venray was het gebruikelijk dat er een geestelijk adviseur 
aanwezig was bij de vergaderingen. M aria Roelofs kan zich niet herinneren dat deze 
man zich veel bemoeide met de inhoudelijke activiteiten van het kvg. In 1960  werd 
hun derde kind geboren en tot slot volgde in 1964  nog een kind. H ierover heeft 
M aria Roelofs veel zorgen gehad, omdat aanvankelijk gedacht werd dat het kind 
iets mankeerde en het maanden in het ziekenhuis heeft gelegen. U iteindelijk  bleek 
haar dochter toch gezond. M aria Roelofs wilde graag veel kinderen en alle kin­
deren waren erg gewenst. D e zwangerschappen vielen haar echter telkens bijzon­
der zwaar en ze heeft twee keer een gevaarlijke zwangerschapsvergiftiging gehad.
M aria Roelofs had als meisje het idee dat ze later ook een groot gezin zou krij­
gen, evenals haar moeder. D at was voor haar vanzelfsprekend en leek haar gezellig.
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H aar man was enig kind en kwam uit Amsterdam, waar de gezinnen kleiner waren. 
H ij had deze wens om  veel kinderen te krijgen niet. H ij wilde graag kinderen, maar 
geen elf. M aria Roelofs vertelde dat toen zij pas getrouwd waren en in H eerlen 
w oonden, de pastoor op bezoek kwam. H ij begon te mopperen over het feit dat ze 
zo lang op huwelijksreis waren geweest en vervolgens wilde hij de flat bezichtigen 
en zei hij: ‘zo hier kunnen wel vier kinderen kom en’. W aarop M aria Roelofs ver­
telde dat haar man toen zei: ‘als u maar niet denkt dat dat gebeurt’. H aar man wilde 
absoluut niet dat de pastoor zich hiermee bemoeide en heeft dat als heel vervelend 
ervaren. Zelf had ze er toen niet zo veel problem en mee en het is bij dit ene pastoor- 
bezoek gebleven.
M aria Roelofs had graag meer dan vier kinderen gewild, maar ze werd geveld 
door zwangerschapsvergiftigingen en de gynaecoloog vond het niet verantwoord 
dat ze nog meer kinderen kreeg. Zelf wilden zij en haar man ook niet dat de kinde­
ren elkaar te snel opvolgden. Tussen de kinderen in probeerden zij dan ook aan ge­
boorteregeling te doen door middel van periodieke onthouding of het gebruik van 
condoom s. D at lukte niet altijd. N a  de geboorte van de laatste is ze de pil gaan slik­
ken en vanwege bijwerkingen heeft ze daarna een baarmoederverwijdering onder­
gaan. H aar gezin was altijd heel belangrijk, en dat is nog steeds zo, maar ze wilde 
ook graag dingen buiten haar huishouden doen. Ze had goede hulp voor in huis en 
tijd om andere dingen te ondernemen.
M et het standpunt over geboorteregeling van de kerk heeft Maria Roelofs het 
zoals ze zelf zegt best m oeilijk gehad. Ze herinnert zich nog goed de donderpre­
ken van pastoors toen ze een meisje was. H aar man die uit Amsterdam kwam, was 
veel vrijer opgevoed en wist ook meer van seksualiteit af. Zij had moeite met het 
afstand nemen van de regels van de kerk over geboorteregeling, haar man had dat 
echter niet en toen heeft ze besloten haar man te volgen en de regels van de kerk los 
te laten. Zoals ze zelf zegt, gebeurde dit pas later in haar huwelijk. Ze voelde zich 
aanvankelijk schuldig dat ze de regels van de kerk overtrad, maar wilde tegelijker­
tijd haar man tegemoet komen. Bovendien was haar ook geleerd in het huwelijk 
haar man te gehoorzamen. Toen ze besloten had haar man te volgen, verdwenen de 
schuldgevoelens snel.
D at haar kinderen en man anders tegen religie en de kerk aankeken, heeft bij M a­
ria Roelofs wel voor problem en gezorgd, maar ze heeft altijd de relatie met haar 
gezin voorop gesteld. D e kinderen wilden op een gegeven moment bijvoorbeeld 
niet meer naar de mis, ze gingen samenwonen en de meeste zijn niet voor de kerk 
getrouwd. Ze heeft een hele goede band met de kinderen. Ze vertelt dat er mensen 
in haar omgeving waren die vroeger hun kinderen de deur wezen als ze ongehuwd 
gingen samenwonen. Z ij en haar man hebben besloten dat nooit te doen. D e kinde­
ren m ochten hun eigen keuzes maken, maar moesten zich in de weekenden als ze 
bij hun ouders logeerden, aan hun regels houden. D it is altijd heel goed gedaan en 
de familie kom t nog steeds veel samen. Zelf gaat ze nog regelmatig op zondag naar 
de kerk, haar man niet. H ij zegt nu dat hij zich bedonderd voelt door de kerk en de
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strenge huwelijksmoraal. Zelf is ze milder en zegt dat je het moet zien in die tijd. 
H aar moeder had liever ook geen elf kinderen gewild, maar zo simpel was het toen 
niet. Ze heeft het er later wel met haar moeder over gehad en haar moeder vertelde 
dat de pastoor er in de biechtstoel telkens op aandrong dat ze haar huwelijksplich- 
ten goed zou vervullen en dat haar moeder daar heel boos om werd.
Henny van Kempen
H enny van Kem pen werd in 19 4 1  geboren in Tilburg, in een arbeidersgezin, als 
oudste van acht kinderen. Ze groeide er op en w oont er nog steeds. Ze heeft op dit 
moment een duidelijk beeld over hoe ze als katholiek meisje is opgevoed en wil 
daar graag over vertellen. Ze gaf mij een jeugdboek mee uit de jaren vijftig, waarin 
ze passages heeft onderstreept die op haar als jonge vrouw veel indruk maakten en 
precies beschreven hoe zij toen in het leven stond. Begrippen als reinheid en zui­
verheid waren toen heel belangrijk. Ze vertelde dat ze niets wist over seksualiteit en 
haar eigen lichaam. Toen ze op haar dertiende voor het eerst ongesteld werd, vertel­
de haar moeder dat ze niet meer met jongens m ocht spelen. Ze vertelde dat ze toen 
geen idee had wat haar moeder daarmee bedoelde. Volgens haar wist haar moeder 
ook niets en viel haar niets te verwijten.
Vanaf haar veertiende werkte ze als dienstmeisje in verschillende gezinnen. Op 
haar zeventiende kreeg ze via een voorlichtingsavond van de Vrouw elijke K atho­
lieke Arbeidersjeugd voor het eerst beperkte voorlichting over seksualiteit. Thuis 
kreeg ze hier geen informatie over. Ze vertelt hoe haar moeder haar laatste kind 
kreeg toen zijzelf zeventien jaar was. Toen  haar moeder aan het bevallen was, zou 
de verloskundige tegen haar vader gezegd hebben ‘ga jij die oudste van jullie eens 
halen, dan ziet ze hoe dat gebeurt’. H aar vader vertelde later echter dat hij haar niet 
wakker kon krijgen en volgens H enny van Kempen heeft hij dat ook niet gepro­
beerd. Ze herinnert zich ook nog dat er een meisje uit haar buurt opeens verdwenen 
was naar ‘een huis voor gevallen m eisjes’ en dat zij toen dacht dat het meisje letter­
lijk gevallen was en moest revalideren. Ze benadrukte dat Tilburg er in de jaren v ijf­
tig en zestig uit zag als een dorp met overal kerken. Ze om schreef het Tilburg van 
haar jeugd als de meest katholieke stad van Nederland. Ze vindt het leven zoals ze 
dat vroeger leidde, nu bekrom pen en hekelt de sociale controle waarin het zo ver 
ging dat de buurvrouw telde hoeveel maandverbanden er aan de waslijn hingen om 
te controleren of er niet iemand zwanger was.
O p haar negentiende werd ze gezinsverzorgster en daarbij is ze de avond-HBS 
gaan doen, maar toen ze haar toekom stige man, die huisschilder was, leerde ken­
nen, is ze daarmee gestopt. In 1965  trouwde ze.
H aar beeld van moederschap was gebaseerd op haar eigen moeder, maar ook 
op wat ze las in boeken en tijdschriften. Moederschap kon zwaar zijn, maar het 
was ook mooi. Ze heeft een heel positief beeld van haar moeder en zag haar als
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voorbeeld. Gezinnen waren als vanzelfsprekend groot in haar herinnering. Pas la­
ter kreeg H enny van Kem pen in de gaten dat er ook mensen waren die kleinere ge­
zinnen hadden.
Ze had zelf ook graag een groot gezin gehad: niet zoveel kinderen als haar m oe­
der, maar toch wel meer dan twee. Ze wilde er graag vier dat vond ze een m ooi aan­
tal. Te veel kinderen was financieel niet m ogelijk volgens haar. H aar aanstaande 
man, die de jongste was uit een groot gezin, dacht daar anders over en vond twee 
genoeg. Toen zij en haar man elkaar anderhalf jaar kenden in 19 6 5 , trouwden ze. In 
196 7  werd hun eerste kind geboren.
H enny van Kempen vertelde dat het heel uitzonderlijk was dat haar eerste kind 
pas na twee jaar werd geboren en ze wilde graag vertellen hoe dat kwam. V lak voor 
haar huwelijk werkte ze namelijk als gezinsverzorgster bij een gezin dat lid was van 
de nvsh . D e man in dat gezin vroeg aan haar of ze meteen kinderen wilde krijgen na 
hun huwelijk. D at wilden H enny en haar man liever niet, omdat ze in een boven­
woning gingen wonen bij haar opa en oma en een baby daar heel onpraktisch zou 
zijn. D ie man vertelde haar toen dat er een pil was -  waar ze nog nooit van had ge­
hoord -  die ervoor kon zorgen dat er geen kinderen kwamen. E n  hij heeft voor haar 
geregeld dat ze naar het NVSH-kantoor in Breda -  er was er geen in Tilburg -  kon 
gaan. D irect na hun huwelijksreis in Lim burg reisden ze door naar Breda en daar 
kreeg H enny de pil. E n  dat was volgens haar zeer revolutionair. Ze durfde er met 
niemand over te praten en heeft er pas jaren later met vriendinnen over gesproken. 
N iet uit schuldgevoel zoals ze zelf zei, maar omdat ze het gevoel had dat niemand 
het zou begrijpen. H aar moeder vroeg iedere maand of ze nog niet zwanger was en 
als dat niet zo was of ze dan niet naar de dokter moest gaan. O ok  met de huisarts 
sprak ze niet over haar pilgebruik. In de huwelijksvoorlichting van de pastoor had 
deze haar namelijk gewaarschuwd dat de pil niet m ocht en dat er geen arts in T il­
burg zou zijn  die de pil zou voorschrijven aan een jonggetrouwde vrouw. N a een 
maand of v ijf de pil gebruikt te hebben, kreeg ze hoge bloeddruk en werd ze door 
een NVSH-arts bij een controle doorgestuurd naar de huisarts. E n  die huisarts zei: 
‘wat ga je toch ver halen wat je bij mij ook kunt krijgen’. Toen H enny van Kempen 
vertelde wat de pastoor haar verteld had, zei hij: ‘ik heb met jullie pastoor niks te 
maken, ik heb alleen met jou te maken’.
H enny van Kem pen had al snel moeite met de kerk, maar durfde niet weg te b lij­
ven. Toen ze trouwde wilde ze eigenlijk niet meer gaan, maar durfde dat niet omdat 
haar ouders een straat verder woonden en dat zouden merken. Volgens eigen zeg­
gen was ze vrij kritisch naar de kerk toe en over zaken als geboorteregeling ging ze 
al snel zelf nadenken. Ze had vanuit thuis nog nooit van de nvsh gehoord. Ze herin­
nert zich wel dat ze toen ze voor het eerst op het NVSH-kantoor kwam, ze daar vier 
collega’s van haar in de wachtkamer zag zitten.
Ze kreeg een kind in 196 7  en een in 19 7 0 . Tussendoor heeft ze de pil geslikt en 
ook na 1970  nog een aantal jaren. In deze periode stopte ze ook wel eens en ge­
bruikte haar man condoom s, totdat ze als bijwerking van de pil last van overge­
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w icht kreeg en haar man zich vervolgens, in de jaren tachtig, heeft laten steriliseren. 
O ver haar pilgebruik heeft ze nooit veel met anderen gepraat en ze kan zich ook 
niet herinneren dat ze daarover in de vrouwenbladen las. W el kan ze zich herin­
neren dat in de jaren zeventig in haar omgeving vrouwen waren die vervelende b ij­
werkingen van de pil kregen en daar met haar over spraken. Zelf heeft ze behalve 
het uiteindelijk dikker worden, nooit bijwerkingen gehad.
H et hebben van een gezin heeft H enny van Kem pen als heel prettig ervaren. H et 
was een vanzelfsprekendheid om  kinderen te krijgen en ze heeft er veel plezier van 
gehad en heeft dat nog steeds. Ze illustreerde dit door te vertellen dat er in de loop 
van haar huwelijk studenten naast haar kwamen wonen. D aar was ook een jong stel 
bij, waarvan het meisje aan haar vertelde dat ze er over na aan het denken was of ze 
wel o f geen kinderen wilde. Opeens drong het tot Van Kem pen door dat ze daar 
zelf nooit over nagedacht had: dat ze kinderen wilde krijgen sprak voor zich. Er 
was ook niemand in haar omgeving geweest die geen kinderen wilde.
Toen de jongste van haar kinderen een jaar o f twee was, begon ze van huis uit 
naailessen te geven aan vrouwen in de buurt nadat ze hier een diploma voor gehaald 
had. Ze deed dit ongeveer twintig uur per week gedurende twintig jaar. Later in 
haar huwelijk heeft ze ook nog de moedermavo gevolgd.
Religie speelde in het gezin van Van Kem pen volgens eigen zeggen geen grote 
rol. D e twee kinderen zijn  wel gedoopt en hebben hun eerste communie gedaan en 
haar man bidt iedere avond voor het eten. Z elf is ze daarmee gestopt. Ze is religieus 
opgevoed maar nu erg kritisch. Ze vindt dat de kerk allerlei regels hanteert waar­
over geen discussie m ogelijk is. D e weelde van de kerk en de armoede in de rest van 
de wereld vormden voor haar ook een argument om  zich er niet meer thuis te voe­
len. Ze kon zich het moment waarop ze niet meer naar de kerk ging, niet meer pre­
cies herinneren. H et is gewoon afgezwakt volgens haar. Totdat de kinderen naar de 
lagere school gingen, ging ze in ieder geval regelmatig. H et verbod op anticonceptie 
is ook een kwestie waar Van Kem pen veel moeite mee had en heeft, hoewel ze hier­
in duidelijk haar eigen weg is gegaan. Ze heeft hier nooit een schuldgevoel over ge­
had en is er ook niet over gaan biechten.
Ze vertelt soms wel eens jaloers te zijn op haar moeder die nog steeds heel reli­
gieus is. H et lijkt haar aantrekkelijk haar zorgen en problem en gewoon bij iemand 
neer te kunnen leggen en daarin te geloven. Ze ziet religie nu als een vorm  van me­
ditatie en bekent dat ze wel nog altijd kaarsjes opsteekt voor mensen, maar ze heeft, 
zoals ze zelf zegt, ook een Boeddhabeeldje in de kamer staan. H enny van Kempen 
heeft afstand genomen van de strikte rol die religie in een deel van haar leven heeft 
gespeeld, maar voelt zich op een bepaalde manier nog wel betrokken en verbonden 
met het katholieke geloof.
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Besluit
Kinderen krijgen was voor vrijwel alle geïnterviewden een vanzelfsprekendheid. 
M aar het aantal kinderen dat vrouwen kregen en de tijdstippen waarop was voor 
een groot deel van de vrouwen een keuze. Vrijw el alle vrouwen besloten op een be­
paald moment aan een vorm  van geboorteregeling te gaan doen. D ie beslissing viel 
sommige vrouwen zwaar. E r  was dan ook in een aantal gevallen zeker sprake van 
een druk en controle van de kerk en van de omgeving van de geïnterviewden op het 
krijgen van kinderen. D e verhalen van M aria Roelofs en H enny van Kempen geven 
dit goed weer. D eze druk was niet altijd eenduidig en verschilde per gezin, perio­
de en streek. Sommige vrouwen voelden een sterke sturing, anderen nauwelijks of 
helemaal niet. In twee gevallen bemoeide de katholieke huisarts o f de pastoor zich 
direct met het kindertal. Een groter aantal vrouwen gaf aan dat zijzelf de druk van 
de kerk niet hebben ervaren als het gaat om  gezinsgrootte, maar hun moeders wel. 
Vrouw en die eind jaren zestig en begin jaren zeventig kinderen kregen, vertelden 
dat het toen niet meer gebruikelijk was een groot gezin te stichten. Zij voelden geen 
druk.
V oor vrijwel iedereen was het aantal kinderen al een gespreksonderwerp tus­
sen man en vrouw vóór het huwelijk. Religie speelde geen rol bij de meeste vrou­
wen in hun gedachten over het ideale kindertal. H et gewenste kindertal was vaak 
gebaseerd op de gezinsgrootte uit het ouderlijke gezin. D e meeste vrouwen w il­
den graag kinderen, maar niet zoveel als hun moeders. Een paar vrouwen wilden 
juist evenals hun moeders een groot gezin. In  de loop van het huwelijk verander­
den ideeën over de gewenste gezinsgrootte nogal eens. Bovendien verschilden man 
en vrouw soms van mening over hoeveel kinderen zij graag wilden en moest er naar 
een comprom is gezocht worden.
Alle vrouwen, op één na, maakten tijdens hun huwelijk een bepaalde periode ge­
bruik van anticonceptiem ethoden. Beslissingen over het al dan niet toepassen van 
geboorteregeling werden om  uiteenlopende redenen genomen en het is m oeilijk 
daarin een lijn te ontdekken. Binnen elk gezin golden andere problem en en situa­
ties. D e meeste vrouwen wilden de geboortes spreiden en op een gegeven moment 
helemaal geen kinderen meer. H ier gaven ze vaak achteraf een specifieke reden 
voor. Sommige vrouwen kregen bijvoorbeeld gezondheidsklachten en /of m iskra­
men en daardoor het advies om aan geboorteregeling te gaan doen. Bovendien von­
den echtparen dat op een gegeven moment hun gezin com pleet was, dat het niet 
meer gebruikelijk was om een groot gezin te hebben, dat de tijd er niet geschikt 
voor was (bijvoorbeeld vanwege een gevoelde oorlogsdreiging of overbevolking) 
o f dat het financieel niet verantwoord was om  nog meer kinderen te krijgen. D eze 
omstandigheden maakten het voor hen en hun omgeving acceptabel om aan ge­
boorteregeling te doen. Veelal werd de uiteindelijk tot stand gekomen gezinsgroot­
te door echtparen achteraf gezien als toevallig o f een samenloop van omstandighe­
den. Geconcludeerd kan worden dat gezinsplanning voor de geïnterviewden een
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dynamisch proces was waarbij voortdurend aanpassingen van strategie en doelstel­
lingen plaatsvonden.
Een van de meest gehoorde argumenten van vrouwen die in de jaren vijftig en be­
gin jaren zestig kinderen kregen en graag aan geboorteregeling wilden doen maar 
waarbij dit niet naar wens lukte, was dat geschikte middelen of methoden ontbra­
ken. H et kopen van bijvoorbeeld condoom s was omgeven met taboes. Periodieke 
onthouding werd veel gebruikt, maar niet als prettig o f effectief ervaren. Vrouwen 
die in de jaren zestig huwden, gingen bijna allemaal op een bepaald moment ‘aan 
de pil’. M aar ook veel vrouwen slikten de pil niet of maar tijdelijk  vanwege bijw er­
kingen of de vrees voor gezondheidsrisico’s. In  vrijwel alle gevallen konden man en 
vrouw goed met elkaar over geboorteregeling praten. D ikw ijls wist de man meer 
dan de vrouw doordat hij bijvoorbeeld in militaire dienst was geweest. Informatie 
over geboorteregeling werd vergaard via literatuur, kennissen, voorlichtingsavon­
den, voorlichtingsboeken, de huisarts, radio, kranten en tijdschriften.
H et algemene beeld dat M arga Kerklaan in haar boek geeft over onmondige, on­
wetende en onderdrukte vrouwen gaat dus niet op voor deze groep geïnterview­
den. N et als bij de briefschrijfsters aan Kerklaan was er ook in m ijn groep geïnter­
viewden in een aantal gevallen zeker sprake van een kerkelijke druk en/of sociale 
controle van de omgeving van de vrouwen. E r bestonden daardoor taboes op en 
terughoudendheid naar het toepassen van bepaalde vorm en van geboorteregeling, 
maar deze verschilden per persoon en hadden zeker niet tot gevolg dat echtparen 
niet probeerden hun kindertal te beperken.
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Vrouwentijdschrlften en hun lezeressen over het 
katholieke huwelijksleven
In deze studie stond de vraag centraal naar de invloed van vrouwentijdschriften op 
het denken en gedrag van katholieke vrouwen over gezinsgrootte en geboorterege­
ling in de periode 1950-1975. D oor een combinatie van onderzoek naar de inhoud 
van tijdschriften en onderzoek naar de receptie van deze inhoud onder lezeressen 
is gebleken dat de tijdschriften Beatrijs, L ib e lle  en M argriet op bovengenoemd ter­
rein tot eind jaren zestig van weinig invloed waren.
De bevinding dat de geïnterviewde vrouwen in de jaren vijftig en zestig -  voordat 
de bladen er over schreven -  al aan geboorteregeling deden, geeft aan dat de invloed 
van de tijdschriften op dit punt beperkt was. Hoewel er duidelijke kerkelijke regels 
waren en ze soms controle voelden van de sociale omgeving, deden de geïnterview­
den, vrijwel allemaal gedurende een zekere tijd aan geboortebeperking. Dit sluit 
aan bij de these dat er geen sprake was van een breuk in de jaren zestig in het den­
ken en handelen van katholieken over geboorteregeling, maar dat er eerder sprake 
was van continuïteit ten opzichte van de jaren vijftig en ook daarvoor. O ok vanuit 
de historische-demografie is vastgesteld dat er een continue daling van de huwe­
lijksvruchtbaarheid van katholieken optrad vanaf het begin van de twintigste eeuw.
De conclusie kan getrokken worden dat de berichtgeving in de tijdschriften tot 
eind jaren zestig op het terrein van geboorteregeling eerder ‘volgend’ dan ‘trend­
settend’ was. Uitzondering hierop vormde het kleinschalige niet-commerciële tijd­
schrift van het kvg D o o rk ijk  dat wel al vanaf begin jaren zestig over geboorterege­
ling schreef.
Als de tijdschriften slechts een beperkte invloed hadden op de geboortebeperking 
van de geïnterviewde lezeressen, welke factoren speelden dan wel een rol? Hoewel 
dit niet het hoofdonderwerp van deze studie was, bleek uit de interviews dat diver­
se omstandigheden hierin een rol speelden. De meeste geïnterviewden gebruikten 
geboorteregeling niet alleen om geen kinderen meer te krijgen, maar ook om de ge­
boortes van de kinderen te spreiden door de tijd. Motieven voor het doen aan ge­
boortebeperking varieerden en werden ingegeven door onder andere de gezinsgroot­
te van het ouderlijke gezin van de geïnterviewden, gezondheidsredenen, praktische 
en financiële bezwaren, ideële en morele motieven. Informatie over geboorterege­
ling werd via diverse kanalen verkregen: literatuur, kennissen, voorlichtingsavon­
den, voorlichtingsboeken, de huisarts, de radio en bepaalde kranten en tijdschriften.
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De inhoud van vrouwentijdschriften
De redacteuren van de vrouwentijdschriften Beatrijs, L ib e lle  en M argriet schre­
ven in de periode 1950-1965 nauwelijks over geboorteregeling. Pas vanaf eind ja­
ren zestig veranderde dit. De reden hiervoor moet grotendeels gezocht worden in 
hun commerciële karakter. Zoals Beetham en anderen aantoonden en zoals ook in 
hoofdstuk drie is uiteengezet, speelt commercie een grote rol binnen het vrouwen- 
tijdschrift. L ib e lle , M argriet en Beatrijs waren in de periode 1950-1975 vrouwen­
bladen met grote oplagen waar adverteerders voor gigantische inkomsten zorgden. 
Om zoveel mogelijk adverteerders te werven, wilden de uitgevers van de vrouwen­
bladen geen lezeressen voor het hoofd stoten en zo de oplagecijfers negatief beïn­
vloeden. M ogelijk controversiële onderwerpen werden vermeden.
De inhoud van de drie tijdschriften is systematisch geanalyseerd en onderver­
deeld in vier perioden: 1950-1955, 1960, 1965-1970 en 1975. In de periode 1950­
1955 werden de bladen gekenmerkt door een moederschapcultus. Dat gold voor 
alle bladen ongeacht hun confessionele achtergrond. Moederschap was een roeping 
en een heilige taak en vrouwen moesten zich voor hun gezin wegcijferen. Grote ge­
zinnen waren voor veel vrouwen een vanzelfsprekendheid en hier werd vol ontzag 
en respect over geschreven. Het grote gezin werd nooit ter discussie gesteld. De 
vrees voor overbevolking in Nederland, die volgens sommigen alleen met geboor­
teregeling kon worden opgelost, werd in de vrouwenbladen niet besproken. De ka­
tholieke oplossing voor overbevolking, emigratie, werd echter wel gestimuleerd in 
Beatrijs. In het blad werden in de jaren vijftig regelmatig romantische verhalen over 
emigratie gepubliceerd.
De seksuele moraal in de jaren vijftig was gericht op kuisheid en fatsoen. Een ge­
zonde seksuele opvoeding was belangrijk voor kinderen en bestond uit het voor­
lichten over voortplanting door de ouders of opvoeders. H oe dit precies moest, 
werd niet verteld. Seksueel verkeer was voorbehouden aan volwassenen binnen het 
huwelijk, maar hier werd niet over geschreven.
Rond 1960 kan er gesproken worden van voorzichtige openheid met betrekking 
tot ideeën over moederschap en de seksuele moraal. Een vrouw was méér dan al­
leen moeder en kon zich ook op andere terreinen ontwikkelen. Kuisheid en zede­
lijkheid waren nog steeds belangrijk, maar er werd minder moralistisch over ge­
schreven. Geboorteregeling en anticonceptie bleven taboe in de drie tijdschriften. 
Aan de introductie van de pil in Nederland in 1962 werd bijvoorbeeld geen aan­
dacht geschonken.
In de periode 1965-1970, toen in de bladen snel taboes werden doorbroken, ver­
anderde deze voorzichtige houding ten opzichte van geboorteregeling en seksua­
liteit. Alle drie de bladen schreven over veranderingen op dit terrein. Beatrijs ging 
in 1967 op in L ib e lle . V oor een specifiek vrouwenblad voor katholieken was geen 
ruimte meer volgens de uitgever. De anticonceptiepil kreeg vanaf 1968 veel -  zo­
wel positieve als negatieve -  aandacht in L ib e lle  en M argriet. L ib e lle  verkondig­
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de later trots dat zij het eerste grote vrouwenblad in Nederland was dat een artikel 
over de pil plaatste. Op dat moment was echter al een groot deel van de Nederland­
se vrouwen -  ook de katholieke -  bekend met de pil. Deze late reactie van de tijd­
schriften op de veranderde seksuele moraal werd bovendien gekenmerkt door een 
voorzichtige houding ten opzichte van het gebruik van de pil. L ib e lle  en M argriet 
waren beide bang hun vingers te branden aan het heikele onderwerp en gingen ui­
terst genuanceerd te werk. Aan deskundigen (artsen, psychiaters en wetenschap­
pers) werd gevraagd hun mening te geven. Voor- en tegenstanders van de anticon­
ceptiepil werden aan het woord gelaten. Het blad sprak zich niet uit voor of tegen 
het gebruik van de pil.
De aanvankelijk afwachtende en voorzichtige houding van L ib e lle  en M argriet 
kan zoals gezegd deels verklaard worden vanuit commerciële motieven. Een an­
dere reden waarom er niet of nauwelijks over geboorteregeling werd geschreven 
tot 1965, kan zijn dat de redacties van vrouwenbladen hun publiek verkeerd inge­
schat hadden. Er leek zo veel te veranderen in de tweede helft van de jaren zestig 
dat het voor media moeilijk was om bij hun publiek aan te sluiten. De tijdschrif­
ten M argriet en L ib e lle  initieerden vanaf 1965 grote publieksonderzoeken om er­
achter te komen hoe de Nederlandse bevolking dacht over thema’s als seksuali­
teit en geboorteregeling. U it deze enquêtes bleek bijvoorbeeld, zoals in hoofdstuk 
twee is aangetoond, dat de meeste Nederlanders geboorteregeling in 1965 heel nor­
maal vonden. Blijkbaar waren het gedrag en de opvattingen van veel Nederlanders 
over intieme onderwerpen als geboorteregeling en seksualiteit progressiever dan 
gedacht. Toen uit de enquêtes bleek dat de moraal en het gedrag van lezeressen was 
veranderd, viel in de bladen ineens veel meer over seksualiteit en geboorteregeling 
te lezen. Gezinnen waren kleiner, de seksuele moraal was gewijzigd en de bladen 
schreven eind jaren zestig opgelucht en veel over de nieuwe normen en waarden op 
het gebied van seksualiteit. De bladen gingen dus mee in een proces dat al in gang 
was gezet.
Hoe sprongen de bladen in op het debat over de nieuwe seksuele moraal? In de 
tijdschriften werden eind jaren zestig vooral wetenschappers en deskundigen aan 
het woord gelaten over zaken als geboorteregeling en seksualiteit. U it deze artike­
len bleek dat door de auteurs verondersteld werd dat geboorteregeling en een los­
sere seksuele moraal volledig geaccepteerd waren in i970. De problematiek die het 
hebben van een groot gezin met zich meebracht, was verdwenen uit de tijdschrif­
ten.
Vooral in M argriet zijn vanaf begin jaren zeventig grenzen verlegd. Dit blad was 
het enige grote vrouwenweekblad dat vanaf i970 een vrouw als hoofdredacteur 
had. Voornamelijk in de losbladige special ‘Man en V rouw ’ werden toen contro­
versiële onderwerpen zoals partnerruil, homoseksualiteit en vreemdgaan bespro­
ken. Daarnaast werd in M argriet aandacht geschonken aan emancipatie en ontwik­
keling. Dolle Mina en mvm kregen het woord in beide bladen. L ib e lle  onderging 
niet zulke grote veranderingen als M argriet . Dit blad ging mee met nieuwe ontwik­
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kelingen en kwam ook met een grote enquête naar de stand van het Nederlandse 
huwelijk. De tendensen zijn in L ib e lle  hetzelfde als in M argriet , maar de veran­
deringen waren minder groot. Artikelen over geboorteregeling en gezinsplanning 
waren echter in beide bladen vanaf de jaren zeventig een vanzelfsprekendheid. Z o ­
wel in L ib e lle  als M argriet werd in 1975 het krijgen van kinderen als een keuze ge­
presenteerd.
De inhoudelijke ontwikkeling van de vrouwentijdschriften laat dus zien dat, als 
het gaat om berichtgeving over moederschap, gezinsgrootte, geboorteregeling en 
de seksuele moraal, er sprake was van plotselinge veranderingen en een revolutio­
naire periode eind jaren zestig. In korte tijd werden in de bladen taboes doorbro­
ken.
Behalve B eatrijs , L ib e lle  en M argriet is ook een ander type tijdschrift geanalyseerd: 
een niet-commercieel, relatief kleinschalig blad uit de katholieke vrouwenbewe­
ging. D it tijdschrift van het Katholiek Vrouwengilde, D o o rk ijk , maakte een ande­
re ontwikkeling door. Het kvg richtte zich op de positie van de katholieke vrouw 
in de samenleving en niet zozeer binnen het gezin. Daarom volgde het blad actuele 
ontwikkelingen binnen de katholieke zuil en op het gebied van vrouwenemanci­
patie op de voet en liep met opvattingen over geboorteregeling en seksualiteit zelf 
voorop. De redactie van D oorkijk  wilde vrouwen stimuleren mee te doen en mee 
te denken over zaken als seksualiteit, de positie van de vrouw, geboorteregeling 
en gezinsgrootte. Vanaf 1960, dus ruim vijf jaar eerder dan in L ib e lle , M argriet en 
B eatrijs , werden discussies over geboorteregeling in het tijdschrift gevoerd, waar­
bij de tendens was dat vrouwen het recht hadden hierover samen met hun partner 
te mogen beslissen.
In de periode 1959-1964 bleek in het tijdschrift dat het grote katholieke gezin 
misschien nog wel een ideaal was, maar dat zeker niet iedereen aan dit ideaalbeeld 
hoefde te voldoen. Het al dan niet overgaan tot geboorteregeling was een beslissing 
die man en vrouw samen moesten nemen.
In de periode 1965-1970 vonden er in D oork ijk  stormachtige ontwikkelingen 
plaats. Geboorteregeling was een veel besproken onderwerp geworden en de the­
matiek zorgde voor veel verwarring en discussie omdat het nieuwe standpunt van 
de Heilige Stoel uitbleef. In D oorkijk  lag vooral de nadruk op de rol die vrouwen 
in het debat zouden moeten spelen. Toen in 1968 H um anae Vitae uitkwam, was de 
teleurstelling, ook onder de redactrices van D o ork ijk , groot. Het blad kwam met 
haar eigen opiniepeiling eind 1968. Hieruit bleek dat de meeste deelneemsters vóór 
geboorteregeling waren en de beslissing hierover als een zaak van het eigen geweten 
zagen. N a de jaren zestig boette het onderwerp geboorteregeling aan interesse in en 
werd het in D o ork ijk  vooral nog ter sprake gebracht als het ging om de situatie in 
ontwikkelingslanden. Over seksualiteit werd in het tijdschrift vooral geschreven in 
het kader van de nieuwe seksuele moraal onder de jeugd en over de manier waarop 
moeders hun kinderen moesten voorlichten
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In de periode 19 7 1-19 75  barstte de discussie over abortus los in het tijdschrift. 
De redactrices waren zeker geen voorstanders, maar vonden wel dat het laatste 
woord aan de vrouw was. E r was in deze periode wederom veel aandacht voor de 
nieuwe seksuele moraal onder jongeren en hoe daar als ouders mee om te gaan. De 
nadruk lag op openheid, eerlijkheid en een warm gezinsleven als basis voor een ge­
zonde opvoeding.
De doelstellingen van de redactie van D o o rk ijk  waren anders dan die van de tijd­
schriften L ib e lle , M argriet en Beatrijs. D o o rk ijk  had relatief weinig abonnees en 
winst maken was geen doel van de stichting. Het blad was progressief, niet com­
mercieel en werd volledig gemaakt door leden van het kvg. D it progressieve ka­
rakter blijkt ook na een vergelijking met Zwitserse katholieke vrouwenbladen uit 
die periode zoals uitgevoerd door Künzler. D o o rk ijk  nam op het terrein van sek­
sualiteit, geboorteregeling en gezinsgrootte progressieve standpunten in. Hiermee 
is aangetoond dat binnen katholieke (vrouwen)organisaties dus zeker geen sprake 
was van homogene opvattingen over moederschap, gezinsgrootte, geboorterege­
ling en de seksuele moraal.
De duidelijke verschillen in doelstellingen, omvang en verschijningsvorm van 
D oork ijk  enerzijds en B eatrijs , L ib e lle  en M argriet anderzijds zorgden voor grote 
inhoudelijke verschillen. Toch zijn er ook -  zeker aangaande de problematiek die 
in dit boek centraal staat -  overeenkomsten. De houding ten opzichte van geboor­
teregeling en beperking van de gezinsgrootte was in alle vier de tijdschriften over­
wegend positief. D o ork ijk  schreef veel en relatief vroeg over geboorteregeling en 
het beperken van de gezinsgrootte. Beatrijs, L ib e lle  en M argriet waren in eerste in­
stantie afwachtend en voorzichtig. De uitkomst eind jaren zestig was in alle bladen 
dezelfde: geboorteregeling en beperking van de gezinsgrootte waren belangrijk en 
goede ontwikkelingen. Het bevorderde de emancipatie, gezondheid en keuzevrij­
heid van de vrouw. O ok de tweede feministische golf begin jaren zeventig werd 
door alle vier de bladen ondersteund en bevestigd.
Lezeressen van vrouwentijdschriften
N a de inhoud van de tijdschriften geanalyseerd te hebben, rees de vraag hoe leze­
ressen in die tijd de tijdschriften gelezen hebben. Welke rol speelden vrouwentijd­
schriften in hun leven? En konden zij zich iets herinneren van de manier waarop 
over moederschap, gezinsgrootte en geboorteregeling werd geschreven? Wat de­
den zij met de informatie die hen in vrouwenbladen werd aangeboden? Welke in­
vloed hadden de bladen op hen? V oor dit deel van mijn onderzoek is oral history 
gebruikt in de vorm van vijfentwintig kwalitatieve interviews, gehouden met ka­
tholieke lezeressen van vrouwentijdschriften. Om  de betekenisgeving van lezeres­
sen aan vrouwentijdschriften en hun inhoud te duiden, is onder andere gebruik ge­
maakt van de repertoire-analyse van Joke Hermes.
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Allereerst moet geconcludeerd worden dat L ib elle , M argriet en Beatrijs met veel 
enthousiasme werden gelezen. Geïnterviewden waren overwegend positief over de 
bladen en noemden ze gezellig, leuk, belangrijk en informatief. Vrouwentijdschrif- 
ten waren geschikt om een loos moment te vullen en te ontspannen. Het argument 
dat vrouwenbladen gemakkelijk aan de kant te leggen waren en weinig complexe 
informatie bevatten en juist daarom zo prettig om te lezen waren, werd zowel door 
de respondenten van Hermes als door de vrouwen in dit onderzoek genoemd. Een 
aantal lezeressen noemde ‘niet al te zware kost’ als een positieve eigenschap van 
vrouwenbladen. Toch is daarmee niet alles gezegd over de betekenis van de tijd­
schriften voor hun lezeressen. Het door feministische onderzoekers vaak gehoorde 
argument dat vrouwentijdschriften vrouwen isoleerden en traditionele rolpatronen 
oplegden, is niet op de geïnterviewden van toepassing. De vrouwenbladen werden 
door de geïnterviewden juist vaak geroemd omdat ze ontwikkeling en moderne 
ideeën over bijvoorbeeld kinderverzorging, opvoeding en de positie van de vrouw 
propageerden.
In de repertoires die Hermes heeft vastgesteld en de betekenissen die ik heb ge­
vonden, zitten overeenkomsten, maar ook opvallende verschillen. Een overeen­
komst was dat de bladen zowel in het heden als het verleden een belangrijke bron 
waren van praktische kennis. Het blad was een bron van informatie op het terrein 
van mode, recepten, huisinrichting en bijvoorbeeld kinderopvoeding. De bladen 
uit de periode 1950-1975 werden door lezeressen echter ook bestempeld als mid­
del tot ontwikkeling en educatie. Dit gold vooral voor vrouwen die op het plat­
teland woonden. De inhoud van M argriet, L ib e lle  en Beatrijs was voor een aantal 
vrouwen ‘wereldnieuws’ en ‘ contact met de buitenwereld’ . Deze buitenwereld was 
in het geval van M argriet en L ib e lle  niet katholiek. Ontwikkeling werd door H er­
mes niet onderscheiden als repertoire. Een ander verschil was dat de betekenis van 
‘emotioneel leren en begrijpen’ op lezeressen uit de periode 1950-1975 veel minder 
van toepassing was. Zeker als het ging over de jaren vijftig werden alleen ontspan­
ning, kennis en ontwikkeling onderscheiden. De betekenis van vrouwentijdschrif- 
ten voor hun lezeressen was in de periode 1950-1975 dus niet dezelfde als in de ja­
ren negentig van de twintigste eeuw.
Zoals in hoofdstuk vier werd geconcludeerd, waren gezinsgrootte en geboorte­
regeling lange tijd nauwelijks onderwerpen in de drie tijdschriften. De meeste le­
zeressen konden zich ook herinneren dat hier niet over geschreven werd. Een paar 
lezeressen gaven aan dat ze eind jaren zestig en begin jaren zeventig wel informatie 
over de pil in L ib e lle  en M argriet lazen en deze meenamen in hun beslissing. Voor 
veel geïnterviewden was echter op dit terrein toen geen informatie meer nodig. Zij 
waren ‘klaar’ met kinderen krijgen en hadden al een beslissing over anticonceptie 
genomen. Vrouwentijdschriften speelden voor het merendeel van deze vrouwen 
geen directe rol in het beslissen over het toepassen van geboorteregeling.
De concrete invloed van vrouwentijdschriften op hun lezeressen in de periode 
1950-1975 moet vooral gezocht worden in het aanreiken van praktische informa-
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tie, maar ook in het bekend maken met nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op 
het gebied van mode, schoonheid, opvoeding en voeding. De vrouwentijdschriften 
werden op deze laatste terreinen als modern gezien. De invloed van vrouwentijd- 
schriften werd als duidelijk aanwezig ervaren als de mening van een lezeres over­
eenkwam met de opinie in het artikel of tijdschrift. Informatie die conflicteerde met 
de eigen opvattingen van de geïnterviewden werd vaak genegeerd en was zelden 
van doorslaggevende invloed op de lezeressen. Moeders die bijvoorbeeld buitens­
huis werkten, signaleerden wel dat daar in de vrouwenbladen negatief over werd 
geschreven in de jaren vijftig en zestig, maar zij zagen voor zichzelf specifieke om­
standigheden waardoor juist zij mochten afwijken van de ‘norm’ .
Daarnaast is er een indirecte vorm van invloed te onderscheiden. V oor een aan­
tal geïnterviewden hadden de vrouwenbladen een emanciperende en modernise­
rende werking, niet vanwege hun inhoud maar vanwege het feit dat ze er waren 
en gelezen werden. Een abonnement op een vrouwentijdschrift betekende een in­
vestering, zowel financieel als qua tijdsbesteding in jezelf, en dit was voor sommi­
ge vrouwen emanciperend en roldoorbrekend. Zoals een geïnterviewde zei: ‘ als je 
zo ’n blad kon laten thuisbezorgen, dan was dat heel w at’ , niet alleen vanwege het 
financiële aspect, maar ook vanwege het feit dat je tijd investeerde in jezelf en zo 
inging tegen het heersende idee van de altijd beschikbare en zorgende huisvrouw 
en moeder. Dus ook als de inhoud van het tijdschrift conservatief was qua opvat­
tingen, kon het lezen en in huis hebben van het tijdschrift toch een moderniseren­
de en emanciperende werking voor haar lezers hebben. Daarnaast geeft het feit dat 
de niet-confessionele tijdschriften L ib e lle  en M argriet in de jaren vijftig ook door 
katholieke vrouwen op grote schaal werden gelezen aan dat de verzuiling helemaal 
niet zo allesomvattend was en dat katholieke lezeressen via vrouwentijdschriften 
met andere en wellicht modernere opvattingen geconfronteerd werden.
Het tijdschrift van het Katholiek Vrouwengilde, D oork ijk  werd veel minder ge­
lezen dan de andere tijdschriften. Hoewel het blad schreef over geboorteregeling in 
een periode dat de geïnterviewden hier graag informatie over kregen, werd het blad 
door de in dit boek geïnterviewden lezeressen niet of nauwelijks gelezen. Het blad 
had ook een totaal andere betekenis voor lezeressen. D oorkijk  was geen ontspan­
ning, maar eerder verplichte studie.
De invloed van vrouwentijdschriften
In hoofdstuk een is uiteengezet dat er in de literatuur over vrouwentijdschriften 
twee dominante opvattingen zijn. Enerzijds de feministische idee dat er vanuit gaat 
dat commerciële vrouwentijdschriften niet ‘deugen’ en vrouwen traditionele rol­
patronen oplegden. Anderzijds bestaat de idee dat tijdschriften een motor kun­
nen zijn in het in gang zetten van nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. Beide 
opvattingen kunnen op basis van mijn onderzoek genuanceerd worden. U it de in­
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houd van Beatrijs, L ib e lle  en M argriet bleek dat de drie bladen relatief laat met be­
richtgeving over een nieuwe seksuele moraal en methoden voor geboorteregeling 
kwamen. Op dit terrein hadden de tijdschriften dus absoluut geen motorfunctie. 
Tot eind jaren zestig vo lgden  de tijdschriften vooral het innovatief denken en doen 
van vrouwen op het gebied van gezinsgrootte en geboorteregeling. Vanaf eind jaren 
zestig schreven L ib e lle  en M argriet openlijk over seksualiteit en geboorteregeling. 
Nieuwe ideeën over seksualiteit en geboorteregeling die in de samenleving leefden, 
werden door de tijdschriften door middel van enquêtes concreet en wetenschappe­
lijk aangetoond. Hierdoor werd nieuw gedrag door de tijdschriften gelegitimeerd. 
De manier waarop dit gebeurde was dat artikelen vooral gericht waren op het geven 
van informatie en het begeleiden in het maken van keuzes door lezeressen. De tijd­
schriften droegen zo bij aan het veralgemeniseren van het nieuwe denken over ge­
zinsgrootte, geboorteregeling en seksualiteit. De commerciële tijdschriften namen 
dus aanvankelijk vooral een volgende en later een meer begeleidende rol aan. Het 
tijdschrift D oo rk ijk  had zoals geconcludeerd wel vanaf begin jaren zestig een pro­
gressief karakter en had als doelstelling vrouwen te ontwikkelen en in sommige ge­
vallen ook aan te zetten tot progressieve opvattingen en gedrag over moederschap, 
gezinsgrootte en geboorteregeling.
Interviews met lezeressen wezen uit dat voor een aantal lezeressen de commerci- 
ele tijdschriften op terreinen als opvoeding, mode en de positie van de vrouwen als 
modern werden gezien. Bovendien bleek dat de invloed van het tijdschrift niet zo­
zeer in de inhoud van de bladen zat, maar ook in het feit dat ze er waren en gelezen 
werden.
Om terug te komen bij het centrale thema van dit boek: directe beslissingen om 
over te gaan tot geboorteregeling werden niet of nauwelijks door de inhoud van 
vrouwentijdschriften beïnvloed. In de tijdschriften Beatrijs, L ib e lle  en M argriet 
werd aanvankelijk niet over dit onderwerp geschreven, terwijl lezeressen van vrou­
wenbladen wel met het thema bezig waren. Pas vanaf eind jaren zestig kwam de 
thematiek op. Veel geïnterviewden hadden toen al op een of andere manier infor­
matie over geboorteregeling verkregen. D oorkijk  schreef wel over de thematiek, 
maar dit tijdschrift werd door de geïnterviewden nauwelijks gelezen.
Receptieonderzoek naar tijdschriften kan, ook voor het lezen van tijdschriften in 
het verleden, informatie opleveren die met inhoudsanalyse niet naar boven komt. 
Zo kan ik aan de hand van mijn interviews concluderen dat de vrouwentijdschrif- 
ten op lezeressen in de periode 1950-1975 op bepaalde terreinen van invloed waren 
en dat ze soms ook -  zij het indirect en samen met andere factoren -  een rol speel­
den in het veranderen van ideeën over geboorteregeling. Deze invloed was echter 
niet rechtstreeks meetbaar, maar lag subtiel en impliciet verscholen in de inhoud 
van de tijdschriften, maar ook in de rol die de tijdschriften in de levens van hun le­
zeressen speelden.
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In de interviews met lezeressen is niet alleen gesproken over tijdschriften, maar ook 
over het katholieke huwelijksleven en dan vooral over gezinsgrootte en geboor­
teregeling. Achtergrond voor dit deel van de interviews was het boek van Marga 
Kerklaan met de veelzeggende titel ‘Z odoende was de v ro u w  m aar een mens om  
kinderen  te k rijg en ’. U it dit boek kwam een treurig beeld naar voren van onwe­
tende en door de kerk en hun mannen onderdrukte vrouwen. Kerklaan benadrukte 
zelf in haar boek dat dit beeld niet overeenkwam met de ervaringen van de meer­
derheid van de katholieke vrouwen in de twintigste eeuw. Toch is dit verhaal, over 
katholieken die tot in de slaapkamer door de pastoor werden gestuurd en gecon­
troleerd, dominant in de beeldvorming over katholieken en geboorteregeling in de 
twintigste eeuw. Hoe verhouden de in dit onderzoek geïnterviewden zich tot dat 
algemene beeld?
De vrouwen die geïnterviewd zijn, werden geboren tussen 19 15  en 1942 en waren 
voornamelijk afkomstig uit Limburg en Brabant en uit de middenstand en hogere 
sociale klassen. Kinderen krijgen was voor vrijwel alle geïnterviewden een vanzelf­
sprekendheid. Het aantal kinderen dat vrouwen kregen en de tijdstippen waarop, 
was voor een groot deel van de vrouwen een keuze. Vrijwel alle vrouwen besloten 
op een bepaald moment aan een vorm  van geboorteregeling te gaan doen. Die be­
slissing viel sommige vrouwen zwaar. E r was dan ook in een aantal gevallen zeker 
sprake van een druk door controle van de kerk en de katholieke omgeving van de 
geïnterviewden op het krijgen van kinderen. Deze druk was niet altijd eenduidig, 
verschilde per situatie en gold vooral voor vrouwen die huwden in de jaren vijftig 
en begin jaren zestig. Sommige vrouwen voelden een sterke sturing, anderen nau­
welijks of helemaal geen. In twee gevallen bemoeide de katholieke huisarts of de 
pastoor zich direct met het kindertal dat echtparen graag wilden. Een groter aantal 
vrouwen gaf aan dat zijzelf de directe controle van de kerk niet heeft ervaren als het 
gaat om gezinsgrootte, maar haar moeders wel. Vrouwen die eind jaren zestig en 
begin jaren zeventig kinderen kregen, vertelden dat het toen niet meer gebruikelijk 
was om een groot gezin te stichten. Zij voelden geen druk. Het beeld van Kerklaan 
en ook van Bots, Noordman en Schoonheim over onmondige, onwetende en on­
derdrukte vrouwen gaat dus niet op voor deze groep geïnterviewden en is te eenzij­
dig. De geïnterviewden bleken in een aantal gevallen weliswaar de door Kerklaan 
gesignaleerde kerkelijke en sociale druk gevoeld te hebben, maar er was voor hen 
sociale en mentale ruimte genoeg om hier onderuit te komen.
V oor vrijwel iedereen was het aantal kinderen al een gespreksonderwerp tussen 
man en vrouw vóór het huwelijk. Religie speelde geen rol bij de meeste vrouwen 
in hun gedachten over het ideale kindertal. Het gewenste kindertal was vaak geba­
seerd op de gezinsgrootte uit het ouderlijke huis. De meeste vrouwen wilden graag 
kinderen, maar niet zoveel als hun moeders. Een paar vrouwen wilden juist evenals 
hun moeders een groot gezin. In de loop van het huwelijk veranderden ideeën over
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de gewenste gezinsgrootte nogal eens. Bovendien verschilden man en vrouw soms 
van mening over hoeveel kinderen zij graag wilden en moest er naar een compromis 
gezocht worden. Gezinsplanning was voor de geïnterviewden een dynamisch pro­
ces waarbij voortdurend aanpassingen van strategie en doelstellingen plaatsvonden.
Alle vrouwen, op één na, maakten tijdens hun huwelijk een bepaalde periode ge­
bruik van anticonceptiemethoden. Beslissingen over het al dan niet toepassen van 
geboorteregeling werden om uiteenlopende redenen genomen en het is moeilijk 
daarin een lijn te zien. Binnen elk gezin golden andere problemen en situaties. De 
meeste vrouwen wilden de geboortes spreiden en op een gegeven moment hele­
maal geen kinderen meer. H ier gaven ze vaak achteraf een specifieke reden voor. 
Sommige vrouwen kregen bijvoorbeeld gezondheidsklachten en/of miskramen 
en daardoor het advies om aan geboorteregeling te gaan doen. Bovendien vonden 
echtparen op een gegeven moment dat hun gezin compleet was, dat het niet meer 
gebruikelijk was om een groot gezin te hebben of dat het financieel niet verant­
woord was om meer kinderen te krijgen. Deze omstandigheden maakten het voor 
hen en hun omgeving acceptabel aan geboorteregeling te doen.
Een van de meest gehoorde argumenten van vrouwen die in de jaren vijftig en 
begin jaren zestig kinderen kregen en aan geboortebeperking probeerden te doen, 
maar waarbij dit niet goed lukte, was dat geschikte middelen of methoden ontbra­
ken. Het kopen van bijvoorbeeld condooms was omgeven met taboes. Periodieke 
onthouding werd veel toegepast, maar niet als prettig of effectief ervaren. Vrouwen 
die in de jaren zestig huwden, gingen bijna allemaal op een bepaald moment ‘ aan 
de p il’ . Veel vrouwen slikten de pil maar tijdelijk vanwege bijwerkingen of de vrees 
voor gezondheidsrisico’s. De pil was dus zeker niet het meest populaire middel van 
de geïnterviewden, hij kwam pas laat binnen hun bereik en had vaak bijwerkingen. 
De meeste vrouwen kozen voor andere methoden zoals periodieke onthouding. In 
vrijwel alle gevallen konden man en vrouw goed met elkaar over geboorteregeling 
praten. Dikwijls wist de man meer dan de vrouw doordat hij bijvoorbeeld in mili­
taire dienst was geweest. Informatie over geboorteregeling werd vergaard via litera­
tuur, kennissen, voorlichtingsavonden, voorlichtingsboeken, de huisarts, radio en 
kranten en tijdschriften.
Geen van de geïnterviewden zag zichzelf als ‘maar een mens om kinderen te krij­
gen’ . De meeste vrouwen en hun echtgenoten hadden wensen en ideeën over het 
aantal kinderen dat ze graag wilden hebben en probeerden deze idealen te verwe­
zenlijken door aan geboorteregeling te doen.
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Appendix A 
De tijdschriften
De drie tijdschriften Beatrijs, Libelle en Margriet zijn om de vijf jaar volledig geanalyseerd. 
Dit zijn de jaargangen: 1950, 1955, 1960, 1965, 1970 en 1975 voor Margriet en Libelle. Beatrijs 
stopte in 1967, van dit blad zijn de jaargangen 1950, 1955, 1960, 1965 en 1967 geanalyseerd. 
Daarnaast zijn van de drie tijdschriften verschillende afleveringen tussen de analysejaren door 
bestudeerd. Dit gebeurde steekproefsgewijs én rond bepaalde gebeurtenissen (zoals de ver­
schijning van Humanae Vitae of de publicatie van enquêtes over seksualiteit). Deze artikelen 
zijn wel meegenomen in de analyse, maar staan niet in de tabellen. Doorkijk verscheen meestal 
maandelijks en is daarom in zijn geheel vanaf 1959 (de start van het blad) tot en met 1975 ge­
analyseerd.
In totaal zijn ruim 1457 bijdragen geanalyseerd (zie de tabellen 1-4 in deze appendix). Bij­
dragen kunnen artikelen, reportages, redactionele mededelingen, rubrieken of verhalen zijn. 
Mode, advertenties, recepten en patronen zijn buiten beschouwing gelaten. De bijdragen zijn 
ingedeeld in vier categorieën. Uiteraard zijn de scheidslijnen tussen de categorieën niet abso­
luut en passen bepaalde bijdragen in meerdere rubrieken, ze zijn echter telkens ingedeeld bin­
nen één categorie. De bijdrage is in de tabel opgenomen als in de titel, ondertitel of tussenkopjes 
werd verwezen naar tenminste één van de vier begrippen, zoals hieronder gedefinieerd.
In de categorie moederschap zijn alle bijdragen opgenomen die verwijzen naar het moeder- 
zijn; zowel het biologische moederschap (met betrekking tot het baren en zogen) als het so­
ciale moederschap (met betrekking tot het verzorgen en opvoeden van kinderen). In de cate­
gorie gezinsgrootte vallen alle bijdragen die gaan over het gezin (ouders en kind(eren)) en de 
problematiek rond de hoeveelheid kinderen binnen dit gezin. In de categorie geboorteregeling 
zitten alle bijdragen die verwijzen naar of gaan over het vrijwillig beïnvloeden van het voort- 
plantingsleven met betrekking tot het aantal geboorten. In de categorie seksuele moraal zijn 
alle bijdragen opgenomen die verwijzen naar of gaan over het geslachtsleven en/of de heersen­
de zeden en gebruiken daaromheen.
Tabel 1. Aantal geselecteerde bijdragen uit Beatrijs
Beatrijs 1950 1955 1960 1965 1967 Totaal
Moederschap 55 82 33 6 66 242
Gezinsgrootte i 2 i 4
Geboorteregeling 2 2
Seksuele moraal 2 3 7 2 I4
Totaal 57 85 34 I 7 69 262
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Tabel 2. Aantal geselecteerde bijdragen uit Libelle
Libelle 1950 1955 1960 1965 1970 1975 Totaal
Moederschap 58 62 64 103 58 460
Gezinsgrootte 4 1 1 2 5 !3
Geboorteregeling 5 5 10
Seksuele moraal 2 2 10 9 7 30
Totaal H 5 64 6 5 75 119 75 5J3
Tabel 3 Aantal geselecteerde bijdragen uit Margriet
Margriet 1950 1955 1960 1965 1970 1975 Totaal
Moederschap 1 1 1 52 109 123 83 7° 548
Gezinsgrootte 3 1 1 5
Geboorteregeling 4 4 5 !3
Seksuele moraal 4 16 6 26
Totaal 1 1 1 52 109 J34 104 82 592
Tabel 4. Aantal geselecteerde bijdragen uit Doorkijk
Doorkijk
I959- I 975
59 60-61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Tot.
Moederschap 8 2 1 1 1 1 1 2 3 3 23
Gezinsgrootte 1 1 2 1 1 6
Geboorteregeling 1 3 7 2 6 4 2 8 2 3 1 2 41
Seksuele moraal 2 1 5 1 2 4 2 3 20
Totaal 11 2 1 1 5 !5 4 9 9 3 11 4 9 1 5 90
De kwalitatieve analyse van de artikelen is als volgt uitgevoerd. Alle artikelen zijn gekopieerd 
en gelezen en vervolgens samengevat in een Word-bestand. Aan deze fragmenten zijn codes 
toegekend die verwijzen naar de begrippen en categorieën die zijn onderscheiden. Hierbij is 
gelet op veelvoorkomende vormen van teksten en beschrijvingen, maar ook op juist opvallen­
de afwijkende bijdragen. Telkens is de bijdrage geanalyseerd binnen de context van het hele ar­
tikel en tijdschrift waaruit het afkomstig was.
In de tabellen worden absolute cijfers gegeven. Wat zegt dit over de verhouding van de gese­
lecteerde bijdragen tot de inhoud van het gehele tijdschrift? Beatrijs, Libelle en Margriet om­
vatten tussen 1950 en 1975 gemiddeld tussen de 29 en 35 verschillende items per week.1 Dat
1 O m dat het merendeel van de tijdschriften geen afdoende inhoudsopgave bezat en het ondoenlijk was om alle 
bijdragen te tellen is het gemiddelde tot stand gekomen op basis van een schatting van de inhoud van Beatrijs. Het 
gemiddelde aantal bijdragen per aflevering is berekend door per jaargang telkens het aantal bijdragen van zes tijd­
schriften (verdeeld over de jaargang) te middelen en vervolgens te vermenigvuldigen met het totaal aantal afleve­
ringen per jaargang.
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wil zeggen alle tekstuele bijdragen, maar ook moderubrieken, advertenties enzovoort. Beatrijs 
had, in de periode 1950-1967, ongeveer tussen de 1500 en 1800 bijdragen per jaar. De drie tijd­
schriften varieerden per week soms behoorlijk in omvang. De door mij geanalyseerde bijdra­
gen representeren dus een beperkt deel van de inhoud van het tijdschrift. Advertenties namen 
een belangrijk deel van de inhoud in.
Uit een onderzoek uit 1967 van de Consumentenbond, waarbij van de tijdschriften Libelle, 
Margriet en Beatrijs de inhoud is geanalyseerd voor één jaar (1 april 1966 tot 1 april 1967) blij­
ken de volgende resultaten.2
Tabel 5. Percentages van de totale inhoud gewijd aan advertenties, tekst (redactioneel) en illu­
straties (redactioneel) van 1 april 1966 tot 1 april 1967.
Advertenties Tekst Illustraties
Margriet 49>ï 24,7 26,2
Libelle 46,6 28,7 24,7
Beatrijs
0©6, 26,9 6,2
Bron: Consumentengids, 15 (oktober 1967) afl. 9, p. 350-351.
De inhoud van de drie tijdschriften bestond dus voor een aanzienlijk deel uit advertenties, 
hoewel dit nooit meer dan de helft betrof. Waar de rest van de inhoud aan was gewijd, blijkt 
uit tabel zes.
Tabel 6. Percentage van het redactioneel (tekst en illustraties) van 1 april 1966 tot 1 april 1967 
gewijd aan de verschillende redactionele rubrieken
Margriet Libelle Beatrijs
Verhalen e.d. ^  1 18,5 i 8,3
Verstrooiing I 5,7 20,1 20,2
Actuele samenlevingsproblematiek 3^ 4,7 4,9
Mode I7,7 I 5,7 i 6,6
Koken 5,9 5,8 5,4
Zelfverzorging 4,7 2,5 2,6
Medisch opvoedkundig 3,7 I,9 2,2
Sport/toerisme 8,1 2,5 3,4
Woninginrichting/Flora en fauna 3,3 4,<0 3,8
Cultuur i 0,8 0,8
Kinderrubriek 3^ 4^ 3,9
Tienerrubriek 0,2 I,9 3,4
2 Consumentengids Maandblad van de Nederlandse Consumentenbond. Den Haag, 15 (oktober 1967) afl. 9, 
p. 346-358.
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vervolg tabel 6
Mijmer/moraal 0,6 2,1 2,4
Handenarbeid 3 2,2 2,2
Huishoudelijke tips 5,5 6,9 4 , i
Vragen/meningen van levensproblematieke aard 2,2 1,3 >0,1
Vragen/meningen van algemeen menselijke aard 1,8 2,1 2,2
Etiquette 0,2 geen geen
Restant 4,7 3,! 3,5
Totaal redactioneel 5°-9 53,5 53,5
Bron: Consumentengids, 15 (oktober 1967) afl. 9, p. 352-353. Voor een precieze definiëring van de rubrieken zie 
de desbetreffende pagina’ s in de Consumentengids.
Deze tabellen geven aan dat ‘actuele samenlevingsproblemen’ in de tijdschriften beperkte aan­
dacht kregen en dat het merendeel van de inhoud bestond uit verhalen, verstrooiing en mode. 
In de categorie ‘actuele samenlevingsproblematiek’ vielen vooral bijdragen die betrekking 
hadden op de vrouw zoals de werkende gehuwde vrouw, de vrouw in de politiek enzovoort. 
Daarnaast kwamen onderwerpen als huwelijk en gezin, ongehuwde moeders, jeugd, bejaar­
denzorg, rassendiscriminatie en ontwikkelingshulp nogal eens voor. Ook verhandelingen over 
maatschappelijke taboes, zoals seksualiteit, homoseksualiteit, druggebruik enzovoort, werden 
wel eens ter sprake gebracht. Zoals uit mijn onderzoek blijkt, maar ook in tabel zeven nog eens 
is bevestigd vormden taboethema’s in 1966 een klein percentage van de inhoud van de tijd­
schriften.
Tabel 7. Percentages van het redactioneel (tekst en illustraties) van 1 april 1966 tot 1 april 1967 
gewijd aan maatschappelijke taboes.




Bron: Consumentengids, 15 (oktober 1967) afl. 9, p. 355.
Appendix B
De interviews
In de tweede helft van 2005 en de eerste helft van 2006 zijn vijfentwintig vrouwen geïnter­
viewd. De interviews zijn als volgt tot stand gekomen. In 2005 heb ik via Doorkijk en de 
katholieke vrouwenorganisatie Zij-Actief oproepen verspreid. Op deze oproepen zijn zes 
reacties gekomen. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode; uit het ene in­
terview vloeide het andere voort (zes geïnterviewden zijn op deze manier benaderd). Tot slot 
heb ik gekozen voor de ‘via-via methode’, ik heb vrienden en kennissen gevraagd of zij iemand 
wisten die binnen de doelgroep viel (dertien geïnterviewden zijn op deze manier benaderd). 
De criteria die ik stelde, waren dat de vrouwen in de periode of een deel van de periode 1950­
1975 een gezin met kind(eren) hadden, één of meerdere van de vier vrouwentijdschriften lazen 
en zichzelf als katholiek beschouwden in die periode.
De bereidheid om mee te werken was groot. Een aantal vrouwen reageerde erg enthousiast 
en gaf aan veel over de thematiek te vertellen te hebben, het merendeel van de vrouwen rea­
geerde neutraal maar positief. Drie vrouwen wilden niet meewerken (één omdat ze er geen tijd 
voor wilde vrij maken en twee andere vrouwen omdat ze niet over de thematiek wilden pra­
ten).
Alle interviews zijn afgenomen bij de geïnterviewden thuis, in een ruimte met hen alleen. 
De interviews zijn gestructureerd aan de hand van een topiclijst.3 De duur van een interview 
was ongeveer twee uur. De interviews zijn opgenomen op band en letterlijk getranscribeerd 
en vervolgens geanalyseerd met behulp van het computerprogramma Kwalitan.4 Dit program­
ma is geschikt voor de analyse van kwalitatief interviewmateriaal. Hierbij zijn de interviews in 
fragmenten opgesplitst waaraan codes zijn toegekend. Dit maakte de interviews onderling ver­
gelijkbaar met elkaar.
In het overzicht op de volgende pagina’s zijn gegevens van de geïnterviewden weergegeven. 
De namen van de geïnterviewden zijn vervangen door pseudoniemen.
3 Deze topiclijst is onder andere tot stand gekomen na het volgen van de cursus ‘Kwalitatief interviewen met 
een interview guide’ door dr. Jeanette Heldens van de faculteit Sociale Wetenschappen, gevolgd in het voorjaar 
van 2004.




















Miep Bartels 1915 Veghel Lerares Lerares I943 Feraar Margriet,
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9 (’44-’<54) 10 -
Yvonne
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1920 Venlo Coupeuse Fluisvrouw 1946 Bouwkundig
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V ragen - en topiclijst
Introductie voor geïnterviewde
Ik schrijf een proefschrift aan de afdeling geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Dat proefschrift gaat over opvattingen van katholieke vrouwen over moederschap, gezins­
grootte en geboorteregeling en de veranderingen die daarin hebben plaatsgevonden in de peri­
ode 1950-1975. Ik wil weten hoe er in vrouwenbladen over deze onderwerpen werd geschre­
ven en hoe katholieke vrouwen hierover dachten. Ik analyseer de inhoud van de tijdschriften 
Beatrijs, Libelle en Margriet en Doorkijk en ik interview ongeveer vijfentwintig vrouwen. 
Deze interviews worden in het boek verwerkt. Ik ga vertrouwelijk om met uw gegevens.
Aan u wil ik vragen stellen over het lezen van vrouwentijdschriften en over moederschap, ge­
zinsgrootte en geboorteregeling.
Ik begin met een aantal vragen over vrouwentijdschriften en vervolgens ga ik in op de thema’s 
moederschap en gezinsgrootte.
Graag wil ik het interview opnemen op band.
Tijdschriften
Ik stel eerst enkele feitelijke vragen:
1. Welke tijdschriften las u, en in welke periode?
2. Had u een abonnement?
3. Ik heb een aantal tijdschriften meegenomen, misschien wilt u even bladeren om het gevoel 
weer op te roepen?
Ik neem de geïnterviewde mee terug in de tijd aan de hand van een tijdbalk, waarop ik belang­
rijke gebeurtenissen zet. Aan de hand hiervan bespreek ik de tijdschriften.
Beginvraag:
U  las het tijdschrift .. .(naam blad) in de periode .... Wat vond u van dit blad? 
Topics/aandachtspunten:
Hoe kreeg u het in huis?
Hoe las u het?
Wat las u?
Inhoud
Bepaalde redacteuren en onderwerpen 
Opvoedkundige rubrieken 
Beeld van moederschap 
Gezinsgrootte en geboorteregeling 
Sloot het blad aan bij u belevingswereld?
Vond u het blad in verhouding tot uw eigen opvattingen conservatief, progressief of neutraal?
[Indien van toepassing]
Nu specifiek over Doorkijk. Wat vond u van het blad? (ik geef een aantal kopieën) 
Topics/aandachtspunten (zie hierboven)
Kunt u Doorkijk en Libelle, Beatrijs en Margriet met elkaar vergelijken?
Wat vond u van het k v g  ?
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Wat deed u daar vooral?
Hoe kijkt u terug op het k v g  ?
Ervaringen met moederschap en gezinsgrootte
Ik wil u nu vragen te vertellen over uw persoonlijke ervaringen met moederschap en gezins­
leven.
Beginvraag:
Hoe heeft u het hebben van een gezin en het krijgen van kinderen ervaren, kunt u daar iets 
over vertellen?
Topics/aandachtspunten:
Had u voor uw huwelijk enig idee over het aantal kinderen dat u graag wilde?
Was de komst van uw kinderen gepland?
Deden u en uw man aan geboorteregeling?
Wat vond u van het moederschap?
Wat vond u van het hebben van een gezin?
Welke rol speelde religie in uw gezin?
Wat vond u van de houding van de kerk ten opzichte van geboorteregeling?
Tot slot
Als ik terugkijk naar de veranderingen in het denken over geboorteregeling en gezinsgrootte 
lijkt het beeld te zijn dat er in de jaren zestig opeens heel veel veranderde. Hoe ziet u dit?
Denkt u dat tijdschriften van invloed zijn op gedrag en de opvattingen van vrouwen? Zo ja 
hoe? Hoe lag dat dan voor uzelf?
Slotvragen (feitelijk)
1. Wat is uw geboortedatum? En die van uw man?
2. Uw huwelijksdatum?
3. Hoeveel kinderen heeft u gekregen?
4. Wat zijn de geboortedata van uw kinderen?
5. Wat is/was uw beroep en/of hoogst genoten opleiding?
6. Wat is/was het beroep van uw man en/of hoogst genoten opleiding?
Afsluiting
Samenvatting beantwoording vragen. Afsluiting.
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Opting for children?
Women's magazines and their readers on Catholic 
marital life in the Netherlands, 1950-1975
Even today large Catholic families are a vivid stereotypical image in Dutch soci­
ety, which during the first half of the twentieth century was highly pillarized along 
religious lines. Stories abound, about the different ways the church tried to influ­
ence family size. Parish priests would visit families in their homes urging them to 
conceive many children and enquiring about w hy the next child, in their opin­
ion, was delayed. Motherhood and large families were glorified in Catholic media. 
Photographs in women’s magazines showed families with up to fifteen or sixteen 
children. ‘The more children the better’ , seemed to be the message preached not 
only to, but also by, Catholics. A ll this seemed to change radically during the sec­
ond half of the twentieth century. The large Catholic family disappeared. From  the 
1970s onwards, Catholic family size no longer differed much from the average fam­
ily size found for other religious groups.
Since the 1950s questions about the reasoning behind the change in fertility levels 
of Catholics became increasingly the subject of research and discussion. This book 
aims to offer a contribution to the scientific debate about the history of Catholic 
marital life and the fertility drop by analyzing how women’s magazines wrote about 
motherhood, family size, birth planning and sexual morality and by examining 
whether, and if so how, these magazines influenced their Catholic female readers.
This study has three goals. First, it seeks to answer the question how the wom en’s 
magazines Beatrijs (Beatrice), L ib e lle  (‘D ragonfly’), M argriet (Marguerite/‘D aisy’), 
and the magazine of the Catholic W omen’s Corporation (kvg) D oorkijk  
(‘Through-view’) wrote about motherhood, family size, birth control, and sexual 
morality during the period 1950-1975. Which developments can be observed in the 
w ay these magazines wrote about the afore mentioned topics?
Secondly, by conducting qualitative interviews with twenty-five Catholic female 
readers, this study offers an analysis on the meaning attributed to wom en’s maga­
zines by their female readers during the period 1950-1975. To what extent did the 
content of the magazines influence their readers? And were readers influenced in 
their attitudes and behavior concerning motherhood and fertility by the magazines 
and if so, how did this process of influencing w ork?
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Thirdly, it is examined how these same twenty-five women dealt with mother­
hood, family size, birth control and the Catholic rules and morality regarding these 
topics. Which factors were of importance in the lives of women concerning deci­
sions on family size and birth control? What role did wom en’s magazines play in 
this process?
In the first chapter, entitled ‘W omen’s magazines and their readers on Catholic ma­
rital life’ , the methodology of the project and the research questions are presented. 
Furthermore, the different scientific frameworks within which this research was 
conducted are discussed. This chapter also describes how the actual process of fer­
tility decline of Catholics in the Netherlands took place during the period 1950­
1975. In historical-demographic research the dominant approach has mostly been 
quantitative. Qualitative research, as intended in this study, has so far been scarce. 
The advantage of qualitative research such as interviewing is that it offers insights 
into individual motives, emotions and opinions behind behavioral patterns.
This study should also be considered in light of the scientific debate about Dutch 
religious pillarization and de-pillarization. Following Paul Lu ykx and others, I 
regard the process of pillarization during the twentieth century as less successful 
and less all-inclusive than previously has been thought. Consequently, the 1960s 
should then also be seen as less revolutionary. Already from the 1930s onwards 
there had been many ‘other Catholics’ . The term ‘other Catholics’ refers to Cath­
olics who deviated from official Catholic norms and values and who were critical 
about the church’s guidelines. These theories about the process of Dutch pillariza- 
tion and de-pillarization are tested in chapters four, five, six and seven in which the 
magazines and the interviews are analyzed.
In the first chapter I also discuss the historiography regarding women’s maga­
zines. In the literature on (women’s) magazines two viewpoints persist. O n the 
one hand, feminist theory argues that commercial women’s magazines have a neg­
ative impact on women and enforce traditional role patterns on their readers. O n 
the other hand, magazines are seen as a driving force behind the emergence of new 
ideas and social and cultural changes. Both theories about magazines are mostly 
based on research on the content of magazines and the different ways in which 
magazines were put together. In this study, both theories are examined by analyz­
ing the content of the four magazines combined with an analysis of qualitative in­
terviews with readers of these magazines.
The first chapter concludes with a discussion of the values and pitfalls of the use 
of interviews in historical research. In this paragraph I argue that the interview 
methods used within the social sciences are valid tools for historical research as 
well.
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In chapter two, entitled ‘Catholics and birth control’ , I discuss the problematic re­
lationship between Catholicism and birth control. This chapter first outlines the 
viewpoints of the H o ly  See (‘the Vatican’) and of different Catholic ‘professionals’ 
regarding birth control and family size. I then demonstrate what the actual fertility 
behavior amongst Catholics looked like according to a number of studies and sur­
veys conducted in the period 1950-1975. I conclude that a significant gap existed 
between official church doctrines and the behavior of the church’s followers con­
cerning birth control. From  the 1930s onwards Catholics began to use birth control 
on a large scale, usually periodical abstinence. After the introduction of the birth 
control pill (‘the pill’) in the beginning of the 1960s, many Catholics used this form 
of contraception as well, even though the H oly  See prohibited the pill.
Priests, physicians, psychologists, psychiatrists and other professionals inter­
fered actively with the intimate marital life of Catholic believers. Tw o processes 
could be observed for the period 1950-1975. On the one hand an emancipation 
process took place from within the Catholic pillar. Physicians, psychologists, psy­
chiatrists, and also some priests freed themselves from clerical structures and rules. 
Increasingly, they drifted away from the Church as an institute and followed their 
own direction. On the other hand, a process of secularization took place in which 
the active role of professionals was increasingly restricted and Catholics acted more 
according to their own moral values. Within different Catholic wom en’s organiza­
tions, like the k v g , the same sort of emancipation process was observed.
From  several surveys (partly initiated and implemented by the publishers of L i­
belle  and M argriet) held during the period 1950-1975 it appeared that there were 
indeed differences between Catholics and ‘other’ Dutch men and women in the 
field of fertility and contraception. Catholics did make use of birth control, but in 
comparison to other Dutch groups they were more often in favor of ‘natural’ birth 
control (periodical abstinence rather than condoms or the pill). So whereas most 
Catholics made use of birth control, they nevertheless differed in attitudes with re­
spect to non-Catholics.
In chapter three, entitled ‘Women’s magazines’, I present a concise summary of 
the history of women’s magazines, the readers of wom en’s magazines and the his­
torical development of the four magazines examined in this study. M argriet, L i ­
belle  and Beatrijs and also D o orkijk  fitted within a tradition of women’s magazines 
that had started in the eighteenth century. M argriet, L ib e lle  and Beatrijs origina­
ted in the 1930s and developed into commercial successes. The editions of M argriet 
and L ib e lle  grew into astoundingly large circulations during the 1960s and 1970s. 
The Catholic Beatrijs remained smaller in size. The three magazines resembled one 
another with regard to content and appearance. Though Beatrijs was of a Catholic 
nature, this was hardly referred to explicitly. In 1967 this magazine silently merged 
into L ib e lle . The majority of Dutch women read either L ib e lle  or M argriet or both, 
and this also applied to Catholic women. From  this chapter it becomes clear that
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research on L ib e lle  and M argriet and their readers predominantly emerged from 
commercial initiatives. The publishers of L ib e lle  and M argriet were very keen to 
know by whom the magazines were read and what the characteristics and attitudes 
of these readers were. B y  virtue of their high circulation these magazines genera­
ted large advertising sums. Thus, commercial motives played a dominant role in the 
origin, content and persistence of these magazines.
The magazine D o ork ijk  of the kvg was a typical association magazine; a small 
edition, relatively low priced, and non-commercial. From  editorial archives it ap­
peared that the magazine had difficulty in sustaining itself. D o ork ijk  had thus fewer 
readers and making profit was not the purpose of the organization kvg. Moreover, 
the magazine was explicitly Catholic and aimed at educating and emancipating 
Catholic women. With respect to edition, appearance, and character the three com­
mercial magazines differed strongly from D oorkijk .
The central theme of chapter four -  the w ay Beatrijs, L ib e lle  and M argriet report­
ed on motherhood, family size, birth control and sexual morality -  is presented in 
chronological order and by theme. The content of the three magazines is analyzed 
for the following years: 1950, 1955, 1960, 1965, 1970 and 1975. In addition, a gen­
eral evaluation was made for the volumes in between, in order to establish that no 
major changes occurred during those years.
Based on this analysis a sub-division in four paragraphs is made. The first para­
graph comprises the period 1950-1955. This paragraph makes clear that the three 
wom en’s magazines L ib e lle , M argriet and Beatrijs were initially not progressive 
in their views on birth control and contraception. In the 1950s the magazines were 
characterized by morality, domesticity and the cult of motherhood. Motherhood 
was perceived as a calling and a sacred obligation. Large families were obvious for 
many women, were reported on with high esteem by the magazines, and were nev­
er subject of debate. Sexual morality was defined by chastity and decency. Sexual 
intercourse was assumed to be restricted to married adults.
From  1960 onwards a cautious openness could be observed. Women were in­
creasingly seen as being more than just mothers, and they should also be able to 
develop themselves in other fields. Chastity and morality were still important, but 
the periodicals reported on it in a less moralising tone. Birth control and contracep­
tion remained a taboo in the three magazines. When the pill was introduced in The 
Netherlands in 1962, it was not mentioned at all in the three wom en’s magazines.
In the period 1965-1970 circumstances changed rapidly as many taboos disap­
peared. A ll three magazines wrote about changed morality on sexuality and birth 
control. From  1968 onwards, the pill received a lot of attention -  both positive 
and negative -  in L ib e lle  and M argriet. Average Catholic family size had already 
changed substantially and the magazines wrote about new norms and values on 
sexuality. The magazines paid attention to a number of large-scale scientific sur­
veys which were initiated by the magazines’ publishers about taboo topics such
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as sexuality, secularization and birth control. The nature of the magazine articles 
about family size, birth control and sexual morality was scientific. Scientists and 
professionals were asked to give their opinions on diverse topics. The issues related 
to large families had disappeared from the magazines.
In L ib e lle  and M argriet having children had become a matter of personal choice 
rather than religious faith in 1975. Especially M argriet changed its content. In the 
magazine’s supplement ‘Man and W omen’ controversial topics like partner swap, 
homosexuality and cheating were discussed. Furthermore, in both magazines at­
tention was paid to women’s emancipation and the women’s movement.
The development of the content of the three magazines thus showed a clear and 
sudden change in the late 1960s, when topics such as birth control, sexuality and 
family planning were discussed and accepted openly.
In chapter five the content of the magazine D oorkijk  is analyzed for the volumes 
I 959  (first year of publication) up to 1975. As has been said above, D oorkijk  the 
magazine of the Catholic women’s organization differed strongly from Beatrijs, L i­
belle  and M argriet in character and content. D o o rk ijk  was non-commercial, small- 
scale, explicitly Catholic and aimed to educate and emancipate Catholic women.
Motherhood and family were topics discussed critically in D oorkijk . In the pe­
riod 1959-1964 the magazine advocated large families as an ideal, though not nec­
essarily one that every family needed to aim for. Birth control and family planning 
were topics a husband and wife could decide on together. In 1963 D o orkijk  report­
ed on the changing opinions on sexual morality and marital life.
Roaring developments started from 1965 up till 1970. Birth control became an ex­
plicit object of debate. The topic incited much confusion and discussion all the more 
because there was no official reaction from the church concerning these new deve­
lopments in birth control. D o ork ijk  emphasized the role women needed to play in 
the debate about contraceptives. When the H o ly  See did produce an official reaction, 
H um an ae Vitae in 1968, which prohibited all mechanical and chemical methods of 
birth control, the editorial board of D o ork ijk  was disappointed. The magazine con­
ducted a survey on birth control. It appeared that most participants supported the 
use of birth control methods and did not follow  church guidelines. After the I960s 
the topic of birth control and family planning lost the editors’ interest. Sexual mo­
rality was mainly discussed in relation to the sexual education mothers should give 
their children. In sexual education the emphasis should lie on openness and honesty 
and a warm family life. Furthermore there was positive attention for the wom en’s 
movement and wom en’s changing position in society and within the church.
In the period 19 7 1-19 75  debates about abortion were published in D oorkijk . The 
overall opinion was that women had a right of self-determination with regard to 
their bodies.
The differences in character, aims, form and purpose of D oorkijk  on the one 
hand and Beatrijs, L ib e lle  and M argriet on the other hand led to big differences in
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the content of the magazines. D o o rk ijk  wrote relatively early and in a progressive 
manner about changes in morality on sexuality and birth control, whereas Beatrijs, 
L ib e lle  and M argriet in first instance were reserved in writing about these topics.
Chapter six deals with the meaning that readers assigned to the women’s magazi­
nes. First, the twenty-five selected and interviewed women are introduced. The 
women were born between 19 15  and 1942 and married between 1943 and 1965. 
The social background of the women was mostly middle or higher class. Most w o ­
men were from the southern provinces Limburg and Brabant which were predomi­
nantly Catholic. There was a proportional division over city and countryside. E le­
ven of the interviewed women were actively involved for a part of their lives in a 
Catholic women’s corporation (mostly the kvg). Most women read more than one 
wom en’s magazine at the same time. L ib e lle  was read most often (by nineteen w o ­
men), M argriet came second (by fourteen women), Beatrijs third (by eleven w o ­
men) and D oorkijk  was the least read (by seven women).
The chapter starts off with an analysis of how wom en’s magazines gave meaning 
to the interviewed. ‘Giving meaning’ is, in line with social scientist Joke Hermes, 
used in its broadest sense as the meaning that women attribute to wom en’s maga­
zines with respect to all aspects relating to wom en’s world-view and significance 
for their own life. In addition, the chapter focuses on what women actually remem­
bered about the content of the magazines and whether they remembered how and if 
the magazines wrote on motherhood, family size and birth control. Finally, it was 
assessed to what extent and in what ways the wom en’s magazines influenced read­
ers’ decision-making in fertility and contraception. The abovementioned themes 
make up the core of this chapter. The chapter concludes with the life-story of Ans 
Willemse, one of the interviewed women, to illustrate how women’s magazines 
were part of her life.
The interviews were analyzed with the help of ‘ repertoire analysis’ , an analytical 
instrument employed by Joke Hermes. The analysis established that L ib e lle , M ar­
griet  and Beatrijs  were sources of leisure and practical knowledge. The magazines 
were a genuine source of relaxation, or were even welcomed as a friend by some 
women. Most interviewed women extracted recipes, sewing patterns or advice on 
raising children from these magazines. The repertoire of ‘emotional learning and 
understanding’ that was distinguished by Hermes was applicable to these readers 
to a lesser extent. A n important repertoire that was not distinguished by Hermes, 
but appeared to be very applicable to the women in this study, is the repertoire of 
‘education and development’. The wom en’s magazines were often mentioned be­
cause they propagated developments and modern ideas on child care and educa­
tion, for example. This was especially true for women in the countryside. The con­
tents of L ib e lle , M argriet, and Beatrijs were regarded by some as ‘world news’ and 
‘contact with the outside w orld ’ . This outside world was non-Catholic. The maga­
zine of the kvg, D oork ijk , was read to a lesser extent than other magazines. D oor-
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k ijk  was not a source of entertainment, rather it was regarded as dull and as an obli­
gation. Readers were not able to say much about this magazine.
The content of the different commercial magazines was quite similar. It was dif­
ficult for readers to point out differences between the various magazines. They of­
ten had a preference for one particular magazine, but this was mostly not based 
on its content. In general, readers thought that the magazine’s opinions on moth­
erhood were in agreement with their own. Most readers remembered that in the 
1950s and for a large part of the 1960s wom en’s magazines did not write on birth 
control and family limitation. Because a large part of the interviewed women start­
ed their families during this period, decisions on birth control were hardly influ­
enced by the content of women’s magazines. Nevertheless, a few readers indicated 
that in the late 1960s and early 1970s they made an informed decision amongst oth­
ers by reading information on the pill in L ib e lle  and M argriet.
Women’s magazines did directly influence readers, but this was mainly restricted 
to cooking, fashion, beauty, child rearing and home-decoration. Information that 
was in conflict with the opinions and attitudes of the interviewed women was eas­
ily ignored. Women gave more meaning to the magazines they used to read in the 
period 1950-1975 than to the magazines they would read now. This is attributed to 
the relative lack of sources of information for women in that particular period. The 
meaning of women’s magazines was also dependent on the reader’s stage of life, 
which becomes very clear form the story of Ans Willemse at the end of the chapter.
Furthermore, it can be concluded that the particular value of wom en’s maga­
zines was not only determined by its content, but also by the simple fact that mag­
azines for women existed and could be read. The process of reading and having a 
magazine of their own was important to women. The possibility of being able to sit 
down and enjoy a magazine, and by doing so invest in themselves, was regarded as 
an act of emancipation, since the activity of reading and relaxing conflicted with the 
ideal of the ever available and caring housewife and mother. Indirectly, this may be 
linked to changes in attitudes towards birth control as emancipation in one particu­
lar field could fuel emancipation in other fields.
Chapter seven evaluates the perception of Catholic marital life by the interviewed 
women. H ow  did these women experience their motherhood, the size of their fa­
milies and the use of birth control? In chapter six it was argued that the content of 
women’s magazines was hardly of any influence on the opinions women had and 
the decisions women made about birth control, and on how many children they 
wanted. H ow  did women get information about birth control? And how were de­
cisions about the number of children made? Which methods were used and how 
were these methods experienced? Was religion of any influence in the decision­
making process? The results of the interviews are compared with the study by the 
Dutch journalist Marga Kerklaan. H er book on Catholic marital life, based on w o­
men’s letters, has been very influential. The general image that Marga Kerklaan
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invokes in her book is that of ignorant women who were repressed by both the 
church and their husbands.
What were the results of the interviews? First of all: having children was obvi­
ous for all of the interviewed women. The number of children women had, howev­
er was a deliberate choice. Almost all women started birth control at some stage in 
their marital life. For some women this was a hard decision to take. In certain cases, 
there was clear pressure and control by the church and the social environment of 
the women. This pressure was not always the same nor did it appear unambiguous. 
Some of the interviewed women felt it strongly; others felt no pressure at all.
For all women the number of children they wanted was something they talked 
about with their husbands-to-be. Religion was of no influence in the ideal family 
size. Most women wanted children, but not as many as their mothers had had. In 
the course of their marriage, ideas about ideal family size could shift. Moreover, 
sometimes husband and wife disagreed on how many children they wished to have 
and a compromise needed to be made.
A ll twenty-five women, apart form one, used contraceptives for a period dur­
ing their marriage. Decisions on the use of birth control were taken for various rea­
sons. Within each family different problems and situations determined choices on 
birth control. Most women wanted to space births or did not wish for any more 
children. In retrospect they gave specific reasons. Some women were advised to use 
birth control because of health problems or miscarriages. Also, couples held the 
opinion that their family was complete and that it was no longer customary to have 
a large family. Or, that from a financial point of view it was not responsible to have 
a large family. These circumstances made it acceptable for them and their social en­
vironment to use birth control. For the interviewed women family planning was 
clearly a dynamic process in which strategy and goals were continuously adjusted.
On of the arguments heard most often by women who had children in the 1950s 
and early 1960s and wished for birth control but failed to do so, was that effective 
methods were not easily available. For example, buying condoms was surrounded 
by taboos. Periodical abstinence was used often, but experienced as uncomfortable 
or ineffective. Women who married in the 1960s started with the pill at some stage. 
H owever many women did not opt for the pill or only temporarily because of ad­
verse reactions and a fear of health problems. Information on birth control was 
obtained by literature, acquaintances, friends, educational evenings, educational 
books, their general practitioner, radio, newspapers and magazines.
The general image of ignorant and repressed women that Marga Kerklaan por­
trayed in her book on Catholic family life does not hold for this group of inter­
viewed women. In distinct cases there was certainly pressure from the church or 
social control by the community women lived in, as was also argued by Kerklaan. 
As a consequence there were reservations and taboos on applying different kinds 
of birth control, but the degree to which these reservations existed varied between 
couples and they certainly did not refrain couples from trying to limit child birth.
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In chapter eight -  the concluding chapter -  the results of this study are evalua­
ted. Direct decisions about the use of birth control were not or only slightly in­
fluenced by the content of women’s magazines. For instance, until the end of the 
1960s Beatrijs, L ib e lle  and M argriet hardly wrote about topics such as birth con­
trol, sexuality and family limitation, although their readers were interested in these 
issues. The interviewed women were already using contraceptives during the 1950s 
and 1960s, even before the magazines began to write about this topic. Most of the 
interviewed women had thus already gained information on birth control from 
other sources.
The idea -  as presented in chapter one -  that magazines were a driving force be­
hind social change and the development of new ideas cannot be applied to B eatrijs , 
L ib e lle  and M argriet and the w ay they wrote about birth control, family planning 
and sexuality. Until the end of the 1960s the magazines were mainly fo llo w ers  of 
women’s new and innovative behavior. The Catholic magazine D oorkijk  of the kvg 
however did write on birth control and family limitation at an earlier stage and in a 
progressive manner, from the 1960s onwards, but this magazine was much smaller 
in circulation and was hardly read by the women interviewed here. The analysis of 
this magazine proves that within Catholic (women’s) organizations considerable 
diversity in opinions existed about birth control, family size and family planning.
The feminist theory that commercial women’s magazines have a negative impact 
on women and enforce traditional role patterns on their readers also proved unten­
able. From  the end of the 1960s the magazines stimulated women to think and act 
in a modern w ay about topics such as the women’s movement, sexuality and birth 
control. Furthermore, chapter six proved that the influence of women’s magazines 
was not only limited to the issues discussed explicitly by the magazines, but could 
also be found in more implicit ways.
During the period 1950-1975 Catholic women tried to influence their fertility 
outcomes in active ways. For the interviewed women family planning was a dy­
namic process in which strategy and goals were continuously adjusted. A ll twenty- 
five women, apart from one, used contraceptives for a certain period of time during 
their marriage. Within each family different problems and situations determined 
actual birth control strategies. Most women either wanted to space births or they 
wanted to stop further child bearing. In retrospect they gave specific reasons. M o­
tives were based on the family size of the parental family of the interviewed, health 
reasons, practical and financial objectives, and moral values. The rules of the Cath­
olic church as well as women’s social environment were of influence in the deci­
sion-making process, but this did not prevent women from practicing birth con­
trol. This confirms the thesis that there was no sudden break during the 1960s in 
the opinions and behavior of Catholic women about family planning. Information 
on birth control was obtained through the literature in the field, acquaintances, 
friends, educational evenings, educational books, their general practitioner, radio, 
newspapers and magazines.
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Zonder de hulp en steun van velen was dit boek er niet gekomen. In het hiernavol­
gende wil ik iedereen bedanken die er een bijdrage aan heeft geleverd.
In de eerste plaats dank aan mijn promotoren: Theo Engelen, Paul Klep en Sop­
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Ik ben alle vrouwen die meewerkten erg dankbaar voor de gastvrijheid en openheid 
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O ok hier kreeg ik bruikbare adviezen voor mijn onderzoek. In dit kader wil ik Lex 
Heerma van Voss bedanken voor de gastvrijheid en hulp.
De onderzoeksschool van het nw Posthumus Instituut is de plek waar mijn on­
derzoek mede vorm heeft gekregen door het telkens te presenteren en door des­
kundigen te laten becommentariëren. Sophie Bouwens wil ik bedanken voor de 
goede gesprekken over onze onderzoeken en voor de gezellige tijd op de Aio-con- 
ferenties en daarbuiten.
Een aantal mensen gaf in een bepaald stadium van mijn onderzoek commentaar 
op teksten of hoofdstukken. Hier heb ik heel veel aan gehad en ik w il hartelijk be­
danken: Marjet Derks, Daniëlle Slootjes, Erika Manders, Annemie Otten, Liesbeth 
Timmermans en Angélique Janssens. Mieke Smulders-Te Poel en Carla Hoetink 
hebben mij in een laatste fase behoed voor veel kleine fouten. Usha Wilbers en A n ­
gélique Janssens hielpen met het redigeren van de Engelstalige samenvatting. Anne 
Dijkman heeft het merendeel van de interviews getranscribeerd. Bas Krijn ont­
wierp de omslag. Tot slot dank aan Uitgeverij Verloren, en in het bijzonder Anja 
van Leusden, voor de hulp bij het uitgeven van het manuscript.
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De afdeling Geschiedenis van de Radboud Universiteit was -  en is nog steeds -  
mijn thuis. H ier ben ik ‘groot’ geworden: eerst als student en later als onderzoeker 
en docent. Ik wil iedereen bedanken voor de kansen die ik gekregen heb en voor de 
collegiale gezelligheid en interesse die er bij veel mensen te vinden is. Ik ben iemand 
die zonder collega’s verpietert en dat is door veel mensen goed aangevoeld. Ik wil 
iedereen van de afdeling bedanken, maar noem speciaal mijn Esg-collega’s: Theo, 
Paul, Maaike, Thijs, Xingcheng, Onno, Angélique en Henk. En verder: Marloes, 
Martijn, Erie, Marieke, Lien, Inge en Jasmijn. Daarnaast bedank ik Carla, Daniëlle, 
Margriet en Janneke voor hun vriendschap. Last but not least, dank voor Erika die 
altijd in de buurt is en met wie ik zoveel dingen deel.
De studenten van de opleiding Geschiedenis dank ik omdat zij ervoor zorgden 
dat mijn passie voor het geven van academisch onderwijs is ontstaan. Er is bijna 
niets zo leuk als met hen nadenken en discussiëren over het verleden. O ok de ‘da­
mes’ van TS^Tijdschrift vo o r tijdschriftstudies w il ik bedanken. Wat kunnen wij 
toch gezellig vergaderen en tegelijkertijd een goed tijdschrift maken.
Mijn ouders, Marie-Louise en Guus, bedank ik voor de manier waarop ze altijd 
voor mij -  en nu ook voor Roos en Sarah -  klaarstaan en geïnteresseerd zijn in wat 
ik denk en doe. Zij stimuleerden me om nieuwsgierig en kritisch te zijn, niet snel op 
te geven en vertrouwen te hebben in de toekomst. Dat zijn eigenschappen die -  ze­
ker voor een historicus -  onmisbaar zijn. Mijn broers Bas en Paul -  die altijd in zijn 
voor een discussie -  zorgen samen met Jing en Daan voor veel leven in de brouwe­
rij.
Mijn grote schoonfamilie is een lot uit de loterij. Het is een bijzonder gezelschap 
waar altijd wat te beleven is en waar opa Frans en oma Iris met zoveel liefde op de 
kleinkinderen passen.
Mijn onmisbare vriendinnen zijn er altijd met raad en daad. Dank daarvoor. En 
voor Annemie en Liesbeth: het is een fijn idee dat jullie straks tijdens de verdedi­
ging naast me staan.
De laatste woorden zijn natuurlijk voor Jeroen en onze prachtige dochters Roos 
en Sarah. Toen ik begon aan dit onderzoek had ik nog geen weet van jullie drieën. 
Inmiddels kan ik me een leven zonder jullie niet meer voorstellen. Bedankt dat jul­
lie er altijd voor me zijn!
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Volgens het stereotiepe beeld baarden katholieke vrouwen tot 
ver na de Tweede Wereldoorlog onder druk van de pastoor 
meer kinderen dan ze eigenlijk wilden. In dit boek toont historica 
Marloes Hülsken aan dat dit beeld bijstelling verdient. Zij laat 
op basis van pershistorisch onderzoek en oral history zien hoe 
in de bewogen periode 1950-1975 opvattingen over moeder­
schap, gezinsgrootte, geboorteregeling en seksuele moraal 
wijzigden in vrouwentijdschriften én onder hun katholieke 
lezeressen. Door een analyse van de inhoud van Beatrijs, 
Libelle, M argriet en het blad van het Katholiek Vrouwengilde 
Doorkijk wordt duidelijk hoe vier verschillende tijdschriften over 
deze dikwijls heikele thematiek schreven. Uit interviews met oud- 
lezeressen blijkt dat hun toenmalige levens in veel opzichten 
aansloten bij de inhoud van de vrouwenbladen, maar dat de 
vrouwen zich wat betreft geboorteregeling en ideeën over 
gezinsgrootte niet door de berichtgeving in de tijdschriften noch 
door de richtlijnen van de kerk lieten leiden.
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